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lhrersterZug.Mit uns. 
Wer nach dem Examen in der modernen 
Berufsweil seine Chance ergreifen will, 
braucht Übersicht. Unsere Information 
macht Ihnen den differenzierten Arbeits-
markt transparent. Berufserfahrene Fach-
leute bieten Ihnen individuelle Entschei-
dungshilfen. Wir wollen eine optimale 
Übereinstimmung zwischen Ihren Wün-
schen und den Möglichkeiten des Arbeits-
marktes. Deshalb schaffen wir Kontakte, 
sprechen Arbeitgeber an, unmittelbar und 
über Veröffentlichungen in unserem Be-
werberanzeiger .,Markt + Chance". Sie 
finden bei uns ein vielfältiges Stellenange-
bot. 
Zentraleteile für Arbeitevermittlung 
FrankfurVM. 1, Feuerbachstraße 42 
Lendeastellen für Arbeitevermittlung 
Harnburg 1, Kurt-Schumacher-AIIee 16 
Hannover, Altenbekener Damm 82 
Düsseldorf, Josef-Gockeln-Straße 7 
FrankfurVM. 1, Feuerbachstraße 44 
Stuttgart 1, Dillmannstraße 7b 
Nürnberg, Regensburger Straße 100 
München 2, Lindwurmstraße 117 
Arbeitsamt IV Berlin (West) 
Berlin, Charlottenstraße 90-94 
und 
alle Arbeltslmter Im Bund .. geblet 
(A.\ Bundesanstalt für Arbeit immer gut beraten e 
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... das bieten nur wir Ihnen, weil Oberschüsse unseren Bausparern zufließen. 
Deshalb: Billiges Baugeld - nur 4 'lz Ofo Darlehnszinsen seit 1956 bei 30fo Gut-
habenzinsen. Schnelleres Bauen ohne 40% ansparen zu müssen. Mini-Monats· 
raten für Bausparverträge bis zu 25 Jahren Laufzeit. Erstklassiger Service -
von uns erhalten Sie zusätzliche günstige Finanzierungshilfen. Hohe Prlmlen 
oder Steuervorteile für Ihre jährlichen Sparleistungen. Sofort Prospektmaterlai 
anfordern. 
BHW~~~e~~~n~ heimstättenwerk. 325 Hameln, Postfach 666, Fernruf 10 5151) 181 
Beratungsstelle Braunschweig 
Kohlmarkt 11 Fernruf (05 31) 4 44 91/92 
Auskunftsstelle in der TU 
3300 Braunschweig, Schleinitzstraße 23, Raum 110 
(Haus der Nachrichtentechnik, TU) 
Beratungszeit: Mittwoch 12-14 Uhr 
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Ehrendoktoren 
der Technischen Universität Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig 
Be h r, Manfred, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Ehrensenator der TU Braunschweig, 
7000 Stuttgart-Feuerbach, Mauserstraße 5. 
B rück n er, Paul, Dr.-lng. Dr.-lng. E. h., Prof., Techn. Vorstandsmitglied der Calor· 
Emag AG., Ratingen, 4033 Hösel, Rodenwaldstraße 8. 
CI a a s, August, Dr.-lng. E. h., Fabrikbesitzer, Mitinhaber und Geschäftsführer der 
Claas-Werke, 4834 Harsewinkei/Westf. 
Fe n d t, Hermann, Dr.-lng. E. h., Geschäftsführender Gesellschafter der Fendt· 
Werke, 8952 Marktoberdorf. 
F I a c h s e n b e r g , Paul, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Vorsitzender der Geschäftsführun-
gen der Rheinischen Kalksteinwerke G. m. b. H., der Dolomitwerke 
G. m. b. H. und Geschäftsführer der Magno-Werk G. m. b. H., 5630 Wülf-
rath/Rhld. 
G e i t m an n , Hans, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Präsident der Deutschen Bundesbahn 
a. D., 85 Nürnberg, Hauffstraße 8 
Go u b e a u d, Friedrich, Dr.-lng. E. h .. Oberingenieur, Bereichsleiter i. d. Fa. Ernst 
Leitz, Wetzlar, 633 Wetzlar, Burgweg 6 
Grass I , Hans, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Beratender Ingenieur VSJ, Prüfingenieur für 
Baustatik, 2000 Harnburg 11, Hohler Weg 4 
He I b er g Walter, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Ministerialdirektor a. D., Präsident a. D. 
der Bundesbahndirektion Hamburg, 2000 Harnburg 52, Gottorpstr. 11 
He n s c h e I , Oscar R., Dr.-lng. E. h., Ehrensenator, CH 8700 Küsnacht/Zürich, Zürich-
straße 9 
Höhne, Otto, Dr.-lng. E. h., Direktor i. R., 3183 Fallersleben, Mörser Weg 1 
Hoffmann, Karl R., Dr. rer. nat. h. c., Geologe, 3012 Langenhagen/Hann., 
Kari-Kellner-Straße 5 A. 
Im h o f, Alfred, Dr.-lng. E. h., Professor, CH 8049 Zürich, Schweiz, Winzerstraße 13. 
K a II e n , Hans, Dr. rer. nat. h. c., 4300 Essen-Heisingen, Elsaßstraße 60. 
K o es t e r, Hugo, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Ministerialdirektor i. R., 532 Bad Godesberg, 
Sahringstraße 7. 
K r ä m e r , Bernhard, Dr.-lng. E. h., Direktor i. R., 62 Wiesbaden-Dotzheim, Dachstein· 
straße 4. 
L e o n h a r d t, Fritz, Dr.-lng. Dr.-lng. E. h., o. Prof., Direktor des Instituts für Massiv· 
bau der Universität Stuttgart, 7000 Stuttgart, Lenzhalde 16. 
N e u m a n n , Uirich, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., 81 Garmisch-Partenkirchen, Gstelg· 
Straße 48. 
P e a r so n, Sir Denning, J. P., Dr.-lng. E. h., B. Sc. (Eng), Wh. Sc., Green Acros, ,. 
Hobrook, Derby (England). 
Pierburg, Alfred, Dr.-lng. E. h., Dr. jur. h. c., Professor, Ehrensenator, Inhaber der 
Deutschen Vergaser-Gesellschaft m. b. H. und der Firma A. Pierburg, 
Auto- und Luftfahrt-Gerätebau K. G., 404 Neuß/Rhein, Düsseldorfer 
Straße232. 
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P I e t t n e r, Bernhard, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Vorstandsvorsitzender der S:emens 
AG, 852 Erlangen, Puchtastraße 20. 
Rauch, Ernst, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Fabrikant, 495 Minden/Westf., Cecilienstr. 4. 
Re i n h a r d t, Richard, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Direktor i. R., 328 Pyrmont, Forst-
weg 31. 
Roch o w, Eugene G., Dr. rer. nat. h. c., Prof. Harvard University, Cambridge/Mass. 
0 21 38 USA, 12. Oxford Street. 
R u s c h i g , Heinrich, Dr. phil., Dr. rer. nat. h. c., Prof., Leiter der Pharmaforschung 
Chemie der Farbwerke Hoechst AG, 6232 Bad Soden (Ts.). Oranienstr. 50. 
R ü t s c h i , Karl, Dr.-lng. E. h., Ingenieur, CH-5200 Brugg/Schweiz. 
Schmitz, Ludwig, Dr.-lng., Dr.-lng. E. h., 403 Ratingen, Speestraße 72. 
Sc h u 1 e m a n n , Werner, Dr. med., Dr. phil., Dr. rer. nat. h. c., Dr. med. h. c., o. Pro-
fessor em., 5300 Bonn, ReuterstraBe 2c. 
Sc h u p p, Fritz, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Prof., Architekt BOA, 43 Essen-Bredeney, 
Am Rohrstein 15. 
T r o n n i e r, Albrecht-Wilhelm, Dr. rer. nat. h. c., 
3400 Göttingen, Kreuzburgerstraße 13. 
V o i g t, Fritz, Dr. jur., Dr. rer. pol. habil., Dr. rer. nat. h. c., o. Prof. für Wirtschaftliche 
Staatswissenschaften an der Universität Bonn, 5331 Thomasberg. Ölberg-
straße 45. 
Weber, Constantin, Dr.-lng., Dr.-lng. E. h., o. Professor em., 3000 Hannover-Döhren, 
Wiehbergstraße 26c. 
W i n n a c k e r, Karl, Or.-lng., Dr. rer. nat. h. c., Dr. rer. nat. h. c., Dr. phil. h. c., Pro-
fessor, Vorsitzender des Vorstandes der Farbwerke Hoechst AG., 6000 
Frankfurt/Main-Hoechst. 
Wüsten e y, Herbert, Dr.-lng. E. h., Dlpl.-lng., Direktor a. D., 813 Starnberg, Am Ober-
holz 3 
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Ehrensenatoren 
der Technischen Universität Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig 
AI f f, Paul, Dr. rer. pol., Geschäftsführendes Vorstandsmitglied des Bundesverbandes 
der Deutschen Kalkindustrie e. V .• 5000 Köln, Kaiser-Wilhelm-Ring 26. 
Ba e um k er, Adolf, Dr. rer. nat., Ministerialdirigent a. D., Rittmeister a. D., 532 Bad; 
Godesberg, Kolumbusring 19, Apartment 5. 
Be h r, Manfred, Dr.-lng. E. h. Dlpl.-lng., 7000 Stuttgart-Feuerbach, Mauserstraße 5. 
Benneman n, Otto, Niedersächsischer Minister des lnnern a. D., 3300 Braunschweig,' 
lsoldestraße 36. 
Göd er I t z, Johannes, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Honorarprofessor, Stadtbaurat a. D .• 
Regierungsbaumelster a. D .• 33 Braunschweig, Herzog.-Eiisab.-Straße 25. 
Go es c h e I , Heinz, Dr.-lng., Dr.-lng. E. h., Honorarprofessor, 8000 München, 
Suessenguthstraße 26 
·Hart man n. Wilhelm, Dr. jur., Generaldirektor, 2000 Harnburg 36, Neue Raben-
straße 15-19. 
He n s c h e I • Oscar R., Dr.-lng. E. h., CH 8700 Küsnacht/Zürich, Zürichstraße 9. 
H Ö h I , Hans Leopold, Konsul, Vorstandsmitglied der L Possehl und Co. m. b. H., 
2400 LObeck, Possehlhaus. 
I m h o f, Helmut, Dipl.-lng., Mitinhaber der Firmen lmhof & Co. GmbH., Bad Nauhe1m, 
und Balduin Weisser AG., CH-4000 Basel/Schweiz, Leimenstraße 58. 
K a e t her, Willy, Direktor, Mitinhaber der Fa. Kaether u. Co., Mitglied des Beirates 
der Deutschen Bank AG, Mitglied des Landeskuratoriums Niedersachsen 
im Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft, 3300 Braunschweig; 
Leipziger Straße 94. · 
K n o s t, Friedrich A., Dr. jur., Präsident i. R., 4500 Osnabrück, Süsterstr. 57. 
La m m er s, Josef, Dr. jur., Staatsbankpräsident i. R., 3300 Braunschweig, Wenden-
torwall15. 
L e m c k e, Paul, Dr. jur., 3000 Hannover, Plathnerstraße 18. 
M es s e r , Hans, Dr. rer. pol., Vorsitzender der Geschäftsführung der Adolf Messer 
GmbH., 6000 Frankfurt/Maln, Hanauer Landstraße 300-326. 
M 0 t h I e I n, Erwin, Direktor, 403 Ratingen, Speestraße 70. 
Perrot, Heinrich, Dr. rer. nat. h. c., Ingenieur, Fabrikant, 7261 AlthengstetVWürtt .. 
Wellemer Weg 7, 
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Pi e r b u r g , Alfred, Dr.-lng., E. h., Dr. jur. h. c., Professor, Inhaber der Deutschen 
Vergaser-Gesellschaft m. b. H. und der Firma A. Pierburg, Auto- und Luft-
fahrt-Gerätebau K. G., 404 Neuß/Rhein, Düsseldorfer Straße 232. 
Reh s c h u h , Gotthold, Dipl.-lng., Direktor, Generalbevollmächtigter der Siemens 
A. G. a. D., 3300 Braunschweig, Inselwall 3b. 
R h e i n I ä n d e r, Paul, Dr.-lng., Honorarprofessor, Vorsitzender des Vorstandes 
der Salzgitter AG. i. R., 334 Wolfenbüttel, Wilhelm-Busch-Straße 9. 
Ru d o r f, Frltz, Direktor, 4000 Düsseldorf, Breite Straße 10/16. 
S c h n e i d e r , Frau Jos. A., Optische Werke, 665 Bad Kreuznach, Friedrichstraße 4. 
T raut s c h , Erich, Baumeister, 2400 Lübeck, Edvard-Munch-Straße 12. 
W I n t e r , Wllhelm, Mitinhaber der Diamantwerkzeugfabrik Ernst Winter & Sohn, 
2000 Hamburg 19, Osterstraße 58. 
Wo I f f- Li m p er, Franz-Benno, Fabrikant, 8914 Aeugst-Am Albis, Sonnenberg. 
Ehrenbürger 
der Technischen Universität Carolo-Wilhelmlna zu Braunschwelg 
0 e h 1 e r , Watter, Ehrenpräsident der Handwerkskammer Braunschwelg, Fallersteber 
Straße 36 
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~orläuffige 9lod)rid)t 
von bem 
COLLEGIO CAROLINO 
~u ~raunfd)weig ~ ejen;gen, we[ci)e ;n ben grölfe~en :IDM .f.>äubel n ber :l1le[t nuten, b;. RJ mit ~inrid)tung gemtinnü~igrr ~nflalten, ber .f.>anblung, brr:l3er• 
beffaung bernaturalien, :nermef>rung bes ®rwrrbes, unb ber ~anbf)auaf)altung 
umgef>en; bit ftd) auf mtd)anif d)e Jtünfle legen; bit~U WafferunD ~U~anbe,Überunb 
unter ber ~rben, bas gemeine :Srfle fud)en, mad)en eben einen f o wid)tigen S::f)eH bea 
gemeinen Wt(tns, als bie ®elrf)rttn, aus. llnb bennocf) f)at man lm~ allen lln· 
to(len, bie man auf bie ~rrid)tung ber ®d)ulen unb ~cabemien l?erwanb f>at, für 
bieft bisf)er fo wenig, unb oft gar nid)t grforget •••.•••.••..•.••• 
Wie X>id llrfad)e f)aben wir beswegen nid)t, uns giücflicf) 3u (cf)ä~en, baß 
unf era@näbigflen ~er~oge ~urd;!L nacf) :.Dero unermübeten ~anbes·~ätedicf)en 
:l)orforge unb weifefltn ~inftd)t, aud) in biefem wid)tigrn ®tülfe auf rine 'X'ler• 
btfferunggrbencten, unb aus eigener f)öd)fler :SewegniB ba3u ben®runb f)aben legen 
wollen, l?on brffen~ntwurfwir in bitfen Q3lättern mit~ergnügtn nad)rid)t geben. 
~öd;lflgebad;lte ®t. ~urd;!L f)aben nemlicf) in Q3raunfd)wtig ein neues 
~ollegium gefliftet, worin nid)t allein biejrnigen, bie mit if)rer ®elef>rfamteit 
bemned)fl bem <.:ßaftrlanbt bitnrn wollen, allt möglid)e 2lnleitung finben werben; 
fonbcrn wo aud) bie, fo ben naf)mtn ber ®tlrf)rten nid)t füf)ren wollen, bie befle 
CS3tlegenf>tit f)aben, if)re :l)ernunft unb ®itten 3u beffrrn, unb 3u btntn brfonberrn 
®tänben, we1d)rn (tt ftc:b gtwibmet f)aben, ftd) l?or3uberrittn. • • • • . • • • • 
:.Dem Profeffori ber matf>ematifd)en mi(fenflf>aften wirb es an reinem 
aud) ber to(lbarflen ~nflrumente fef)ltn, bienötf>igtn ~erfud)r in allen S::f)eilen, bit 
er ~u Iefen f>at, an3u(lellen • .f.>ierwirbwirberum bie :Jll'ed;lanic einer brrwid)tigflen 
:norwürtfe fr9n; baneilen werben aber aud) biejenigen, bie ftd) in ber 9ö9ern 
~ed)en=Stunjl unb benübrigen practifd)en S::f)eilen brr Mathefeos, im (Yelb= 
meffen, unb in ben beibrn 2lrten ber :Sau•Stunfl fürnemlid) üben wollen, alle 
®rlegen9eit ba~u ~nben. Wogegen bie witberum, bie reine ®elegrn9rit bief)tr ge• 
f>abt f>abtn, ftd) eine grünblid)e !!:f)eorir barin 3u erwerben, if>ren ~nb3wrcf f>ier 
aud) mricf)en, unb i9rr ~rfäntniß, bir ftt burd:) bit ~rfaf)rung gelernet, burd) bir 
allgrmtintn 'Jtegeln fo X>itl gewi(fer unb -oolltommentr mad)en fönntn. 
llebrigtns barf man biefrs nod) 3Ul?trläfftg l?er(td)ern, baß, wie bes ~er~ogs 
~urd)L bir erfle ~indcf)tung birfes ~ollrgii :.Dero .f.>ulbreid)(len gan~ befonbern 
2lttrntion gewürbiAt; .f.>öcf)flgebad)te ®e. ~urcf)L mit eben fo -oitler ®nabe 
aud) unmittelbar für btt ~rf)aitung unb fernere l3erbr(f aung unb :l3ergröfTerung 
be((elben forgen werben. 
Q3raunfd)weig ben 17. 2lpril 1745 
Auszug aus einer von Abt Johann frledrlch Wllhelm Jerusalem verfaßten, vom 17. April 1745 
dotierten Schrift Ober Zwedc und Ziele des neugegründeten Collegium Carolinum zu Braunschwelg, 
aus welchem sich die heutige Technische Universität entwld<elt hat. 
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Vom Collegium Carolinum zur Technischen Universität 
Die Technische Universität Carolo Wilhelmina entstand aus dem Collegium Carolinum, 
das auf Rat des Abtes J. F. W. Jerusalem, eines liberalen Theologen der Aufklä-
rungszeit, durch Herzog Carl I. im Jahre 1745 gegründet wurde. Das Bildungsangebot 
erstreckte sich von Vorlesungen über technische, naturwissenschaftliche und merkan-
tile Fachgebiete, über Sprach- und Geisteswissenschaften bis zur Theologie und 
Chirurgie. Die Aufgabe des Collegiums, neben einer guten Allgemeinbildung die 
Erkenntnisse der Technik und Naturwissenschaft, auf eine streng wissenschaftliche 
Grundlage gestellt, den Studierenden zu vermitteln, war eine Konzeption wie sie der 
der heutigen Technischen Universitäten entspricht und war richtungsweisend für ähn-
liche Bestrebungen in Deutschland. 
Die Weiterentwicklung des Collegiums bis zum Jahre 1862 war durch den teilweise 
stürmischen Aufschwung der Technik, Natur- und Geisteswissenschaften des 18. und 
19. Jahrhunderts gekennzeichnet, dem es sich ständig anpassen mußte. Während der 
napoleonischen Besetzung konnte es seinen Fortbestand dank seiner Bedeutung auf 
technisch-wissenschaftlichem Gebiet als Militärakademie erhalten. 
Von 1862 bis 1877 wurde das Collegium als herzogliche polytechnische Schule weiter-
geführt. Diese Beschränkung auf die rein technischen Abteilungen, geprägt von den 
kleinstaatliehen Interessen des damaligen Herzogtums Braunschweig, konnte für die 
Dauer jedoch keinen Bestand haben. 
Im Jahre 1877 erfolgte daher zugleich mit dem Einzug in das neuerrichtete Gebäude 
in der PockeisstraBe die Umwandlung in die Technische Hochschule Carolo-Wilhel-
mina; Carolo zur Erinnerung an das Collegium und seinen Stifter, Wilhelmina zur Er-
innerung an Herzog Wilhelm, in dessen Regierungszeit die Entwicklung zur Tech-
nischen Hochschule vollzogen wurde. Die Anerkennung der hier abgelegten Prüfun-
gen wurde durch Verträge mit den anderen Bundesstaaten gesichert. Durch Einfüh-
rung der Rektoratsverfassung und Verleihung des Promotionsrechts wurde das An-
sehen der Hochschule weiter gestärkt. ln den folgenden Jahrzehnten wurde durch 
Neuerrichtung von Lehrstühlen und Instituten, Erweiterungs- und Neubauten, Ver-
größerung des Lehrkörpers der Weiterentwicklung der Wissenschaften Rechnung ge-
tragen. Zugleich nahm die wissenschaftliche Forschung in Verbindung mit der Lehre 
in steigendem Maße an Bedeutung zu. 
Der zweite Weltkrieg bereitete dieser Entwicklung ein jähes Ende. Nach nahezu 70 Ofo 
Zerstörung kam der Lehrbetrieb im Sommersemester 1945 zum Erliegen. Durch den 
selbstlosen Einsatz der Dozenten- und Studentenschaft und des Hochschulpersonals 
konnte aber bereits im Wintersemester 1945/46 der Betrieb notdürftig wieder aufge-
nommen werden. Dank der Unterstützung der Niedersächsischen Landesregierung, 
insbesondere des Kultusministeriums, der örtlichen Behörden und vieler großzügiger 
Spender aus Industrie und Wirtschaft begann der Wiederaufbau des Altbereichs und 
gleichzeitig die Erschließung eines Neubaugebietes. 
Durch Beschluß der Landesregierung erfolgte mit dem Erlaß einer Vorläufigen Ver-
fassung am 1. 4. 1968 die Umbenennung in Technische Universität. 
ln ihren Wissenschaftsgebieten gliedert sich die Universität in vier Fakultäten: 
I. Naturwissenschaftliche Fakultät 
1. Abteilung für Mathematik, Physik und Geowissenschaften 
2. Abteilung für Chemie, Pharmazie und Biowissenschaften 
11. Fakultät für Bauwesen 
1. Abteilung für Architektur 
2. Abteilung für Bauingenieurwesen 
111. Fakultät für Maschinenbau und Elektrotechnik 
1. Abteilung für Maschinenbau 
2. Abteilung für Elektrotechnik 
IV. Philosophische und Sozialwissenschaftliche Fakultät 
An 110 Lehrstühlen, Instituten und Seminaren wird Lehre und Forschung der jewei-
ligen Fachrichtungen betrieben. Weitere Neuerrichtungen und Einrichtung von Stu-
diengängen sind für die kommenden Jahre vorgesehen. 
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Tabellerlache Obaralcht dar Studienginge 
Studium Abschluß 
Fachrichtung I (Komb. 1) Dlpl. I Staats-! Promo-Neben- lach f. 
voll. tell. lach HURL Prfg. exam. tlon 
Mathematik X X X X") X 
Physik X 5( X X 5( 
Geologie X X 5( 
Mineralogie X X 5( 
Geographie X X X 5( '> x 
Chemie X x X X') X 
Lebensmittelchemie X 5( x 
Pharmazie X X X 
BIQiogle X X X X") x 
Psychologie X X x 
Leibeserziehung x iPI 
Architektur X X x 
Kunatgeachlchte X X xli x 
Sauingenieurwesen X X x 
Geodlsle X') x 
Maachlnenbau X X X ~lektrotechnlk X X x 
Phlloaophla X X 
Pldagoglk X X X 
Germanistik X X X"l X 
Anglistik X X X') X 
Romanistik X X X 'l X 
Geschichte X X X") X 
Will. v. d. Politik X X X") X 
Rechtswissenschaft X'l X 'l 
Betriebewirtschaftslehre X') X 
Volkswirtschaftslehre X') X 
Informatik 'l X X X 
Wlrtschaftswlaaenschaftl. 
n. Olpl. Prfg. I. d. techn. X X Wissenschaften Aufbaustudium 
n. Olpl. Prüfg. I. d. Abschlußzeugnis X Naturwissenschalten 
lnmertiungan: 1> HL = Lehramt an Höheren Schulen, RL = Lehramt an Realschulen .. 
tür das ') Staatsexamen für das Höhere Lehramt bzw. fachwissenschaftliche Prufung 
Lehramt an Realschulen. 
') Tellstudium bis zum Vorexamen 
') Hauptfach der wirtschaftswissenschaftlichen Zwischenprüfungen und der Diplom-
Prüfung für das Wirtschaftswissenschaftliche Aufbaustudlum. (Wahi-)Nebenfach in 
technischen Fachrichtungen. 
:> Tel.!studlum biS' zu! Zwischenprüfung ) Prufungsordnung •n Vorbereitung 
10 
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Obersicht Ober die Zahl der Studierenden (Stand vom 9. 1. 1974) 
ss 1973 Wintersemester 1973'74 
Fachrichtung Gesamt- Deutsche Ausländer Gesamt- HLIRL') 
zahl m w m w zahl 
Mathematik 219 206 47 5 259 458 
Physik 307 293 14 18 325 277 
Geographie 8 9 7 16 472 
Geologie 34 29 6 3 39 
Mineralogie 10 6 4 2 12 
Chemie 385 281 55 42 8 386 104 
Lebensmittelchemie 46 12 26 2 7 47 
Pharmazie 361 196 143 10 5 354 
Biologie 132 92 48 3 4 147 180 
Psychologie 185 115 63 4 2 184 
Leibeserziehung 2 2 3 372 
Höheres Lehramt (HL) 780 829 353 4 1187 
Realschullehramt (RL) 522 221 441 2 684 
Architektur 546 442 99 34 7 582 
Kunstgeschichte 6 9 6 15 5 
Bauingenieurwesen 685 750 35 57 3 845 
Geodäsie 12 29 6 2 37 
Maschinenbau 729 813 11 46 871 
Elektrotechnik 713 793 5 49 847 
Philosophie 12 7 4 12 5 
Pädagogik 43 33 19 52 9 
Germanistik 22 10 27 2 4 43 430 
Anglistik 15 8 16 24 420 
Romanistik 4 2 3 7 200 
Geschichte 7 13 2 18 396 
Politologie 31 24 13 3 40 420 
Betriebswirtschaftslehre (BWL) 133 146 23 10 2 181 
Volkswirtschaftslehre (VWL) 49 65 10 71 
Wirtschaftswlss. Aufbaustudium 115 78 4 31 114 
Informatik 41 71 15 5 2 99 
6214 5592 1501 336 56 7485 
7093 392 
Gast- und Nebenhörer: 443 
Anmerkung: 
') Diese Spalten enthalten die Zahlen der Selagungen der für das Lehramt an Höheren Schulen 
und Realschulen zugelassenen Fachrichtungen; sie sind nicht in den Zahlen der einzelnen Fach-
richtungen enthalten. 
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Einteilung der Semester 
Sommersemester 1974 
Einschreibungen 
Belegfrist 
Beginn der Lehrveranstaltungen 
Exkursions- und Übungswoche 
Ende der LVA . . . . . . 
Wiederbeginn der LVA 
Ende der Lehrveranstaltungen 
16. April bis 19. April1974 
22. April bis 7. Mai 1974 
16. April 1974 
1.Juni 1974 
10.Juni1974 
13. Juli 1974 
Wintersemester 1974/75 
Einschreibungen 
Belegfrist . . . 
Beginn der Lehrveranstaltungen 
Weihnachtsferien 
Letzter Tag der LVA. . . . 
Wiederbeginn der LVA . . 
Ende der Lehrveranstaltungen 
7. Oktober bis 18. Oktober 1974 
28. Oktober bis 8. November 1974 
14. Oktober 1974 
21. Dezember 1974 
7. Januar 1975 
15. Februar 1975 
Die Anleitung zu Examens- und selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten 
sowie deren Durchführung ist nicht auf die Semester beschränkt, 
sondern erfolgt ganzjährig. 
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MERKBLATT 
für die Zulassung zum Studium an der Technischen Universität Braunschweig 
Es wird dringend darum gebeten, bei allen 
schriftlichen Erkundigungen und Anfragen die 
Fachrichtung anzugeben. 
Bewerbungen um Zulassung zum Studium für 
das Wintersemester werden vom 1. 4. bis 
15. 7. und Bewerbungen für das Sommer-
semester vom 1. 10. bis 15. 1. angenommen. 
(in besonderen Fällen entscheidet der Rektor.) 
Ausländer können sich bereits 1 Jahr vor Se-
mesterbegmn bewerben. Für ausländische Be-
werber der Gruppen II und II/ werden Bewer-
bungen zum Sommersemester bis 15. 12., und 
Bewerbungen zum Wintersemester bis 15. 6. 
angenommen. 
Die Bewerbungen sind auf dem vorgedruckten 
Zulassungsantrag be1m Immatrikulations- und 
Prüfungsamt der Technischen Universität in 
Braunschweig, PockeisstraBe 14 (Forum), Post-
lach 33 29, einzureichen. Das Formular ist beim 
Immatrikulations- und Prüfun~samt erhältlich, 
bei schriftlicher Anforderung ist em franKierter 
Umschlag für die Rücksendung beizufügen. 
Das Amt ist von Montag bis Freitag von 9 bis 
12 Uhr geöffnet. 
Kann oder will ein zugelassener Bewerber das 
Studium in Braunschweig nicht aufnehmen, so 
wird um sofortige Nachncht (unter Angabe des 
Studienfaches) gebeten, dam1t der Platz e1nem 
anderen Bewerber gegeben werden kann. 
Die Bewerbungen von deutschen Staatsange-
hörigen für das 1. Fachsemester Architektur, 
Pharmazie, Psychologie, Biologie, Chemie, Le-
bensmittelchemie (auch für das Lehramt an 
Realschulen und Höheren Schulen), sind bei 
der Zentralstelle für die Vergabe von Studien-
plätzen (ZVS) 46 Dortmund, Postlach 8000, ein-
zureichen. Antragsvordrucke für das Winter-
semester sind ab 1. 6., für das Sommerseme-
ster ab Anfang Dezember von der ZVS zu er-
halten. Eine Bewerbung ist nur mö~lich, wenn 
das von der ZVS ausgegebene Formular be-
nutzt wird. Die Vordrucke müssen bis 15. 7. 
bzw. 15. 1. bei der ZVS eingegangen sein. 
in den Fächern Architektur, Bauingenieur-
wesen, Biologie, Chemie, Geographie, Geo-
logie, Informatik, Lebensmittelchemie, Leibes-
erziehung, Mathematik, Mineralogie, Pharmazie, 
Physik, Psychologie muß die Annahme eines 
zugeteilten Studienplatzes innerhalb 10 Tagen 
bestätigt werden. Andernfalls wird der Stu-
dienplatz einem anderen Bewerber zugewiesen. 
1. Zulassungsbedingungen 
Vorbedingung für die Zulassung zum Studium 
ist der Besitz der allgerneman oder fachgebun-
denen Hochschulreife. Die zum Studium in 
allen Fachrichtungen berechtigende allgemeine 
Hochschulreife wird u. a. nachgewiesen durch: 
1. das Reifezeugnis eines deutschen Gymna-
siums, Aufbaugymnasiums oder Kollegs, 
2. das Abschlußzeugnis einer öffentlichen 
Ingenieurakademie (lngenieurschule), Fach-
hochschule, Höheren Fachschule für Sozial-
pädagogik und Akademie für Betriebswirte 
(Höheren Wirtschaftsfachschule), eines Ju-
gendleiterinnensemmars, emer Fachschule 
beziehungsweise Höheren Fachschule für 
Jugendleiterinnen, einer Höheren Fachschule 
für Sozialarbeit, einer Werkkunstschule über 
die Hauptprüfung, soweit damit die allge-
meine Hochschulreife erworben wird, 
3. das Zeugnis eines deutschen Gymnasiums, 
das nur eine fachgebundene Hochschulreife 
verleiht, in Verbindung mit einer evtl. erfor-
derlichen Ergänzungsprüfung. 
4. das Zeugnis einer deutschen Pädagogischen 
Hochschule über die Prüfung für das Lehr-
amt an Volksschulen. 
Eine nur zum Studium in bestimmten Fachrich-
tungen berechtigende Hochschulreife (fach-
gebundene Hochschulreife) wird u. a. nach-
gewiesen durch 
das Zeugnis eines deutschen Gymnasiums, 
das eine fachgebundene Hochschulreife ver-
leiht. 
Weitere Auskünfte können im Immatrikulations-
amt eingeholt werden. 
Ingenieur- und Fachschulabsolventen beginnen 
ihr Studium im ersten Semester. Eine Anerken-
nung des Ingenieurzeugnisses als Vordiplom 
ist nicht möglich. Prüfungsleistungen und Stu-
dienzeiten an lngenieurakademien, Fachhoch-
schulen usw. können nach der Zulassung durch 
die zuständigen Abteilungen auf Antrag aner-
kannt werden. Das Wirtschaftswissenschaftliche 
Aufbaustudium kann mit einem Ingenieurzeug-
nis nicht aufgenommen werden. 
Studienbewerber mit fremder 
S t a a t s a n g e h ö r I g k e i t und ausländi-
schem Reifezeugnis können als ordentliche 
Studierende nur zugelassen werden, wenn sie 
a) im Besitz eines Schulabgangszeugnisses 
sind, das im Heimatlande des Bewer-
bers zum Hochschulstudium berechtigt 
und einem deutschen Reifezeugnis an-
nähernd gleichwertig ist, 
b) mindestens 18 Jahre alt sind, 
c) vor einem Prüfungsausschuß der Tech-
nischen Universität Braunschweig aus-
reichende Kenntnisse der deutschen Spra-
che nachweisen. 
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geforderten Unterlagen sind ln Urschrift 
in beglaubigter deutscher Obersatzung ein-
reichen. 
das Studium der A r c h I t e k t u r müs-
bla zur Vorprüfung 13 Wochen Vorpraxis 
ner-, Putz- und Stahlbetonarbelten, Zirn-
und Tlschlerarbe1ten) nachgewiesen wer-
NAheras Ist aus dem Praktikanten-Merk-
.. für Architekten zu ersehen, das beim 
aktlkantenprofessor der Abteilung Architektur 
!fordern Ist. 
das Studium der G e o d A s I e Ist vor 
'nahme des Studiums eine drelmonatige 
. kllsche Beschäftigung mit Vermessungs-
leiten vorgeschrieben, die bei amtlichen 
•rmessungsdlenststellen oder öffentlich be-
lllten Vermessungsingenieuren abgeleistet 
rden soll. 
das Studium des M a a c h I n e n b a u e s 
der Elektrotechnik sollen 13 
1chen Vorpraxis bei der Einschreibung nach-
wiesen werden. Für Bundeswehrangehörige 
auf Antrag beim Praktikantenamt e1ne Son-
regelung möglich. Es wird dringend emp-
'en, vor Beginn des Praktikums die Vor-
'lfiften und Richtlinien für die praktische 
ISblldung beim Praktikantenprofessor der 
kultit fQr Maachlnenwesen, Bültenweg 89, 
ufordern. Die Vorpraxis muß vom Prak-
cantenprofessor anerkannt sein (Vorlage der 
raxlszeugnisse und des Werkbuches); bei 
ll!testerbeglnn muß die Anerkennung vorge-
- werden. 
. das Studium des B a u 1 n g e n 1 e u r -
e s e n s Ist ein Praktikum nicht erforderlich. 
:udlerende des 1. Semesters der Fachrlch-
•gen Architektur, Baulngenleurwesen, Geo-
ISie, Maschinenbau und Elektrotechnik können 
. Studium nur mit einem Wintersemester be-
·nnen. ln den Flehern Biologie, Informatik, 
athematik, Physik, Betriebswirtschaftslehre 
ld Volkswirtschaftslehre wird dringend emp-
ohien, mit einem Wintersemester zu beginnen, 
Oie Vorlesungen des Sommersemesters auf 
Jnen .des Wintersemesters aufbauen. 
;,;; das Lehramt an Gymnasien und Real-
schulen sind bei der Meldung zur Wissen- " 
schaftliehen Prüfung folgende Sprachkennt-
nisse nachzuweisen: 
1. Für die Fächer Deutsch, Englisch und Fran-
zösisch zwei Fremdsprachen. 
2. Für das Fach Geschichte ist eine Fremd-
sprache und das Kleine Latinum erforderlich. 
3. Für die übrigen Fächer, die an der T. U . 
Braunschweig gelehrt werden, sind Sprach-
kenntnisse nicht gesondert nachzuweisen. 
Es wird in jedem Falle vorausgesetzt, daß hin-
reichende Kenntnisse im Englischen vorhanden 
sind . 
Lateinkenntnisse können an der T. U. erwor-
ben werden. 
Zulassungsbeschränkungen und Höchstzahlen 
bestehen bzw. sind beantragt worden in den , 
Fächern Architektur, Bauingenieurwesen, Bio-
logie, Chemie, Lebensmittelchemie, Pharma-
zie, Geographie, Geologie, Informatik, Mathe-
matik, Mineralogie, Physik, Psychologie und 
Leibeserziehung. in den Fächern Mathematik, 
Geographie und Informatik erfolgen zum Som-
mersemester keine Zulassungen. 
Gasthörer können jeweils für ein Semester zu 
einzelnen Lehrveranstaltungen zugelassen wer-
den, höchstens jedoch bis zu 8 Wochenstunden. 
Es können nur Bewerber zugelassen Werden, 
die mindestens das Zeugnis der Reife für die 
11. Klasse eines deutschen Gymnasiums oder 
eine gleichwertige Vorbildung bes1tzen. Davon 
kann abgesehen werden, wenn der Bewerber 
nach seiner Allgemeinbildung in der Lage Ist, 
den Lehrveranstaltungen zu folgen. Gasthörer-
semester können in der Regel nicht auf ein 
ordentliches Studium angerechnet werden. Aus-
nahmen sind möglich. 
Studenten, die bereitS an einer Hochschule Im-
matrikuliert sind, können als Nebenhörer zuge-
lassen werden, wenn die Teilnahme an Lehr-
veranstaltungen für das Studium erforderlich 
oder zweckdienlich Ist. 
Gast- und Nebenhörer werden gebeten, die 
Formalltitan zu Vorlesungsbeginn Im lmmatrl-'. 
kulationsamt, Zimmer 10, zu erledigen. · 
2. Anmeldeverfahren 
Jm Zulassungsantrag mit Lebenslauf sind bei-
Jfügen: 
eine beglaubigte Fotokopie oder Abschrift 
des Reifezeugnisses; 
beglaubigte Fotokopien oder Abschriften 
von Zeugnissen Ober berelis abgelegte 
Prüfungen; 
frankierter Briefumschlag mit der Anschrift 
des Bewerbers; 
die zugesandte Benachrlchtlgungskarte mit 
Briefmarke und Anschrift versehen; 
von Bewerbern für höhere Semester alle 
bereits erworbenen Obungs- und Praktl-
kumsachelne; 
8. von AuslAndern ein Finanzierungsnachwale 
der Stelle, die die Kosten für das Studium 
übernimmt, und ein Nachwels Ober deutsch• 
Sprachkenntnisse. 
Wenn Zeugnisse verlorengegangen sind una 
Zeugen für die Ablegung nicht belgebracl1 
werden können, muß eine eidesstattliche Er-
klärung abgegeben werden. Der Verlust ~ 
Reifezeugnisses muß jedoch durch das Nieder ... 
sAchslache Kultusministerium be'stitlgt werde"' 
Bel der Immatrikulation sind die Studienbücher 
und Abgangsvermerke aller vorher besuchtel 
Hochschulen vorzulegen. 
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3. Beurlaubungen 
Eine Beurlaubung kann für die Dauer von 
höchstens 2 Semestern ausgesprochen wer-
den: 
a) bei längerer Erkrankung; 
b) bei Tätigkeit im elterlichen Betrieb wegen 
vorübergehender Erkrankung von Familien-
angehörigen; 
c) bei Ableistung der Praktikantenzeit. 
4. Allgemeine Hinwelse 
Stipendien können nach dem Bundesausbll-
dungsförderungsgesetz gewährt werden. Aus-
kunft erteilt das Studentenwerk Braunschweig, 
Faliersleber-Tor-Wali 10, Förderungsabteilung. 
Zwischen dem Althochschulbereich und dem 
neuen Institutsgelände am Langer Kamp Ist 
in der Katharinenstraße I eine moderne und 
großzüg•ge mensa academica mit Milchbar 
und Abendklause eingerichtet. Das Stamm-
essen kostet 1,40 DM. Weitere Kartengerichte 
einschließlich Schonkost werden im Gäste-
zimmer und im kleinen Saal preiswert ange-
boten. 
Die Papierverkaufsstelle des Studentenwerks 
liefert verbilligt das gesamte Zeichenmaterial. 
Drei Studentenwohnhelme mit 720 Plätzen 
stehen zur Verfügung. Rechtzeitige Anmeldung 
als Bewerber nach der Zulassung zum Studium 
ist erforderlich. Die Vermittlung von möbl. 
Zimmern im Stadtgebiet wird durch das Stu-
dentische Wohnungsamt, 33 Braunschwelg, 
Katharinenstraße 1, vorgenommen. Alle Stu-
denten gehören der gesetzlichen Unfallver-
sicherung an. 
Das Personal- und Vorlesungsverzeichnis er-
scheint im März für das Sommersemester, Im 
September für das Wintersemester und ist für 
4,- DM zuzüglich 1,30 DM Porto und Ver-
packung gegen Voreinsendung des Betrages 
bei der Druckerei J. H. Meyer, Braunschweig, 
Olschlägern 29 (Konten: Norddeutsche Landes-
bank Braunschweig, Nr. 2 102 960; Postscheck 
Hannover 47 87 oder gegen Nachnahme) er-
hältlich. 
Der Hochschulführer kostet 0,50 DM zuzügl. 
0,90 DM Porto unnd Ist beim AStA, 33 Braun-
schweig, Katharinenstraße 1, anzufordern. 
5. Gebühren 
1. Nach dem Fortfall der Studiengebühren Ist 
nur noch der Wohlfahrtsbeitrag (Wohlfahrts-
gebühr) zu zahlen. Eine Befreiung von der 
Zahlung des Wohlfahrtsbeitrages - auch bei 
Beurlaubungen - ist nicht möglich. 
Der Wohlfahrtsbeltrag beträgt z. Z. 51,40 DM 
und Ist vor dem Belegen zu überweisen. 
2. Gast- und Nebenhörer sind ebenfalls von 
der Zahlung der Studiengebühren befreit. 
Gasthörer sind von der Stud. Krankenver-
sorgung und Unfallversicherung ausge• 
schlossen. Soweit sie mehr als 4 Wochen-
stunden belegen ist ein Wohlfahrtsbeltrag 
von 32,- DM zu zahlen. 
3. Prüfungsgebühren 
Gebühren filr alle Diplomprüfungen sowie 
für Promotions- und Magisterprüfungen wer· 
den nicht mehr erhoben. 
FOr Kleldung11tOcke und andere Gegenstlnde, die ln den Hochschulräumen abgelegt 
werden, heftet die Technische UniversHit Breunschwelg n I c h t. Auf die bestehende 
Heftpflichtversicherung des Studentenwerks Braunschwelg fOr Studierende und Gast• 
hGrer wird verwiesen. 
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Gehen Sie zum Fachmann. 
Er weiß mehr. Er leistet mehr. 
Fototechnik, Drucktechnik, Lichtpaustechnik 
im reprografischen Fachbetrieb. 
ZEICHENBEDARF- SERVICE 
bevrich Ruf 
reprografie 333325 
33 Braunschweig - PockeisstraBe 9 - eigene Parkplätze 
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Technik Hornbogen: Werkstoffe, Neuber: Technische I. Teil: Kapitel 1-3 
Aufbau und Eigen- Mechanik. Methodische 1968. DM 32,-
schaftcn. 1973 Einführung. In 3 Teilen 2. Teil: Kapitel 4-6 Baehr: Thermodynamik. DM 54,- I. Teil: Statik. 2. Auflage 1969. DM 32,-Eine Einführung in die 1971. DM 29,60 Grundlagen und ihre Küpfmüller: iinführung 2. Teil: Elastostatik und Zinke/Brunswig: technischen Anwen- in die theoretische Festigkeitslehre. 1971 uhrbuch der Hoch-dungen. 3. Auflage. Elektrotechnik. DM 48,- frequenztechnik. 1973. DM 48,- 10. Auflage. 1973 2. Auflage in 2 Bänden 
DM 45,- l'fleiderer /Petermann: I. Band: Koppelfilter, Cremer: Vorlesungen 
Strömungsmaschinen uitungen, Antennen, über Technische Akustik Lehmann/Geisweid: 4. Auflage. 1972 1973. DM 48,-Hochschultext. 1971 Elektrotechnik und DM 29,40 elektrische Antriebe. DM 72,- 2- Band: Elektronik 
L<hr- und Nachschlage· Sattler: L<hrbuch der und Signalverarbeit ung. Dubb<l buch für Studierende Statik. Theorie und 1974. In Vorb<reitung Tasch<nbuch für d<n und Ingenieure. ihre Anwendung. Zurmühl: Praktische Maschinenbau. Hrsg.: 7. Auflage. 1973 In 2 Bänden Mathematik für F. Sass, Ch. Bouchr, DM 48,-
A. L<itn<r. Unter Mit· I. Band: Grundlagen Ingenieure und Physiker 
wirkung von E. Martyrer. Lehrbuch der tlmform- und fundamentale 5. Auflage. I 965 13. Aullag<.l970 technik. Hrsg. K. Lange Berechnungsv<l"fahr<n DM 37,50 ln 2 Bänden. Zus. ln 2 Teilen. 
DM60,- I. Band: Grundlagen. Tdl A: Theorie. 1969 über unsere Lehrbücher Bearbeiter: D. Kast, Teil B: Zahlenbeispiele. können Sie sich noch 
Falk: Lehrbuch der R. Dalheimer. 1969. Zus. DM 98,- besser informieren, 
Technischen Mechanik. 1972. DM 112,- wenn Sie sich in Ihrer 
In 3 Bänden 2. Band: Massivum- Szabo: Einführung in Buchhandlung unseren 
I. Band: Die Mechanik fl>rmung. Bearbeiter: die Technische Lehrbuchkatalog geben R. Dalheimer unter M<chanik. Nach Vor- lassen. Dort werden des Punktes. 196 7 Mitwirkung von Iesungen. 7. Auflage. Ihnen auch die Titel DM 24,-
H. Kaiser. 1974 1966. DM 32,- vorgelegt, die Sie 2. Band: Di., Mechanik DM 135,- während des S<'mesters des starren Körp<rs. Szabo: Repertorium brauchen. Wir können 1968. DM 38 _ Leonhardt: Vorle- und Übungsbuch der Ihnen das Verzeichnis 3. Band: Di. Mechanik sungen über Massivbau. T<chnischen Mechanik. auch direkt zuschicken. 
des elastischen Körpers, I. Teil: uonhardt/ 3. Auflage. 1972 Schreiben Sie bitte 1969. DM 38,- Mönnig: Grundlagen DM 34,- dann an Springer-Verlag 
Halbleiter-Elektronik. zur Bemessung im Steinbuch/Rupprecht: I Berlin 33 
Herausgeber: W. Hey Stahlbetonbau. Nachrichtentechnik. Heidelberg<r Platz 3 
W. Heywang, R. Müller 2. Auflage. 1973 Eine einführende Dar-
I. Band: Müller: Grund-
DM 29,-
stellung. i lagen der Halbleiter- Löfner: Thermody- 2. Auflage. 1973 Elektronik. 1971 namik. in 2 Bänden DM 58,-DM 29,- I. Band: Grundlagen Tochtermann/ 2. Band: Müller: Bau· Bodenstein: Konstruk· elemente der Halbleiter- und Anwendung auf tionselemente des Elektronik. 1973 reine Stoffe. Maschinenbaues. Ent-I DM 44,- 1969. DM 27,-
werfen, Gestalten, 
! Hirschfeld: Baustatik. 2. Band: Gemische Berechnen, Anwen· 
Springer-Vertag 
und ch<mische Reak· dungen. Berlln I Theori• und Beispiele. tionen. 1969 8. Auflage von Heldeiberg 3. Auflage. 1969 In DM 29,40 F. Bodenstein. In 2 Teilen. Zus. DM 98,- 2 Teilen NewYork 
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Der Rektor 
Vorzimmer des Rektors: 
Der Prorektor 
Assistent des Rektors 
und Pressereferent: 
Senat 
Vorsitzender: 
Gruppe der Hochschullehrer: 
Gruppe der wissenschaftl. 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Studenten: 
Gruppe der sonstigen 
Mitarbeiter: 
mit beratender Stimme: 
Das Konzil 
Mitglieder: 
Organe der Universität 
o. Prof. Dr. rer. nat. Ernst Henze 
(Amtszeit v. 1. 8. 1972 - 31. 7. 1974) 
Sprechstunden nach vorheriger Anmeldung 
Verw.-Angestellte Monika Lemp 
PockeisstraBe 14 (Forum), 1. Stock, Zi. 115, 
App. 2800 
o. Prof. Dr.-lng. Klaus Pierick 
(Amtszeit bis 31. 7. 1974) 
PockeisstraBe 14 (Forum), 1. Stock, Zi. 113, 
App. 2802 
Institut für Verkehr, Eisenbahnwesen und Verkehrs-
sicherung, PockeisstraBe 4, Hochhaus, 11. Stock, 
App. 2260 
Dipi.-Kfm. Joachim Hoffmann 
1. Stock, Zi. 108, App. 2513 
Der Rektor 
8 gewählte Mitglieder 
4 gewählte Mitglieder 
4 gewählte Mitglieder 
2 gewählte Mitglieder 
Der Prorektor 
Die Dekane 
Der Kanzler 
24 gewählte Vertreter der Gruppe der 
Hochschullehrer 
24 gewählte Vertreter der Gruppe der wissen-
schaftlichen Mitarbeiter 
24 gewählte Vertreter der Gruppe der Studenten 
16 gewählte Vertreter der Gruppe der sonstigen 
Mitarbeiter 
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Die Fakultäten und Abteilungen 
Engere Fakultät (Organ der Fakultät) 
Mitglieder: 12 (8*) Vertreter der Gruppe der H~chschullehr~r 
6 (4*) Vertreter der Gruppe der Wissenschaftlichen 
Mitarbeiter 
6 (4*) Vertreter der Gruppe der Studenten 
3 (2*) Vertreter der Gruppe der sonst. Mitarbeiter 
• (Philosophische und Sozialwissenschaft!. Fakultät, 
abweichende Zusammensetzung gem. § 3 [4) des VG.) 
Engere Abteilung (Organ der Abteilung) 
Mitglieder: 8 (4*) Vertreter der Gruppe der Hochschullehrer 
I. Naturwissenschaftliche 
Fakultät 
1. Abteilung für Mathematik, 
Physik und 
Geowissenschaften 
2. Abteilung für Chemie, 
Pharmazie und 
Biowissenschaften 
II. Fakultät für Bauwesen 
1. A.bteilung für Architektur 
2. Abteilung für 
Bauingenieurwesen 
111. Fakultät für Maschinenbau 
und Elektrotechnik 
1. Abteilung für Maschinenbau 
2. Abteilung für Elektrotechnik 
IV. Philosophische und Sozial-
wissenschaftliche Fakultät 
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4 (2*) Vertreter der Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter 
4 (2*) Vertreter der Gruppe der Studenten 
2 (1*) Vertreter der Gruppe der sonst. Mitarbeiter 
• (Abtlg. für Architektur abweichende Zusammen-
setzung gem. §§ 3 (5] des VG.) 
Dekan: o. Prof. Dr. phil. nat. Wolfgang Krebs 
(Amtszeit v. 1. 8. 1973 - 31. 7. 1975) 
Prodekan: o. Prof. Dr. phil. Franz Rudolf Keßler 
Leiter der Abteilung: 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. rer. nat. Fritz Münnich 
(Amtszeit v. 1. 8. 1973 - 31. 7. 1975) 
Vertreter: N. N. 
Leiter der Abteilung: 
o. Prof. Dr. rer. nat. Joachim Klein 
(Amtszeit v. 1. 8. 1973- 31. 7. 1975) 
Vertreter: Abt.-Vorst. u. Prof. apl. Prof. Dr. rer. nat. 
Hans Spandau 
Dekan: Wiss. Rat u. Prof. apl. Prof. Dr. agr. Gerhard 
Schaffer (Amtszeit v. 1. 8. 1973- 31. 7. 1975) 
Prodekan: o. Prof. Dr.-lng. Karl Kordins 
Leiter der Abteilung: 
o. Prof. Dipl.-lng. Roland Ostertag 
(Amtszeit v. 1. 8. 1973- 31. 7. 1975) 
Vertreter: N. N. 
Leiter der Abteilung: 
N. N. 
(Amtszeit v. 1. 8. 1973-31. 7. 1975) 
Vertreter: o. Prof. Dr.-lng. Heinz Duddeck 
Dekan: o. Prof. Or.-lng. Oieter Kind 
(Amtszeit bis 31. 7. 1974) 
Prodekan: Obering. Priv.-Ooz. Dr.-lng. Dieter Besdo 
Leiter der Abteilung: o. Prof. Dr.-lng. Gerhard Brüning 
(Amtszeit bis 31. 7. 1974) 
Vertreter: o. Prof. Dr. rer. nat. Werner Oldekop 
Leiter der Abteilung: 
Abt.-Vorst. o. Prof. Dr.-lng. Rudolf Elsner 
(Amtszeit bis 31. 7. 1974) 
Vertreter: o. Prof. Dr.-lng. Hans Heinrich 
Emschermann 
Dekan: o. Prof. Dr. phil. Gerhard Graband 
(Amtszeit bis 31. 7. 1974) 
Prodekan: o. Prof. Dr. rer. pol. Klaus Lompe 
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Die Prüfungsausschüsse Die Zusammensetzung der Prüfungsausschüsse 
richtet sich nach den Prüfungsordnungen 
Der Kanzler und der VerwaltungsausschuB 
VerwaltungsausschuB 
Vorsitzender: 
Gruppe der Hochschullehrer: 
Gruppe der wissenschaftl. 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Studenten: 
Gruppe der sonstigen 
Mitarbeiter: 
Der Kanzler 
Vorzimmer des 
Kanzlers: 
Der Rektor 
Der Kanzler 
4 gewählte Mitglieder 
2 gewählte Mitglieder 
2 gewählte Mitglieder 
1 gewähltes Mitglied 
Ernst Vogel 
Verw.-Angestellte Uta Trögner 
Vertreter des Kanzlers 
und Rechtsrat: 
PockeisstraBe 14 (Forum), 1. Stock, Zi. 114. App. 2806 
Oberregierungrat Joachim Bergwitz 
Allgemeine Verwaltung 
Planungs- und 
Informationszentrum: 
Leiter: 
Dezernent I: 
Allgemeine Hochschul- und 
Organisationsangelegenheiten, 
Wahlamt: 
Sachgebietsleiter: 
1. Stock, Zi. 103, App. 2810 
Sprechstunden nacll vorheriger Anmeldung 
PockeisstraBe 14 (Forum) 
Sprechstunden Mo-Fr 9-12 Uhr 
Abt-Jerusalem-Straße 6, 2. Stock, App. 25 00 
Dipl.-lng. u. Dipi.-Wirtschaftsing. Bernd Albert 
Oberregierungrat Joachim Bergwitz 
1. Stock, Zi. 103, App. 2810 
1. Stock, Zi. 104-107 
Regierungsoberinspektor Manfred Roth 
Zi. 107, App. 2803 
Immatrikulations- u. Prüfungsamt Forum, Erdgeschoß r. 
Sachgebietsleiter: Regierungsamtmann Rolf Schmidt 
App. 2832 
Personalangelegenheiten: 
Sachgebietsleiter: 
Besoldungsangelegen heilen: 
Sachgebietsleiter: 
2. Stock, Zi. 201-207, 216-218 
Regierungsoberamtmann Günter Schmalbruch 
Zi. 202, App. 2914 
2. Stock, Zi. 212-215, 221, 223-226, 203, 204 
Verw.-Angestellter Klaus Scllönberg 
2. Stock, Zi. 215, App. 2745 
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Dezernent II: Oberamtsrat Klaus Ritter 
Haushalts- und 
Wirtschaftsangelegenheiten: 
Sachgebietsleiter: 
Innerer Dienst - Hauptbür.o: 
Sachgebietsleiter: 
Hausverwaltung: 
Regierungshauptkasse 
Zahlstelle TU Braunschweig 
Zahlstellenleiterin: 
Kassenstunden: 
Konten: 
Dezernent 111: 
Sicherheitsingenieur: 
Bau- und Planungswesen, 
GrundstOcksangelegenheiten, 
Wohnungsfürsorge: 
Sachgebletslelter: 
Technischer Betriebsdlenst: 
· Sachgebietsleiter: 
Dia Organa dar Studantanechaft 
1. Stock, Zi. 112, App. 2812 
1. Stock, Zi. 111 und 2. Stock, Zi. 221-223 
Regierungsamtmann Lothar Jagemann 
2. Stock, Zi. 219, App. 3203 
Erdgeschoß LKs., Zi. 001-006 
Verw.-Angestellter Heinz-Dieter Kopp 
Zi. 003, App. 2826 
Spielmannstra·ße 20, Erdgeschoß lks., App. 2836 
Erdgeschoß r .• Zi. 007 
Verw.-Angestellte Iogeborg Fröhlich 
App. 2823 
Mo-Fr 9.30-12.00 
Regierungshauptkasae Braunschweig, 
Norddeutsche Landesbank, · Nr. 811 703 
Landeszentralbank, Braunschweig, Nr. 27 001 508 
Postscheckamt Hannover, Nr. 21 50 
Baurat Dipl.-lng. Kari-Heinz Klebe 
2. Stock, Zi. 209, App. 3207 
N.N. 
2. Stock, .Zi. 208-211 
Regierungsamtmann Günther Röttger 
Zi. 211, App. 2807 
Spielmannstraße 20. Erdgeschoß r. 
Betriebsingenieur Herbart Braasch 
Apo. 2840 
Katharlnenstraße 1, Aop. 9539 
F. 33 78 51 und 3 08 44-49 
Geschäftszeit: Mo-Fr 11-13 Uhr 
Die Vollversammlung (W) 
Der Studentische Rat (SR) 
Der Allgemeine Studentische Ausschuß (AStA) 
Oie Organe der Fachschaften (FSW, FSR) 
Gruppe der Hochschullehrer: 
Gruppe der wissenschaftl. 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Studenten: 
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Au$schUsse des Senats und 
Senatsbeauftragte 
SportauiiChuB 
o. Prof. Dr. rer. nat. habil. Hans-Joachim Kanold 
o. Prof. Dr.-lng. Barthold Gockell 
Studienrat i. H. Dr. phil. Dieter Mindt 
o. Prof. Dr.-lng. Jürgen Ruge (Vorsitzender) 
N.N. 
N.N. 
N.N. 
N.N. 
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Gruppe der sonstigen 
Mitarbeiter: 
mit beratender Stimme: 
Vorsitzender: 
Gruppe der Hochschullehrer: 
Gruppe der wissenschaftl. 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Studenten: 
Gruppe der sonstigen 
Mitarbeiter: 
mit beratender Stimme: 
Gruppe der Hochschullehrer: 
Gruppe der wissenschaftl. 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Studenten: 
Gruppe der sonstigen 
Mitarbeiter: 
m1t beratender Stimme: 
Gruppe der Hochschullehrer: 
Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter: · 
Gruppe der Studenten: 
Gruope der sonstigen 
Mitarbeiter: 
mit beratender Stimme: 
Vorsitzender: 
Günter Weidlich 
Der Leiter des Instituts für Leibesübungen 
Bauausschuß 
Der Prorektor mit beratender Stimme 
o. Prof. Dr.-lng. Adil Erk 
o. Prof. Dr. phil. Claus Führer 
o. Prof. Dr. phil. Helmut Henne 
o. Prof. Dr.-lng. Klaus Pierlek 
N.N. 
N.N. 
N.N. 
N.N. 
Herbart Kraus 
Der Kanzler 
Der Leiter des Dezernats 111 
Der Leiter des Sachgebiets Bau- und Planungswesen 
und Grundstücksangelegenheiten 
BibliotheksausschuB 
o. Prof. Dr. phll. Norbert Kamp (Sprecher) 
o. Prof. Dr.-lng. Heinrich Paschen 
o. Prof. Dr.-lng. Eduard Schwartz 
o. Prof. Dr. rer. nat. Christoph Seilwink 
N.N. 
N.N. 
N.N. 
N.N. 
Der Direktor der Universitätsbibliothek 
Senatsausschuß für elektronlache Datenverarbeitung 
o. Prof. Dr. rer. n·at. Klaus Alber 
o. Prof. Dr.-lng. Hans-Otto Leilieh 
Wiss. Rat u. Prof. Dr.-lng. Bodo Sehrader (Vors.) 
o. Prof. Dr. rer. nat. Wolfram Urich 
N.N. 
N.N. 
N.N. 
N.N. 
SieQfried Weiß 
Der Leiter des Rechenzentrums 
Fö~erungsauaachüsse 
Zentrale Kommlasion für die Förderung des 
wlaaenachaftllchen Nachwuchses 
Der Rektor 
vertreten durch den Senatsbeauftragten 
für das Förderungswesen 
Außerdem besteht bei der Fak. IV und den 
Abteilungen der Fak. 1-111 je eine Kommission 
Fö~erungsauaschüsse nach dem 
Bundesauablldungaförderungagesetz (BAFt1G.) 
bei jeder Fakultät besteht ein AussChuß 
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Gruppe der Hochschullehrer: 
Gruppe der wissenschaftl. 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Studenten: 
Gruppe der sonstigen 
Mitarbeiter: 
mit beratender Stimme: 
Gruppe der Hochschullehrer: 
Gruppe der wissenschaftl. 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Studenten: 
Gruppe der sonstigen 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Hochschullehrer: 
Gruppe der wissenschaftl. 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Studenten: 
Gruppe der sonstigen 
Mitarbeiter: 
für Deutsche Wissenschaftler 
im Ausland: 
für Internationale 
Hochschulfragen: 
für das Förderungswesen: 
für Schulfragen: 
für Verkehrsfragen: 
für Wohnheimfragen: 
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Senatskommission für das Akademische Auslandun 
AV u. Prof. Dr.-lng. Hans-Jürgen Collins 
o. Prof. Dr. phil. Gerhard Graband 
o. Prof. Dr. rer. nat. Egon Richter (Vorsitzender) 
o. Prof. Or.-lng. Karlheinz Roth 
N.N. 
N.N. 
N.N. 
N.N. 
Günther Röttger 
Der Leiter des Akademischen Auslandsamtes 
Senatskommission für das Fernstudium 
Im Medienverbund und Hochschuldidaktik 
o. Prof. Dr.-lng. Sigurd Falk 
o. Prof. Dr. rer. nat. Egon Richter 
o. Prof. Dr. rer. pol. Jochen Schwarze 
AV. u. Prof. Dr.-lng. Gerwig Vibrans 
N. N. 
N.N. 
N.N. 
N.N. 
Horst Sudich 
Senatskommission für Hochschulplanung 
o. Prof. Or.-lng. Ulrich Berr 
o. Prof. Oipl.-lng. Heinrich Habekost (Vorsitzender) 
N.N. 
N.N. 
Hannelore Sander 
Senatsbeauftragte 
Hon. Prof. Dr.-lng. Martin Karsten 
o. Prof. em. Dr.-lng., Dr.-lng. E. h. Gotthold Pahlitzs 
o. Prof. Dr.-lng. Gerhard Woschni 
o. Prof. Dr. phil. Hans Robert Müller 
o. Prof. Dipl.-lng. Heinrich Habekost 
o. Prof. Dr.-lng. Justus Herrenbarger 
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Senatskommission: 
Leiter: 
hauptamtl. Betreuer 
der ausländischen Studenten: 
Sprechstunden: 
Leiter: 
Sprechstunden: 
Leiter: 
Sprechstunden: 
Leiter: 
Sachbearbeiter: 
Sprechstunden: 
Leiter: 
Geschäftsstelle: 
Geschäftsführer: 
Geschäftsstelle: 
Vorsitzender: 
1. Stellvertreter: 
2. Stellvertreter: 
Ämter der Universität 
Akademisches Auslandsamt 
(Fallersleber-Tor-Wall 10, 1. Obergeschoß, Zi. 17-22), 
App. 2430 
Vorsitzender o. Prof. Dr. rer. nat. Egon Richter 
Zusammensetzung der Kommission: Abschnitt 
.,Ausschüsse des Senats und der Fakultäten" 
Frank R. H. Fischer, 
Friedrich-Wilhelm Refardt 
Mo Di Do Fr 10-12 und n. Vereinb. 
Praktikantenamt für Architektur 
(Lehrstuhl für Baukonstruktionen, Schleinitzstraße, 
Steinbaracke) App. 2942 
o. Prof. Dr.-lng. Justus Herrenbarger 
n. Vereinb. 
Praktikantenamt für Bauingenieurwesen 
(Institut für Stadtbauwesen, PockeisstraBe 4, 
Hochhaus, 14. Stock) App. 2193 
o. Prof. Dipl.-lng. Heinrich Habekost 
Mi 9-10 
Praktikantenamt für Maschinenbau und Elektrotechnik 
(Bültenweg 89, Grotrian-Steinweg, Erdgeschoß), 
App. 2404 
o. Prof. Dr.-lng. Hans Jürgen Matthies 
Dipl.-lng. Otto Böinghoff 
während des Semesters Mo-Mi 8-12.30 
während der Ferien Mi 8-12.30 
Wissenschaftliches Prüfungsamt für das Lehramt an 
Gymnasien u. Realschulen des Landes Niedersachsen 
(34 Göttingen, Weender Landstraße 14) 
Außenstelle Technische Universität Braunschweig 
stellvertretender Vorsitzender 
o. Prof. Dr. phil. Hans Robert Müller, 
PockeisstraBe 14, Forum, 4. Stock, Zi. 401, App. 2546 
N.N. 
Rat der Akademischen Mitarbeiter 
Bültenweg 4, 2. Stock, App. 2512 
Geschäftsstunden Mo-Fr 10-12 Uhr 
Der Personalrat 
Egon Haider (Arbeitergruppe), App. 3212 
Klaus Schönberg (Angestelftengruppe), App. 2745 
Günther Röttger (Beamtengruppe), App. 2807 
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Information: 
Öffnungszeiten: 
Direktor: 
Vertreter des Direktors: 
Sekretariat: 
Fachreferate: 
Maschinenbau, E-Technik 
Architektur, Bauwesen, Kunst, 
Theologie 
Geowiss,nsehaften, 
Physik, Mathematik 
Biowissenschaften, Chemie, 
Pharmazie, Psychologie 
Wirtschaft, Recht, Sport 
Sprach- und Literaturwissen-
schaft, Politik, Geschichte 
Philosophie 
Soziologie, 'Pädagogik, 
Hochschulwesen 
Collegiumsbibliothek 
Wichtige Dienststellen 
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Zentraleinrichtungen der Universität 
Unlversltltablbllothek 
PockeisstraBe 13 (Forum) 
und damit vereinigt 
Bibliothek der Pädagogischen Hochschule Nieder- , 
sachsen, Abt. Braunschweig 
App. 3018 
Montag bis Freitag 
Auskunft, Kataloge 
Fachlesesäle, Lehrbuch-
sammlung 9-18 Uhr 
Münzkopiergeräte und 
Münzwechsler 
Leihsteile 
Kopien gegen Quittung und 
größere Kopieraufträge 
Kopiersteile 1 
KO(>ierstelle 2 
9-14, 15-18 Uhr 
10-13, 15-16.30 Uht 
9-12, 13-15.30 Ul?•-
Sonnabend geschlossen 
Änderungen werden durch Aushahg bekanntgegeben 
Ud. Bibi.-Oir. Hon. Prof. Or. rer. nat. Josef Oaum 
Licencie-es-Sciences, App. 3010 
Bibi.-Oberrat Dipl.-lng. Horst Schild, App. 3012 und 
über App. 3010 
App. 3010 Telex: 09-52 323 ubbs d 
Fachreferenten: 
Bibi.-Oberrat Dipl.-lng. Horst Schild, App. 3012 und 
über App. 3010 
Dipl.-lng. Traute Tschirschwitz, App. 3005 
Blbi.-Rat Dipi.-Geol. Dr. rer. nat. Eilhard Cordes, 
App. 3008 
Bibi.-Rat Oipi.-Biol. Gerd Oasenbrook, App. 3026 
Bibi.-Rat Oipi.-Hdl. Or. rer. pol. Helmut Cyntha, 
App. 3007 
Bib!.-Rat Or. phil. Peter Düsterdieck, App. 3003 
Bibi.-Rat Dr. phil. Dietrich Kornexl, App. 3002 
Or. phil. habil. Johannes Krause, App. 3006 
Betriebstechnik App. 3020 u. üb. 9682 
Buchbinderei App. 3021 
Datenverarbeitung App. 3004 
Olssertationsstelle App. 3024 
Druckerei App. 9682 
Einbandstelle App. 3000 
Erwerbungsabteilung App. 3014 
Fernleihstelle App. 3016 
Fotostelle App. 9679 u. 9660 
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Wichtige Dienststellen 
Außenstellen: 
Leiter: 
Sekretariat: 
Rechenanlagen: 
Öffnungszeiten: 
Arbeitsgruppen: 
Allgem. Anwendungen: 
Spez. Anwendungen: 
Systemorganisation: 
Betriebsorganisation: 
Analogie und Kleinrechner: 
Leiter: 
Sportlehrer: 
Sportplatzanlagen: 
Leiter: 
Kopiersteile 1 App. 9693 
Kopiersteile 2 App. 9687 
Lehrbuchsammlung App. 3019 u. 9685 
Leihsteile App. 3017 
Poststelle App. 9678 
Rechnungsstelle App. 3013 
Zeitschriftenstelle App. 3001 
Zentralkatalog App. 3023 
Bibliothek des Mechanikzentrums 
Bibliothek Nachrichtentechnik 
Bibliothek des Physikzentrums 
RECHENZENTRUM 
App. 2363 
App. 3638 
App. 2169 
PockeisstraBe 4, Hauptgebäude, 1. OG. 
(kommiss.) Akad. Direktor Dr. rer. nat. Georg Bayer, 
App. 2277 
App. 2277 
ICL 1906S und ICL 1907 
(Pockelsstraße 4, Hauptgebäude, 1. OG, App. 2775) 
Electrologica X1, Analogrechner TA 48 
(Bültenweg 89, Grotriansaal, Erdgeschoß, App, 2431) 
Rechenanlagen: Betriebszeiten sind den aktuellen 
Aushängen zu netnehmen. 
Sprechstunde: Mo.-Fr. 9-12 und 13-16 Uhr, 
App. 2446 
Wiss. Mitarbeiter 
Dipi.-Math. Siegtried Weiß, App. 3224 
Dipl.-lng. Helmut Woehlbier, App. 2536 
Wolfram Schreiber, App. 2536 
Dipl.-lng. Hans-Uirich Quante, App. 2536 
Dipi.-Math. Martin Wittram, App. 3225 
Dipi.-Math. Peter Dümpert, App. 3604 
Dipi.-Math. Reinhard Ries, App. 3604 
Dipl.-lng. Lothar Potratz, App. 2444 
Dipl.-lng. Rolf Hagemeier, App. 3226 
Dipl.-lng. Hans-Dieter Kippen, App. 3226 
Oipl.-lng. Dierk Heppner, App. 2445 
Institut für Leibesübungen 
(Beethovenstraße 16), App. 3617 
o. Prof. Dr. phil. Hannes Neumann 
Sportlehrerin Heldrun Brach 
Dipi.-Sportlehrer Manfred Hoster 
Dipi.-Sportlehrer Luitgar Lengenfelder 
Dipi.-Sportlehrer Klaus Miedzinski 
Dipi.-Sportlehrer Martin Sklorz (mit der Leitung der 
Abteilung Universitätssport beauftragt) 
Franz-Liszt-Straße 34 und Beethovenstraße 16 
Sportprogramm s. S. 90 
AuBenlnstHut 
(Lehrstuhl für Kunstgeschichte) 
G'außstraße 22, App. 2708 · 
o. Prof. Dr. phil. Martin Gosebruch 
Themen und Zeiten der Vorträge werden durch 
Anschläge besonders bekanntgegeben 
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Geschäftsstelle: 
Konten: 
Verwaltungsrat 
Vorsitzender: 
Vorstand. 
Geschäftsführer: 
Stellv. Geschäftsführer: 
Sprachzeiten 
Sekretariat: 
Kasse: 
Stud. Arbeitsvermittlung: 
Stud. Wohnungsvermittlung: 
Stud. Krankenversorgung: 
Förderung: 
Öffnungszeiten 
Mensa: 
Milchbar: 
Aufgabenbereich: 
Papierfliege, 
Studentenwerk Braunschwelg 
(Anstalt des Oftentliehen Rechts) 
Katharinenstraße 1, F 34 08 44 
Norddeutsche Landesbank, Nr. 104 554 
Postscheckamt Hannover Nr. 1 95 23-301 
Der Rektor 
o. Prof. Dipl.-lng. Klaus Simons 
I:' 
apl. Prof. Dr. rer. nat. Elisabeth Müller-Luckmann 
N. N. 
cand. el. Werner Gonschorek 
Öipl.-lng. Karl Heinz Loschke 
Dipl.-rer. pol. Gottfried Stremlow 
Abteilungen 
Mo-Fr 12-13 
Mo-Fr 10-13 
Mo-Fr 11-14, Do 15-16.30 
Mo-Fr 10-14 
Mo-Fr 10-13 
Mo, Di, Do 10-13 
Wirtschaftsbetriebe (Katharinenstraße 1) 
Mo-Fr 11.30-14.30, Sa 11.30-14.00; 
Mo-Fr 17.30-20.30 
Mo-Fr 9-16.30; Sa 10-14.00 
Psychotherapeutische Beratungsstelle 
(Katharinenstraße 1) 
Psychologische Beratung 
Sprechstunden: Di 10-13; Mi 15-18; Do 10.30-13.30' 
Sexualberatung 
Sprechstunden: Mittw. 16-19 
Verkaufsstelle für Studienbedarf 
(Pockelsstraße 4, Hauptgebäude 
Erdgeschoß): Mo-Fr 8-16, Sa 8-12 
.. Langer Kamp": 
.. An der Schunter": 
"Jacobstraße" 
"Zimmerstraße": 
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Studentenwohnheime 
Hans-Sommer-Straße 25 
Bienroder Weg 54, F 35 00 85/9 
Jacobstraße 1 a - Wohnheim für verheiratete 
Studierende 
Zimmerstraße 2 
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Vertrauensdozenten 
Vertrauensdozenten 
Arbeitsgemeinschaft freier Hochbegabten-
förderungswerke 
für das Cusanuswerk: o. Prof. Dr.-lng. Hans Heinrich Emschermann 
für das Evangelische 
Studienwerk Villigst: N. N. 
für die Friedrich-Ebert-Stiftung: o. Prof. Dr. rer. pol. Klaus Lompe 
f. die Konrad-Adenauer-Stiftung: N. N. 
f. die Stiftung Mitbestimmung: Akadem. Rat Dr. rer. nat. Klaus Nippart 
Vertrauensdozent: 
Vertrauensdozenten: 
Auswahlausschußmitglieder: 
Vertrauensdozent 
für evangelische Studierende: 
Sprechstunden 
Deutsche Forschungsgemeinschaft 
o. Prof. Dr. phil. Franz Rudolf Keßler 
(Institut B für Physik, Abt-Jerusalem-Straße 4) 
Studienstiftung des Deutschen Volkes 
o. Prof. Dr. rer. nat. habil. Hans-Joachim Kanold 
o. Prof. Dr. phil. Hans-Joachim Possin 
o. Prof. Dr. phil. Arnold Bauermann 
o. Prof. Dr. phil. Martin Gosebruch 
Hon. Prof. Dr.-lng. Martin Karsten 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. rer. nat. Ludwig J. Weigert 
Patentstelle für die Deutsche Forschung 
der Frauenhofergesellschaft zur Förderung 
der engewandten Forschung 
o. Prof. Dr.-lng. Hartwig Patermann 
Studentenpfarrer 
N. N. 
n. Vereinb. 
Haus der Evangelischen 
Studentengemeinde und 
Sekretariat 
Sprechstunden: 
Frau Christiane Krüger, PockeisstraBe 21, F 33 31 48 
Mo-Fr 11-13 und 15-17 
für katholische Studierende: 
Studenten-Wohnheim: 
Pater Silvester Beckers, .. Meister-Eckehart-Haus", 
Kath. Studentenwohnheim, Sielkamp 5, F 3 28 32 
.. Meister-Eckehart-Haus" 
Kath. Studentenwohnheim, Sielkamp 5, F 3 28 31 
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Geschäftsstelle: 
Geschäftsführer: 
Sekretariat: 
Vorstandsmitglieder: 
Anschrift: 
Vorsitzender: 
Stellv. Vorsitzender: 
Wiss. Geschäftsführerin: 
Präsident: 
Generalsekretär: 
Klassenvorsitzender: 
Klassenvorsitzender: 
Klassenvorsitzender: 
Klassenvorsitzender: 
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Hochschulverbundene Vereinigungen 
Braunschwelglscher Hochschulbund 
Schleinitzstraße 17, App. 2351 
o. Prof. em. Dr.-lng. Allred Kuhlenkamp 
Frau Marianne Gunkel 
Hochschulverbandsgruppe Braunschwelg 
Schleinitzstraße 16, App. 9648; F. 33 17 16 
o. Prof. Dr.-lng. Karl Kordina . 
o. Prof. Dr. phil. Dr. med. h. c. Hans Herloft lnhoffen' 
Wiss. Rat u. Prof. Dr.-lng. Dietrich Rex 
Vereinigung emeritierter und penslonlerter 
Professoren der Carolo-Wilhelmlna 
o. Prof. em. Dr.-lng. Herrmann Lagershausen, 
Bültenweg 19, F. 3 81 88 
Hochschularbeitsgemeinschaft für Raumforschung 
(Pockelsstraße 4, Hochhaus, 7. Stock), App. 2414 
N. N. 
o. Prof. Dipl.-lng. Heinrich Habekost 
Dr. rer. nat. lngrid Mathiesen 
Braunschwelglsche Wissenschaftliche 
Gesellschaft 
Spielmannstraße 20, 2. Stock, App. 2344, F 33 33 22 
o. Prof. em. Dr.-lng. Karl Gerke 
o. Prof. Dr. phil. Arnold Bauermann 
Klasse für Naturwissenschaften und Mathematik 
o. Prof. Dr. rer. nat. Ulrich Wannagat 
Klasse für Ingenieurwissenschaften 
o. Prof. Dr. rer. nat. Hans Walter Hennicke 
(TU Clausthal) 
Klasse für Bauwissenschaften 
apl. Prof. Dr. rer. techn. habil. Karl Heinrich Olsen., 
Klasse für Geisteswissenschaften 
o. Prof. Dr. phil. Arnold Bauermann . 
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SOFORTDRUCK 
33 Braunschwelg · Am Bruchtor 4 · Ruf [05 311 4 27 77 und 4 28 89 
Wir übernehmen für Sie 
preiswert 
schnell 
sauber 
den Druck von 
Dissertationen 
Habilitationen etc. 
Fordern Sie von uns 
Informationsunterlagen und 
Preislisten an. Ober Preis und 
Termin werden Sie erstaunt sein. 
Bei Problemen wenden Sie sich 
an unseren Herrn Peters. 
Preisbeispiel: 
100 Dissertationen (100 Seiten DJN A 4 
verkleinert auf DIN A 5) incl. Bindung und 
Mehrwertsteuer = 395,65 DM. 
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Nachrichtenübertragungstechnik von morgen 
Konzeptionen, Entwicklungen und Forschung für professionelle An-
tennenanlagen und Geräte- für Großgemeinschaftsantennenanlagen 
und Kabelfernsehen im Zweiwege-System - für Antennen und Bau-
teile nach ln- und Auslandsnormen - für das modernste Autoan-
tennenprogramm auf dem Weltmarkt ... 
Eine Fülle interessanter Aufgaben für SIE als künftige Mitarbeiter. 
3202 Bad Salzdetfurth, Postf.49, Telefon 05063/89-294 
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Lehrstühle, Institute und Seminare 
Dekan: 
Geschäftszimmer: 
Leiter der Abteilung: 
Geschäftszimmer: 
Direktor: 
Akadem. Rat: 
Oberassistent: 
Wiss. Assistenten: 
am Institut tätig: 
Direktor: 
Wiss. Assistenten: 
am Institut tätig: 
Direktor: 
Akader'n. Rat: 
Studienrat i. HD.: 
Oberassistent: 
Wiss. Assistenten: 
am Institut tätig: 1 
Direktor: 
Oberassistent: 
m. d. Wahrn. b. 
VViss. Assistenten: 
am Institut tätig: 
I 
I. Naturwissenschaftliche Fakuität 
o. Prof. Dr. phil. nat. Wolfgang Krebs 
PockeisstraBe 14 (Forum), 4. Stock, Zi. 403, App. 2211 
1. Abteilung für Mathematik, Physik und Geowissenschaften 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. rer. nat. Fritz Münnich 
PockeisstraBe 14 (Forum), 4. Stock, Zi. 415, App. 2479 
Institut A für Mathematik 
(PockelsstraBe 14, Forum, 4. Stock, Zi. 426), App. 2223 
o. Prof. Dr. rer. nat. Joachim Jaenicke 
Dr. rer. nat. Klaus Hardenberg 
Dr. rer. nat. Gerhard Janssen 
Dipi.-Math. Uwe Bäcker · 
Dipi.-Math. Gerhard Büsehieb 
Dipi.-Math. Werner Jentsch 
Stud.-Ref. Hans-Uirich Schratnagel 
Dipi.-Math. Michael Weise , 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. rer. nat. Heinz Eltermarin 
Institut B für Mathematik 
(Pocke.lsstraBe 14, Forum, 4. Stock, Zi. 405), App. 2359 
o. Prof. Dr. rer. nat. habil. Hans-Joachim Kanold 
Dr. rer. nat. Dieter Bode 
Dipi.-Math. ilngrid Mangersen 
Dr. rer. nat. Wolf-Rüdiger Umbach 
Univ.-Doz. Dr. rer. nat. Heiko Harborth 
Institut C für Mathematik 
(PockelsstraBe 14, Forum, 3. Stock, Zi. 322), App. 2638 
o, Prof; Dr. rer. nat Hans-Joachim Kowalsky 
Dr. rer. nat. Peter Sperner 
Dipi.-Phys. Horst Hische~ 
Priv. Doz. Dr, rer. nat. Hans-Heinrich Kairies 
Dipi.-Math. Wilfried Herget 
Dipi.-Math. Manfred Gosda 
Oipi.-Math. Wolfgang Sander 
Dipi.-Math. Peter Schroth 
Dipi.-Math. Thomas Weise 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. phil. nat. Günter Bach 
Institut D. für Mathematik 
(Pockelsstr;:~Be 14, Forum, 6. Stock, Zi. 615), App. 2409 
o. f'rof. Dr. phil. '1fans Robert Müller 
Dr. rer. nat. Hartmut Weiß 
Stud .. -Ref. Horst Dierksmeier 
Dioi.-Math. Reinhold Hainemann 
Dipi.-Math. Klaus Lies 
Dlpi.-Math. Hartmut Tietz 
Dipi.-Math. Werner Zoch 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. rer. nat. Klaus Burde 
Univ.-Doz. Dr. rer. nat. Karl Mathiak 
Unlv. Doz. Dr. rer. nat. Peter Meyer 
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Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Assistenten: 
Direktor: 
Akadem. Oberrat: 
Oberassistent: 
Wlss. Assistenten: 
Wiss. Mitarbeiter: 
am Institut tätig: 
Direktor: 
Wiss. Assistenten: 
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Assistenten: 
Direktor: 
Abt.-Vorst. u. Prof.: 
Akadem. Rat: 
Oberassistent: 
Wiss. Assistenten: 
am Institut tätig: 
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Lehrstuhl E für Mathematik 
(Pockelsstraße 14, Forum, 5. Stock, Zi. 515), App. 3980 
m. d. Verw. b. Prof. Dr. rer. nat. Reinhard Mannicken 
N. N. 
Institut für Angewandte Mathematik 
(Pockelsstraße 14, Forum, 6. Stock, Zi. 622), App. 2240/41 
o. Prof. Dr. rer. nat. Ernst Henze 
Dr. rer. nat. Hans Wolff 
Priv.-Doz. Dr. rer. nat. Karl Bosch 
Dipi.-Math. lngrid Brückner 
Dipi.-Math. Klaus Lindner 
Dipi.-Math. Wolfgang Thomas 
Dipi.-Math. Horst Völker 
Dr. rer. nat. Dietmar Wätjen 
Dr. rer. nat. Robert Zobel 
Dipi.-Math. Rüdiger Jordan 
Dipi.-Math. Lothar Schüler 
Wiss. Rat u. Prof. Dr.-lng. Wolfgang Böhm 
Institut für Rechentechnik 
(Pockelsstraße 14, Forum, 3. Stock, Zi. 303), App. 2401, 
Fernruf 32 91 66 
N. N. m. d. Wahrn. d. Geschäfte b. 
Wiss. Rat u. Prof. Dr.-lng. Wolfgang Böhm 
Dipi.-Math. Günther Gose 
Dipi.-Phys. Ekkehart Stärk 
Dipi.-Math. Reiner Stegmaler 
Lehrstuhl A für Informatik 
(Gaußstraße 12) App. 32 77 
o. Prof. Dr. rer. nat. Klaus Alber 
Dipi.-Math. Hans-Joachim Bergmann 
Dipi.-Phys. Karl Goede 
Dipi.-Math. Wolfgang Mücke 
Institut A für Physik 
(Mendelssohnstraße 1, Gebäude A, 1. Obergeschoß, 
Zl. 117), App. 2129 
o. Prof. Dr. rer. nat. Christoph Schwink 
Dr. rer. nat. Herbart Brömer 
Abteilung für Angewandte Kern- und Neutronenphysik 
Dr. rer. nat. Jürgen Hesse 
Dr. rer. nat. Otto Schärpf 
Priv.-Doz. Dr. rer. nat. Ulrich Buchenau 
Dipi.-Phys. Normann Hirnstadt 
Dipi.-Phys. Uwe Keyser 
Dr. rer. nat. Hartmut Neuhäuser 
Dipi.-Phys. Dietrich Rönnpagel 
Dr. rer. nat. Rolf Stippler 
Dipi.-Phys. Volker Ungemach 
Dipi.-Phys. Günter Wilkening 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. rer. nat. Fritz Münnich 
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Direktor: 
Abt. Vorst. u. Prof.: 
Oberassistent 
Wiss. Assistenten: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Direktor: 
Akadem. Rat: 
Oberassistent: 
Wiss. Assistenten: 
am Institut tätig: 
Direktor: 
Oberassistent 
Wiss. Assistenten: 
am Institut tätig: 
Lehrstuhllnhaber: 
Oberassistent: 
Wiss. Assistenten: 
am Lehrstuhl tätig: 
Direktor: 
Stellvertreter: 
Institut B fUr Physik 
(Abt-Jerusalem-Straße 4), App. 2881 
o. Prof. Dr. phil. Franz Rudolf Keßler 
apl. Prof. Dr.-lng. Erich Menzel 
Abteilung für Grenzflächenphysik, Mendelssohnstraße 1. 
Gebäude A, 2. Obergeschoß, Zi. 205, App. 21 42 
m. d. Wahrn. b. Dipi.-Phys. Ulrich Barkow 
Dipi.-Phys. Eberhard Bredner 
Dr. rer. nat. Klaus Dettmer 
Dipi.-Phys. Helmut Doherr 
Dipi.-Phys. Herbart Goebel 
Dipi.-Phys. Peter Grohs 
Dipi.-Phys. Hartmut Hauser 
Dipi.-Phys. Jürgen Mangelsdorf 
Dlpi.-Phys. Hermann Meile 
Dipi.-Phys. Jürgen Matzdorf 
Dipi.-Phys. Wolfgang Schnitker 
Dipi.-Phys. Rudolf Schulz 
Institut fUr Technische Physik 
(Mendelssohnstr.1, Gebäude B, 1. Stock, Zi. 110), App. 2100 
m. d. Vertr. b. o. Prof. em. Dr. phil. habil. Eduard Justi 
Dr. rar. nat. Detlef Schneider 
Dr. rer. nat. Henning Ewe 
Dipi.-Phys. Wolfdieter Lehnetinka 
Dipi.-Phys. Ludwig Leuchtenberg 
Dipi.-Phys. Georg Sauter 
Dipi.-Phys. Hans-Rüdiger Sehröder 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. rer. nat. Günther Schneider 
Institut A fUr Theoretische Physik 
(Mendelssohnstraße 1, Gebäude A, 3. Stock, Zi. 315), 
App. 2146 
o. Prof. Dr. rer. nat. Gerhard Sirnon 
Dr. rer. nat. Rüdiger Baitin 
Dr. rer. nat. Adolf Freudenhammer 
Dipi.-Phys. Rolf-Peter Hirsekorn 
Dipi.-Phys. Hans-Gerhard Müller 
Dipi.-Phys. Karsten Rander 
Wlss. Rat u. Prof. Dr. rer. nat. Harre Hahn 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. rer. nat. Ludwig J. Weigert 
Lehrstuhl B fUr Theoretische Physik 
(Mendelssohnstraße 1, Gebäude A, 3. Stock, Zi. 304), 
App. 2155 
o. Prof. Dr. rer. nat. Egon Richter 
Dr. rer. nat. Gerhard Gerlieh • 
Dipi.-Phys. Henning Kagermann 
Dipi.-Phys. Günther Klingenberg 
Dipi.-Phys. Heinz Sehröder 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. rer. nat. Klaus Müller 
HochmagneHeldanlage 
gemeins. Einrichtung der physikal. Lehrstühle und Institute 
(Mendelssohnstraße 1, Gebäude B) 
o. Prof. Dr. phil. habil. Eduard Justi, App. 21 00 
Abt. Vorst. u. Prof. Dr. rer. nat. Herbart Brömer, App. 21 32 
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Direktor: 
Akadem. Rat: 
Oberassistent: 
Wies. Aasistenten: 
Direktor: 
Akadem. Rat: 
Oberass latent: 
Wlss. Assistenten: 
am Institut tätig: 
Direktor: 
Oberasslstent: 
Wies. Assistenten• 
am Institut tätig: 
Direktor: 
Studiendirektor i. HO.: 
Oberassistent 
Wlss. Assistenten: 
. am Institut tätig: 
Leiter der Abteilung: 
Geschiftszimmer: 
Direktor: 
Abt.-Vorst. u. Prof.: 
Ak'adem. Direktor: 
Oberassistent: 
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Institut fQr Geophplk und Meteorologie 
(Mendelssohnstraße 1, Gebäude A, 4. Stock, Zi. 402), 
App. 2112 
o. Prof. Dr. rer. nat. Walter Kertz 
Dr. rer. nat. Günter Musmann 
Dr. rer. nat. Ludwlg Engelherd 
Priv.-Doz. Dr. rer. nat. Fritz M. Neubauer 
Dipi.-Phys. Bodo Hente 
Dipi.-Phys. Udo Hunsc:he 
Dr. rer. nat. lngo Sehealke 
Dr. rer. nat. Burkhard Theile 
lnetltut fQr Geologie und Paliontologie 
(Hochhaus, 5. Stock), App. 2212 
o: Prof. Dr. phil. nat. Wolfgang Krebs 
Dr. rer. nat. Günther Engel 
m. d. Wahrn. b. Dr. rer. nat. Werner Schneider 
Dr. rer .. nat. Albrecht Baumann 
Dipi.-Geol. Gerhard Best 
Dr. rer. nat. Werner Gwosdz 
Univ. Doz. Dr. rer. nat. Gundolf Ernst 
Univ.-Doz. Dr. rer. nat. Horst Wachendorf 
MlneralogiiCh·P~trographiiChea lnetltut 
Gaußstraße 29, 2. Obergeschoß, App. 2283 
o. Prof. Dr. rer. nat. Martln Okrusch 
Dr. rer. nat. Eberhard Seidel 
Dr. rer. nat. Ulfert Goeman 
Univ.-Doz. Dr. rer. nat. Dletmar Reinsch 
QeographlechH lnatltut 
(Langer Kamp 19c), App. 2239 
o. Prof. Dr. phll. Arnold Bauermann 
Ernat Rudolf Voigts 
Dipt.-Geogr. Klaus-Walther Ohnesorge 
Dr. rer. nat. Berno Faust 
Dipi.-Geogr. Gerd Opatz 
Dlpi.-Geogr. Hermann Relnhardt 
Unlv.-Ooz. Dr. r&r. nat. Wolfgang Melbeyer 
Wlu. Rat u. Prof. Dr. rer. nat. Otmar Seuffert 
2. Abteilung fOr Chemie, Pharmazie und BlowlaHnec:IMIII _ 
o. Prof. Dr. rer. nat. Joachim Klein · · ·· '' 
PockelestraBe 14, Forum, 4. Stock, Zi. 416, App. 2180 ' ~· 
N 
Lehrwtuhl A und lnatltut fOr ~rganlsche Chemie . !~ 
(Pockelsstraße 4, Chemietrakt, 2. Obergeschoß, Zl. 332IJi 
App. 2216 '· 
o. Prof. Dr. rer. nat. Ulrich Wannagat 
apl. Prof. Dr. rer. nat. Hans Spandau 
apl. Prof. Dr. rer. nat Hans-Heinrich Fallus 
Prlv.-Doz. Dr. rer. nat. Armand Blaschatte 
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,. 
Wiss. Assistenten: 
am Institut tätig: 
Lehrstuhlinhaber: 
Oberassistent: 
Wlss. Assistenten: 
Direktor: 
Abt-Vorst. u. Prof.: 
Akadem. Rat: 
Oberassistent: 
Wistl. Assistenten: 
am Institut tätig: 
Lehrstuhilnhaber: 
Wl .. , Assistenten 
m. d. v,rw. b.: 
Direktor: 
Akadem. Rat: 
Oberasslstent: 
Dipi.-Chem. Ulrich Ahrens 
Dipi.-Chem. Horst Autzen 
Dipi.-Chem. Dietmar Brandes 
Dipi.-Chem. Ulrich Dämmgen 
Dipi.-Chem. Carsten Klueß 
Dipi.-Chem. Dietrich Koch 
Dipi.-Chem. Merten Schlingmann 
Dr. rer. nat. Detlef Schmid 
Dipi.-Chem. Gerhard Struckmeier 
Dipi.-Chem. Reinhold Tacke 
apl. Prof. Dr. rer. nat. Hans Bürger 
Univ.-Doz. Dr. rer. nat. Ulf Thewalt 
Lehrstuhl B fOr Anorganische Chemie 
(Pockelsstraße 4, Chemietrakt, 2. Obergeschoß, Zi. 4309), 
App. 2598 
o. Prof. Dr. rer. nat. Reinhard Sehrnutzier 
Dr. rer. nat. Manfred Fild 
Dlpi.-Chem. Jürgen Grosse 
Michael J. C. Hewson, Ph. D. 
Dr. rer. nat. Othmar Stelzer 
Lehrstuhl A und Institut fDr Organische Chemie 
(Pockelsstraße 4, Chemietrakt, Erdgeschoß, Zi. 1322), 
App. 2225, F 33 11 42 
o. Prof. Dr. phil., Dr. med. h. c. Hans Herloft lnhoffen 
Dr. rer. nat. Herbart Wolf 
Abteilung für Angewandte Spektroskopie 
Dr. rer. nat. Wolfgang Krelser 
Priv.-Doz. Dr. rer. nat. Albert Gossauer 
Dipi.-Chem. Ernst Joachim Brunke 
Dipi.-Chem. Jürgen Engel 
Dipi.·Chem. Winfried Haumesser 
Dipi.-Chem. Henning Hainemann 
Dr. rer. nat. Wolfgang Hirsch 
Dr. rer. nat. Reinhard Kutschan 
Dipi.-Chem. Gerhard Müller 
Dr. rer. nat. Hans-Martin Schiabel 
Univ. Doz. Dr. rer. nat. Hans Brockmann 
Univ.-Doz. Dr. rer. nat. Jürgen Fuhrhop 
Lehrstuhl B fOr Organische Chemie . (Pockelsstraße 4, Trakt Schleinitzstraße, 3. Stock, Z1. 4312), 
ApR-2354 
o. Prof. Dr. rer. nat. Peter Boldt 
Dipi.-Chem. Hagen Norenberg 
Dipi..Chem. Horst Sc:hmand 
Dipi.-Chem. Mic:haei-H. Treder 
Dipi.-Chem. Jürgen Zehrteid 
Lehrstuhl A und Institut fDr Physikallsehe Chemie 
(Hans-Sommer-Straße 10, 3. Stock, Zi. 329), App. 2245 
m. d. Vertr. b. Univ.-Doz. Dr. rer. nat. Gottfried Döge 
Dr. rer. nat. Marlen Wieback 
N.N. 
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Wiss. Assistenten: 
m. d. Verw. b.: 
am Institut tätig: 
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Assistenten: 
Direktor: 
Abt.-Vorst. u. Prof.: 
Akadem. Oberrat: 
Oberassistent: 
Wiss. Assistenten: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Direktor: 
Wiss. Assistenten: 
Lehrstuhlinhaber: 
Akadem. Oberrätin: 
Oberassistent: 
Wiss. Assistenten: 
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Assistenten: 
am Lehrstuhl tätig: 
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Dipi.-Phys. Georg Forst 
Dr. rer. nat. Michael Grabe 
Dr. rer. nat. Heinrich llli 
Dr. rer. nat. Klaus Kerl 
Dipi.-Chem. Klaus Peters 
Dr. rer. nat. Gerd Teuber 
Dipi.-Phys. Willy Uhlenhaut 
Dr. rer. nat. Rolf Kruse 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. rer. nat. Rolf Bertram 
Univ.-Doz. Dr. rer. nat. Heiko Cammenga 
Univ.-Doz. Dr. rer. nat. Gottfried Döge 
Wiss. Rat. u. Prof. Dr. rer. nat. Wolf!lang Witschet 
Lehrstuhl B für Phyelkalleche Chemie 
(Richard-Strauß-Weg 4a), App. 3697 
N.N. 
N.N. 
Institut für Chemische Technologie 
- Amtlich anerkannte Materialprüfstelfe für 
chemisch-technische Untersuchungen -
(Hans-Sommer-Straße 10, 2. Stock, Zi. 223), App. 2235 
o. Prof. Dr. rer. nat. Joachim Klein 
N. N. 
Dr. rer. nat. Gerd Wollanke 
m. d. Wahrn. b. Dr. rer. nat. Frank Engel 
Dipl.-lng. Gerold Gerland 
Dipi.-Chem. Wolf-Dieter Geßner 
Dipi.-Chem. Michael Kulicke 
Dipi.-Chem. Norbert Pauls 
Dipi.-Chem. Herbert Krumm 
Institut für LebensmiHelchemle 
I Fasanenstraße 3), App. 2608 
o. Prof. Dr. phil. nat. Hans Gerhard Maler 
Staat!. gepr. Lebensmittelchemiker Dr. rer. nat. Wilfried Am~ 
Staat!. gepr. Lebensmittelchemiker Christoph Neitzel 
Lehrstuhl für Landwlrtechaftllche Technologie und 
Zuckerindustrie 
(Langer Kamp 5), App. 9726, F 34 09 29 
o. Prof. Dr. rer. nat. Erich Reinefeld 
Dr. rer. nat. Christa Reichet 
m. d. Wahrn. b. Dr. rer. nat. Klaus Thielecke 
Dipl.-lng. Bernd Mechias 
Lehrstuhl für Biochemie und Biotechnologie 
(3301 Stöckheim, Mascheroder Weg 1, 1. Stock, Zi. 148) 
F 70 08-218 
o. Prof. Dr. rer. nat. Fritz Wagner 
Dr. rer. nat. Hermann Sahm 
Dr. rer. nat. Hans-Peter Voigt 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. rer. nat. Werner Goebel 
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Direktor: 
Abt.-Vorst. u. Prof., Leiter 
d. Pharmaziegeschichti. 
Seminars: 
Pharmaziegeschicht-
liches Seminar: 
Akadem. Direktor: 
Akadem. Rat: 
Oberassistent: 
Wiss. Assistenten: 
m. d. Verw. b.: 
am Institut tätig: 
Direktor: 
Akadem. Oberrat: 
Oberassistent: 
Wiss. Assistenten: 
m. d. Verw. b.: 
Direktor: 
Abt.-Vorst. u. Prof. 
Akadem. Rat: 
Wiss. Assistenten: 
m. d. Verw. b.: 
am Institut tätig: 
Institut für Pharmazeutische Chemie mit 
Pharmaziegeschichtlichem Seminar 
(Beethovenstraße 55, 1. Stock, Zi. 1212), App. 2751 
o. Prof. Dr. phii. Gerwall Zinner 
api. Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang Schneider 
Beethovenstraße 55, 5. Stock, Zi. 5214, App. 2790 
Dr. rer. nat. Rainer Stoffel 
Dr. rer. nat. Dietrich Moderhack 
m. d. Wahrn. b.: Dr. rer. nat. Detlef Geffken 
Apotheker Eckart Ahlenstiel 
Apotheker Harald Becker 
Apotheker Franz-Peter Dubau 
Apotheker Eberhard Fischer 
Apotheker Gerd-Holger Franckenstein 
Apotheker Kari-Heinz Gade 
Apotheker Michael Heilmann 
Apotheker Dr. rer. nat. Wilhelm Heuer 
Apotheker Ernst-Uirich Ketz 
Apotheker Volker Kleinau 
Apotheker Thomas Krause 
Apotheker Uwe Krüger 
Apotheker Michael Lorke 
Apotheker Volker Ruthe 
Dr. rer. nat. Rainer Sunderdlek 
Apotheker Dierk Nanninga 
api. Prof. Dr. phil. Hans-Werner Barsch 
Univ.-Doz. Dr. rer. nat. Erika Hickel 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang Kliegel 
Institut für Pharmazeutische Technologie 
(Pockelsstraße 4, Chemietrakt, 3. Obergeschoß, Zi. 4328), 
App. 2202 
o. Prof. Dr. phil. nat. Claus Führer 
Apoth. Dr. rer. nat. Werner Schulze 
N. N. 
Dr. rer. nat. Hans Junginger 
Wolfgang Parmantier 
Fri!JUke Rebentisch 
Michael Rebentisch 
Friedhelm Thiel 
Institut für Pharmakologie und Toxikologie 
(Bültenweg 17, 2. Stock), App. 2400 
o. Prof. Dr. med. Friedrich Meyer 
Dr. med. Erich Heeg 
Abteilung für Kreislaufforschung und Pharmakologie 
Dr. med. Roland Niedner 
Dr. med. vet. Uta von Oettingen 
Dr. med. Norbert Reuter 
Dr. rer. nat. Jochen Ziegenmeyer 
Dr. med. vet. Gernot Götze 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. med. Jürgen Haan 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. rer. nat. Reiner Schüppel 
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Direktor: 
Akadem. Oberrat: 
Wiss. Assistenten: 
lnetltut IUr Phannazeutleehe Biologie . ' . 
(PockelsstraBe 4, Chemietrakt, .zwischengeschoB, Zi. ~ 
App. 2229 .... 
o. Prof. Dr. phll. Kurt Steffen 
Dr. rer. nat. Bruno Wolters 
Apothekerio Gertrud Balkheimer 
Biol. Leonore Grabski 
Apothekerio Heide Pesehel 
Apothekerio Ulrike Vetter 
______________________ ___,;,..··~-~! 
Direktor: 
Akadem. Direktorin: 
Akadem. Rat: 
Oberstudienrat I. H. D.: 
Oberassistent 
Wisa. Assistenten: 
am Institut tätig: 
Direktor: 
Bauamtmann: 
Lehrstuhllnhaber: 
WIBI. ABiistenten: 
m. d. Verw. b.: 
Direktor: 
Abt. Vorst. u. Prof.: 
Akadem. Oberrat: 
Oberaaslstent: 
Wiss. Aaslste!'lten: 
am Institut tätig: 
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Botanllchea Institut 
(Humboldtstraße 1), App. 2213 
o. Prof. Dr. rer. nat. Hans Joachim Bogen 
Dr. phil. Eva-Maria Neuber 
Dr. rer. nat. Wllhelm Hinkelmann 
Hillard Thaiheim 
N.N. 
Dr. rer. nat. Horst Buttler 
Arno Estorf 
Dr. rer. nat. Helmut Hanert 
Norbert Harms 
Dipi.-Biol. Reinhard Liebere! 
Armin May 
Univ.-Doz. Dr. rer. nat. Böle Biehl 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. rer. nat. Günter Fellenberg 
apl. Prof. Dr. rer. nat. Gunda Kraepelin 
Botenileher Garten 
(HumboldtatraBe 1), App. 2285 
o. Prof. Dr. rer. nat. Hans Joachim Bogen 
Georg Speckamp 
Lehrstuhl fUr Mikrobiologie 
( Gaußstraße 7, ErdgeschoB), App. 27 23 
o. Prof. Dr. rer. nat. Rolf Näveke 
Dipi.-Bioi. Dieter Goroll 
Dipi.-Bioi. Klaus Peter Tepper 
Zoologllchea Institut 
(Pockelastraße 10a), App. 2411 
o. Prof. Dr. rer. nat. carl Hauenachlid 
N.N. 
Dr. rar. nat. Dietrich Taschner 
Dr. rer. nat. Ralf Nicklaus 
Dr. rer. nat. Diethard Jebram 
Dr. rer. nat. Otto Larink 
Dr. rer. nat. Hana-Dieter Pfannenstiel 
apl. Prof. Dr. rer. nat. Hans Klingel 
Univ. Doz. Dr. rer. nat. Werner Müller 
.··,. 
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Wlsa. Rat u. Prof.: 
Akadem. Rat: 
Will- Assistenten 
m. d. Verw. b.: · 
Will. Rat u. Prof.: 
Wlas. Assistent: 
Direktoren: 
Lehratuhlinhaber: 
Abt.-Vorst. u. Prof.: 
Wl ... Allistenten: 
Wlaa, Mitarbeiter: 
Lehrstuhllnhaber: 
Akadem. Rat: 
Wlae. Allistenten: 
am Institut tlltlg: 
Lehrstullllnhaber: 
Studienrat 1. HO: 
Wlu .. Assistenten: 
Anthropologie 
(Konstantin-Uhde-Straße 3, 3. Stock), App. 2475 
apl. Prof. Dr. rer. nat. Gottfried Kurth 
Dr. rer. nat. Eberhard May 
Dr. phil. Olav Röhrer-Ertl 
Humangenetik und Cytogenetik 
(Gaußstraße 17), App. 2530 
apl. Prof. Dr. rer. nat. Paul Eberle 
N.N. 
Institut für Psychologie 
N.N. 
o. Prof. Dr. phil. Hans Christoph Micko 
Lehrstuhl A fOr Psychologie 
(Spielmannstraße 19, Erdgeschoß) App. 2218 
N.N. 
Dr. phil. Heiner Erke 
(Abteilung für angewandte Psychologie, 
Spielmannstraße 19, 1. Stock, App. 2547) 
Dipi.-Math. Walter Baurichter 
Dipi.-Psych. Monlka Hoffmann 
Dlpl. Psych. Dorothea Lange 
Dr. rer. nat. Ulrich Schindler 
Dr. rer. nat. Hans-Henning Schulze 
Oipi.-Psych. Bernhard Zimolong 
Oipl.-lng. Wolfgang Gottlieb 
Dipi.-Psych. Volker Sehröder 
Lehrstuhl 8 fOr Psychologie 
(Spielmannstraße 12 A, 1. Stock, Zi. 110) App. 3146 
o Prof. Dr. phil. Hans Christoph Mlcko 
Or. rer. nat. Klaus Nlppert 
Oipi.-Psych. Gernot von Collanl 
apl. Prof. Dr. rer. nat. Ellsabeth Müller-Luckmann 
Lehrstuhl tor Sportwl .. e".chafl 
(Franz-Liszt-Straße 34), App. 2378 
o. Prof. Dr. phil. Hannes Neumann 
Jürgen Sehröder 
Melnhild Hierllng 
Jürgen Kozel 
Jürgen Lolbl 
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Dekan: 
Geschäftszimmer: 
Direktoren: 
Abt.-Vorst. u. Prof.: 
Akadem. Direktor: 
Letter der Abteilung: 
Geschäftszimmer: 
Lehrstuhlinhaber: 
Oberingenieur: 
Wiss. Assistenten: 
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Assistenten: 
Lehrstuhlinhaber: 
Oberingenleur: 
Wiss. Assistenten: 
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11. Fakultät für Bauwesen 
Wiss. Rat u. Prof. apl. Prof. Dr. agr. Gerhard Schaffer 
PockeisstraBe 4, Hauptgebäude, SockelgeschoB, App. ~.·· 
Institut für Baustoßkunde und Stahlbetonbau 
(BeethovenstraBe 52), lnstitutsvermittlung: App. 2281, 
Geschäftszimm.: App. 2970 (Kordina); App. 2280 (N. N.) 
- Amtliche Materialprüfanstalt für das Bauwesen -
(s1ehe auch Institute an der TU) 
o. Prof. Dr.-lng. Karl Kordina 
N.N. 
Dr.-lng. Josef Eibl 
Dr.-lng. Joachim Steinart 
1. Abteilung fOr Architektur 
o. Prof. Dipl.-lng. Roland Ostertag 
PockeisstraBe 4, Hauptgebäude, SockelgeschoB, App. 2257 
Lehrstuhl A für Gabludelehre und Entwerfen von 
Hochbauten 
(PockelsstraBe 4, Hochhaus, 15. Stock), App. 2276 
N.N. 
Dipl.-lng. Altred Dziadzka 
Dipl.-lng. Hartwig Hoppe 
Dipl.-lng. Joachlm Linde 
Dipl.-lng. Dirk Meyer 
Lehrstuhl B für Gabludelehre und Entwerfen von 
Hochbauten 
(PockelsstraBe 4, Hochhaus, 16. Stock), App. 2236, 
F331193 
o. Prof. Dipl.-lng. Oieter Oesterlen 
Dipl.-lng. Ulrich Böttger 
Dipl.-lng. Klaus Orllch 
Dipl.-lng. Utz Saalmann 
Dlpl.-lng. Peter Sandleben 
Lehrstuhl C fOr Gabludelehre und Entwerfen von 
Hochbauten 
(PockelsstraBe 4, Hochhaus, 9. Stock), App. 2391 
o. Prof. Dipl.-lng. Roland Ostertag 
Dipl.-lng. Heinrich Job 
Architekt HBK Roland Knauer 
Dipl.-lng. Karsten Krüger-Heyden 
Dipl.-lng. Karl Heinrich Treude 
Dipl.-lng. Paul Gerhardt Trost 
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Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Assistenten: 
Direktor: 
Oberingenieur: 
Wiss. Assistenten: 
m. d. Verw. b.: 
Lehrstuhlinhaber: 
Oberlngenieur: 
Wlss. Assistenten: 
am Lehrstuhl tätig: 
Lehrstuhllnhaber: 
Wiss. Assistenten: 
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Assistenten: 
Lehrstuhl D für Gebäudelehre und Entwerfen von 
Hochbauten 
(Pockelsstraße 4, Trakt Schleinitzstraße, 
1. Obergeschoß, Zimmer 3207), App. 2748 
o. Prof. Dr.-lng. Manfred Lehmbruck 
Dipl.-lng. Ulla Beinhoff 
Dipl.-lng. Klaus Frahm 
Dipl.-lng. Klaus Hänsch 
Dipl.-lng. Horst Marlen 
Dipl.-lng. Bernd Rautenstrauch 
Lehrstuhl für Baukonstruktionen und Industriebau und 
Institut für Industriebau 
(Pockelsstr. 4, Hochhaus, 8. Stock), App. 2284, F 33 25 65 
o. Prof. Dr.-lng. Walter Henn 
Dipl.-lng. Werner Voss 
Dipl.-lng. Kaspar Herde 
Dipl.-lng. Ursula Hauser 
Dipl.-lng. lngimar lngimarsson 
Diol.-lng. Claus Lezius 
Dipl.-lng. Michael Schumann 
Dipl.-lng. Willried Dechau 
Lehrstuhl für Baustoftkunde und Stahlbetonbau 
(Beethovenstraße 52), App. 2280 
N.N. 
N.N. 
N.N. 
N. N. 
N. N. 
N.N. 
Wiss. Rat u. Prof. Dr.-lng. Nils Vaierian Waubke 
Lehrstuhl für Entwicklungsplanung und Siedlungswesen 
(Gaußstraße 14) App. 2374 
o. Prof. Dr.-lng. Reinhardt Guldager 
Dipl.-lng. Carl-1. Johannsen 
Dipl.-lng. Rudolf Morgenstern 
Dr.-lng. Eckart Rosenbarger 
Lehrstuhl fOr Baukonstruktionen 
(Schleinitzstraße, Steinbaracke, EG), App. 2942, F 34 03 19 
o. Prof. Dr.-lng. Justus Herrenbarger 
Dipl.-lng. Horst Klacke 
Dipl.-lng. Jörn Miehe 
Dipl.-lng. Ulrich Rabe 
Dipl.-lng. Jochen Striethörster 
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Lehrstuhlinhaber:. 
Wiss. Assistenten: 
Direktor: 
Oberingenieur: 
Wiss. Assistenten: 
· Lehrstuhlinhaber: 
Wiss, As$istenten :. 
am Lehrstuhl tätig: 
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Assistenten: 
m. d. Verw. b.: 
Lehrstuhllnhaber: 
Wlss. Assistenten: 
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Assistenten: 
Lehrstuhllnhaber: 
Wiss. Assis,enten: 
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Lehrstuhl für Hochbaustatik 
(Pockelsstraße 4, Trakt Schleinitzstraße, 1. Oberge~choß, 
Zi. 3 212), App. 2290 
o. Prof. Dr.-lng. Klaus Pieper 
Dipl.-lng. Konrad Ehlers 
Dipl.-lng. Martin. Grammel 
Dipl.-lng. Henning Nothdurft 
Dipl.-lng. Dieter Ogniwek 
'"' Institut für Städtebau, Wohnungswesen und Landesplanum..-
(Pockelsstraße 4, Hauptgebäude, Erdgeschoß, Zi. 1129), " · 
App. 2262, F. 33 15 39 
N.N. 
Dipl.-lng. Rüdiger Kulke 
Dipl.-lng. Bernd Bluhm 
Dipl.-lng. Rolf Fröhling (z. Zt. beurl.) 
Dipi.-Soziaiwirt Susanne Höger 
Dipl.-lng. Werner Krämer 
Lehrstuhl für Kunstgeschichte 
(Gaußstraße 22, 1. Obergeschoß) App. 2708 
o. Prof. Dr. phil. Martin Gosebruch 
Dipl.-lng. Harmen Thies 
Univ.-Doz. Dr. phil. Relnhard Lless 
Lehrstuhl für Baugeschichte 
(Pockelsstraße 4, Trakt Schleinitzstraße, 1. Obergeschoß, 
Zi.. 3 221 ), App. 2256 
o. Prof. Dr.-lng. Konrad Hecht 
Dipl.-lng. Rainer Hussendörfer 
Dipl.-lng. Christia-n Jäger 
Dipl.~lng. Brigitte Westran-Doll 
.~"" --
··> Lehrstuhl für Architekturzeichnen und Raumgestaltung t . 
(Pockelsstraße 4, Hauptgebäude; 1. Obergeschoß, Zi. 31~ 
App. 2292 · · .· 
o. Prof. Dlpl.-lng. Heinz Röcke 
Dipl.-l(lg. Franz. Josef Christiani 
Dipl.-lng. Hanns~Michael Her111ann 
Dipl.-lng: Altred · Milzkus ' 
Lehrstuhl. für Elementares Formen 
{Braunschweig-Querum, Uhlenbusch) F 35 04 08 
o. Prof. Jürgen Weber 
Bernd Altenstein 
Hitger Schmitz 
Axel Seyler 
Lehrstuhl Technischer Ausbau 
(Rebenring 18, ~· Stoc~. Zi::2), App. 2713 
o.,Prof. Dr.-lng. Barthold Gockell 
· Dipl.-lng. Gerhard Lampe 
Dipl.-lng. Axel Pfeil 
Dipl.-lng. Rüdlger Schmlttlutz 
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Lfliler der Abteilung: 
Geschäftszimmer: 
Lehrstuhlinhaber: 
Obeilngenieur: Wisa. Assistenten: 
I 
Wiss; Mitarbeiter: 
. -
'DIJ;ektor: 
Akadem. Rat: 
Obe~ingenieur: 
Wbj$. Assistenten: 
am).netitut tätig: 
1-ti~rstuhlinhaber: 
Wifil. Assistenten: 
I' •/, 
_ Dl~ekfor: 
~~Vorst. u .. Prof.: 
Akadem. Rat: 
Obefingenieur: 
Wlss. Assistenten: 
Dlre~br: 
O~rihg~mleure: 
Wies: Assistenten: 
am Institut tätig: 
2. Abteilung für Bauingenieurwesen 
N.N. 
PockeisstraBe 4, Hochhaus, 12. Stock, App. 2375 
Lehrstuhl für Baukonstruktion und Vorfertigung 
(Schle_initzstraße, Steinbaracke}, App. 2397 
o. Prof. Dr.-lng. Heinrich Paschen 
N. N. 
Dipl.-lng. Georg Wilhelm Mainka 
Dipl.-lng. Horst Sollich 
Dipl.-lng. Harald-Michael Wolff 
Dipl.-lng. Ernst-Oetief Grübe! 
Dipl.-lng; Hermann Malonn 
Institut für Vermessungskunde 
( PockeisstraBe 4, Hochhaus, 6. Stock}, App. 2267 
o. Prof. Dr.-lng. Dietrich Möller 
Dr.-lng. Heinz-Günter Bähr 
N.N. 
Dipl.-lng. Klaus-Pater Doms 
Dipl.-lng. Ekkard Fleischer 
Dipl.-lng. Klaus Hamann 
Dipl.-lng. Reinhard Richter 
Dipl.-lng. Bernhard Ritter 
Wiss. Rat u. Prof. Dr.-lng. Bodo Sehrader 
Lehrstuhl für Photogrammetrie und Kartographie 
(Gaußstraße 22, part.) App. 2870 
o. Prof. Dr.-lng. Werner Wunderlich 
Dipl.-lng. Pater Schuhr 
N.N. 
Institut für Statik (Mechanikzentrum) 
(Beethc;>vEinstraße 51, 2. 0. G.}, App. 3668 
o. Prof. Dr.-lng. Heinz Puddeck · 
Dr.-lng. Heinrich Twelmeier 
Dr.~lng. Hermann Ahrens 
Dr.-lng. Hans Eggers 
Dr.-lng.' Manfred Bergmann 
Dipl.-lng. Helmut Geistefeld 
Dipl.-lng. Altred Henning 
Dip.-lng. Eberhard Krauß 
siehe Abt. für Maschinenbau 
Institut für StaJ'IIbi!U , (Beethovenstr&Be 51, 1. Stock, Zi. 213), App. 3373 
o. Prof. Dr.-lng. Rudolf Barbre 
Dr.-lng. Herbart Schmidt 
N.N. 
Qipl."lng. Paul Frenz 
Dipl.-lng. Rl.ldolf Heldkamp 
Dipi . .Jing. Wilhelm Kanning 
Dipl.-lng. Udo Peil 
Dipl.-lng. Klaus-Jürgen Pittner 
Univ. Doz. Dr.-lng. Knut Hering 
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Lehrstuhlinhaber: 
Oberingenieur: 
Wiss. Assistenten: 
Lehrstuhlinhaber: 
Oberingenleur: 
Wiss. Assistenten: 
m. d. Verw. b.: 
am Lehrstuhl tätig: 
Direktoren: 
Lehrstuhlinhaber: 
Abt.-Vorst. u. Prof.: 
Oberingenieur: 
Wiss. Assistenten: 
Lehrstuhlinhaber: 
Oberingenieur: 
Wiss. Assistenten: 
am Institut tätig: 
Direktor: 
Abt.-Vorst. u. Prof.: 
Oberingenieur: 
Wiss. Assistenten: 
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Lehrstuhl f. Mechanik u. Festigkeitslehre (Mechanikzent~ 
{Abt-Jerusalem-Straße 7), App. 2450 · '· 
o. Prof. Dr.-lng. Sigurd Falk 
Dr.-lng. Pater Ruge 
Dipl.-lng. Dieter Karius 
Dipl.-lng. Jörg Lensing 
Dipl.-lng. Hartmut Malsch 
Dipl.-lng. Jürgen Overrath 
siehe Abt. für Maschinenbau ·.f.. 
Lehrstuhl für Stahlbeton- und Massivbau 
(Pockelsstraße 4, Hochhaus, 13. Stock), App. 2253 
o. Prof. Dr.-lng. Karl Kordins 
m. d. Wahrn. b. Dr.-lng. György lvanyi 
Dipl.-lng. Hans Eberherd Kühn 
Dipl.-lng. Helmut Fröning 
Dipl.-lng. Volker Henke 
N.N. 
N.N. 
Wiss. Rat u. Prof. Dr.-lng. Walter Dlettrich 
LeichtweiB-Institut für WalSerbau 
o. Prof. Dr.-lng. Alfred Führböter 
o. Prof. Dr.-lng. Günther Garbrecht 
a) Lehrstuhl für Wasserwirtschaft, Wasserbau 
und Kulturtechnik 
(Abtstraße 44, 6. Stock, Zi. 601), App. 3940 
o. Prof. Dr.-lng. Günther Garbrecht 
Dr.-lng. Hans-Jürgen Collins 
Dr.-lng. Ulrich Maniak 
Dr.-lng. Wolfgang Mertens 
Dr.-lng. Heiko Vahl 
Dipl.-lng. Heiko Diestel 
Dr.-lng. Bernd Lauruschkat 
Dipl.-lng. Karl Reuß 
Dr.-lng. Joachim Schmidt 
Dr.-lng. Wolfgang Trau 
b) Lehrstuhl für Hydromechanik und Küstenwasserbau 
(Abtstraße 44, 4. Stock, Zi. 402), App. 3930 
o. Prof. Dr.-lng. Alfred Führböter 
N.N. 
Dipl.-lng. Fritz Büsehing 
Dipl.-lng. Hans-Henning Dette 
Wiss. Rat u. Prof. apl. Prof. Dr. agr. Gerherd Schaffer 
Institut für Verkehr, Elsenbahnwesen und Verkehrsslchei'UIIII 
(Pockelsstraße 4, Hochhaus, 11. Stock), App. 2260 
o. Prof Dr.-lng. Klaus Pierlek 
apl. Prof. Dr.-lng. Hans Fricke 
Dr.-lng. Jochen Glimm 
Dipl.-lng. Jochen Kirsch 
Bundesbahnoberrat Dipl.-lng. Klaus-Pater Rehm 
Bundesbahnrat Dipl.-lng. Bernd Rust 
Dipl.-lng. Klaus-Dieter Wiegand 
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Direktor: 
Abt.-Vorst. u. Prof.: 
Oberingenieur: 
Wiss. Assistenten: 
Lehrstuhlinhaber: 
Akadem. Rat: 
Oberlngenieur: 
Wlss. Assistenten: 
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Assistenten: 
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Assistenten: 
m. d. Verw. b.: 
Lehrstuhl fOr Städtebau, stidt. Straßen- und Tiefbau und 
Institut fOr Stadtbauwesen 
(Pockalsstraße 4, Hochhaus, 14. Stock), App. 2287 
o. Prof. Dipl.-lng. Heinrich Habekost 
Dr.-lng. Rolf Kayser 
Dr.-lng. Eckhard Kutter 
Dipl.-lnq. Dieter Bahrs 
Dipl.-lng. Joachim Knoch 
Dipl.-lng. Willried Schwerdtfeger 
Dr.-lng. Konrad Stöcker 
Dipl.-lng. Cord Weichbrodt 
Lehrstuhl fOr Landstraßenbau, Erdbau und Grundbau 
(Pockelsstraße 4, Hochhaus, 12. Stock, Zi. 2), App. 2368 
o. Prof. Dr.-lng. Wilhelm Macke 
Dr.-lng. Kari-Geert Kuchenbecker 
m. d. Wahrn. b.: Dipl.-lng. Holger Geiß 
Oipl.-lng. Bernd Dienemann 
Dipl.-lng. Manfred Rost 
Dipl.-lng. Eckart Scheffler 
Dipl.-lng. Gerd Steinhoff 
Lehrstuhl fOr Grundbau und Bodenmechanik 
N.N. 
N. N. 
Lehrstuhl fOr Bauwirtschaft und Baubetrieb 
(Langer Kamp 19c, 4. Obergesch.), App. 3174 
o. Prof. Dipl.-lng. Klaus Simons 
Dipl.-lng. Heinz Hirschbarger 
Dipl.-lng. Erich Kranz 
Dipl.-lng. Helmut Köntges 
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Dekan: 
Geschiftszimmer: 
Leiter der Abteilung: 
Geschäftszimmer: 
Direktor: 
Abt-Vorsteher und Prof.: 
Oberlngenieur: 
Wiss. Assistenten: 
Wiss. Mitarbeiter: 
am Institut tätig: 
Direktor: 
Oberingenleur: 
Wiss. Assistenten: 
Wlss. Mitarbeiter: 
Leitung: 
F-'· 
111. Fakultät fOr Maschinenbau und Elektroteclu~! 
,.~ri.' 
·-"\:· o. Prof. Dr.-lng. Dieter Kind 
PockeisstraBe 14 (Forum), 4. Stock, Zi. 418, App. 2237 
1. Abteilung fDr Maschinenbau 
o. Prof. Dr.-lng. Gerhard Brüning 
Spielmannstraße 20, 1. Stock, App. 2343 
...... 
inatitut für Werketoffkunde und Heratellungaverfahren ·: 
- Amtlich anerkannte Materialprüfstelle für die Werkstott'tl 
des Maschinenbaus - ·' 
(Langer Kamp B), App. 30 68 
o. Prof. Dr. rer. nat. Frank Haeßner 
Dr.-lng. Gerwig Vibrans 
N.N. 
Dipl.-lng. Reinhold Hardt 
Dr.-lng. Kyong Tschong Rie 
Dipl.-lng. Hans-Klaus Schott 
Dr.-lng. Wilfried Witzel 
Dipi.-Phys. Klaus-Jürgen HeUwer 
Univ.-Doz. Dr.-lng. Günter Lange 
Institut fUr Schweißtechnik und Werketofftechnologie . . 
- Amtlich anerkannte Materialprüfstelle für Schweißtechft-
und Werkstoffe - (Langer Kamp 8), App. 30 78 
o. Prof. Dr.-lng. Jiirgen Ruge 
Dr.-lng. Heinz Schimmöller 
Dipl.-lng. Volker Jürgens 
Dipl.-lng. Eckard Krause 
Dlpi.-Phys. Hans-Dieter Wallheinke 
Oipl.-lng. Hubert Wösle 
Dipl.-lng. Hans Grimm 
Olpl.-lng. Günter Kloß 
Dlpl.-lng. Udo-Wolfgang Peter 
Oipl.-lng. Wilfried Rabe 
Dlpl.-lng. Karl Thomas 
pr.-lng. Paul Wehr 
Wöhler-lnsUtut fUr F~keita- und 
Schwlngungsunterau~ungen 
(Langer Kamp 8) App. 3061 _ 
Gemeinschaftseinrichtung des Instituts für WerkstoffkuQ.il 
und Herstellungsverfahren und des Instituts f(ir Sch~: 
technik und Werkstofftechnologie ,~_;; 
o. Prof. Dr. rer. nat. Frank Haeßner .- .... 
o. Prof. Dr.-lng. Jürgen Ruge · ~::i-
lnatltut fDr Fahrzeugtechnik 
(Hans-Sommer-Straße 4), App. 2610 
Direktor: o. Prof. Dr.-lng. Manfred Mitsehke 
Abt-Vorsteher und Prof.: Dr.-lng. Hans-Joachim Beermann 
Akadem. Rat: · Dr.·lng. Horst Braun 
Oberingenieur: m. d. Wahrn. b.: Dipl.-lng. Heiko Helms 
Wiss. Assistenten: Dipl.-lng~ Wilhelm Dreyer 
Dipl.-lng. Jürgen Fehlauer 
Dipl.-lng. Hans-Joachim Helin 
Dipl.-lng. Karl-Gerhard Lass 
Dipi.-Jng. Frank-Uirich Piaseckl 
Dipl.-lng. Henning Wallentowitz 
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Direktor: 
Oberingenieur: 
Wiss. Assistenten: 
m. d. Verw. b.: 
am Institut tätig: 
Direktor: 
Oberlngenleur: 
Wlss. Assistenten: 
am Institut tätig: 
Direktor: 
Abt.-Vorst. u. Prof. 
Akadem. Rat: 
Oberlngenleur: 
Wlss. Assistenten: 
Direktor: 
Akadem. Rat.: 
Oberingenleur: 
Wlss. Asslatenten: 
Institut für Feinwerktechnik und Regelungstechnik 
(Langer Kamp 8, 5. Stock, Zi. 502) 
App. 3317 
o. Prof. Dr.-lng. Hans Schier 
m. d. Wahrn. b. Dipl.-lng. Dieter Heuer 
Dipl.-lng. Heinz Müller 
Dipl.-lng. Hans Aschoff 
Dipl.-lng. Jürgen Peczkowski 
Wiss. Rat u. Prof. Dr.-lng. Armin Richter 
Institut für Verbrennungskraftmaschinen 
(Langer Kamp 6, Erdgeschoß), App. 2929 
o. Prof. Dr.-lng. Gerhard Woschni 
N.N. 
Dipl.-lng. Erhard Beineke 
Dipl.-lng. Hanns-Peter Berges 
Dipl.-lng. Johannes Bertling 
Dipl.-lng. Manfred Link 
Dipl.-lng. Axel Schröer 
Dipl.-lng. Otto Wlllenbockel 
Wiss. Rat u. Prof. Dr.-lng. Herbert Müller 
Institut für Maschinenelemente und Fördertechnlk 
(Langer Kamp 19, 2. Stock, Zl. 318), App. 2640 
o. Prof. Dr.-lng. habil. Otto Lutz 
Dr.-ing. Dieter Thormann 
Dr.-lng. Peter Brüser 
Dr.-lng. Joachim Feldmann 
Dipi.-lng. Heinz Brüggemann 
Dipl.-lng. Günter Dahl 
Dipl.-lng. Klaus-Oieter Giese 
Dipl.-lng. Horst Goesmann 
Dipl.-ing. Dieter Hinzmann 
Dipl.-lng. Heinz Müller 
Dipl.-lng. Friedrich-Wilhelm Sackmann 
Dipl.-lng. Peter Schütt 
Institut für Konstruktlonslehre, Maschinen- und 
Feinwerkelemente 
(Langer Kamp 8, 3. Stock, Zi. 303) App, 33 43 
o. Prof. Dr.-lng. Karlheinz Roth 
N.N. 
N.N. 
Dipl.-lng. Uwe Andresen 
Dipl.-lng. Hans-Joachim Franke 
Dipl.-lng. Manfred Mette 
Dipl.-lng. Erich Müller 
Dipl.-lng. Jürgen Naescher 
Dipl.-lng. Peter Pini , 
Dipl.-lng. Rüdiger Simonek 
Dipl.-lng. Hans-Jürgen Trapp 
Dipl.-lng. Werner Wiihelms 
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Direktor: 
Akadem. Oberrat: 
Oberingenieur: 
Wiss. Assistenten: 
m. d. Verw. b.: 
am Institut tätig: 
Direktor: 
Akadem. Oberrat: 
Oberingenieur: 
Wiss. Assistenten: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Lehrstuhlinhaber: 
Oberingenieur: 
Wiss. Assistenten: 
m. d. Verw. b.: 
Direktor: 
Abt.-Vorst. u. Prof.: 
Oberingenieur: 
Wiss. Assistenten: 
Direktor: 
Oberingenleu r: 
Wiss. Assistenten: 
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Institut für Thermodynamik 
(Hans-Sommer-Straße 5, 1. Stock, Zi. 226) App. 2625 
o. Prof. Dr.-lng. Hans-Jürgen Löffler 
Dr.-lng. Wolfgang Wagner 
N. N. 
Dipl.-lng. Peter-Erich Harting 
Dipl.-lng. Uwe Hingst 
Dipl.-lng. Harald Janßen 
Dipl.-lng. Paui-Friedrich Küper 
Dipl.-lng. Willi Pantermann 
Dipl.-lng. Wolfgang Seebach 
Dipl.-lng. Roll Wüstner 
Wiss. Rat u. Prof. Dr.-lng. Werner Klenke 
Institut für Wärme- und Brennstofftechnik 
(Franz-Liszt-Straße 35, 1. Stock, Zi. 214) App. 3030 
o. Prof. Dr. techn. Richard Doiezai 
Dr.-lng. Uwe Köhler 
Dipl.-ing. Jürgen Krüger 
Dipl.-lng. Gunter von der Kammer 
Dipl.-ing. Edith Königsdorf 
Dipl.-ing. Hans Oberndörfer 
Dipl.-ing. Otto Hoenig 
Dipl.-lng. Frank Hoffmann 
Lehrstuhl für Verfahrens- und Kerntechnik 
(Langer Kamp 7), App. 2781 
o. Prof. Dr.-ing. Matthiss Bohnet 
m. d. Wahrn. b. Dipl.-lng. Klaus Meyer 
Dipl.-lng. Karl Otto Falke 
Dipl.-lng. Jochen Rahm 
Institut für Werkzeugmaschinen und Fertigungstechnik 
(Langer Kamp 19, Osteingang, 1. Stock, Zi. 203), 
App. 2655 
o. Professor Dr.-lng. Ernst Salje 
N.N. 
m. d. Wahrn. b. Dipl.-lng. Jochen Böekam 
Dipl.-lng. Horst Döpcke 
Dipl.-lng. Roll Frühling 
Dipl.-lng. Enno Nowak 
Dipl.-lng. Eberhard Pesehel 
Dipl.-lng. Werner Redekar 
Dr.-lng. Hans Scheidemann 
Institut für Meßtechnik und Austauschbau 
(Langer Kamp 19, Westelngang, Zi. 102), App. 2668 
o. Prof. Dr.-ing. Klaus Horn 
m. d. Wahrn. b. Dipl.-ing. Kiaus-Dieter Heinrichs 
Dr.-lng. Mohamed Abou-Aiy 
Dipl.-lng. Hans-Jürgen Burger 
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Direktor: 
Akadem. Oberrat: 
Oberingenieur: 
Wiss. Assistenten: 
am Institut tätig: 
Direktor: 
Abt.-Vorst. u. Prof.: 
Akadef1J. Oberrat: 
Akadem. Rat: 
Oberingenieur: 
Wiss. Assistenten: 
am Institut tätig: 
Lehrstuhlinhaber: 
Oberingenieur: 
Wiss. Assistenten: 
Lehrstuhlinhaber: 
Akadem. Rat: 
Wiss. Assistenten: 
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Assistenten: 
Direktor: 
Oberingenieur: 
Wiss. Assistenten: 
m. d. Verw. b.: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Pflelderer-lnstitut für Strömungsmaschinen 
(Langer Kamp 6, 1. Obergeschoß), App. 2918 
o. Prof. Dr.-lng. Hartwig Patermann 
Dr.-lng. Rudolf Rotzoll 
N. N. 
Dipl.-lng. Kari-Heinz Flörkemeier 
Dipl.-lng. Hans-Heinrich Henning 
Dipl.-lng. Günter Kosyna 
Dipl.-lng. Uwe Möhring 
Dipl.-lng. Joachim Voigt 
Wiss. Rat. u. Prof. Dr.-lng. Martin Pekrun 
Lehrstuhl A für Mechanik 
mit Institut für Technische Mechanik (Mechanikzentrum) 
(Pockelsstraße 4, Trakt Schleinitzstraße, Zwischengeschoß). 
App. 2335 
o. Prof. Dr. rer. nat. Eberhard Brommundt 
Dr.-lng. Joachim Baumgarte 
Dr.-lng. Friedrich W. Hecker 
Dr.-lng. Dieter Ottl 
N.N. 
Dipl.-lng. Ralf Cronjaeger 
Dipl.-lng. Gernot Hoffmann 
Dipl.-lng. Dieter Karias 
Dipi.-Math. Manfred Pfeiffer 
Dipl.-lng. Wolf-Dieter Pietruszka 
Wiss. Rat u. Prof. Dr.-lng. Reinhold Ritter 
Lehrstuhl B für Mechanik (Mechanikzentrum) 
(Bammelsburger Straße 1a, Erdgeschoß), App. 2701 
o. Prof. Dr.-lng. Elmar Steck 
Priv.-Doz. Dr.-lng. Dieter Besdo 
Dipl.-lng. Siegtried Brüdgam 
Dipl.-lng. Andreas Czeratzki 
Dipl.-lng. Holger Pries 
Lehrstuhl C für Mechanik (Mechanikzentrum) 
( Gaußstraße 7, 1. ·Stock rechts), App. 2724 
o. Prof. Dr. rer. nat. Jürgen Stickforth 
Dr.-lng. Klaus Andresen 
Dipl.-lng. Peter Lorenz 
Dipi.-Math. Guido Streicher 
Lehrstuhl für Flugmechanik (Mechanikzentrum) 
(Rebenring 18, Erdgeschoß), App. 2601 
o. Prof. Dr.-lng. Gerhard Brüning 
Dipl.-lng. Ulf-Peter Graeber 
Dipl.-lng. Dieter Schafranek 
Institut für Getriebelehre und Maschinendynamik 
(Mechanikzentrum) 
(Gaußstraße 17, 1. Stock), App. 2394 
o. Prof. Dr.-lng. Bekir Dizioglu 
Dr.-lng. Hanfried Kerle 
Dipl.-lng. Peter Cordes 
Dipl.-lng. Claus Off! 
Dipl.-lng. Mohammed Eghtessad 
Dipl.-lng. Kari-Heinz Vatterott 
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Direktor: 
Akadem. Rat: 
Oberingenieur: 
Wiss. Assistenten: 
am Institut tätig: 
Direktor: 
Pberlngenleur: 
Wiss. Assistenten: 
Direktor: 
Oberlngenieur: 
Wlss. Assistenten: 
am Institut tätig: 
Lehrstuhlinhaber: 
Abt.-Vorst. u. Prof.: 
Oberlngenieur: 
Wlss. Assistenten: 
Wiss. Mitarbe1ter: 
Direktor: 
Oberlngenieur: 
Wiss. Assistenten: 
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• f' 
Zum Mechanikzentrum gehören außerdem 
Lehrstuhl für Mechanik und Festigkeitslehre (Falk) 
Institut für Statik (Duddeck) 
siehe Abteilung für Bauingenieurwesen 
Institut für Strömungsmechanik 
(Bienroder Weg 3), App. 2337, F 32 26 90 
o. Prof. Dr. phil., Dr.-lng. E. h. Hermann Schlichting 
Dr.-lng. Udo Stark 
m. d. Wahrn. b.: Dipl.-lng. Günter Binder 
Dipl.-lng. Jörg Starke 
Dipl.-lng. Götz Strömsdörfer 
Wiss. Rat u. Prof. Dr.-lng. Dietrich Hummel 
Institut für Flugzeugbau und Leichtbau 
- Amtlich anerkannte Materialprüfsteile für leichtbau 
und Maschinenbau -
(Langer Kamp 19b), App. 2685 
o. Prof. Dr.-ing. Wilhelm Thielemann 
m. d. Wahrn. b. Dipl.-lng. Bodo Baums 
Dipl.-lng. Wolf-Dietrich Dolzinski 
Dipl.-lng. Werner Mischke 
N. N. 
Institut für Flugführung 
(Langer Kamp 19b, Erdgeschoß, Zi. 2), App. 2635 , _. 
o. Prof. Dr.-lng. Karl Heinrich Doetsch, F. R. Ae. S., C. Ent·.: 
N. N. 
Dipl.-lng. Dlrk Brunner 
Dipl.-lng. Gerd Gerdsen 
Dipl.-lng. Hageh Leyendecker 
Wiss. Rat u. Prof. Dr.-lng. Rudolf Brackhaus 
Lehrstuhl für Raumflugtechnik und Reaktortechnik 
(Hans-Sommer-Straße 5, 2. Stock. Zi. 328), App. 2718 
o. Prof. Dr. rer. nat. Werner Oldekop 
Dr.-lng. Dietrich Rex 
m. d. Wahrn. b. Olpl.-.lng. Willried Zaggel 
Dipl.-lng, Jüri:len Diedrichs 
Oipl.-lng. Holger Ronlg 
Dipl.-lng. Peter Schnur 
Dipl.-lng. Matthiss Weber 
Dipl.-lng. Holger Telehel 
ln1t1tut für Landmalehinan 
(Langer Kamp 19a, 1. Stock, Zi. 22) App. 2670 
o. Prof. Dr.-lng. Hans Jürgen Matthies 
N.N. 
Dipl.-lng. Otto Böinghoff 
Dipl.-lng. Theodor Hesse 
Dipl.-lng. Werner Höffllnger 
Dlpl.-lng. Oleter Hoffmann 
Dipl.-lng. Otto-Horst Hoffmann 
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Leiter: 
Abt.-Vorst. u. Prof.: 
Wiss. Assistenten: 
m. d. Verw. b.: 
Wlss. Mitarbeiter: 
Lehrstuhlinhaber: 
Oberingenleur: 
Wlss. Assistenten: 
Leiter der Abteilung: 
Gesehäftszimmer: 
Qlrektor: 
Akadem. Oberrat: 
Akadem. Rat: 
· Oberhigenieur: 
Wlaa. Assistenten: 
am Institut tätig: 
Lehrstuhlinhaber: 
Wlas. Assistenten: 
Direktor: 
Qberlngenleur: 
Wlu. ~ssistenten: 
Wlsa. Mitarbeiter: 
lnstHut für Mühlenwesen 
(Volkmaroder Straße 4/5), F 37 13 15 
o. Prof. em. Dr.-lng. habil. Karl Stöckmann 
N.N. . 
Dipl.-lng. Jürgen Enss 
Dipl.-lng. Detmar Redekar 
Dipl.-lng. Paul Gerherd Delimann 
Dipl.-lng. Hans-Pater Kerlin 
Dipl.-lng. Werner Kirschner 
Lehrstuhl für Fabrikbetriebslehre und 
Unternehmensforschung 
(Katharinenstraße 3, 2. Stock), App. 2706 
o. Prof. Dr.-lng. Ulrich Berr 
Dr. rer. nat Hans-Joachim Hatje 
Dipl.-lng. Hans-Heinrich Gerth 
Dipl.-lng. Wolfgang Riedel 
Dipl.-lng. Uwe Vöfckers 
2. Abteilung für Elektrotechnik 
Abt.-Vorst. u. Prof. Dr.-lng. Rudolf Elsner 
PockeisstraBe 4, Hauptgebäude, Sockelgeschoß, Zi. 147, 
App. 2376 
Institut für Grundlagen der Elektrotechnik und elektrische 
Meßtechnik 
( PockeisstraBe 4, Mühlenpfordt-Haus, 3. Stock, Zi. 104), 
App. 2318 
o. Prof. Dr.-lng. Hans Heinrich Emschermann 
Dipl.-lng. Gerd Helmholz 
Dr-Ing. Dieter Huhnke 
m. d. Wahrn. b. Dipl.-lng. Bruno Fuhrmann 
Dipl.-lng. Walter Heinecke 
Dipl.-lng. Wilfried Plassmann 
Dipl.-lng. Georg-Peter Schernus 
Dipl.-lng. Jörn-Uwe Varchmin 
Dipl.-lng. Pater Wagner 
Wiss. Rat u. Prof. Dr.-lng. Hansgeorg Meyer 
Lehrstuhl für Allgemeine Elektrotechnik 
(langer Kamp 1Sc, 3. Stock, Zi. 308), App. 3169 
o. Prof. Dr.-lng. Eduard Schwartz 
Dipl.-lng. Gert Funke 
Dipl.-lng. Dietrich Merkel 
Dipl.-lng. Hans-Dieter Schwartz 
Dipl.-lng. Reinhard Vetter 
Institut für Elektrophysik 
(Pockelsstraße 4, Trakt Schlelnitzstraße, Kellergeschoß), 
App. 2441 
o. Prof. Dr. rer. nat. Günter Lautz 
Dr. rer. nat. Joachim Seebaß 
Dr.-lng. Pater Draheim 
Dr.-lng. Wolfgang Hoyer 
Dlpi.-Phys. Frltz Weber 
Dlpl.-lng. Gerhard Köhn 
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' Direktor: 
Oberingenieur: 
Wiss. Ass1stenten: 
Direktor: 
Oberingenieur: 
Wiss. Assistenten: 
Direktor: 
Abt.-Vorst. u. Prof.: 
Akadem. Oberrat: 
Oberingenieur: 
Wiss. Assistenten: 
Direktor: 
Abt.-Vorst. u. Prof.: 
Akadem. Rat: 
Oberingenieur: 
Wiss. Assistenten: 
Direktor: 
Abt.-Vorst. u. Prof.: 
Akadem. Oberrat: 
Oberingenieur: 
Wiss. Assistenten: 
m. d. Verw. b.: 
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Institut für Elektronik 
(Gaußstraße 28), App. 2916 
o. Prof. Dr. rer. nat. Walter Schultz 
Dipl.-lng. Günter Weinhausen 
Dipl.-lng. Kari-Hermann Cordes 
Dipi.-Phys. Klaus Paulmann 
Dipl.-lng. Hanns-Lu.dger Steinbach 
Institut für Regelungstechnik 
(Spielmannstraße 10), App. 2876 
o. Prof. Dr.-lng. Werner Leonhard 
m. d. Wahrn. b. Dipl.-lng. Franz Maurer 
Dipl.-lng. Heinrich Baumann 
Dipl.-lng. Willried Dankmeier 
Dipl.-lng. Gert Müller 
Dipl.-lng. Heinz Theuerkauf 
Institut für elektrische Maschinen, Antriebe und Bahnen 
( PockeisstraBe 4, Mühlenpfordthaus, 1. Stock, Zi. 71 ), 
App. 2345 
o. Prof. Dr.-lng. Herbart Weh 
Dr.-lng. Hanskarl Eckhardt 
Dr.-lng. Werner Deleroi 
m. d. Wahrn. b. Dipl.-lng. Peter v. Grumbkow 
Dipl.-lng. Wolfgang Hars 
Dipl.-lng. Joachim Heldt 
Dipl.-lng. Hardo May 
Dr.-lng. Helmut Mosebach 
Dipl.-lng. Helmut Schultz 
Institut für Hochspannungstechnik 
(Pockelsstraße 4, Mühlenpfordthaus, 2. Stock, Zi. 33), 
App. 2312, Versuchsanlage Hallendorf F (94) 4 35 26 
o. Prof. Dr.-lng. Dieter Kind 
Dr.-lng. Jürgen Salge 
Dr.-lng. Gerald Newi 
Dr.-lng. Hagen Härte! 
Dipl.-lng. Peter Braumann 
Dr.-lng. Harro Lührmann 
Dipl.-lng. Dirk Peier 
Dipl.-lng. Jürgen Schirr 
Dipl.-lng. Hans Wehinger 
lnelltut fDr Nachrichtentechnik 
(Schleinitzstraße 23, Haus der Nachrichtentechnik, 
2. Stock, Zi. 204) App. 2480 
o. Prof. Dr.-lng. Helmut Schönfelder 
Priv.-Doz. Dr.-lng. Rudolf Elsner 
Dr.-lng. Günther Dehmel 
N. N. 
Dipl.-lng. Gerd Bock 
Dipl.-lng. Pater Brouwer 
Dipl.-lng. Burkhard Krey 
Dipl.-lng. Dieter Preuß 
Dipl.-lng. Manfred Aussagger 
Dipl.-lng. Werner Thon 
Dipl.-lng. Rainer Ullrich 
Dipl.-lng. Werner Wolff 
M. S. E. E., Franklin A. Cohen 
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Wlss. Mitarbeiter: 
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Assistenten: 
Direktor: 
Abt.-Vorst. u. Prof.: 
Akadem. Rat: 
Oberingenieur: 
Wiss. Assistenten: 
m. d. Verw. b.: 
Direktor: 
Akadem. Rat: 
Oberingenieur: 
Wi.ss Assistenten: 
Direktor: 
Akadem. Rat: 
Oberingenieur:· 
Wiss. Assistenten: 
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Assistenten: 
Dipl.-lng. Christian Johansen 
Dipl.-lng. Thomas Kummerow 
Lehrstuhl für Nachrichtensysteme 
(Langer Kamp 19c, 2. Stock, Zi. 208) App. 32 45 
o. Prof. Dr.-lng. Harro-Lothar Hartmann 
Dipl.-lng. Heinz Pfannschmidt 
Dipl-lng. Heinrich Stephanblome 
Institut für Hochfrequenztechnik 
(Schleinitzstraße 23, Haus der Nachrichtentechnik, 
1. Stock, Zi.114), App. 2422, F 338567 
o. Prof. Dr.-lng. Hans-Georg Unger 
N. N. 
N. N. (m. d. Wahrn. b. Dipl.-lng. Udo Unrau) 
Priv.-Doz. Dr.-lng. Edgar Voges 
Dipl.-lng. Heinz-0. Friedrichs 
Dipl.-lng. Michael Kuhn 
Dr.-lng. Jörg Müller 
Dipl.-lng. Gerhard Ohm 
Dr.-lng. Klaus Schünemann 
Dipl.-lng. Wolf-D. Schwartz 
Dipl.-lng. Uwe Rütze 
Institut für elektrische Energieanlagen . 
(Pockelsstraße 4, Mühlenpfordthaus, 2. Stock, Zi. D und E), 
App. 2313 
o. Prof. Dr.-lng. Adil Erk 
Dipl.-lng. Bernd Dietrich 
Dr.-lng. Martin Schmelzle 
Dipl.-lng. Dieter Attig 
Dipl.-lng. Lutz Böhme 
Dipl.-lng. Heinz-Wilhelm Sudhölter 
Institut für Datenverarbeitungsanlagen 
(Schleinitzstraße 23, Haus der Nachrichtentechnik) 
App. 2727 
o. Prof. Dr.-lng. Hans-Otto Leilieh 
Dipl.-lng. Manfred Gärtner 
Dr.-lng. Fritz Gliem 
Dipl.-lng. Ulf Krupstedt 
Dipl.-lng. Rolf-Peter Kugel 
Dipl.-lng. Christhard Tscheuschner 
Dipl.-lng. Claus Türke 
Lehrstuhl B für Informatik 
( Gaußstraße 12) App. 32 71 
o. Prof. Dr. rer. nat. Wolfram Urich 
Dipl.-lng. Reinhard Klenke 
Dipi.-Math. Dieter Spreen 
N.N. 
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Dekan: 
Geschäftszimmer: 
Sprachlabor: 
Direktor: 
Wiss. Assistenten: 
m. ~ Verw. b.: 
Direktor: 
Akadem. Rat: 
Studienrat I. HO.: 
, Wiss. Assistenten: 
am Seminar tätig: 
Direktoren: 
am Seminar tätig: 
Lehrstuhllnhaber: 
Akadem. Oberrat: 
Akadem. Rat: 
Studienrat i. HD.: 
Wiss. Assistenten: 
Lehrstuhlinhaber: 
Akadem. Rat: 
Studienrat 1. HO.: 
Oberstudienrat I. HO.: 
Wlss. Assistenten: 
Lekt~rin: 
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IV. Philosophische und Sozlalwissenschaftll-·? 
Fakultät 
o. Prof. Dr. phil. Gerhard Graband 
PockeJsstraße 14, Forum, 4. Stock, Zi. 413, App. 2417 
Schleinitzstraße 17, Eingang B, 2. Stock 
Leitung: Wiss. Ass. Peter Nübold 
Seminar für Philosophie 
(Wendenring 1, 3. Oberg., Zi. 306), App. 2266 
o. Prof. Dr. phil. Heribert Boader 
Or. phil. Or. med. Claus-Artur Scheier 
Or. phil. A. Winfried Müller 
Seminar für Pädagogik 
(Wendenring 1, 2. Oberg., Zi. 206), App. 2554 
o. Prof. Dr. phil. Karl Josef Klauer 
Or. phil. Franz Schott 
Or. phil. Manfred Herbig 
Dipi.-Math. Eberhard Dahlke 
Assessor Helmut Rupprecht 
Dipi.-Psych. Franz Schott 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. phil. Reiner Fricke 
Seminar fOr Deuteehe Sprache und Literatur 
o. Prof. Dr. phil. Jost Schillemeit (geschäftsführend) 
o. Prof. Dr. phil. Helmut Henne 
Wiss, Rat u. Prof. Dr. phil. Jürgen Stenzel 
Lehrstuhl für germanistische Linguistik 
(Wendenring 1, 4. Oberg., Zi. 402), App. 3124 
o. Prof. Dr. phil. Helmut Henne 
Dr. phil. Helmut Rehbock 
N.N. 
Or. phil. Herbart Blume 
Dr. phil. Dieter Cherubim 
Wilhelm Vesper 
Lehrstuhl für deutsche Literaturwissenschaft 
(Wendenring 1, 4. Oberg., Zi. 407), App. 2220 
o. Prof. Dr. phll. Jost Schillemalt 
Dr. phil. Jörn Dräger 
Or. phil. Dieter Prinzing 
Eberhard Rohse 
Kari-Heinz Habersetzer 
Christoph Pereis 
Lektorat Deutsch als Fremdsprache 
(Gaußstraße 11, Dachgeschoß, Zi. 205), App. 2358 
Or. phll. Kunigunde Büse 
N.N. 
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Direktor: 
Lehrstuhlinhaber: 
Oberstudienrat i. HD.: 
Studienrat i. HO.: 
Wiss. Assistenten: 
Lehrstuhlinhaber: 
Akadem. Rat: 
Wlss. Assistenten: 
Lehrstuhlinhaber: 
Akadem. Rat: 
Studienrat 1.. H. D.: 
Wlss. Assistenten: 
am Lehrstuhl tätig: 
Direktoren: 
Lehrstuhlinhaber: 
Akadem. Rat: 
Studienrat i. H. 0.: 
Wlss. Assistenten: 
Lehrstuhlinhaber: 
Akadem. Rat: 
Wiss. Assistenten: 
am Seminar tätig: 
Lehrstuhllnhaber: 
Akadem. Direktor: 
Akadem. Rat: 
Wlss. Assistenten: 
. iJ ' . 
Institut für Anglistik und Amerikanistik 
(Wendenring 1, 6. Oberg., Zi. 601), App. 3131 
o. Prof. Dr. phil. Gerhard Graband 
o. Prof. Dr. phil. Hans-Joachim Possin (geschäftsführend) 
Lehrstuhl für Anglistische Sprachwissenschaft u. Medllvlstlk 
(Wendenring 1, 6. Oberg. Zi. 606) App. 28 74 
o. Prof. Dr. phil. Gerhard Graband 
Dr. phii. Dieter Mindt 
Gabriele L'ink 
Dr. phii. Helmut Schmidt 
Dr. phil. Viktor Link 
Dieter Witt 
Lehrstuhl für Anglistische Literaturwillenschaft 
(Wenden ring 1, 6. Stock, Zi. 601) App. 31 31 
o. Prof. Dr. phil. Hans-Joachim Possin 
Dr. phil. John Charles Guntner 
Peter Drexler 
Lehrstuhl für Romanistik 
(Wendenring 1, 5. Oberg., Zi. 506), App. 3140 
o. Prof. Dr. phil, Hans Mattauch 
Dr. phil. Kari-Ludwig Müller 
N.N. 
Joachim Carl 
Christian Ohlmer 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. phil. Kari-Hermann Körner 
Historisches Seminar 
(Schleinitzstraße 13), App. 2857 
o. Prof. Dr. phii. Norbert Kamp (geschäftsführend) 
o. Prof. Dr. phil. Werner Pöls 
Lehrstuhl für Heuere Geschichte 
(Schleinitzstraße 13), App. 2243 
o. Prof. Dr. phil. Werner Pöls 
Dr. phii. Klaus Erich Poilmann 
Dr. phil. Gerhard Schildt 
Hans-Uirich Ludewig 
Jörg Calließ M. A. 
Klemens Wieczorek M. A. 
Lehrstuhl für Mittelalterliche Geschichte 
(Schleinltzstraße 13), App .. 2857 
o. Prof. Dr. phtl. Norbert Kamp 
Dr. phll. Goswin Spreckelmeyer 
Volker Zedelius M. A. 
N.N. 
Wlss. Rat u. Prof. Dr. phii. Karl Heinz Oelrich 
Lehrstuhl A für Politikwissenschaft 
{Wendenril'lg 1, 1. Oberg., Zi. 105), AJ)P· 2310 
o. Prof. Dr. phii. Edgar R. Rosen 
Dr. rer. pol. Klaus M. Wrede 
Dr. phll. Hubertus Bergwitz 
Dr. phil. Ulrlke Vogel 
Birglt Poilmann 
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Lehrstuhlinhaber: 
Akadem. Rat: 
Wiss. Assistenten: 
m. d. Verw. b.: 
Lehrstuhl Inhaber: 
Wiss. Assistenten: 
m. d. Verw. b.: 
Direktor: 
Oberassistent 
Wiss. Assistenten: 
m. d. Verw. b.: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Assistenten: 
m. d. Verw. b.: 
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Assistenten: 
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Assistenten: 
zuständig für 
Volkswirtschaftslehre: 
Betriebswirtschaftslehre: 
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Lehrstuhl B für Politikwissenschaft 
(Wendenring 1 "1. Oberg., Zi. 106), App. 2311 
o. Prof. Dr. rer. pol. Klaus Lampe 
Dr. rer. pol. Peter Rölke 
Wolfgang Bolm 
Dipi.-Soz. Ulrich Heyder 
Dipi.-Pol. Hans Heinrich Rass. 
Dipi.-Pol. Klaus Wasmund 
Dipi.-Pol. Leopold Bergmann 
Lehrstuhl für Rechtswissenschaft 
(Gaußstraße 7, 1. Stock), App. 2440 
o. Prof. Dr. jur. Eckart Koch 
Erik Nordwig 
Jürgen Stübing 
_____ .., .. 
Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre und Institut für 
Wirtschaftswissenschaften 
(Pockelsstraße 14, Forum, 6. Stock, Zi. 612), App. 2215 
o. Prof. Or. oec. Herbart Wilhelm 
N.N. 
Dipi.-Volksw. Dirk Bredtmann 
Dipl.-lng. Dipi.-Wirtsch.-lng. Karl Bruns 
Dr. rer. pol. Volker Weddige 
Dipi.-Kfm. Karsten Kirsch 
Dipl.-lng. Dipi.-Wirtsch.-lng. Peter Gunkel 
Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre 
(Spielmannstraße 20, 1. Stock, lks.), App. 2872 
o. Prof. Or. rer. pol. Hans-Joachim Engeleiter 
Dipi.-Kfm. Wolfgang Sehröder 
Dipi.-Kfm. Rainer Kelpe 
Lehrstuhl für Statistik und Ökonometrle 
(Abt-Jerusalem-Straße 6, 1. Stock), App. 3610 
o. Prof. Dr. rer. pol. Jochen Schwarze 
Dipi.-Kfm. Peter Erven 
Dipi.-Math. Raymund Vorwerk 
Lehrstuhl für Pädagogik für Wirtschaftswissenschaften 
(Gaußstraße 23, 2. Stock), App. 2577 
m. d. Verw. b.: apl. Prof. Dr. oec. Ernst Gerth 
Dipi.-Kfm. Gerold Mus 
Dipl.-lng. Dipi.-Wirtsch.-lng. Wolfgang Thiele 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. rer. pol. Horst Günter 
N. N. 
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Sprecher: 
Sprecher: 
Sprecher: 
Sprecher: 
Sprecher: 
Direktor: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Forschungsingenieure: 
Direktor: 
Anerkannte Sonderforschungsbereiche 
Sonderforschungsbereich 58 - Flugführung -
o. Prof. Dr.-lng. Karl Heinrich Doetsch, F. R. Ae. S., C. Eng. 
Institut für Flugführung, 
Langer Kamp 19b (Erdgeschoß, Zi. 2), App. 2635 
Sonderforschungsbereiche 75 - Molekulare Biologie, 
Biochemie und Biophysik -
Dozent Dr. Werner Müller, 3301 Stöckheim, Mascheroder 
Weg 1, F 7 00 81 
Sonderforschungsbereich 97 - Fahrzeuge und Antriebe -
o. Prof. Dr.-lng. Manfred Mitschke, Institut für Fahrzeug-
technik, Hans-Sommer-Straße 4, App. 2610 
Sonderforschungsbereich 148 - Brandverhalten von 
Bautellen-
o. Prof. Dr.-lng. Karl Kordina, Institut für Baustoffkunde und 
Stahlbetonbau, Beethovenstraße 52, App. 2970 
Sonderforschungsbereich 150 - Hydrologie und 
Kulturtechnik -
o. Prof. Dr.-lng. Günther Garbrecht, LeichtweiB-Institut für 
Wasserbau, PockeisstraBe 4 (Hochhaus, 7. Stock), App. 2295 
Institute an der Technischen Universität 
Wllhelm-Kiaudltz-lnstltut für Holzforschung der 
Fraunhofer-Gesellschaft 
(Bienroder Weg 54 E), F 35 00 98/99 
Prof. Dr.-forest Horst Schulz 
Dipi.-Holzwirt Claus v. Bismarck 
Dr. rer. nat. Di.pi.-Holzwirt Peter Böttcher 
Dr.-lng. Atef Chehata 
Dipi.-Forstwirt Tsai-Yung Chen 
Dipi.-Phys. Dieter Greubel 
Dipi.-Forstwirt Michael Paulitsch 
Dipl.-lng. Waller Rauch 
Dr.-lng., Dipi.-Chem. Edmone Roffael 
Dr. rer. nat. Günther Stegmann 
Obering. Wolfganq Kratz 
Obering. Hans-Albrechi May 
lng. Lutz Mehlhorn 
Designer (grad.) Werner Neigenfind 
Institut für Verfahrenstechnik 
(Langer Kamp 7), App. 2781 
N. N. 
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Direktor: 
Abtellungsleiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Freier Mitarbeiter: 
Direktoren: 
Betriebsleitung: 
Abteilungen: 
Statik und Konstruktion 
Mechan. Technologie ' 
Physik 
Chemie und Holzschutz 
Schallschutz 
Physik der 
Baukonstruktionen, 
Schwingungsfragen 
Meßtechnik 
Brandverhalten 
von Bautellen 
Buchhaltung 
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Institut fOr Landwirtschaftliche Technologie 
und Zuckerindustrie 
(Langer Kamp 5), App. 9726, F 34 09 29 
o. Prof. Dr. rer. nat. Erich Reinefeld 
Dr.-lng. Günter Brasch 
Dr. rer. nat. Albert Emmerich 
Dr. rer. nat. Hans Peter Hoffmann-Waibeck 
Dipl.-lng. Klaus Austmeyer 
Dr. rer. nat. Günter Baumgarten 
Dr. rer. nat. Klaus-Michael Bliesener 
Dipl.-lng. Hartmut Köker 
Dipl.-lng. Albert Pellegrini 
apl. Prof. Dr. rer. nat. Dietrich Schliephake 
AmUiche Materialprüfanstalt fOr das Bauwesen 
(Beethovenstraße 52), App. 2281 
o. Prof. Dr.-lng. Karl Kordina (2970) 
N.N. 
Reg.-Dir. Dr.-lng. Helmut Ertingshausen (2980) 
Dipl.-lng. Gerhard Kobler 
Reg.-Dir. Dr.-lng. Helmut Ertingshausen 
ORR Dr.-lng. Wilfried Bödeker 
WR u. Prof. Dr.-lng. Nils V. Waubke 
ORR Dr.-lng. Axel Lämmke 
ORR Dipi.-Phys. Herbart Schulze 
Akadem. Direktor Dr.-lng. Joachim Steinart 
Dipl.-lng. Gerhard Heydemann 
ORR Dr.-lng. Claus Meyer-Ottens 
Dipl.-lng. Lore Krampf 
Verw.-Angest. Gisela. Bochmann 
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Lehrbücher 
für Ihr Studium 
Semesterliteratur 
A. GRAFF 
Buchhandlung Zeitschriften 
Braunschweig und Antiquariat 
Neue Straße 23 
Schleinitzstr. 1 
Telefon: 4 92 71 Kostenlos erhalten Sie bei uns: 
"Verzeichnis empfohlener Lehrbücher" 
Wichtige Werke für das Studium an der 
Technischen Universität Braunschweig 
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Arbeits-
vermittlung: 
Arbeits-
beratung: 
Außenstelle des 
Arbeitsamtes Brounschweig 
im Studentenwerk der TU Braunschweig, 
Katharinenstraße 1 - Zimmer 122, 
Telefon 308 44-49, Hausapparat 33 
Dienststunden täg., außer Sa. u. So., von 10-13 Uhr 
Es berät Sie: Frau Norgall 
Die Arbeitsvermittlung für Studenten vermittelt den 
interessierten Studierenden Arbeit für Stunden, Tage 
oder auch für längere Zeiträume in der Industrie, im 
Handel und im öffentlichen Dienst. 
Für Diplomanden, die eine Anfangsstelle im Beruf 
suchen, steht donnerstags von 15-16.30 Uhr der 
Hauptvermittler des Arbeitsamtes Braunschweig für 
wissenschaftliche und technische Berufe, Herr Ka-
lisch, zur Arbeitsberatung zur Verfügung. 
Er informiert und berät Sie und stellt für Sie auch 
auf überregionaler Ebene durch enge Zusammen-
arbeit mit der Zentralstelle für Arbeitsvermittlung 
(ZAV) in Frankfurt sowie mit den Landesstellen für 
Arbeitsvermittlung (LAV) geeignete Kontakte für den 
Start ins Berufsleben kostenlos her. 
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Verzeichnis der Vorlesungen und Übungen 
für das Sommersemester 1974 
Die Vorlesungen sind nach der Abteilungszugehörigkeit der Dozenten geordnet. 
Wochentag, Uhrzeit und Ort der Vorlesungen und Übungen sind den Stundenplänen 
der Abteilungen bzw. den Anschlägen der Dozenten zu entnehmen 
Studium generale 
VoriMangen 
Einen wesentlichen Bestandteil des Studium generale bilden die Vorlesungen und 
Ob1,1ngen, die für Hörer aller Fakultäten vorgesehen sind. Sie erstrecken sich vor-
nehmlich auf folgende Fächer: 
Biologie, Anthropologie, Psychologie, Geschichte der Naturwissenschaften 
Sprachen und Literaturen: 
Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Russisch, Spanisch 
Kunst- und Musikwissenschaft 
Sprechkunde und Sprecherziehung 
Philosophie, Pädagogik 
Geschichte, Politik, Geographie 
Rechtswissenschaft, Wirtschafts- und Sozialwissenschaft 
Sondervorlesungen und Einzelvorträge werden durch Aushang bekanntgegeben. 
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. I 
Sportprogramm 
des Institutes für Leibesübungen 
Im Zuge des Universitätssports bietet das Institut für Leibesübungen folgende Obunge.· 
stunden an: 
Allgem. Ausgleichssport 
Badminton 
Basketball 
Fallschirmspringen 
Fußball 
Geräteturnen 
Gymnastik 
Handball 
Hockey 
Judo 
Karate 
Krafttraining 
Leichtathletik 
Reiten 
Rudern 
Schwimmen 
Segelfliegen 
Segeln 
Skilaufen 
Tennis 
Tischtennis 
Trampolinspringen 
Volleyball 
Für die Teilnahme an den Sportarten Fallschirmspringen, Reiten, Segelfliegen, Segeln 
und Tennis muß eine Gebühr entrichtet werden. 
ln folgenden Sportarten bestehen am Institut für Leibesübungen Wettkampfmann-
schaften für Studenten; diese werden in besonderen übungsstunden betreut: Bad--
minton, Basketball, Fallschirmspringen, Fußball, Geräteturnen, Gymnastik, Handball. 
Hockey, Judo, Karate, Leichtathletik, Reiten, Schwimmen, Segelfliegen, Skilauf 
Tennis, Tischtennis, .Trampolinspringen, Volleyball. · 
Der Universitätssport wird mit einem eingeschränkten Sportprogramm in der vor· 
lesungsfreien Zeit weitergeführt (siehe die Ende des Semesters herauskommendeil 
Sportprogramme). 
Während der vorlesungsfreien Zeit werden außerdem Sportkurse (Reiten, Segeln. 
Tennis usw.) angeboten (siehe Sportprogramm). 
Es wird auf dre jeweils zu Semesterbeginn erscheinenden · Sportprogramme verwl....., 
ln denen auch die betreffenden Obungsstätten und Zelten angegeben werden • 
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Informationsveranstaltungen 
des Rechenzentrums der Technischen Universität Braunschwelg 
Als Grundlage der Benutzerberatung hält das RZ in den vorlesungsfreien Zeiten 
Kursveranstaltungen über aktuelle Themen der Rechnerbenutzung ab. Die für be-
stimmte Themen geplanten speziellen AnfangszeHen sind am Anschlagbrett des RZ 
und in der Sprechstunde zu erfahren. 
Vortragszyklus A: 
15. Juli bis 19. Juli 1974 in der Zeit zwischen 8.00 und 13.00 Uhr im Hörsaal S 6. 
Thema 
1. Grundlegende Information 
für den Benutzer des RZ 
2. Bearbeitung eines Jobs vom 
Betriebssystem GEORGE 3 
3. Softwarenangebot für 
statistische Untersuchungen 
4. Einführung in COBOL 
5. Systematisches 
Programmieren 
Vortragszyklus B: 
Inhalt 
Organisation, Rechenbetrieb, 
Neuerungen im Angebot des 
RZ 
Kompilation, Consolidierung 
und Rechnung 
Obersicht anwendbarer Ver-
fahren, Datenaufbereitung, 
praktische Nutzung 
Sprachelemente 
praktische Anwendung 
Technik des Programmaufbaus, 
effektives Programmieren 
Referent 
Wei.ß 
Woehlbier 
Quante 
Wittram 
Bayer 
8. April bis 10. April 1974 in der Zeit zwischen 8.00 und 13.00 Uhr im HörsaalS 6. 
1. Grundlegende Information 
für den Benutzer des RZ 
2. Das Betriebssystem 
GEORGE 3 
3. Dienstprogramme zur 
Dateiorganisation 
4. Programmieren in 
FORTRAN 
5. Benutzung der Sichtgeräte 
Organisation, Rechenbetrieb, 
Neuerungen im Angebot des RZ 
Funktionen, Commands, 
filestore-Benutzung 
Dateierstellung, Sortieren, 
FIND 
Einführung, ICL -
Besonderheiten 
Eingeben, Edieren und Rechnen 
von Programmen 
Weiß 
Ries 
Wittram 
Schreiber 
Weiß 
Dem Benutzer des Rechenzentrums wird der Besuch derVeranstaltungsreihe empfohlen. 
Interessierte Gäste sind willkommen. 
Siehe auch die Vorlesungsankündigungen 
Bayer, Heppner, Potratz der Abteilung für Mathematik, Physik und Geowissenschaften. 
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. I' 
Wichtiger Hinwels für das Belegverfahren 
Das Immatrikulationsamt verwendet ·für die Verwaltung der Studentendaten und du. 
Belegverfahren die elektronische Datenverarbeitung (EDV). Dafür müssen erhebliche 
Datenmengen bewältigt werden. Um diese zu erfassen, werden die Studenten um· 
Mithilfe gebeten. 
Das neue System verwaltet alle persönlichen Daten der Studierenden und wird aie 
in der Folgezeit auf dem aktuellen Stand halten. Die Erhebung der Belegdaten bietet 
eine Möglichkeit, um statistische Auswertungen, Ermittlung von Lehrbelastungen und 
Kommunikationsbeziehungen etc. durchzuführen. 
Die Lehrveranstaltungen sind auf den folgenden Seiten nach Abteilungen geordnet 
aufgeführt. ln einigen Fachgebieten erscheinen zur besseren Information auch Lahl"' 
angebote anderer Fachgebiete. Jede Lehrveranstaltung ist mit einer Nummer .. vel"' 
sehen. 
~elm Belegen für dleaea Semester alnd auf dem Erfassungsbogen unbedingt nur dM 
Seteiligen Nummern, wie sie auf den folgenden Selten neben den Lehrveranstalhl.ntel\ 
tHIChelnen, anzugeben. 
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NOTIZEN 
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J 
Fakultät I · Mathematik, Physik und Geowissenschaften 
Wochentag, Uhrzeit und Ort der Vorlesungen und Übungen sind den Stundenplänen der Abteilungen bzw. den Anschlägen der 
Dozenten zu entnehmen. 
LVA-Nr. Thema der Vorlesung/Übung 
11601 MATHEMATIK II F.ELEC. 
11602 UEBUNGEN ZU MATHE~ATIK II F.ELEC, 
11603 UEBUNGEN IN KLEINFN GRUPPEN FUER MATHEMATIK II 
11604 MATHEMATISCHES SEMINAR 
11605 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTL.ARBEITEN IM FACHGEBIET ANALYSI~ 
11606 PARTIELLE DIFFERENTIALGLEICHUNGEN 1.0RDNUNG 
11607 UEBUNGEN ZU PART.DIFFFRENTIAlGlEICHUNGEN 
11608 INGENIEURMATHEMATIK II 
11609 PARTIEllE DIFFERENTIALGlEICHUNGEN DER MATHEMATISCHEN 
PHYSIK II 
11610 UEBUNGEN ZU PARTIELlEN DIFFERENTIALGLEICHUNGEN DER 
MATHEMATISCHEN PHYSIK II 
11611 SUMMIERBARKEIT VON REIHEN 
11612 UE8UNGEN ZU SUMMIERBARKEIT VON REIHEN 
11613 MATHEMATISCHES SEMINAR 
11614 ANLEITUNG ZU WISS.AAIEITEN IM FACHGEIJET ZAHLENTHEORIE 
gehalten von gem.m.o.u.Mitw.von Wo.-St. V/0 
JAENICKE 
JAENICKE 
JAENICKE 
JAENICKE 
ElTERMAHN 
HARDFNBERG 
JAENICKE 
ElfEilMANN 
El TERIIIANN 
El TERMAlU 
HARDFNBERG 
HARDENBERG 
KANOL!l 
KAIIOLD 
KAIIOLD 
HARBORTH 
KANOLD 
SCHUFNAGEL 
BOFCKER 
04 YL 
Ol UE 
SCHRAFNAGEL OZ UE 
JANSSEN,GERHARD Ol UE 
WEISE,MJCHAEl 
GT UE 
Ol Vl 
BUESCHLEB 02 UE 
Ol Vl 
03 VL 
JENTSCH 01 UE 
03 Vl 
BODE, Dl ETER 01 UE 
UMSACH 02 UE 
GT UE 
oz. '"-
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11616 UEIUNS!N ZUR KOMIJNATO«IK HAIIBOilTH MENGUSU 01 UE 
H6H AN~EJTUNG ZU WISS.ARBEITEN IM FACHGEBIET ZAHLENTHEORIE, KOM HARBORTH GT UE 81NATORIK,GRAPHENTHEORIEoELEMENTARGEOMETRIE 
11618 ANALYTISCHE GEOMETRIE kOWALSICY 03 Vl 
11619 UEBU~GEN ZUR ANALYTISCHEN GEO"'ETRIE KOWALSKY HERGEl 01 UE 
11620 MATHEMATISCHE LOGIK II'OWALSICY 02 Yl 
11621 UEBUNGEN ZUR MATHEMATISCHEN LOGIK KOWALSKY GOSOA 01 UE 
11622 MATHEMATIK IV F,ElEC. KOWALSKY 02 VL 
El TERMAHM 
11623 ANLEITUNG ZU WlSS.ARBEtTEN IM FACHGEBIET ALGEBRAoMENGENLEHRE KOWAlSKY Gl UE 
,TOP0L061 E 
11624 FUNKTIONENTHEORIE BACH 04 VL 
11625 UEBUNGEN ZUR FUNKTIONENTHEORIE BACN WEISf,THOMAS 02 UE 
11626 MATHEMATISCHES SEMINAR BACH SCHROTH 02 UE 
UlAIES 
KOWALSKI 
SPEANEA 
11627 ANlEITUNG ZU WISSENSCHAFTLICHEN ARBEITEN IM FACHGEBIET BACH Gl UE ANAlYSJS,FUNKTJONeNTHEORJE,GEOMETRISCHE WAHRSCHEINliCHKElTEN 
11628 SEMINAR F.RL HlSCHER 02 UE 
11629 ANLEITUNG ZU FACHWISSENSCHAFTL,HAUSARBEITEN f,Rl HISCHfR 'Gr UE 
11630 ElEMENTARE AlGEBRA SPERNER 03 H 
11631 UEBUNGEN 1UR ELEMENTAREN ALGEBRA SPERIIffR 02 UE 
11632 ANALYSIS II kAIRIES 04 Vl 
11633 UEBUNGEN ZUR ANALYSIS II KAIRIES SANOER,WOLFGANG 02 UE 
<0 
~ 
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11634 UEBUNGEN IN KLEINEN GRUPPEN ZUR ANALYSIS fl UND ZUR 
ANALYTISCHEN GEOMETIIE 
11635 ANLEITUNG ZU WISS.ARBEITEN IM FACHGEBIET ANALYSIS 
11636 DIFFERENTIALGEOMETRIE F.GEOD. 
11637 UEBUNGEN ZU DIFFERENTIALGEOMETRIE FUEA GEQDAETEN 
11638 SEMINAR UEBEA ALGEBRA 
11639 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTL.AABEITEN 
(ALGEBRA,ZAHLENTHEORIE) 
11640 AUSGEWAEHLTE KAPITEL AUS OER ELEMENTAREN ZAHLENTHEORIE 
11641 ALGEBRAISCHE GEOMETRIE 
11642 KLASSENKOERPERTHEORIE 
KAIRIES 
UIRIFS 
BURDE 
SUADE 
BUR OE 
MATHIAIC 
BURDE 
BURDE 
MATNIAK 
MA'fH IAIC 
11643 A~EITUNG ZU WISSENSCHAFTLICHEN ARBEITEN (ALGEBRA,GEOMETRIE) MATHIAK 
11644 TOPOLOGISCHE YEKTORRAEUME MENNICKEN 
11645 UEBUNG~N ZUR VORLESUNG TOPOLOGISCHE YEKTORRAEUME MENNICKEN 
11646 SEMINAR UEBER NICMT•SELBSTAOJUNGIEATE OPERATOREN MENNICKEN 
11647 ANLEITUNG ZUM SEL&STAENDIGEN WISSENSCHAFTLICHEN ARBEITEN IM HENZE 
FACHGEBIET WAHRSCHEINLICHKEITSTHEORIEoSTATISTIK O.AE. 
11648 MATHEMATISCHES SEMINAR REHBOCK,FRITZ 
11649 DARSTELLENDE GEOMETRIE II BOEHM 
11~50 UEBUNGEN ZUR DARSTELLENDEN GEOMETRIE II 
t1~5t DllkiiTE.ST.UKTUIE~ 
,~,..,: ··--~~·~~- ~~~~~~~ ~ ,_,. ' 
BOEHM 
BO!NM 
HEll6fT 
SAIIDER,WOLFGAIIG 
BRUECKNER 
IO&f.\ 
02 UE 
GT UE 
02 YL 
01 UE 
02 UE 
Gl UE 
Ol VL 
Ol YL 
02 VL 
GT UE 
04 YL 
01 UE 
02 UE 
GT UE 
02 UE 
Ol YL 
02 UE 
03 YL 
fl~:. 
' ' ~ '' . ' 
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'" 
---. 4~ti-~~~ 'ttAlf$,TTK .Ii -· '\'. ,.,,,. IIOtf.F, HANS OZ VL . . ' - . --' 
11655 UEBU~GEN ZUR AllGEWANDTEN STATISTU: II WOLH,HANS LINDNUoKUUS oz UE 
11656 FAkTOllENANALYSE WOLFF ,HANS 02 VL 
11657 UE8UtiGEN ZUR FAKTORI!NAUL YSE WOLFF, HANS 01 UE 
11658 SEMINAR I,Rl WOLFF,HANS 02 UE 
BOSCH 
11659 WAHRSCHEINLICHKElTSTHEORIE BOSCH,KARL 03 VL 
11660 UE8UNGEN ZUR WAHRSCHEINLICHKElTSTHEORIE BOSCH WAETJEN 02 UE 
1f661 MATHEMATIK V F,CHEM, BOSCH,KARL 03 VL 
11662 UE8UNGEir.·zuR MATHEMATIK ll F,CHEM, BOSCH,KARL VOElKERoHOIIST 02 UE 
11663 SEMINAR FUER REALSCHUllEHRER BOSCH, KARL 02 UE 
WOLFF,HANS 
11664 ANLEITUNG ZUM SELBSTAENDIGEN WlSS.ARBElTEN 111 ANGEWANDTER BOSCH,KARL 12 UE MATHEMATIK 
11665 AUSGEWAEHLTE KAPITEl AUS DER ZAHLENTHEORIE MOEIIKEMEYER 02 YL 
11666 FINANZMATHEMATIK MOEIIKEMEYER 03 Yl 
11667 UEBUNGEN ZUR FINANZMATHEMATIK MOENKfMEYER 01 UE 
11668 PROGUMMIEREN DIGITALER RECHENAUTOMATEN JJ BAYEP 02 YL 
11669 UEBUNGEN DAZU BAYER WlTTRAM Ol UE 
11670 GRUNDLAGEN DES RECHNERBETRIEBS POTRATZ 01 Yl (ZWEISTUENDlG 1,SEMESTERHAELFTE) 
•11671 SIMULATION DYNAMI SCHER SYSTEME HEPPNER 02 Yl 
CO •11672 SIMULATION DYNAMISCHER CO SYSTEME UEBUIIGEN HEPPNER 02 UE 
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11673 SEMANTIK DER PROGRAMMIERSPRACHEN AlBEP 04 Vl 
11674 SPEZIFLlE FRAGElt DES UEBERSETZEABAUES HBER ut Vl 
116 75 PROGRAMMIERPRAKTIKUM F,INFORMATIKER (4. SE"1. > AlB ER BEPG"A~~ 04 UE 
llR ICH ~O~OE 
11676 SEMINAR ZUR INFOR"ATIK AlBER MUECKE 02 UE 
UR ICH WISS.BS. 
11677 ANLEITUNG zu WISSENSCHAFTLICHEN ARBE JTEN 1111 INFOR1'4ATIK ALB ER Gl UE 
11678 MATHEMATIK II F,MACH,,BAUING •• GEOO, 1'4UfLlfR,H,R, 04 Vl 
11679 UEBUNGEN MATHEMATIK II F.MACH. MUEllfR,H.R. llfSoKlAUS 04 UE 
11680 IJEBUNGEN MATHEMATIK II F.BAUING •• GEOD. MUELLfR,H.R, WEISSoHARl'MUT 02 UE 
ZOCH 
11681 MATHEMATIK IV f,MACH,,BAUING,,GEOD. MUELLERoH,R. 02 Vl 
11682 DEBUNGEN MATHEMATIK IV F,MACH. MUELLER,H,R. TIETZ 02 UE 
11683 UEBUNGEN MATHEMATIK IV F.BAili~G.,GEOD, MUELLERoH,R. DIERKSME I ER 01 UE 
(WAMLPFLICHTFACH F,BAUING.) 
11684 ANLEITUNG zU WISSENSCHAFT.ARBEITEN (GEOMETRIE> MUELLERoH,R, GT UE 
1168!> VERBANDSTHEORIE UND GEOMETRIE ME VER, PETER 04 VL 
11686 ANLEITUNG zU WISSENSCHAFTL,ARBEITEN (GEOMETRIE> MEYfR,PETER GT UE 
51607 MECHANIK II F' MATH, AB 4. SEM. BAUMGARTE 02 YL 
51608 UEBUNGEN zu MECHANIK . II F. MATH. AB 4 • SEM. BAUMGARTE HOFFI'4ANN, GERNOT 01 UE 
51609 SEMINAR I AUSGEWAEHLTE KAPITEL DER MECHANIK DER PUNKTE UND BAUMGARTE HOFF14ANN, GERNOT 01 UE 
STARREN KOERPER F • MATH. AB 4.SEM. ,l~,i!~l 51610 ANALYTISCHE MECHANIK II F. NACH •• ELEC,,BAUING,, MATN. 8AU .. GARTE 02 VL 
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59611 SEMIMAR f,ANGIWANOTE INfORMATIK 81!Rit 
(IM ~AHMEN D,SEMINARS F,FA8RI«BETRif8 U,WfR«ZEUGHASCNINfN) 
59613 KOMMERZIELLE DATENVERARBEITUNG BERR 
J,6,SEM,MACM,EL,1M~. f.Z.SEM,WWAS 
59614 PRAKTIKUM ZUR UNTERNEHMENSfORSCHUNG SERR 
F. 8.SEM, MACH,f,4.SEM.WWAS. F.6.SEM.INF. 
59615 STUDIENARBEITEN ZUR FABRIKBETRIEBSLEHREo BERR 
UNlERNEKMENS~ORSCHUHG U. AHGEW. IN fORMAllK 
59616 ANLEITUNG ZU WISS.ARBEtTEH IM FACHGEBIET BERR 
FABRIKBETRIEBSLEHREoUNTERNfHMENSFORSCHUNG U,ANGEW,INFORMATIK 
63656 BERECHENBARKElT UND ENTSCHEIDBARKElT UR ICH 
63657 UEBUNGEN ZUR BERECHENBARkElT UND ENTSCHEIDBARkElT LIRICH 
63658 SYSTEMPROGRAMMIERUNG UR ICH 
63660 ANLEITUNG ZU WISS,ARBEITEN AUF DEM GEBIET DER INFORMATIK UR ICH 
12601 FESTkOERPERPHVSlk II (MAGNETISCHE EIGENSCHAFTEN) SCIIW!Nk 
12602 ANLEITUNG ZU WISS{NSCHAFTLICHEN ARBEITEN IM fACHGEBIEl SCHiliNK 
FESTKOERPERPHVSJK: I!ETALLPHVS lK UHO MAGNET I SHUS 
12603 PHYSIKALISCHES SEMINAR NACH DEM VORDIPLOM SCHiliNK 
~ 1l604 OBERSEMINAR SCHWIIIK ~ BROEMtR 
02 UE 
OZ VL 
GERTH,HAMS•MEINR. 02 UE 
HAT JE 
RIEDH 
VOHKERS 
GERTHoHANS•HEINR. 06 UE 
HAT JE 
RIEDH 
VOELCltERS 
GERTH,~ANS-HEINR. Gl UE 
HAT JE 
RIEDEL 
VOELCKERS 
03 Vl 
SPRE EN 01 UE 
03 Vl 
GT UE 
03 Vl 
HESSE Gl UE 
NEUHAEIJSfR 
SCHHRPf 
NEUHAEUSER 02 UE 
02 UE 
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12605 PHYSIKAL,PRAKTIKUM F,ANFAENGER FACHR,PHYS.MATH. 
HL RL 
12606 PHYSIKAL,PRAKTIKUM F.FORTGESCHRITT.PHYS.N.D.VORDIPL, 
12607 PHYSIKALISCHES PRAKTIKUM F,MACH. 
1l608 PHYSIKALISCHES PRAKTIKUM F,CHEM, 
12609 PHYSIKALISCHES PRAKTIKUM F.BIOL. 
12610 GRUNDVORLESUNG II FUER PHYSIK 
12611 UEBUNGEN ZUR GRUNDVORLESUNG II 
12612 SEMINAR 
12613 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTLICHEN ARBEITEN I.FACHGEB,PHYSIK 
12614 PHYSIKVORLESUNG II F.PHARM,U,BIOL. 
12615 ELEMENTARTEILCHEN 
12616 SEMINAR (F,HL,U,RL) 
12617 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTLICHEN ARBEITEN IM FACHGEBIET 
NUKLEARE FESTKOfRPERPHYSIK 
12618 HOEHERE EXPERIMENTALPHYSIK: FESTKOFRPERPHYSIK 
F.PHYS.ELEC,AB 3.SEH, 
12619 UEBUNGEN ZUR VORLFSUNG FESTKOERPERPHYSIK 
12620 PHYSIKALISCHES SEHINAR 
F,PHYS. 
12621 OBERSEMINARI AKTUFLLE THEMEN DER EXPERIMENTALPHYSIK 
12622 ANlEITUNG ZU WISS,ARIEITEN UEBER FESTKOERPERPHYSIK DER 
II' 1 1 'lT'Jt fll•ll pn•TOII D•P llltD Jl \llllUMIItUAittt, 
gehalten von gern. m. o. u. Mitw. von Wo.-St. V/ Ü 
SCHWI~K 
BUCHEhAU 
SCHWI~K 
BROfHfQ 
SCHWINK 
SCHWI~K 
SCHWINK 
BROEHER 
BROEHfR 
BROEHER 
BROEHFR 
HUENNICH 
MUENNICH 
MUENNICH 
MUfNNJCH 
KESSLER 
KESSLER 
KESSLER 
KESSLER 
KESSLFR 
KEYSFR,UU~ 
HESSF 
SCHAfRPF 
I!Nf.~MACH 
STIPPLFR 
HIMSTEOT 
WILKE~ING 
~OENNPAGEL 
STIPPLER 
STIPPLER 
STIPPLER 
DOHERR 
08 UE 
09 UE 
03 UE 
04 UE 
Ol UE 
04 Vl 
01 UE 
112 uE 
G T UE 
03 VL 
1)2 Vl 
02 UE 
G T UE 
03 VL 
01 UE 
02 UE 
02 UE 
GT UE 
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1i623 PHYSIKALISCHES PRAKTIKUM FUfR ANFAFNGER F.PHYS.U.MATM. 
12624 PHYSIKALISCHES PRAKTIKUM FUER FORTGESCHRITTENE F.PHVS. 
12625 PHYSIKALISCHES PRAKTIKUM F.ElEC. 
12626 PHYSIKALISCHES PRAKTIKUM F.PHA~M. 
12627 FOURIER OPTIK UND HOLOGRAPHIE 
12628 SEMINAR UEBER OPTIK UNO GRENZFLAECHENPHVSik 
INTERFEROHETRIE MIT LICHT 
12629 OBERSEMINAR 
12630 ANlEITUNG ZU ~ISSFNSCHAFTLICHEN ARBEITEN I~ OPTIK UND 
GRENZFLAECHENPHYSIK 
12631 PHYSIKALISCHES DEHONSTRATIONSPRAKTIKUH,f.Hl AB 5.SEM. 
12632 HOEHE~E EXPERIMENTALPHYSIK II 
12633 VAKUMTECHNIK 
12634 PRAKTIKUM FUER TECHNISCHE PHYSIK 
12635 PHYSIKALISCHES SEMINAR F.HL 
LEITUNGSMECHANISMUS UNO ENERGIEUMWANDLUNG 
12636 ANlEITUNG ZU ~ISSENSCHAFTliCHEN ARBEITEN IM FACHGEBIET 
LEITUNGSMECHANISMUS UNO ENERGIEUMWANDLUNG 
KESSLER 
GOEBH 
GROHS 
HANGH=DORF 
MHlE 
KESSlER 
HAUSER 
HETZDORF 
KESSlER 
BREONER 
DETTMER 
KESSlER 
BARKOW 
SCHNITKER 
MENZEl 
MENZE l 
MENZfL 
MENZEL 
UlBRICHT 
JUSTr 
JUS Tl 
JUSTr 
JUS Tl 
SCHNEIOER,GUENTH. 
lEUCHTfNBERG 
JUSTI EWE 
SCHNE!DER,GUENTH. 
08 UE 
09 UE 
03 uE 
06 uE 
02 Vl 
02 UE 
02 UE 
GT UE 
03 UE 
02 Vl 
01 Vl 
OZ UE 
Ol UE 
GT UE 
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12638 OPTOElEKTPONJSCHE MATERIAlJEN UNO BAUELEMENTE 
12639 PHYSIKALISCHES DEMONSTRATIONSPRAKTIKUM F.~l 
12640 EINFUfHAUNG IN DIE THEORETISCHE FESTKOERPFRPHYSIK 
12641 THEORETISCH PHYSIKALISCHES SEMINAR 
12642 THEORETISCH PHYSIKALISCHES OBERSEMJNAP 
12643 ANLEITUNG ZU SELBSTAENDIGEN WISSENSCHAFTliCHEN ARBEITEN 
12644 QUANTENTHEORIE II 
12645 UEBUNGEN ZUR QUANTENTHEORIE II 
12646 THEORETISCH PHYSIKALISCHES OBERSEMINAR 
12647 ANLEITUNG zU SELBST,WISS,ARBEITEN 
12648 KlASSISCHE FElDTHEORIE 
12649 UEBUNGEN ZUR KLASSISCHEN FELDTHEORIE 
12650 ANLEITUNG ZU SELBST.WISSENSCH.ARBEITEN IH FACHGEBIET 
THeORETISCHE PHYSIK 
12651 PHONON-PHONON-WECHSELWIRKUNG 
12652 STATISTISCHE MECHANIK VON HARD-CORE-SYSTEHEN BEI HOHEN 
DICHTEN 
1Z653 ANLllTUHG ZU SELISTAlNDIGEN WISSENSCKAFTLJCMEN A~IEITEN 
gehalten von gem. m. o. u. Mitw. von Wo.-St. V/ ü 
SCHNEIDER.GUENTH. 
SCHNE!DEA.GUENTH. 
SIMON,GERHARD 
SIMON,GERHARD 
SIMON,GERHAAD 
HAHN,HARRO 
WEIGERT 
SIMON,GEWHAAD 
RICHTERoEGON 
RICHTERoEGON 
GERli(H,GERHARD 
KliNGENBERG,GUENT 
AICHTER,EGON 
MUEllFRoKlAUS 
I!ICHTERoEGON 
WEIGFRT 
WEIGERT 
WEIGERT 
HAHNoHARRO 
HAHNoHARRO 
FAFUDENHAM14ER 
HIRSEKORN 
KAGERHANN 
'o!UELLER,HANS-G. 
SCHROEOER,HEINZ 
02 Vl 
03 UE 
04 Vl 
02 UE 
Oe? UE 
G T UE 
04 Vl 
Ol UE 
02 UE 
GT UE 
04 VL 
02 UE 
GT UE 
02 Vl 
02 Vl 
liT u~ 
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12654 AUSGEWAEHlTE KAPITEl AUS DER QUANTENTHEORIE 
12655 THfORETISCH•PHYSlKAliSCHES SEMINAR 
Mllf!llfR,KLAUS 
MIIELLER,KLAIIS 
BAlTtN,RUEDIGU 
12656 ANLEITUNG ZU WISS,ARBEITEN IM FACHGEBIET THEORETISCHE PHYSIK MUELLER,KLAUS 
12657 PHYSIK DER OBEREN ATMOSPHAERE UND MAGNETOSPHAERE 
12658 UEBUNGEN ZUR PHYSIK D,OBEREN ATMOSPHAERE U,MAGNETOSPHAERE 
12659 SEMINAR UEBER RAKETENMESSUNGEN DES ElEKTRISCHEN• UND 
MAGNETISCHEN FELDES 
12660 GEOPHYSIKALISCHES UND METEOROLOGISCHES PRAKTIKUM 
12661 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTLICHEN ARBEITEN 
12662 PLATTENTEKTONIK AUS GEOPHYSIKALISCHER SICHT 
12663 GEOPHYSIKALISCHE ANWENDUNGEN DER PLASMAPHYSIK 2 
12664 PRINZIPIEN DER MASSENSPEKTROMETRIE 
KERTZ 
KERTZ 
II:ERTZ 
THEJLE 
KERTZ 
KERTZ 
ENGELHARD 
MUSMANN .,GUENTER 
NEUBAUH 
HELBIG 
NEUBAUER 
TAUBERT 
12665 NEUTRONEN•MESSVERFAHREN (GESCHWINDIGKEIT UND ENERGIE,STROM U DROSTE,VON 
ND FLUSSDICHTE SCHNELLER U,LANGSAMER N,) 
12666 GRUNDLAGEN UNO ANWENDUNGEN DER RASTER•ELEKTRONENHlKROSKOP!f HANSZFN 
12667 EINFUEHRUNG IN DIE NEUTRONENDOSIMETRIE JAHR 
12668 GEOMETRISCHE OPTIK 2 ROSENBRUCH 
12669 GEOMETRISCHE OPTIK 2 POSENBRUCH 
1l670 PHYSIKALISCHES KOLLOQUIUM DOZ.OER PHYSIK 
12671 EXPERIMENTELLE GRUNDLAGEN DER QUANTENMECHANIK BUCHEHAU 
12672 ANLEITUNG ZU WISS,ARBEITEN IM FACHGEBIET PHYSIK CARJO 
WISS.ASS. 
02 Vl 
02 UE 
GT UE 
02 VL 
02 UE 
04 UE 
GT UE 
02 Vl 
02 Vl 
02 Vl 
02 VL 
01 UE 
02 UE 
02 Vl 
GT UE 
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1Z673 AUFBAU DER ATOMHUELLE UND FEINSTRUKTUR:EIN• UNO MEHRELEKTRO STILLE 
IlENSYSTEME (ATOMBAU l> 
12674 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTL. ARBEITEN IM FACHGEBIET PHYSIK STILLE 
616l4 ELEKTROMAGNETISCHE FELDER II LAUTZ 
61625 UEBUNGEN ZU ELEKTROMAGNETISCHE FELDER II 
616Z6 PHYSIKALISCHE GRUNDLAGEN DER FESTKOERPERBAUELEMENTE II 
616l7 UEBUNGEN ZU PHYSikALISCHE GRUNDLAGEN DER FESTKOERPERBAU-
ELEMENTE II 
61640 STUDIENSEMINAR FUER ELEKTRONIK UND ELEKTROPHYSIK 
13601 REGIONALE GEOLOGIE DES AUSSERALPINEN MITTELEUROPAS 
1360Z GEOLOGIE VON NORDWEST-DEUTSCHlAND 
13603 EIHFUEHRUNG IN DIE GEOLOGIE F. BAUING, 
13604 ANlEITUNG zU SELBSTAENDIGEN WISSENSCHAFTLICHEN ARBEITEN 
13605 SOMMERSCHLUSSEXKURSION 
t3606 EXkURSIONEN ZUR GeOLOGIE VON NORDWESTDEUTSCHlAND F,GEOGR. 
LAUTZ 
LAU TZ 
LAU TZ 
LAU TZ 
SCIIULTZ,WALTER 
KREBS 
KREBS 
ERNST 
KREBS 
KREBS 
KREBS 
BEST 
ERNST 
ERNST 
BAUMANN 
EIIGEL,GUEIITHER 
StHNEIDERoWERNER 
DRAllE II! 
HOYER 
SEEBASS 
WEBER• FRITZ 
02 VL 
GT UE 
02 VL 
01 UE 
02 VL 
01 UE 
02 UE 
02 VL 
02 Vl 
02 Vl 
GT UE 
GT UE 
GT UE 
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13607 EINfUINRUHG l,D,PALAEOHTOLOGISCME SYSTEMATIK U,NOMENKLATUR ERNST 
13608 UEIUNGEN Z,AKTUOPALAEONTOLOGIE U,AKTUOGEOLOGIE IN WILHELMSH, ERNST 
13609 ANLEITUNG ZU SEliSTAEHDIGEM WISSEMStHAfTlltHEM ARBEITEN AUf ERNST 
DEN GEBIETEN STRATIGRAPHIE UND PALAEOMTOLOGIE 
13610 EINFUEHRUNG I,D,GEOLOGIE F,GEOl,MINERAl,GEOPHYS,GEOD, WACHENDORF 
13611 DARSTELLUNGEN ZUR TEKTONIK WACHENDORF 
13612 ANLEITUNG ZU SELISTAENDIGEN WISSENSCHAFTLICHEN ARBEITEN WACHENDORF 
13613 GEOLOGISCHE EINTAGSEXKURSIONEN WACHENDORF 
13614 UEBUNGEN IN EINlEtAUFGABEN 
13615 ~EIUNGEN ZUR EINFUEHRUNG IN DIE GEOLOGIE F.BAUING. 
13616 GEOLOGISCHE EXKURSIONEN F,BAUING, U,GEOGR, 
13617 INGENIEURGEOLOGISCHE UEBUNGEN 
13618 GEOLOGISCHER KARTIERKURS 
13619 UEBUNGEN ZUR MIKROPALAEONTOlOGIE 
13620 INGENIEURGEOLOGIE,UNTERSUCHUNGEN,MESSUNGEN,GUTACHTEN 
1362, EINFUEHRUMG IM DIE MINERALOGIE UND KRISTAllOGRAPHIE 
13622 EINFUEHRUNG IN DIE MINERALOGIE UND KRISTAllOGRAPHIE 
13623 PETROLOGIE DER MAGMATITE 
13624 ANLEITUNGEN ZUM SELBSTAENDIGEN WISSENSCHAFTLICHEN ARIEITEN 
ERNST 
WACHENDORF 
ERNST 
ENGEL,GUENTHER 
BEST 
GWOSDZ 
ENGEl,GUENTHER 
BEST 
GWOSDZ 
BEST 
SCHNEIDER,WERNER 
WACHENDORF 
BETTENSTAEDT 
HABETHA 
OKRUSCH 
OKRUSCH 
SE I DEL 
OKRUSCH 
OKRUSCH 
D1 VL 
GT UE 
GT UE 
OZ Vl 
02 Vl 
GT UE 
GT UE 
GT UE 
02 UE 
GT UE 
01 UE 
GT UE 
02 UE 
01 Vl 
04 Vl 
02 UE 
03 Vl 
GT UE 
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CD 
13625 PETROLOGJSCHES SEMINAR OKRUSC H 02 UE 
REINSCH 
13626 MINERALOGISCHES KOLLOQUIUM OKRUSCH 02 UE 
REJNSCH 
13627 MINERALOGISCH-PETROGR4PHISCHE EXKURSJOllEN OKRUSCH GT UE 
REINSCH 
13628 PETROGRAPHIE DER MAGMATITE REINSCH 01 VL 
13629 POLARISATIONSMIKROSKOPIE 111 (MAGMATITE> REINSCH 02 UE 
13630 ANLEITUNGEN ZUM SELBSTAENDJGEN WISSENSCHAFTLICHEN ARBEITE~ REINSCH GT UE 
IM FACHGEBIET PETROLOGIE 
13631 PETROGRAPHJSCHER GELAENDEKURS REINSCH GT UE 
SEIDEL 
13632 MIKROSKOPIE I: EINFUEHRUNG IN OIE ME TIIOD IK DER POLARISATIONS RE"ISCH 01 VL 
MIKROSKOPIE 
13633 MIKROSKOPIE I: EINFUEHRUNG IN DIE METHODIK DER POLARISATIONS REINSCH 01 UE 
MIKROSKOPIE 
13634 GEOCHEMIE DER SEDIMENTE UND ORGANISCHE GEOCHEMIE GUNDLACH 01 VL 
13635 UEBUNGEN ZUR GEOCHEMIE UND LABORBESICHTIGUNGEN GUNOLACH 02 UE 
BAUMANN 
13636 HYDROGEOLOGISCHE GELAENDEUEBUNGEN LOEHNERT GT UE 
13637 ALLGEMEINE KOHLENLAGERSTAETTENKUNDE JACOB 01 VL 
13638 ERDGESCHICHTE UND CHRONOLOGIE DES QUARTAERS LUETTIG 01 VL 
DAS QUARTAER NO~DWESTDEUTSCHLANOS 
13639 KUESTENGEOLOGJE SINDOWSKI 01 VL 
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14601 ALLGEMEINE UND REGIONALE GEOMORPNOLOIIE SEUF FERT OTMAR 03 VL 
14602 MITTELSEMINAR:GRUNDPAOBLEME DER PHYSISCHEN GEOGRAPHIE SEUFHRT OTMAR 02 UE 
METHODEN UND HILFSMITTEL NATURGEOGRAPHISCHER FORSCHUNG 
14603 OBEASEMINAR:SYSTEME UND MODELLE IN DER GEOMORPHOLOGIE SEUFFERT OTMAR 02 UE 
14604 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTLICHEN ARBEITEN: NATURGEOGRAPHIE SEUFFERT OTMAR Gl u~ 
14605 INTERPRETATION TOPOGRAPHISCHER KARTEN OHNESORGE 02 UE 
14606 LAEND!RKUNDE SUEDAFRIKA VORWIEGEND F.RL VOIGTS 04 H 
14607 HAUPTSEMINAR I: GEOGRAPHISCHE PROFILE DURCH SUEDAFRIKA VOIGTS 03 UE 
14608 WIRTSCHAFTSGEOGRAPHISCHE PROBLEME IN AR I DEli GEBIETEil SUEO- VOIGTS 03 UE 
AFRIKAS 
14609 BEVOELKERUNGS• UNO SOZIALGEOGRAPHIE ME IBEYER 02 VL 
1 4610 OBERSEMINAR:HISTORISCHE SIEDLUNGSGEOGRAPHIE (MIT FELOARBE!T> MEIBEYER 02 UE 
14611 ANLEITUNG ZU WISS,ARBEITEN:ANTHROPOGEOGRAPHIE UND REGIONAlE MEIBEYER GT UE 
GEOGRAPH 1 E 
14612 REGIONALE GEOGRAPHIE SUEDOSTEUROPAS BEUERMANN 02 Vl 
14613 DIE STAEDTEGRUENDUNGEN HEINRICH DES LOEWEN BEUERMANN 03 UE 
14614 MITTELSEMINAR ( GRUNDPROBLEME OER ANTHROPOGEOGRAPHIE 8EUERMANN REINHAROT 03 UE 
14615 AllGEWANDTE KARTOGRAPHIE FUER EXAMENSKANDIDATEN 8EUERMANN 01 UE 
14616 UNTERSEMINARE( EINFUEHRUNG IN 6ELAENDEKUNOLICHE BEUERMANN FAUST 02 UE 
ARBEITSWEISEN OPA TZ 
REIIIHAROT 
14617 GEOGRAPHISCHE GELAENDEARBEITEN U, EXKURSIONEN BEUERMANN OHNESORGE Gl UE 
SEUFFERT 
14618 GEOGRAPHISCHES KOLLOQUIUM BEUERMANN 02 UE 
~ SEUFHRT 
0 
<0 
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-0 LVA-Nr. Thema der Vorlesung/Übung 
31622 STAEDTEBAU II GRUNDLAGEN DER STADT•UNO REGIONALPLANUNG 
6.SEII, 
31623 STAEDTEBAU II GRUNDLAGEN DER STADT•UND REGIONALPLANUNG 
6.SHI, 
31626 STAEOTEBAU WAHLFACH AB 7,SEM, 
31632 RAUMORDNUNG UND LANDESPLANUNG 
31633 BAUkONSTRUKTIONEN IV HAENGEkONSTRUKTIONEN 
F,ARCH,b,U,8,SEM 
42623 GRUNDZUEGE DER TOPOGRAPHIE UND KARTOGRAPHIE (F, GfOGR.) 
gehalten von gem. m. o. u. Mitw. von Wo.-St. V/ 0 
NN 02 Vl 
BLUHM,BEIINP 
KRAUHR,WERNER 
NN 02 UE 
BLUHM,BERNP 
KRAEIIEA ,\lERNER 
NN 04 UE 
HOEGER 
KAPPERl 02 VL 
HENN 01 VL 
WUNOHllCH 02 UE 
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Fakultät I · Abteilung für Chemie, Pharmazie und Biowissenschaften 
Wochentag. Uhrzeit und Ort der Vorlesungen und Übungen sind den Stundenplänen der Abteilungen bzw. den Anschlägen der 
Dozenten zu entnehmen. 
LVA-Nr. Thema der Vorlesung Übung 
21601 ANORGANISCHE CHEMIE IIA 
21602 ANORGANISCHE RINGE 
21603 SEMINAR FUER ANORGANISCHE CHEMIE 
21604 ANL,ZU SELBST, WISS, ARBEITEN:SYNTH,VON SI-N•VERB .• ANORG, 
RINGEN,BIOAKT, SI•VERB. F. DIPL,U.DOKTORANDEN 
21605 ANORG,-CHEM,PRAkT!KUM F.2.SEM.CHEM, 
21606 ANORG,•CHEM,PRAkT!kUM F.3.SEM.CHEM, 
21607 ANORG,-CHEM,PRAkTJkUM F.2.SEM.LEBfNSMITTELCHEM. 
21608 ANORG,-CHEM,PRAkTIKUM F.3.SEM.LEBENSMITTELCHEM, 
21609 ANORG,•CHEM,PRAkTIKUM F.2.SEM,HL CHEM. 
21610 ANORG,·CHEM, PRAKTIKUM F,3,SEM,HL CHEM, 
gehalten von 
WANNAGAT 
WANNAGAT 
WANNAGAT 
8 LASCHfTTf 
BUERGER 
FA LI US 
THEWALT 
SPANOAU 
WANNAGAT 
WANN AG AT 
BLASCHFTTE 
SPANOAU 
WANN AG AT 
RLASCHETTE 
WANNAGAT 
BLASCHETTE 
WANNAGAT 
SPANDAU 
WANN AG AT 
SPANDAU 
WANNAGAT 
SPANDAU 
gern. m. o. u. Mitw. von Wo.-St. V/0 
02 VL 
02 VL 
03 UE 
GT UE 
WISS,ASS. GT UE 
WISS.ASS. GT UE 
WISS.ASS. GT UE 
WISS.ASS. GT UE 
WISS.ASS. HT UE 
WISS.ASS. HT UE 
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21611 ANORG,•CMEM,PRAKTIKUM F,7.SEM.CHfN, 
21612 ANORG,•CHEM,PRAKTIKUM f,BIOL, 
21613 ANORG,•CHEM,PRAKTfKUM F.MIN, 
21614 SEMINARE ZU DEN PRAKTIKA IN ANORG.CHEMIE 
21615 ANLEITUNG ZU SELBST. WISS. ARBEITEN FUER DIPLOMANDEN U, 
DOKTORANDEil 
21616 MODERNE UNTERSUCHUNGSMETHODEN DER ANORGAN.U.ANALVT,CHEMIE 
F,3,U,4,Sf:M, 
21617 CHEMIE F,Z,SEM,BAUING. 
21618 SEMINAR FUER SCHULCHEMIE F.7.U.8.SEM,HL 
21619 SEMINAR FUER SCHULCHEMIE F.5.U,6,SEM.RL 
21620 ANLEITUNG ZU WISS,ARBEITEN IM FACHGEBIET ANORGAN,CHEMIE 
21621 ANORG,CHEMIE 2B SySTEMATISCHE CHEMIE D.UESERGANGSMETAllE 
21622 AUFNAHME UNO INTERPRETATION VON SCHWINGUNGSSPE~TREN VON 
SILIC!UMVFRBINDUNGEN 
21623 ANLEITUNG ZU WJSS,ARBEITEN IN METALLORG,CHEHIE UND 
MOLEKUELSPEKTAUSKOPIE 
21624 ANORG,CHEMIE IIC (ANALYT,TElllF.CHEM,2,U.3,SEM. 
21625 PRAfPARATIVE ANORG,CHEMIE F,6.SEM. 
WAOAGAT 
BUSCHEllE 
BUERGER 
FAll US 
SPANOAU 
THEWAL T 
WANNAGAT 
SPANOAU 
IIANNAGH 
SPANDAU 
WANNAGAT 
WISS.ASS. 
HA I!TMA IIIN, HELLMUT 
SPANOAU 
SPANDAU 
II lEBECk 
SPANilAU 
SUERGER 
BUERGFR 
fALlUS 
FA LI US 
WlSS,ASS. 
WISS.ASS, 
WISS,ASS. 
GT UE 
HT UE 
HT UE 
03 UE 
G T UE 
02 Vl 
02 Vl 
03 UE 
03 UE 
GT UE 
02 \ll 
01 UE 
GT UE 
Ol Vl 
01 Vl 
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LVA-Nr. Thema der Vorlesung/Übung 
21626 ANLEITUNG ZU SELBST.WISS,ARBEITEN FUER DIPLOMANDEN U, 
DOKTORANDEN 
21627 ANORGANISCHE CHEMIE 111 <KRISTALLCHEMIE),F.5.U.6.SEM. 
21628 UEBUNGEN ZUR yORL,ANORGANISCHE CHEMIE 111 
21629 ROENTGENSTRUKTURANALYTISCHES PRAKTIKUM 
21630 ANLEITUNG ZU WISS.ARBEITEN 
21631 THERMODYNAMISCHE ASPEKTE DER ANORGANISCHEN CHEMIE 
21632 ANLEITUNG ZU WISS.ARBEITEN:ANORGAN.PEROXIDE,S-N-U.S-0-
VERBINDUNGEN 
21633 ZUR DIDAKTik DES CHEMIEUNTERRICHTS 
21634 ANORGANISCHE CHEMIE 
21635 CHEMIE DES FLUORS 
21636 ANLEITUNG ZU SElBST.WISS.ARBEITEN F.DIPL.U.DOKTOR. 
21637 ANORGAN CHEM,PRAKTIKUM FUER FORTGESCHRITTENE 
21638 CHEMISCHES PRAKTIKUM F.PHYS.U.GEOL.AB 2.SEM. 
21639 ANORGAN CHEM,SEMINAR 
21640 AUSGEWAEHLTE .KAPITEl AUS DER CHEMIE DES PHOSPHORS 
21641 SEMlMAR ZUM tHEM,PRAlll~UM f,PHYS,U,iEO~,AI Z.SEM, 
gehalten von gem. m. o. u. Mitw. von Wo.-St. V/ 0 
FALIUS 
THEWALT 
THEWALT 
THEWALT 
THEWALT 
BlASCHfTTE 
BLASCHfTTE 
KEUNE 
SCHMUTlLER 
SCHMUTlLER 
SCHMUTllER 
SCHMUTZLER 
FllD 
STElZER 
HEUSON 
SCHMUT ZLER 
HE WS ON 
F ILD 
5THZER 
SCHMUTZLER 
F ILD 
5THZER 
STEll ER 
liE111SOM 
VOLKHOLZ 
GROS SE 
GT UE 
02 VL 
01 UE 
02 UE 
G T UE 
02 YL 
GT UE 
02 VL 
04 VL 
01 V l 
GT UE 
08 UE 
HT UE 
02 UE 
02 Vl 
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Z\642 CMEMlE AMOaGAM aADilALE .,., 02 VL 
l,64l KEaNaESONANZSPEKTROSlO,IE FILD 02 VL 
21644 ORGANISCH-CHEMISCHES ANFAFNGER-PRAKTIKUM F.3,SEM, IN HOF HN ENGEL,JUERGEN GT UE 
21645 ORGANISCH-CHEMISCHES FORTGESCHRITTENEN-PRAKTIKUM AB 5.SEM. INHOFHN HIRSCH,WOLFGANG GT UE 
21646 ORGANISCH-CHEMISCHES PRAKTIKUM F.BJOL.F.4.SEM. INHOFFEN MIEHE,DIEU GT UE 
21647 ANLEITUNG ZU SELBST.WISS.ARBEITEN-SYNTHESEN VON ANALOGA DES JNHOFFEN GT UE VITAMINS 812 UND VON NICHTSTEROIDEN CARDENOLIDEN 
21648 SEMINAR FUER ORGANISCHE CHEMIE F.DIPL.U.DOKTOR. INHOFFEN 02 UE 
BROCKMANN 
WOLF,HERBERT 
21649 ORGANISCHE STEREOCHEMIE WOlfollERBEAT 02 Vl 
2165U ANLEITUNG ZU SELBSTAENDIGEN WISSENSCHAFTL.ARBEITEN FUER WOLF,HERBERT GT UE DIPLOMKANDIDATEN UND DOKTORANDEN 
21651 SEMINAR "CHEMIE CVCLOALIPHATISCHER SYSTEME • WOLF,HERBERT 02 UE 
KREISER 
21652 ORGANISCHE CHEMIE I F.1.SEM.CHEM. BROCJMANN 03 Vl 
21653 SEMINAR (TETRAPYRROLVERBINDUNGEN) BROCKMANN 02 UE 
21654 ANLEITUNG ZU SELBST.WISS.ARBEITEN BROCKMANN GI UE 
21655 ORGANISCHE CHEMIE I F.BIOL •• PHARM.U.Rl KREISER 02 Vl 
21656 GRUNDLAGEN UND ANWENDUNGEN DER BIOORGANISCHEN CHEMIE FUHRIIOP 02 VL 
21657 ANLEITUNG ZU SELBSTAENDIGEM WISSENSCHAFTliCHEN ARBEITEN Fit ER FUHRHOP GT UE DIPLOMANDEN UND DOKTORANDEN 
21658 SEMINAR (ORGANISCHE SYNTHESEN) FUHRHOP 02 UE 
21659 MOLEKULARE UMLAGERUNGEN GOSSAUEA 02 Yl 
~ 
~ 21660 SEMINAR FUER CORRJN- UND GALLENFARSTOFFCHEMIE GOSSAUER 01 UE U'l 
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LVA-Nr. Thema der Vorlesung/Übung 
21661 CHEMIE DER HOCHMOLEkULAREN 
21662 ANLEITUNG ZU SELBST,WISS,ARBEITEN 
21663 ORGANISCHE CHEMIE II 
21664 ORGANISCHE CHEMIE II UEBUNGEN ZUR VORLESUNG 
21665 LEITUNG VON LERNGRUPPEN (SEMINAR FUER TUTOREN> 
21666 ORGANISCH CHEMISCHES FORTGESCHRITTENEN PRAkTIKUM AB 5.SEM, 
21667 SEMINAR PHYSIKALISCHE ORGANISCHE CHEMIE 
21668 ANLEITUNG ZU SELBST.WISS,ARBEITEN F,DIPL.U,DOKT. 
21669 CHEMISCHE TECHNOLOGIE 
21670 CHEMISCHE TECHNOLOGIE 
21671 CHEMISCHwTECHNOLOGISCHES PRAKTIKUM 
21672 SEMINAR ZUM CHEMISCHwTECHNOLOGISCHEN PPRAkTIKUM 
21673 SEMINAR UEBER FORTSCHRITTE DER TECHNISCHEN CHEMIE 
21674 CHEMISCH•TECHNOLOGISCHE LEHRAUSFLUEGE 
21675 CHEMIE UND TECHNOLOGIE DER KUNSTSTOFFE 
21676 ANLEITUNG ZU WISS,ARBEITEN IM FACHGEBIET CHEM,TECHNOLOGIE 
gehalten von gern. m. o. u. Mitw. von Wo.-St. V/ 0 
F LAIG 
FLAIG 
BOLDT 
BOLDT 
BOLDT 
B0LDT 
BOLDT 
BOLDT 
KLEIN,JOACHJM 
KLEIN,JOACHIM 
KULI CKE 
KLEIN,JOACHIM 
ENGEL, FRANK 
GERLAND 
KLEJN,JOACHIM 
PAULS 
WOLLANKE 
KLEIN,JOACHIM 
KLEIN,JOACHIM 
PAULS 
KLEIN,JOACHIM 
KLEIN,JOACHIM 
ENGEL,FRANK 
WOLLANKE 
KROEPELIN,HAIIS 
01 VL 
GT UE 
03 VL 
01 UE 
02 UE 
WISS.ASS. GT UE 
02 UE 
WISS.ASS. GT UE 
02 VL 
Ol UE 
KRUMM GT UE 
02 UE 
WISS,ASS. 01 UE 
GT UE 
01 V L 
GT UE 
01 Vl 
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Z1678 ANLEITUNG ZU WI$SENSCHAFTLICH,ARIEITEN IM FACHGEBIET CHEM. 
TECHNOLOGt E 
21679 PHYSIKALISCH•CHEMISCHES SEMINAR NACH DEM VDREXA~EN 
21680 SEMINAREtMOLEKULARE BEWEGUNGSVORGAENGE IN FLUESSIGKEITEN 
KROEPELIN, HANS 
DOFGE 
DOFGE 
WITSCHEL 
21681 FLUESSIGE MISCHUNGEN•THERMOOYN.UND MOLEKULARE BfTRACHTUNGSWE DOEGF 
ISE.SPEZ,VORL,N,VOREX, 
21682 ANLEITUNG ZU WISS,ARBEITEN IM FACHGEB.PHYSIKALISCHE CHEMIF 
21683 PHYS,CHEMIE II:KINETIK 
21684 UEBUNGEN ZU PHYS,CHEMJE li 
21685 PHYSIKAL,•CHEMISCHES PRAKTIKUM F,BIOL.U,LfBENSMITTELCHEM, 
DOEGE 
CAMMENGA 
~RUSE 
CAMMENGA 
kRUSE 
CAMMFNGA 
KERl 
21686 SEMINAR UEBER MONOMOLFKUlARE SCHICHTEN AUF FLUESSIGKEITEN U. CAMMENGA 
FESTkOERPERN 
•21687 PHYSIKALISCH•CHEMISCHE PROBLEME DFR UMWELTFORSCHUNG 
21688 ANLEITUNG ZU SELBSTST,WISS,ARBEITEN 
21689 THEORETISCHE CHEMIE I,(QUANTENTHEORIE,ATOMBAU> 
21690 MATERIE UNTER HOHEM DRUCK 
21691 ATOMARE WECHSELWIRKUNGEN 
21692 MATHEMATISCHE METHODEN DER THEORETISCHEN CHEMIE 
21693 RAMANSPEKTROSKOPIE JONDENSIERTER PHASEN 
21694 CHEMISCHES PRAKTikUM F,2,SEM,RL 
21695 CHEMISCHE~ PRAKTikUM F,3.SEM,RL 
CAMMENGA 
CAMMENGA 
Wl TSCHEL 
WITSCHEL 
WI TSCHEl 
WITSCHEL 
WlTSCHEl 
OOEGE 
WIEBECK 
WIESECK 
Gt ue 
KRUSE 02 UE 
02 UE 
02 Vl 
GT UE 
02 Vl 
01 UE 
04 UE 
02 UE 
01 V l 
GT UE 
03 Vl 
01 VL 
01 VL 
01 VL 
OZ Uf 
UHLENIIAUT HT UE 
HT UE 
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LVA-Nr. Thema der Vorlesung/Übung 
21696 CHEMISCHES PRAKTIKUM F,4.SEM,RL 
21697 ANLEITUNG ZU fACHWISS,ARBEITEN F.6.SEM.RL 
21698 KINETik HETEROGENER PROZESSE 
21699 SE~JNAR UFBER SPEZIELLE PROBLEME OfR ELEKTROCHEMIE 
21700 ANLEITUNG ZU WISS,ARBEITEN 
21701 PHYSIKALISCH-CHEMISCHES PRAKTIKUM NACH DEM VOREXAMEN 
21702 MOLEK~LSTRUKTUR II 
21703 STREUUNG VON KATHODENSTRAHLEN AN ATOMEN UND MOLEKUELEN 
21704 STRUKTURCHEMISCHES SEMINAR 
21705 ELEKTROCHEMISCHE ANALYSENMETHODEN 
21706 ELEKTROCHEMISCHE ENERGIEUMWANDLUNG 
21707 PHYSIKALISCH~CHEMISCHFS PRAKTIKUM VOR DEM VOREXAMEN 
21708 STATISTISCHE THERMODYNAMIK F,CHEM, 
21709 PHYS,CHEMIE !:CHEMISCHE THERMODYNAMIK 
21710 UEBUNGEN ZUR PHYSIKALISCHEN CHEMIE I 
21711 ANLEITUNG ZU SELBSTST,WISS,ARBEITEN 
21712 KRITISCHE ERSCHEINUNGEN 
21713 SEMINAR UEBER REAKTJVITAET VON METALLKRISTALL FLAECHEN 
gehalten von gern. m. o. u. Mitw. von Wo.-St. V/0 
WIEBECK 
WJfBECK 
BERTRAM 
BERTRAM 
BERTRA'I 
BERHAM 
ROGOWSKI 
ROGOWSKI 
ROGOWSKI 
llll 
TEUBFR 
LACMANN 
GRABE 
LACMANN 
LACMANN 
LACMANN 
PETERS 
LACMANN 
GRABE 
KRUSE 
KERL 
llll 
TEIJBER 
HT UE 
HT UE 
Ol Vl 
04 UE 
GT UE 
GT UE 
02 Vl 
01 V l 
02 UE 
01 VL 
01 VL 
GT UE 
02 VL 
02 Vl 
Gl UE 
GT UE 
02 VL 
02 UE 
0~ "' 
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21715 CHEMIE DER LEBENSMITTEL 111 
21716 METHODEN DER LEBENSMITTELCHEMIE 
21717 CHEMIE DER FETTE 
21718 LEBENSMITTELCHEMISCHES SEMINAR 
21719 LEBENSMITTELCHEMISCHES PRAKTIKUM 
HA I ER, HANS•G. 
HA IER, HANS•&. 
HAIER,HA~S-6. 
MAIER,HANS-6. 
MAIER,HANS-6. 
21720 ANLEITUNG ZU WISS.ARBEITEN IM FACHGEBIET LEBENS~ITTELCHEHIE HAIER,HANS-G. 
21721 ANALYTIK VON BEDARFSGEGENSTAENDEN UNO FREMDSTOFFEN II 
21722 CHEMIE UND TECHNOLOGIE DER ZUCKERFABRIKATION 
21723 EINFUEHRUNG IN DIE CHEMIE DER KOHLENHYDRATE 
THALEII 
KLEJNAU,HANS·J. 
REINHELD 
REINEFELD 
21724 PRAKTIKUM UEBER CHEMIE UND TECHNOLOGI~ DER ZUCKERFABRIKATION REINEFELD 
21725 PRAKTIKUM UEBER CHEMIE UND TECHNOLOGIE DER LANDW.GEWERBE 
21726 ENTWURF AUF DEM GEBIET DER ZUCKERINDUSTRIE 
KRISTALLISATION EX~RAKTION WAERMETtCHNIK F.MACH. 
21727 ANLEITUNG ZU WISS.ARBEITEN IM FACHGEBIET ZUCkERTECHNOLOGIF 
UND•CHEMIE f,DIPLOMKANDIDATEN U.DOKTORANDEN 
21728 ZUCKERTECHNISCHES SEMINAR 
21729 TECHNOLOGISCHE LEHRAUSFLUEGE 
21730 ZUCKERTECHNISCHES KOLLOQUIM 
HINHELD 
REINEFELD 
REINEFFLO 
REINHElD 
REINHELD 
REINHELD 
EMMERICH 
HOFFMANN•WALBECK 
SCHLIEPHAKE 
SCHNEIDER•fERD. 
WEIDENHAGEN 
21731 KRISTALLISATION HIT BESONDFRER BERUECKSICHTIGUNG DER ZUCKFRK SCHLIEPHAKE 
RISTAlLISATION 
ARNDT 
NEITZEl 
ARNDT 
NEITZEl 
WJSS.ASS. 
WJSS.ASS. 
WJSS.ASS. 
WISS.ASS. 
Ol VL 
Oi VL 
01 V l 
02 UE 
GT VL 
GT UE 
02 VL 
Ol Vl 
02 VL 
GT UE 
O.S UE 
06 UE 
GT UE 
06 UE 
01 UE 
01 UE 
02 VL 
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LVA-Nr. Thema der Vorlesung/Übung gehalten von gern. m. o. u. Mitw. von Wo.-St. V/ ü 
21732 EXPERIMENTELL~ U,THEORETISCHE DIPLOMARBEITEN F,MACH U.CHEM. SCHLIFPH-KE 
21733 STUDIENARBEITEN AUS DER WAFRME-U,VERFAHRENSTECHNIK D.ZUCKER• SCHLlfPHAKF 
GEWINNUNG F,MACH,U,CHEM, 
21734 ANLFITUNG ZU SELBSTAENDIGFN WISS.ARREITEN I~ FACHGEBIFT ZUK- ~CHLlfPHAkf 
KERTECHNOLOGIE 
21735 ANALYTISCHE BETRIEBSKONTROLLE DER ZUCKERINDUSTRIE 
21736 ANALYTISCHE BETRIEBSKONTROLLE DER ZUCKERINDUSTRIE 
21737 ZUCKERRUERE UND ZUCKERRUEBENANBAU 
21738 ABWASSERTECHNOLOGIE 
21739 ARBEITSKREIS BRAUCH• UNO ABWASSER 
LEHRAUSFLUEGE ZU WASSERWIRTSCHAFTLICHEN ANLAGEN 
21740 BIOCHEMIE DER MIKROORGANISMEN I 
21741 GRUNDPRAKTIKUM IN BIOCHEMIE UND BIOTECHNOLOGIE 
21742 PRAKTIKUM II IN BIOCHEMIE UND BIOTECHNOLOGIE 
FHMERJCH 
EM"'ERICH 
WINNER 
HOFFMANN-WALSECK 
HOFF MANN-WAL BE C K 
DOZ.U.LEHRBE 
AUFTR.D.FAK,I 
WAGNER,FRITZ 
WAGNFR,FRITZ 
SAHM 
WAGNEW,FRITZ 
GOEBEL 
WAGNFR,KARL 
21743 ANLTG ZU WISS,ARBEITEN IN FACHGEB.BIOCHEMIE U.BIOTECHNOLOGIE WAGNfR,fRITZ 
21744 BIOCHEMISCHES SEMINAR 
21745 BIOTECHNO~OGISCHES SEMINAR 
21746 MIKROBIELLER C•1 STOFFWECHSEL 
WAGNERoFRITZ 
GOfBEL 
SAHM 
WAGNER•KARL 
WAGNER,FRITZ 
SAHM 
MECHIAS 
"'ECH lAS 
REUSS 
VOGEL MANN 
KULA 
MEGNET 
KULA 
MEGNET 
REUSS 
VOGELMANN 
06 UE 
01\ Uf 
61 UE 
01 V L 
01 OE 
01 VL 
01 OE 
01 UE 
02 Vl 
G T OE 
GT UE 
GT UE 
01 VL 
01 V L 
01 VL 
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2,747 MOlEKUlARBIOlOGIE DER DIFFERENZIERTEN ZEllEN GOE8El 
21748 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTLICHEN ARBEITEN GOEBEL 
2,749 EINFUEHRUNG IN DIE BIOCHEMIE II WAGNER,KARL 
21750 ANLEITUNG ZU WISS.ARBEITENIMFACHGEB.BIOCHEMIE U.BIOPHYSIK WAGNER,KARL 
21751 BIOTECHNOLOGIE DER CYOLOALKANE RASPE 
21752 BIOCHEMISCHE ASPEKTE DER GENETISCHEN INFORMATION UNP DEREN PARMEGGIANI 
REGULATION 
21753 ANLEITUNG ZU SELBSTAENDIGEM WISSENSCHAFTLICHEM ARBEITEN PARMEGGIANI 
21754 CHEMISCHES KOLLOQUIUM POZ.O.CHEMIE 
21755 SEMINAR FUER ERDOELlECHNOLOGIE NEUMANN, H.J. 
21l56 ANLEITUNG ZUM WISSENSCHAFTLICHEN ARBEITEN IM FACHGEB. CHEM. NEUMANN, H.J. 
TECHNOLOGIE 
21757 LEBENSMITTELRECHT 2 MIT PRAKT. BEISPIELEN BROUER 
21758 CHEMIE DES WASSERS UNO ABWASSERS 1 BROUER 
21759 TECHNOLOGIE DER KONSERVENHERSTELLUNG NEHRING 
21760 ORGANISCHE STEREOCHEMIE WOLF, HERBERT 
22601 PHARMAZEUTiSCHE CHEMIE II ZINNER 
22602 UNTERSUCHUNGSMETHODEN DES ARZNEIBUCHS II ZINNER 
22604 SEMINAR UEBER STEREO- UND KOMPLEXCHEMIE DER ARZNEIMITTEL ZINNFR (BESCHRAENKTE TEILNEHMERZAHL) KRUEGER,UIIE 
22605 ANLEITUNG ZUM WISSENSCH~fTLICHEN ARIIE ITEN ZINNER (PHARMAZEUTISCHE CHEMIE) 
OZ VL 
GT UE 
02 Vl 
GT UE 
01 Vl 
01 VL 
GT UE 
02 UE 
02 YL 
G T UE 
02 VL 
0~ VL 
01 II L 
01 UE 
03 \IL 
01 \IL 
01 UE 
GT UE 
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LVA-Nr. Thema der Vorlesung/Übung 
22606 ARBEITSBESPREC~UNGEN FUER DOKTORANDEN 
22007 ANLEITUNG UNO PRAKTIKUM FUER FORTGESCHRITTENE 
22608 PRAKTIKUM IN QUALITATIVER ANORGANISCHER ANALYSE F. 
PHARMA.1,SEM, 
22009 PRAKTIKUM IN QUANTITATIVER ANORGANISCHER CHEMIE F. 
PHARM,l,SEM, 
22610 PRAKTIKUM IN PHARMAZEUTISCHER CHEMIE I F,PHARM. 
22611 PRAKTIKUM IN PHARMAZEUTISCHER CHEMIE II F.PHARM. 
22612 PRAKTIKUM IN PHARMAZEUTISCHER CHEMIE IV FUER PHARMAZEUTEN 
22613 SEMINARE ZU DEN PRAKTIKA IN ANORGANISCHER ANALYSE UND IN 
PHARMAZEUTISCHER CHEMIE 
22614 CHROMATOGRAPHISCHE VERFAHREN ZUR IDENTIFIZIERUNG VON 
ARZNEIMITTELGEMISCHEN 
22615 APPARATIVE PHARMAZEUTISCHE ANALYTIK 
22616 EINFUFHRUNG IN DIE ORGANISCH•PRAEPARATIVE CHEMIE 
F,PHARM, 
22617 PHYSIOLOGISCH•CHEMISCHE UNTERSUCHUNGEN (PHARMAZEUTISCHE 
CHEMIE JIJ) 
22618 PHYSIOL051SCH•CHEMISCHE UNTERSUCHUNGEN 
gehalten von gern. m. o. u. Mitw. von Wo.-St. V/ Ü 
liNNEP 
ZIN~FR 
STOFFEL 
ZINNER 
HUDEPHAC ~ 
liNNEP 
MOI>fRHAC~ 
li!INfR 
KLIEG~L 
ZINNfR 
ZINNFR 
ZINNER 
SUNDERDlEK 
GEFFKEN 
RUTHE,VOLKER 
KliEGfl 
KLIEGEL 
HEllER 
KLfl!IAU,VOLkfR 
AHLENSTIEL 
FRANCKfNSTEIN 
KRAUSE,THOMAS 
KRUEGER,UWE 
RUTHE 
FISCHER 
GHFKEN 
KETl 
LORKE 
DUBAU 
HEITMA!IN 
SUNDERDlEK 
WISS.ASS. 
HEJTMA!IN 
BECKER, HARALD 
GAOE I I( AR l•HEI NZ 
10 UE 
G T UE 
G T UE 
G l UE 
GT UE 
GT UE 
GT UE 
10 ue 
01 1/L 
01 VL 
Ol UE 
HT UE 
02 Vl 
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22619 ANlEITUNG ZU WISS,ARIEITEM IM FACHGEllET PHARMAZEUTISCHE 
CHEMIE 
22620 SEMINAR UEBER GRUNDLAGEN DER ANALYTISCHEN CHEMIE, 
F,1,SEM, 
22621 SEMINAR ZUR QUANTITATIVEN ANALYSE, 
F,2,SEM, 
KliEGH 
MODERH~CIC 
MODERHACK 
22622 SEMINAR ZUM PRAkTIKUM FUER FORTGESCHRITTENE STOFFFL 
22623 SEMINAR INSTRUMENTELLE ANALYTIK FUER FORTGESCHRITTENE UNO STOFFFL 
OOKTOUNOEN 
22624 SPEZIELLE RECHTSGEBIETE FUER APOTHEKER KGELLMANN 
22625 ANALYTISCHE CHEMIE SCHNEIDER,WOLFG. 
22626 EINFUEHRUNG I,D,PHARMAZIE- U,NATURWISSENSCHAFTSGESCHICHTE SCHNEIDER,WOLFG, 
22627 KOtLOQtUM UEBER PHARMAZIE- UND NATURWlSS.-GESCHICHl~ SCHNEIDER,WOLFG, 
22628 ANLEITUNG ZU WISS,ARBEITEN IM FACHGEB,GESCHICHTE PHARMAZIE SCHNEIOERoWOLFG, 
•22629 OIE NATURWISSENSCHAFTEN IM ZEllAllER GALILEIS HICKEL 
22630 SEMINARJPHARMAZIE IN DER RENAISSANCE NICKEL 
22631 KURSUS DER PHARMAZEUTISCHEN UND MEOlZlNlSCHEN lERMlNOtOGlf HlCKEL 
PHARM, 1, SEM, 
22632 PHARMAZEUTISCHE TECHNOLOGIE 11 
22633 SEMINAR ZUM PRAKTIKUM ARZNEIFORMENLEHRE 
22634 SEMINAR FUER FORTGESCHRITTENE 
22635 ANLEITUNG ZUM WISSENSCHAFTLICHEN ARBEITEN (TABLETTEN-UND 
SALBENTECHNOLOGIEl 
22636 ARZNEIFOR~ENLEHRE 
22637 AUSGEWAEHLTE KAPITEL DER ARZNEIFOR"ENLEHRE 
FUEHRER 
FUEHRER 
FUEHRER 
FUEHRER 
FUEHRER 
JUNGINGER 
GT UE 
HEUER 02 VL 
02 VL 
02 VL 
04 UE 
02 VL 
03 VL 
01 V L 
01 UE 
GT UE 
02 VL 
02 ue 
02 UE 
02 VL 
WISS.ASS. 01 UE 
01 UE 
GT UE 
WISS.ASS, GT UE 
01 V L 
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22638 EI~FUEHRU~G IN DIF ARZNEIFORMENLEHRE 
22639 PROPAEDEUTISCHE ARZNEIFORMENLEHRE 
22640 PHARMAKOLOGIE IV 
22641 SE~INAR FUER FORTGESCHRITTENE 
22642 KOLLOQUIUM FUER DOKTORANDEN 
22643 PHARMAKOLOGISCHES PRAKTIKUM 
22644 ANLEITUNG ZU WISS,ARBEITEN AUF DEN GEBIETEN: 
HAUTPERMAEBILITAET,BLUTGERJNNUNG,TOXIKOLOGIE 
22645 PATHOLOGISCHE PHYSIOLOGIE 
22646 ANLEITUNG ZU WISS,ARBEITEN AUF DEM GEBIET DER 
T HERMORE GU LA Tl 0111 
22647 ANATOMIEoPHYSIOLOGIE UIIID DIAETETIK 
22648 ANLEITUNG ZU WISS,ARBEITEN A.D.GEBIET D,BIOTRANSFORMATION 
22649 NEUROPHYSIOLOGIE UND PHARMAkOLOGIE I 
22650 PSYCHPHARHAKA 
22651 ANLEITUNG Z.WISS,ARBEIT,A.D.GEBIET D, 
KREISLAUFFORSCHUNG 
gehalten von gem. m. o. u. Mitw. von Wo.-St. V/ ü 
MEYEP,fNIEORJCH 
MEYER,FRIEORICH 
HAAN 
HEEG 
SCHUEPPEl 
MEYER,fRIEORICH 
HAAN 
HEEG 
SCHUEPPEL 
MEYER,FRIEDRICH 
NIEDNFR 
OfTTINGEN VON 
REUTfP 
ZIEGENMEHR 
MEYER,FRIEORICH 
HAAN 
HAAN 
SCHUEPPEL 
SCHUEPPEL 
HEEG 
HfEG 
HEEG 
02 VL 
04 UE 
0~ Vl 
02 VL 
05 Uf 
03 UE 
G T UE 
02 Vl 
GT UE 
01 VL 
G T UE 
01 V L 
01 VL 
GT UE 
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22652 SYSTEHATIK DER ARZNEIPFLANZEN MIT DEMONSTRATIONEN <AUSBILOUN STUFEN 03 VL 
GSZIELFOERDEAND) NEUER U.ALTER STUDIENGANG 
22653 PHARMAZEUTISCHE BIOlOGIE I (MIKROSII.OP!SCKE UNTERSUCHUIIGEIO STEFFEII GRABS Kl 06 UE 
APPROB.ORDNUNG 1971 
22654 PHARMAZEUTISCHE BIOLOGIE II(DROGENUNTERSUCHUNGEN)APPROB. SHFFEN BALKHEIMER 04 UE 
ORDNUNG 1Q71 PESCHEL 
22655 ANLEITUNG ZU SELBST.WISS.ARBEITEN IM FACHGEBIET PHARMAZEUTIS STEFFEN GT UE 
CME BIOLOGIE 
22656 PHARMAZEUTISCHE BIOLOGIE It<BIOGENESE PFLANZLICHER ARZNEI- IIOL TERS 01 VL 
STOFFE,CHEHOTAXONOMIE> F,5,•6.SEM, 
22657 PMA~MAZEUTISCH·BlOLOG!SCHES SEMINAR:ARZNEISTOFFE AUS MIKRO- IIOL TERS 01 VL 
0RGANIS14EN 
22658 REPETITORIUM DER PHARMAKOLOGIE SCHUEPPEL 02 UE 
2265Q ANLEITUNG ZUM SELBSTAENOIGEII WISSENSCHAFTl. ARBEIHN HICKEl Gl UE 
23601 SYSTEMATIK DER KORMOPHYTHEN ROGEN 03 VL 
23602 GROSSES BOTANISCHES PRAKTIKU114 BOGEN ES TORf GT UE 
BIEH L HARMS 
FELLENBERG 114AY•ARMIN 
HINKH114ANII liEBERE! 
NEUBfR 
23603 KLEINES BOTANISCHES PRAKTIKUM BOGEN GOROLL OS UE 
23604 ANLEITUNG ZU IIJSSENSCHAFTLICHEN ARBEITEN IM FACH BOTANIK BOGEN GT UE 
8 IEHL 
FELLENBERG 
23605 MORPHOLOGIE DER BLUETENPFLANZEN MIT PFLANZENBESTIMMEN BUTTLfR OS UE 
~ 
23606 BOlANISCHE EXKURSIONEN BUTTLER 01 UE ~ 
0'1 
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LVA-Nr. Thema der Vorlesung/Übung gehalten von gem. m. o. u. Mitw. von Wo.-St. V/ 0 
23607 ENTWICKLU~GSPHYSIOLOGIE 
23608 PFLANZLICHE WUCkSSTOFFE 
23609 PFLANZENPHYSIOLOGISCHES PRAKTIKU~ F.RL 
FELLENBEI>G 
FELLf~BERG 
FELLENBERG 
23610 SEMINAR ZUR DIDAKTISCHEN AUFANBEITUNG NEUERER PFLANZENPHYSIO FELLENBERG 
LOGISCHER ERGFBNISSE F.HL U.RL 
23611 STOFFWECHSELPHYSIOLOGIE II <SEKUNDAERE PFlANZENSTOFFEl 
23612 ARBEITEN IM LABOR (PRIVATISSIME NlCH VEREINBARUNG IM LABOR 
DER EINZELNEN DOZENTEN) 
B IEHL 
BIEHl 
FELLENBERG 
NEUBFR 
23613 EXKURSION ZU INDUSTRIE-UND FORSCHUNGSANSTAlTEN F.BIOL. RIEHl 
23614 UEBUNGEN I~ PFLANZENBESTIMMEN NEUBER 
23615 BLUETENMORPHOLOGISCHES PRAKTIKUM NEUBER 
23616 BOTANISCHE EXKURSiONEN NEUBER 
23617 MIKROSKOPISCHE UNTERSUCHUNG PFLANZL.NAHRUNGS•UNO GENUSSMIT- NEUBER 
TEL I1NAHRUNGS•UND FUTTERMITTEL • NACH DEM VOREXAMEN 
23618 ~IKROSKOPISCHE UNTERSUCHUNG PFLANZL.NAHRUNGS•UND GENUSSMIT• NEUBER 
TEL 1111 ANALYSEN • NACH DEM VOREXAMEN 
23619 EINFUEHRUNG IN DIE MIKROSKOPIE DER ZEREALIEN UND MAHLPRODUK• NfiiBER 
TE, FUER STUDIERENDE DER MUEHLENTECHNIK NACH VEREINBARUNG 
23620 CYTOLOGISCHES PRAKTIKUM (NACH VOREXAMEN) HINKElMANN 
23621 NIEDERE PFLANZEN (BAKTERIEN-FARNE) PRAKTIKUM F,RL THALHEIH 
23622 BAKTERifN NAEVEH 
23623 EINFUEHRUNG IN DIE MIKROBIOLOGISCHEN METHODEN NAEVEKE 
02 VL 
01 VL 
H T UE 
Ol UE 
Ol VL 
GOROlL GT UE 
HAIIIERT 
HOFFMANN,GUENTER 
01 UE 
02 UE 
Ol UE 
01 UE 
04 UE 
04 UE 
02 UE 
04 UE 
OS UE 
02 Vl 
NN OS UE 
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IJ6l4 GROSSIS MIKROIIULOIISCH!S PRAKflkUM 
2362S MIKR0110LOGISCNE EXKURSIONEN 
23626 ANLEITUNG ZU WISS,ARIEITEN IM FACHGEBIET MIKROBIOLOGIE 
23627 BAKTERIEN IN 0Ek0SYSTEMEN 
23628 THALLOPHYTEN I (ALGEN) 
23629 AlGEN~PRAKTIKUM 
23630 ANLEITUNG ZU WJSS,ARBEITEN IM FACHGEBIET MIKROBIOLOGIE 
23631 PRAKTIKUM ZUR OEKOPHYSIOLOGIE DER BAKTERIEN 
NA!VU! 
KRAEPELI N 
HAEVHE 
ICRAEPELIN 
NAEVEKE 
NAEVHE 
KRAEPELIN 
KRAEPFLIN 
KRAEPELIN 
HANERT 
23632 IDENTIFIZIEREN VON BAKTERIEN MIT SEMINAR ZUR BAKTERIENSYSTE• GOROll 
MATIK 
23633 MIK~OORGANISMEN IN BIOTOPEN UNO BJOZOENOSEN SC HWART Z, Wl L!IE LN 
23634 SEMINAR UEBER PHYSIOLOGIE UNO OEKOLOGJE STICKSTOFF BINDENDER JAGNOW 
MIKROORGANISMEN 
23635 BOTANJSCH•MIKAOBIOLOGISCHES KOLLOQUIUM DOZ.D. 
BOTANIK U.MIKRO 
BIOLOGIE 
23636 VERGLEICHENDE ANATOMIE DER WIRBELTIERE HAUENSCHILD 
23637 FORTPFLANZUNG UNO SEXUALITAET DER TIERE HAUENSCHilD 
23638 ANLEITUNG ZU SELBSTAENDlGEN WISSENSCHAFTLICHEN ARBEITEN AUF HAUENSCHilD 
DEM GEBIET OER EXPERIMENTELLEN ZOOLOGIE 
23639 WIRBELTIERPRAEPARIERKURS KLINGEL 
23640 ETHOLOGISCHER KURS KLINGEL 
Z3641 ANLEITUNG ZU WISS(NSCHAFTlJCHEN ARBEITEN KLINGEL 
Nil 
GOROLL 
HANERT 
LARINK 
PFANNENSTIEL 
GT UE 
GT UE 
GT UE 
01 V l 
01 V l 
04 UE 
GT ue 
05 UE 
05 UE 
02 lll 
01 UE 
02 Uf 
03 IIL 
02 Vl 
GT UE 
05 UE 
03 UE 
GT UE 
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23642 ZOOlOGISCHES GROSSPRAKTIKUM 
23643 ANlEITUNG ZU WISSENSCHAFTLICHEN ARBEITEN 
23644 ENTOMOlOGISCHE BESTIMMUNGSUEBUNGEN <VERGlEICHENDE ANATOM!~ 
DER INSEKTEN M,lEHRWANDERUNGENl AR 1,SEM, 
t•IUEllER WFRNER 
MUFlLE~oWERNE~ 
ARAUNS 
23645 ANlEITUNG ZU SElBST.WISS.ARBEITEN AUF DEM GFBIETE DER ZOOLO- BRAUNS 
Glf 
23646 ORNITHOlOGISCHE EXKURSIONEN FRISCH,VON 
23647 ANLEITUNG ZU SELBSTAENDIGEN WISSENSCHAFTliCHEN ARBEITEN AUF FRISCH,VON 
DEM GEBIET DER ZOOlOGIE 
23648 TIERPHYSIOlOGIE 2 NICKLAUS 
23649 ZOOlOGISCHES KOllOQUIUM OOZ.0,700LOGIE 
23650 ZOOlOGISCHE EXKURSIONEN DOZ.D,ZOOLOGIE 
23651 WACHSTUM REIFUNG ALTERN HUMANBIOLOGIE I F.PSYCH. KURTH 
LEIBESERZIEHER 
•23652 BEVOELKERUNGSBIOLOGIE UND DEMOGRAPHIE KURTH 
23653 ANLEITUNG ZU SELBST,WISS,ARBEITEN IN ANTHROPOlOGIE KURTH 
23654 FORM UND ENTWICKLUNG DES PRIMATENKOPFES MIT BfS.BERUECKSICH- KURTH,E. 
TIGUNG DES,lNS BIOL,N,VORDIPLOM MAY,EBERHARD 
23656 MORPHOLOGISCH FUNKTIONELLE GRUNDLAGEN SPORTLICHER BEWEGUNGS- MAV.EBERHARD 
WEISEN KURTH 
DOZ.ILF 
23657 MORPHOLOGIE UND FUNKTION DES BEWEGUNGSAPPARATES MAY,EBERHARD 
Z3658 BAU UND FUNKll~N DES MENSCHLICHEN ZENTRALNERVENSYSTEMS (ZNS) MAY,EBERHARD 
'·~"''H·"· 
JE BRAM 
TESCHNER 
WISS.ASS, 
WISS.ASS. 
IJT 
GT 
Ü4 
GT 
04 
GT 
Ol 
02 
CJT 
01 
02 
GT 
04 
02 
01 
01 
UE 
UE 
UE 
Ut 
UE 
UE 
VL 
UE 
UE 
Vl 
Vl 
UE 
UE 
UE 
VL 
Vl 
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2:5659 IIUIIIANGEIIET I K UND POPULATIONSGENETIK 
23660 IIIETIIOOEN DER CYTOGENETJK 
2366, ANLEITUNG ZU ~1SS.AR8ElTEN IN DEN FACHGEBIETEN HUMANGENETJ~, 
CYTOGENETIK UND POPULATIONSGENETIK 
23662 TIERE ALS ERZEUGER UND UEBERTRAEGER VON TROPENKRANKHEITEN 
23663 ANLEITUNG zu SELBST, IIISS. ARBEITEN IM FACHGEBIET ZOOLOGIE 
23665 METHOOEII DER CHEMISCHEN PHYSIOLOGIE 
24601 AUSGEIIAEHLTE KAPITEL AUS DER TIEFFNPSYCHOLOGIE 
24602 ANAMNESEERHEBUNG UND GUTACHTENGESTALTUNG 
24603 LEISTUIIGSTEST UND FRAGEBOGEN 
24604 DIAGNOSTISCHES PRAKTIUH 
24605 ANLEITUNG ZU SELBST,IIISS,ARBEITEN IM FACH PSYCHOLOGIE 
24606 ENTWICKLUNGSPSYCHOLOGIE II:ALTFRNSPSYCHOLOGIE 
24607 ANGEWANDTE PSYCHOLOGIE: ARCHITEKTUR U.PSYCHOLOGIE 
24608 ANLEITUNG ZU SELBST,WISS.ARBEITEN IM FACH PSYCHOLOGIE 
24609 KOGNITIVE ASPEKTE DES LERNENS:"BEGRIFFSLERNEN,GEDAECHTNIS" 
24610 VERHALTENSTHfqAPIE II 
246,1 SKALIERUIIG 
24612 EINFUFHRUNG IN DIE SOZIALPSYCHOLOGIE 
24613 AlLG,PSYCHOLOGIE:MOTIVATIOII 
EBERLE 
FBERLE 
FBERLE 
BOETTGER 
B0ETTGER 
BREYHAN 
MUELLER-LUCKMANN 
MUELLER-LUCKMANN 
MUELLER-LUnMANN 
MUELLFR-LUCKI'IANN 
ERKE 
ERKE 
OSTERTAG 
ERKE 
BAURICHTER 
SCHULZFrHANS-HEN. 
SCHINDLER 
MICKO 
HICKO 
02 VL 
03 VL 
GT UE 
04 VL 
GT UE 
01 VL 
02 VL 
03 UE 
02 UE 
GT UE 
GT UE 
02 UE 
Ol UE 
GT UE 
04 VL 
02 VL 
02 Vl 
02 UE 
02 UE 
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24614 SOZIALPSYCHOLOGIE: OBERSEHINA~ UEBER SPEZIALGEBIETE DER 
SOZIALPSYCHOLOGIE 
24615 ALLG.PSYCH.:EINFUEHRUNG IN DIE GESCHICHTE DER PSYCHOLOGE 
24616 PSYCHOLOGISCHE DIAGNOSTIK:TESTTHEORIE I 
24617 PSYCHOLOGISCHE DIAGNOSTIK: TESTTHFORIE I 
24618 EXPERIMENTALPSYCHOLOGISCHES PRAKTIKUM-WAHRNEHMUNG 
24619 EINFUfHRU~G IN DIE GRUNDLAGEN DER MATHEMATIK I 
24620 PSYCHOLOGISCHE PATHOLOGIE 
24621 PAEDAGOGISCHE PSYCHOLOGIE:EINFUEHRUNG 
24622 ALLG,PSYCHOLOGIE:INFORMATIONSTHEORIE 
24623 PSYCHOLOGISCHES KOLLOQUIUM 
24624 DIPLOMANDENSEMINAR 
MICKO 
NIPPFRT 
LANGE,OOROTHEA 
NIPPfWT 
LANGE,OOROTHEA 
~I PPERT 
COLLANJ,VON 
WAETJFN 
lANGfR,DIETER 
LUETTGE 
lfHMANN,GUENTER 
DOZ.D.PSYCHOLOGIE 
OOZ.D.PSYCHOLOGIE 
23658 BAU UND FUNKTION DES MENSCHLICHEN ZENTRALNERVENSYSTEMS <ZNS) MAV,EBERHARD 
F.PSYCH. 
25601 JUGENDLICHE ENTWICKLUNG UNO SCHULSPORT 
25602 PROBLEMGESCHICHTE DES SPORTS 
25603 ANALYSE VON NEUERSCHEINUNGEN AUF DEM GEBIET DES SPORTS 
25604 KOLLOQIUM FUER DOKTORANDEN 
2§605 SPORTtORRitULUM 
NEUMANN,HAIINES 
NEUMANII,HANNES 
NEUMANNrHANNES 
$tNROEOER JUER6EN 
Ol UE 
02 Vl 
02 VL 
02 UE 
ZIMOLONG 1)4 UE 
02 uE 
Ol Vl 
02 VL 
0? UE 
Ol UE 
01 UE 
01 Vl 
01 V L 
01 Vl 
Ol UE 
Dt lfL 
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U606 lMPIRISCMl UNTERSUCMUNCSM!TMOOEN IM SPORTUNTERRICHT SCHROEOERoJUERGEH 03 UE 
25607 EINFU!MRUNG IN OIE THEORIE OER SPORTWISSENSCHAfT KOZEL 02 UE 
25608 BIOMECHANISCHES PRAKTIKUM KOZEL LOIBl 03 UE 
25609 MOTORISCHESLERNEN KlERUNG 02 UE 
25610 SPEZIELLE METHOOl~ DES GERAlTTURNENS lENGENfElDEil 01 UE 
25611 THEORIE DER GYMNASTIK Mt EOZ I NSKI 01 Vl 
25612 TRAtNlNGSLEHRE MOSTrR 02 UE 
25613 ORGANtsATtON UNO VERWALTUNG DES SPORTS tN DER 8110 SkLORZ Ol UE 
25614 TURNEN A•PKASE z. ~ACHSEMESTER LENGENfElDER MHRllNG 02 ue 
25615 TURNEN I• PHASE 1. ~ ACHSEllESTER LENGENfElDER MHRllNG 02 UE 
25616 SCHWII'IMEN A•PHASE 2. FACIISEM, KOZEl 01 UE 
25617 SCHWIMMEN &•PHASE 1. ~ACHSEM, KOZEl 02 UE 
25618 LEICHTATHLETIK A•PHASE 1. fACHSEM, HIERliNG 02 UE 
25619 LEICHTATHLETIK A•PIIASE 2. fACHSEM, HOS TE~ Ol uE 
25620 LEICHTATIILETlK B"PHASE 2. FACHSEMESTER MOSHR 02 UE 
25621 GYMNASTIK A•PHASE 1,FACHSEM. BRACK 02 UE 
25622 GYMNASTIK A•PHASE 3. FACH SEil. BRACH 02 UE 
25623 GYMNASTIK·B•PHASE 1 • FACHSEM, BRACII 02 UE 
25624 TANZ A•PHASE 2. FACHSEM, BRACH 02 Uf 
25625 BASKETBALL B•PHASE 1. FACHSEM, lOtBL Oe' UE 
25626 VOLLEYBALl B•PHASE 1 • FACHSEM, SCHROEOER,JUERGEN Ol UE 
.... 
25627 fUSSBALL A•PHASE 1 • FACHSEM. SHORZ Ot. UE ~ 
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25628 FUSSBALL A•PHASE 2. FACHSEM. 
25629 HANDBALL A•PHASE 1. FACHSEM. 
25630 HA~DBALL A•PHASE 2. FACHSEM. 
25631 KOERPfRBILDENDE UfBUNGEN A-PHASE 1. FACHSEM. 
25632 KOERPERBILDENOE UEBUNGEN B-PHASE 1. FACHSEM. 
25633 TISCHTENNIS 8-PHASE 2. FACHSEM. 
25634 TISCHTENNISA-PHASE 1. FACHSEM. 
25635 SCHULSONDERTURNEN A-PHASE 1. FACHSEM, 
25636 KLEINE SPIELE A-PHASE 1. FACHSEM, 
25637 TENNIS B•PHASE 1, FACHSEM. 
25638 ERARBEITUNG VON LEHRMITTELN FUER DEN SPORTUNTERRICHT 
SKLOPl 
SKLOPZ 
SCHROfDER,JUERGEN 
MIEDZINSKI 
HIEDZINSKI 
SKLORZ 
SKLORZ 
HOSHH 
MIEDZINSKI 
SKLORZ 
LOIBL 
23656 MORPHOLOGISCH FUNKTIONELLE GRUNDLAGEN SPORTLICHER OEWEGUNC.S- MAY,EBERHARD 
WEISEN KURTH 
DOZ. ILF 
23657 MORPHOLOGIE UND FUNKTION DES BEWE(,UNGSAPPARATES MAY,EBERHARD 
ll2 UE 
02 Uf 
02 UE 
02 UE 
Ol UE 
02 UE 
02 UE 
0~ UE 
Ol UE 
Ol UE 
02 UE 
02 UE 
01 V L 
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i Fakultät II · Abteilung für Architektur 
Wochentag, Uhrzeit und Ort der Vorlesungen und Übungen sind den Stundenplänen der Abteilungen bzw. den Anschlägen der 
Dozenten zu entnehmen. 
LVA-Nr. Thema der Vorlesung/Übung 
31601 ENTWERFEN AB 5.SEM. 
31602 SEMINAR FUER ENTWERFEN AB 5.SEM. 
31603 THEORIE DES ENTWERFEN$ AB 5.SEM. 
31604 EINFUEHREN IN DAS ENTWERFEN II F.D.3.SEM. 
31605 EINFUEHREN IN DAS ENTWERFEN F.D.1.SEM. 
31606 EINFUEHREN IN DAS ENTWERFEN F.D.1.SEM. 
31607 SONDERGEBIETE DES ENTWERFENS 
31608 ENTWERFEN 
31609 SEMINAR FUER ENTWERfEN 
31610 EINFUEHREN IN DAS ENTWERFEN 2 
31611 THEORIE DES ENTWERFEN$ 
31612 ENTWERFEN 
gehalten von gern. m. Q. u. Mitw. von Wo.-St. V/0 
N.N. 
N • N • 
NN 
OZIADZKA 
DZIADZKA 
GESTERLEN 
OESTfRLEN 
GESTERLEN 
OSTERTAG 
OSTERTAG 
OSTEPTAG 
HOPPE 
llAIDE 
MEYERoOIRK 
HOPPE 
ll NOE 
MEYER,OIRK 
HOPPE 
BOFTTGFRoULRICH 
ORLICH 
SAAlMANN 
SANDLEBEN 
BOETTGER.ULRICH 
ORLICH 
SAAlMANN 
SANDLEBEN 
JOB 
ICJIIAIJfJI 
11\EUOE 
Ob UE 
02 UE 
Ol VL 
03 UE 
01 VL 
02 UE 
01 VL 
Ob UE 
02 UE 
01 V L 
02 VL 
06 UE 
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"6,] S~HlNAa ~NTWlCKLUNG O~R HOO~aN~N ARCHIT~KTUR OSTERTAG JOB OZ VI. 
ICNAUER 
TREUOE 
KAUEGER-MEVDEN 
31614 EINFUEHREN IN DAS ENTWERFEN 2 lEHMBRUCK 01 VL 
N,N, 
OESTERLEN 
OSTERTAG 
31615 EINFUEKREN IN DAS ENTWERfEN 2 LEHMBRUCK BOETTGER,ULRICH 03 UE 
N,N, KAENSCH 
OESTERLEN HOPPE,HARTWIG 
OSTERTAG TROST 
31616 THEORIE DES ENTWERFEN$ LEHMSRUCK 02 VL 
31617 ENTWERFEN LEHMBRUCK BEINHOFF 06 ue 
FR AHM 
HAENSCH 
RAUTENSTRAUCH 
MARlEN 
31618 SEMINAR FUER ENTWERFEN LEKMBRUCK BE I NKOFF 02 ue 
FR AHM 
HAENSCH 
MAATEN 
RAUTENSTRAUCH 
31619 PLANEN IN INDUSTRIESTAATEN UND ENTWICKLUNGSLAENDERN GULDAGER JOHANNSEN 04 UE 
MORGENSTERN 
ROSENBERGER 
31620 ENTWERFEN GULDAGER JOHANNSEN 06 UE 
MORGENSTERN 
ROSENBERGER 
31621 S TAE DTEBAU I (EINFUEHRUNGl 4,SEM, NN 01 Vl 
31622 STAEDTEBAU II GRUNDlAGEN DER STADT-UND REGIONALPLANUNG NN 02 Vl 6.SEM, BLUKM,BERND 
...... KRAEMFR,WERNER 
c.> 
(11 
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LVA-Nr. Thema der Vorlesung/Übung 
31623 STAEOTEBAU II GRUNDLAGEN DER STADT-UN~ REGIONALPLANUNG 
6,SEH, 
31624 STAEDTEBAU 111 VERTIEFUNG AB 7.SEHESTER 
31625 STAEDTEBAU 111 VERTIEFUNG AB 7,SEM, 
31626 STAEDTEBAU WAHLFACH AB ?.SEM, 
31627 ENTWERFEN STAEDTEBAU 
31628 SEMINAR FUER PLANUNGSWESEN,PLANUNG IN INDUSTRIE- U, 
ENTWICKLUNGSLAENOERN 
31629 SIEDLUNGSGeSTALTUNG UNO WOHNUNGSWIRTSCHAFT 
31630 LANDSCHAFTS•UND GARTENGESTALTUNG 
31631 BAULEITPLANUNG 
gehalten von gern. m. o. u. Mitw. von Wo.-St. V I 0 
NN 
BLUHM,BERNO 
KRAEMERoWERNER 
NN 
BLIIHM,BERND 
HOfGEll 
KRAfMER,WERNER 
NN 
BLUHM,BERNO 
HOEGF~ 
KRAEMERoWERNfR 
NN 
HOEGER 
NN 
KULKE,RUEOIGER 
GOEDERITZ 
GULDAGER 
HABEKOST 
JELPKf 
NAGEL,GUENTER 
SCHWERDT 
02 UE 
01 V L 
03 UE 
04 UE 
Ob UE 
02 Vl 
01 \IL 
02 VL 
02 Vl 
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!,6!6 SlMliiAR JUlA 1M~USTAI~8AU HENN LEZIUS oz UE 
=·: 3,637 UUW:OMSTIIUKTlOM HERRENBERGER 02 Vl 
31638 IIAUICOIIS TRUW:TlOII HERRENBEllGER KLOCKE 02 UE 
RABE,ULRICH 
STR!ETHOERSTER 
31639 BAU~OIISTRUKTION li HERRENBEllGER 02 Vl 
31640 BAUKOIISTRUKTION lt HERRENHERGER KLOCKE 02 UE 
RABE,ULRICH 
STRIETHOFRSTER 
31641 E INFUEHRUIIG IN DEM HOCHBAUENTWURF F.BAUING. HERRENHERGER 02 VL 
31642 f lliFUEHRUIIG IN DEN HOCHBAUENTWURF F.BAUING, HERRENHERGER MlEHE,JOERN 02 UE 
31643 DEMKMALPHEGE 8ERNDT 02 YL 
31644 TECHMISCHER AUSBAU 11 GOCKEIL 02 YL 
3164S TECHMISCHER AUSBAU 11 GOCKELL WISS.ASS. 01 UE 
31646 TECHMI SCHER AUSBAU IV GOCKELL 02 VL 
31647 AUSBAUlECHMISCHE BERATUIIG GOCKELL WlSS.ASS. 02 UE 
31648 STAll~ Ullt> FESTIGKEITSLEHRE II PIEPFR 02 VL 
31649 STAll~ UM!> FEST1G~ElTSLEHRE II PIEPER WISS,ASS. 04 UE 
?.1650 HOLZBAU UND BRUIIDBAU PIEPER 02 VL 
31651 HOLZBAU UND GRUNDBAU PIEPER WISS.ASS. Ol UE 
316S2 SICHERUNG AlTER BAUTEll PIEPER 02 VL 
316S3 ~OtLOQUIM A•STATlK UMD FES T1 GKE lTSL EHRE II PIEPER WISS.ASS. 02 UE 
316S4 ~0Ll0QUIUM B•STAHLBAU-HOlZBAU•GRUIII>BAU• PIEPf R EHLERS 02 UE 
__.. GREHMEL V> 
-.J NOTHDURFT 
OGNIWEK 
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..... LVA-Nr. Thema der Vorlesung/Übung gehalten von gern. m. o. u. Mitw. von Wo.-St.V/0 ~ 
31655 KONSTRUkTIVE ENTWURFSBERATUNG -HOEHERE SEMESTER- PIEPER EHLERS 04 UE 
GREMMEL 
NOTHOURFT 
OGNIWEK 
31658 STAHLBETONBAU KORDINAoKARl 02 Vl 
4,SEM, DIETTRICH,WALTER 
31659 UEBUNGEN ZU STAHLBETONBAU KORDINAo KARL NN 02 UE 
4,SEM, DIETTRICH,WALTER 
31660 STATISCHE BERATUNG KOROINA,KARL 
"'"' 
02 UE 
AB VOREXAMEN DIETTRICH,WALTER 
31661 BAUSTOFFKUNDE I I WAUBKE NEISECKE 02 VL 
2, SEM, 
31662 UEBUNGEN ZUR BAUSTOFFKUNDE II WAUBICE NEISECKE 02 UE 
Z,SEM, 
31663 ANSTRICHE UND BESCHICHTUNGEN 
'" 
MASSIVBAU WAUBICE NEISECICE 02 Yl 
F,ARCH,U,BAUJ~G,AB 6,SEM, 
31664 ANlEITUNG ZUM SELBSTAENDJGEN WISSENSCHAFTLICHEN ARBEITEN WAUBICE GT UE 
FUER DOKTORANDEN 
31665 PHYSIK II WAUBH 02 YL 
FUER IAUING, Z,SEM, STEINFRT 
31666 UUGESCM ICH TE F,2,SEM, HECHT 02 Vl 
31667 BAUGESCHICHTE f,4,SEM, HECHT 02 Vl 
31668 BAUGESCHICHTE II F,6,SEM, HECHT 02 YL 
31669 lAUAUFNAHME A8 5.SEM, HECHT 06 UE 
31670 ARCHITEKTURGESCHICHTE F,Z.U,4.SEM.ARCH. PAUL,JUERGEN 02 YL 
3"71 ITABTIAUGrSCMiCMTI f,6,1EM.AICM. PAUL I .I UU6fll oz n 
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lH12 MALllEI UND PLASTIK P~S t7,JAHRHUND~RT$ IN ITALI.III GOSEBRUCH 02 VL 
31673 IRAUMSCHWEtGER WERKE AUS DEM KUNSTKREIS HEINRICH OE$ LOEWfll GOSEBRUCH 02 UE 
31674 AESTHETIK: SCHILLER GOSEBRUCH 02 ue 
31675 NIEDERLAENDISCHE LANDSCHAFTSMALEREI 11 TE1L:17.JH.VAN GOVEM• llESS 02 VL 
REMIRANDT,RUISDAEL. 
31676 UEBUIIG ZUR URTElLSBlLOUHG UEBER MODERNE ARCMITEKTUR:STAOTGE• LIESS 02 UE 
STALTUNG THIES 
31677 GRUNDLEIIRE GRAFIK I GRUNDLAGEN DER GESTALTUNG ROECkF CHRISTIANI 04 UE 
GESCHLOSSENER KURSUS 2.SEMESTER HERMANNoHANNS•M, 
MITZKUS 
31678 GRUNDLEHRE GRAFIK II GRUNDLAGEN DER GESTALTUNG ROECKE WISS.ASS. 04 UE 
GESCHLOSSENER KURSUS 4.SEM. 
31679 INNENRAUMGESTALTUNG AB 7,SEM.ENTWERFEN ROECKE CHRIST !AN I 03 UE 
HERMANN,HANNS•M, 
MlTZkUS 
31680 WAHLENTWURF AB 7,SEM,ENTWERFEN ROECKE WISS.ASS. 06 UE 
31681 GRUNDLEHRE GRAFIK 111 WAIILFACH ROECKE WISS.ASS. 02 UE 
31682 GESTALT UND BEWEGUNG WEBER,JUERGEN 01 Vl 
31683 GRUNOUEBUNGEN lN FORM UNO Mt.TERIAl WEBER,JUERGEN ALTENSTEIN 03 UE 
SCHMITZ IIILGER 
SEYLER 
31684 GRUNOUEBUNGEN IN FORM UNO Mt.TERlt.l WEBER, JUERGEII ALTENSTEIN 04 UE 
SCHMITZ IIILGER 
SEYLER 
31685 t.KHEICHHEH WEBER,JUERGEN t.LTENSTEJII 03 UE 
SCHMITZ IIILGER 
SEVLER 
.-
31686 FORMUEBUNGEM fUER FORTGESCHRITTENE WE8ER,JUERGEII ALTENSTEIN 02 UE 
(,) SCHMITZ HlLGER 
IP SEYLER 
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...... 
LVA-Nr. Thema der Vorlesung/Übung gehalten von gern. m. o. u. Mitw. von Wo.-St.V/0 .".. 0 
31687 DRUCKGRAFIK SCHULZ KARl•EGON oz UE 
3f688 SEMINAR ENTWERFEN Z ARCH !TEKTUR UND PSYCHOLOGIE OSTERTAG JOB 02 UE 
S.A. LVA NR Z4607 ERKE 
41645 lAUSYSTEME DES HOCHBAUS PASCHEN WOLFF, HARALD•M. 01 Vl 
41684 GRUNDLAGEN DER STAEDTISCHEN VERKEHRSPLANUNG HABEKOST SCNWERDTFEGER oz VL 
41709 GRUNDLAGEN DER BAUWIRTSCHAFT SIMONS,KlAUS 02 Vl 
41716 PHVSIK DER BAUKONSTRUKTIONEN STEINERT 02 VL 
42609 GRUNDZUEGE DER VERMESSUNGSKUNDE F. ARCH. MOELLER RITTER,BERNHARII 01 UE 
DOMS 
FLEISCHER 
HAMANN 
RICHTER,REINHARD 
N.N. 
51638 PROGRAMMIEREN IM BAUWESEN ANDRESEN, KLAUS 01 Vl 
51639 PROGRAMMIEREN IM BAUWESEN ANDRESEN, KLAUS 02 UE 
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~ Fakultät II · Abteilung für Bauingenieurwesen 
Wochentag, Uhrzeit und Ort der Vorlesungen und Übungen sind den Stundenplänen der Abteilungen bzw. den Anschlägen der 
Dozenten zu entnehmen. 
LVA-Nr. Thema der Vorlesung/Übung 
41601 BAUSTATIK II 
41602 UEBUNGEN ZU BAUSTATIK II 
41603 SCHALENTRAGWERKE 
41604 UEBUNGEN FLAECHENTRAGWERKE 
41605 STATIK UNO KONSTRUKTION VON INGENIEURBAUTEN 
41606 BAUSTATIK IV 
41607 BAUSTATIK IV 
41608 FINITE ELEMENT•METHODEN 
41609 ANLEITUNG ZU ENTWURFSARBEITEN 
41610 SEMINAR FUER KONSTRUKT"ION UND STATIK 
gehalten von gern. m. o. u. Mitw. von Wo.-St. V/0 
DUODECK 
DUODECK 
DUODECK 
DUODECK 
AHRENS 
DUODECK 
DUODECK 
AHRENS 
DUODECK 
AHRENS 
DUODECK 
NN 
DUODECK 
AHRENS 
GEISTHELOT 
HENNING 
KRAUSS,EBERHARD 
DUODECK 
BARBRE 
KOHL 
KORDlilA 
PASCHEN 
PIEPER 
03 VL 
KRAUSS,EBERHARD 02 UE 
Ol VL 
02 UE 
02 VL 
01 VL 
01 UE 
01 V L 
04 UE 
OZ VL 
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4,.,, SEMINAR FUER MECNANIK DUOOECII: 02 Vl 
UUM6U1E 
BLEU 
BROMMUND 
BRUENING 
DlllOGlU 
FALK 
STICKFORTH 
4161Z STATISCHE PROBLEME BEl BETONFERTlGTElLKONSTRUKllOHEN HIElMElEII 02 Vl 
41613 SUIILIIAUTEN BARBRE 02 VL 
41614 BRU€CICENBAU &UIIU 01 Vl 
DIETTRICH 
41615 UEBUNGEN IM SHHLBAU BARBRE KANNING 02 UE 
41616 SUIILWASSERBAU BARBRE 01 VL 
41617 SONI)EAFRAGEN DES STAHlBAUES BAI!BRE 01 VL 
41618 FE 51' I GKE ITS• UND STABILITAETSPROBLEME DES STAHLBAUES II BAI!BRE 01 VL 
41619 SEMJNAR ZU FESTIGKEITS• UND STABILITAETSPRO.lEMEN DES STAHl• BARBRE PEIL 01 UE 
BAUES 
41620 STAIILlEICHTBAU BA RB RE 01 VL 
41621 ANLEITUNG ZU ENTWURFS~RBEltEN 1M STAIILBAU SARIIRE FRENZ 02 UE 
KANNING 
HElDKAMP 
PEIL 
PllTIIER 
41622 MASSIVBAU 111 CGRUNOLAGEN UND BEMESSUNG> KOROINA FROENING 02 UE 
DIETTRICH HENKE 
41623 MASSIVBAU I 112 CBRUECKENBAU VERTIEFUNG> KOROINA 02 VL 
41624 MASSIVBAU II/ 2 ( BAUECKENBAU VERTIEFUNG> KOAOihA FROENING 01 UE 
..... 
HENKE 
-1>-
c..> 
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LVA-Nr. Thema der Vorlesung/Übung 
41625 ANLEITUNG ZUR ENTWURFSBEARBEITUNG 
41626 EXPERIMENTELLE VORFUEHRUNGEN 
41627 SONDERPROBLEME IM MASSIVBAU (WAHLVORLESUNGl 
41628 MASSIVBAU T/2 (ANWENDUNGEN> (FUER ALLE FACHRJCHTUNGENl 
41629 MASSIVBAU 1/3 (EINFUEHRUNG IN DEN MASSIVBAUECKENBAU 
(FUER ALLE FACHRICHTUNGENl 
41630 SPANNBETONBAU •ANWENDUNGEN-
VERTIEFUNG IN DEN KONSTRUKTIVEN FACHRICHTUNGEN 
41631 ANLEITUNG ZUR ENTWURFSBEARBEITUNG 
41632 FLAECHENTRAGWERKE IM MASSIVBAU 
41633 FLAECHENTRAGWERKE IM MASSIVBAU 
41634 ANLEITUNG ZUR ENTWURFSBEARBEITUNG 
41635 NUMERISCHE METHODEN DER MECHANIK 
41636 NUMERISCHE METHODEN DER MECHANIK,UEBUNG 
41637 TECHNISCHE MECHANIK IV 
41638 UEBUNGEN ZU TECHNISCHE MECHANIK IV 
41639 UEBERTRAGUNGSHATRIZEN 
41640 UEBUNGEN ZU UEBERTRAGUNGSMATRIZEN 
41641 ENTWURFS•UND DIPLOMARBEITEN FUER MECHANIK 
gehalten von gern. m. o. u. Mitw. von Wo.-St. V I 0 
KORD INA 
KORD INA 
KORD INA 
DIETTRICH 
0 I ETTR ICH 
OIETTRICH 
OIETTRICH 
EIBL 
EIBL 
IVANYI 
EIBL 
FALK 
FALK 
FALK 
FALK 
FALK 
FALK 
FAlK 
RUGE PETER 
FROENING 
HENKE 
BOEDEKER 
KRAMPF 
STEINERT 
MALSCH 
HALSCH 
LENSING 
OYERRATH 
02 UE 
HT uE 
Ol Vl 
02 VL 
01 Vl 
02 VL 
02 UE 
02 Vl 
02 UE 
02 uE 
02 VL 
01 UE 
02 VL 
01 UE 
02 Vl 
01 UE 
06 UE 
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4U42 IAUKONSTRUKTIONS~!HR! II PliSCHEll 03 V\. 
4164] UEBUNGEN ZUR lAUKONSTRUKTIONSLEHRE 11 PASCHEN GRUEBEL 02 UE 
MUNKA 
MALONM 
SOLLICH 
WOLff,IIARAlD-M, 
41644 ElNFUEHRUNG IN DEN HOLZBAU PASCHEN 01 VL 
41645 BAUSYSTEME DES HOCHBAUS PASCHEN WOLH,HARAlD-M, 01 'H 
41646 ANlEITUNG zU ENTWURFSARBEITEN PASCHEN GRUEBEl 02 UE 
MAlNKA 
MHONN 
SOLLICH 
\IOLfF rHARAlD-M, 
41647 ANlEITUNG ZU WISSENSCHAFTLICHEN ARBEITEN UEBER VORFERTIGUNG PASCIIEN GT UE 
41648 SPURFUEHRUNG 1 PIERICK REHM, KLAUS•PETER 01 'H 
41649 SPURFUEHRUNG 1 PlERICK REHM, KLAUS•PETER 01 UE 
41650 VERKEHRSTUNNELBAU PlERICK 01 VL 
SIMONS,KlAUS 
41651 VERKEHRSTHEORIE PlERlCK KIRSCH 01 Vl 
41652 VERKEHRSSICHERUNG PlERlCK RUST 02 VL 
41653 VERKEHRSSICHERUNG PIERICK RUST 01 UE 
41654 VERKEHRSBETRIEBSWtRTSCHAFT PIEAICK LENNAIITZ 01 Vl 
41655 TRANSPORTTHEORIE WIEGAND KIRSCH 02 VL 
41656 TRANSPORTTHEOR l E \IIEGAND KIRSCH 01 Uf 
41657 OEFFENTLICHER NAHVERKEHR PIERICK REHM, KLAUS•PfTER 01 VL 
41658 NEUE BAHNSYSTEME FRJCKE,HANS 01 VL 
-~ 
GARBRECHT 01 41659 STAUANLAGEN UND WASSERKRAFTWERKE II 02 VL 
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.... LVA-Nr. Thema der Vorlesung/Übung gehalten von gern. m. o. u. Mitw. von Wo.-St. V/0 
• C1> 
41660 FLUSSBAU GARBRECHT 01 Vl 
41661 BERECHNUNGEN AUS DEM WASSERBAU II GARBRECHT 02 UE 
41662 WASSERBAUSEMINAR II GARBRECHT 02 Vl 
FUEHRBOETER 
COLLINS 
MANJAK 
SCHAFFER 
41663 WASSERBAUPRAKTIKUM GARBRECHT GT UE 
FUEKRBOETER 
MANJAK 
41664 BEWEGUNG DES WASSERS IM lODEN GARBRECHT SCKMIDToJOACHIM 01 Vl 
41665 BODENKUNDE ll F, IAUING, U. A. SCHAFFER 01 Vl 
41666 BODENKUIIDLlCH! GRUNDLAGEN II F, GEOD. U. A, SCHAFFER 01 Vl 
41667 IODEIIKUIIDL, PRAKTIKUM F, IAUING, U, A, SCHAFFER 02 UE 
COLLINS 
41668 BOOENKUNOL. EXKURSJOllEN II. VEREINBARUNG SCHAFFER GT UE 
41669 SONDERTHEMEN DER BE•UNO ENTWAESSERUNG tOLLINS 02 VL 
41670 WIRTSCHAFTLICHKEITSANALYSE VON BEWAESSERUNGSPROJEKTEN COLLI NS 01 Vl 
41671 HVDROMETRI E LAURUSCHKAT 01 Vl 
41672 INGEIIIEUAHVOROL061E MAIIIAK 02 Vl 
41673 INGENIEURHYDROLOGIE MANIAK 01 UE 
41674 HYOIOLOGlE II MAllJAK 02 VL 
41675 RECHENTECHNIK 111 DEI WASSERWIRTSCHAFT MAllJAK TRAU 01 VL 
.. ,676 ttOliiUE OPTl~lliUN~IVERFAMREII lll WAllERBAU Ulll> WASSEIWlU- 'IAH\. 0\ '1\. 
ICIIAn ·~ :--. ".' !~ 
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41677 MYDROMICNAMJI JJ 4,11M, IAUINI, 
41678 SIEBAU 8.SEM. IAUIMG. 
41679 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTLICHEN ARBEITEN IM WASSERBAU 
41680 VERKEHRSWASSERBAU 8. SEM, BAUING, 
41681 HVDROMECHAHlK ll 4, SEM, BAUJMG, 
41682 IERECMNUMGEN ZUM KUISTEMWASSERBAU 
41685 AUSGIWAEHLTE KAPITEL AUS DEM HAFENBAU 
41684 GRUNDLAGEN DER STAEDTISCHEN VERKEHRSPLANUNG 
41685 STADTREINIGUNG UNO MUELLBESEJTIGUNG 
41686 STADTORGANISATION UNO STAEDTJSCHE BETRIEBE 
41687 STAEDTEBAULltMES ENTWERFEN 
41688 GROSZSTAEDTISCNES VERKEHRSWESEN 
41689 GRUNDBEGRIFFE DER VERKEHRSURSACHENFORSCHUNG 
41690 SEMINAR FUER RECHTSFRAGEN IN PLANUNG UND RAUMORDNUNG 
41691 MODELLE DER STADTENTWICKLUNGSPLANUNG 
41692 ANLEITUNG ZU ENTWURFSARBEITEN 
41693 GRUNDZUEGE DER SIEDLUNGSWASSERWIRTSCHAFT 
41694 GRUNDZUEGE DER GEWAESSERGUETEWlRTSCMAFT 
FU«NRBOETER 
FUEHIIBOETER 
FUEHRBOETER 
FUEHRBOETER 
BUESCHING FIIITZ 
DETTE H,HENNIIIG 
RICHTER,JOACHIM 
HABEKOST 
HABEKOST 
HABEKOST 
HABEKOST 
KRAEMER ,WERNER 
HABEKOST 
KUTTER 
KOEHLER 
STOECKER 
WEICHBRODT 
HABEKOST 
KAYSER, ROLF 
KAYSER, ROLF 
BUESCHING 
DETTF 
SCHWERDTFEGER 
BAHRS 
KNOCH 
SCHWERDTFEGER 
STOECKER 
WEICHBRODT 
02 VL 
01 VL 
GT UE 
01 Vl 
01 UE 
01 UE 
01 Vl 
02 Vl 
01 VL 
01 VL 
04 VL 
04 VL 
02 VL 
02 UE 
02 UE 
02 UE 
02 Vl 
01 Vl 
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.... LVA-Nr. Thema der Vorlesung/Übung gehalten von gern. m. o. u. Mitw. von Wo.-St.V/0 ~ 
0> 
41695 ENTWURF VON A~LAGEN UND NETZEN DE~ WASSER- UND ABWASSERTECH- ~AYSER,ROLF BAHRS,DIETER 02 Yl 
NIK STEGMAN~.RAINER 
41696 SPEZIELLE PROZESSE DER ABWASSERRElNIGUNG KAYSER,ROlF 01 Vl 
41697 SEMINAR FUER BAUVERTRAGSRECHT BARTSCH,ERICH 01 UE 
41698 UEBUNGEN IM ERDBAU NECKE DIENEMANN 01 UE 
KUCHENSECKER GE Iss 
ROST 
STEINHOFF 
41699 STRASSENDECKENBAU HECKE 01 Vl 
41700 STRASSENWESEN MECKE 03 Vl 
41701 RAUM UND VERKEHR MECKE 01 VL 
41702 UEBUNGEN FUER STRASSENPLANUNG MECKE GE ISS 01 UE 
KUCHENBECUR 
41703 ANLEITUNG ZUR ENTWURFSBEARBEITUNG MECKE DIENEMANN 01 UE 
KUCHENSECkER GElSS 
ROST 
STElNHOFF 
41704 DIE VERKEHRSERFASSUNG ALS GRUNDLAGE FUER DIE STRASSENPLANUNG KUCHENSECKER 01 VL 
41705 BODENMECHANIK UND ERDDRUCKLEHRE II NN 01 VL 
41706 BODENMECHANIK UND ERDDRUCKLEHRE II NN SCHEFFLER 01 UE 
41707 GRUNDRAU B NN 01 VL 
41708 VERTIEFUNG IN GRUNDBAU UND BODENMECHANIK NN 04 VL 
41709 GRUNDLAGEN DER BAUWIRTSCHAFT S 1110NS, KLAUS 02 VL 
41710 UE8UMG ZU GRU.MDLAGEM DER 8AUW1RTSCIIAFT SIMONS,KLAUS 01 UE 
S~GEII 
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41711 lAUlETRIEB 111 lSPEZIELLE V!RFAHR!N DES HOCHIAUS> 
41712 UEIUNG ZU lAUBETRlEI 111 
41713 SEMINAR ZUR PLANUNG UND REGELUNG VON BAUBETRIEBEN 
41714 SEMINAR ZUR BAUDURCHFUEHRUNG 
41715 SICHERHEITSTECHNIK UND ARBEITSSICHERHEIT IM BAUWESEN 
41716 PHYSIK DER BAUKONSTRUKTIONEN 
41717 SONDERFRAGEN OES BITUMINOESEN STRASSENBAUES 
41718 BAUBETRIEBSWIRTSCHAFTSLEHRE II 
41719 OURCHFUEHRUNG U, AUSWERTUNG HYDROLOGISCHER MESSUNGEN IM 
KUESTENGEBIET 
SI MONS, KlAUS 
SI MONS, KLAUS 
SAG ER 
SIMONS,KLAUS 
SIMONS,KLAUS 
GOENNER 
STEINERT 
BAHll 
TOFFEL 
SIEFERT 
41720 ENTWURF UNO AUSFUEHRUNG WASSERWIRTSCHAfTLICHER BAUHASSNAHMEN HARTUNG 
41721 THERMISCHE BEANSPRUCHUNG VON BAUWERKEN 
31626 STAEDTEIAU WAHLFACH Al 7,SEM. 
31628 SEMINAR fUER PLANUNGSWESEN,PLANUNG IN ENTWICKLUNGSLAENDERN 
31632 RAUMORDNUNG UND LANDESPLANUNG 
31633 BAUkONSTRUKTIONEN IV HAENGEKONSTRUKTIONEN 
F,ARCH.6,U,8.SEM 
31641 ElNFUEHRUNG IN DEN HOCHBAUENTWURF F.BAUIHG. 
31642 ElN~UEHRUNG IN DEN HOCHBAUENTWURF f,BAUING. 
31657 UEBUNGEN ZUR SAUStOFFKUNDE II 2. SEM. 
31661 BAUSTOFFKUNDE II 
2, SEM. 
EHM 
NN 
HOEGER 
GOEDERITZ 
GULDAGER 
HABEKOST 
KAPPERl 
KENN 
HERAENBERGER 
HERRENBERGER 
WAUBKE, NILS 
WAUBKE 
02 Vl 
01 UE 
SAGER 02 UE 
SAG ER 02 UE 
01 V l 
02 Vl 
01 VL 
02 VL 
01 y l 
01 Yl 
01 VL 
04 UE 
02 Vl 
02 VL 
01 YL 
02 VL 
MIEHE 02 UE 
NEISfCKE, JUERGE~ 02 UE 
NEISECKE 02 YL 
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~ LVA-Nr. Thema der Vorlesung/Übung 
31662 UEBUNGEN ZUR BAUSTOFFKUNDE II 
2.$EM, 
31663 ANSTRICHE UNO BESCHICHTUNGEN IM MASSIVBAU 
F.ARCH,U,BAUING,AB 6,SEM, 
31664 ANLEITUNG ZUM SELBSTAENDIGEN WISSENSCHAFTLICHEN ARBEITEN 
FUER DOKTORANDEN 
31665 PHYSIK II 
FUER BAU I NG, 2,SEM, 
51610 ANALYTISCHE MECHANIK II F. NACH,,ELEC,,BAUING., MATM, 
51620 EINPUEHRUNG EXPERIMENTElLE ME CHAN 11C, 
MACH,, E LEC,, BAUING, 
51638 PROUAMMI EREN IM BAUWESEN 
51639 PR!)GRAMMI EREN IM BAUWESEN 
75608 UMWELTOEICONOMIE 
75620 STATISTIK F, BAUING, 
75623 UEBUNG ZUR STATISTIK F' BAUING, 
42601 VERMESSUNGSKUNDE II F. ING. U. GEOD. 
42602 VERMESSUNGSKUNDE II F, ING,U, GEOD. 
FREIW. F • 2. SEM. 
gehalten von gern. m. o. u. Mitw. von Wo.-St. V/0 
WAUBKE NE ISECKE 02 UE 
WAUBKE NEISECKE 02 Vl 
WAUBICE GT UE 
WAUBKE 02 VL 
STEINERT 
BAUMGARTE 02 VL 
HECKER 01 Vl 
ANDRESEN, KLAUS 01 VL 
ANDRE SEil, KLAUS 02 UE 
GUENTERo HORST 04 VL 
SCHWARZE, JOCHEN 01 VL 
VORWERK, RAYMUND 02 UE 
MOELLER 01 VL 
MOELLER FLEISCHER 02 UE 
AI TT!A, BEANHARD 
BA EHR 
DOMS 
HAMUN 
Rl CHTEII, IIEJ Nllo\110 
"·"· 
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42603 IRIAIMZUNIIM ZUR VIRM!SSUNGSKUMD! II f, IIOD, 
42604 ERIAINZUNGEM ZUR VERMESSUNGSKUNDE Jl f, GEOO, 
42605 HAUPTVERM!$SUNGSU!8UNG I f,ING,U,GEOO. CAM ENDE PES SEM,) 
42606 PlANZEICHNEN 11 
42607 INSTRUMENTENKUNDE 11 
A260& IMSTRUMEMlENKUMDE 11 
42609 GRUMDZUEGE DER VERMESSUNGSKUNDE F, ARCH, 
42610 VERMESSUNGSKUNDE IV f, GEOP, 
42611 HAUPTYERMESSUNGSUEBUNG II F, GEOD. (AM ENDE DES SEMESTERS) 
42612 lNGENlEURYERM,FUER GROSSBAUWERKE IM VERKEHRSWEGEBAU 
42613 INGENJEURVERM, FUER GROSSBAUWERKE IM VERKEHRSWEGEBAU 
42614 VERMESSUNGSMETHODEN IM INGENIEURBAU 
426,5 GEODAETISCHE BERECHNUNGSMETHODEN II 
426,6 GEOPAETISCHE BERECHNUNGSMETHODEN II 
426,7 AUSGlEICHUNGSRECHNUNG NACH DER METHODE DER KLEINSTEN 
QUADRATE 11 
4261& AUSGlEICHUNGSRECHNUNG NACH DER METKODE DER KlEINSTEN 
QUADRATE II 
MOIELLU 
HOHLER 
MO ELLER 
SCHRADER,BODO 
I!OELLER 
HOHLER 
MOELLER 
MOEL LER 
NOELLER 
MOELLER 
MOELLER 
MOELLER 
GERKE 
SCHRADER, BODO 
SCHRADER,BODO 
RA EHR 
BAEHA 
01 Vl 
RJCHTERoREJNNA~~ 01 UE 
RITTER, BERNHARD 
FLEISCHER GT UE 
BAEHR 
DOMS 
MAMANN 
RICHTERoREINHARD 
R I TTU, BEANHARD 
N,N. 01 UE 
01 VL 
RICHTERoREINHARD 01 UE 
RITTER,BERNHARD 01 UE 
DOMS 
FLEISCHER 
HAMANN 
RICHTERoREINHARD 
N.N, 
DOMS 
DOMS 
HAMANN 
02 UE 
6T UE 
02 VL, 
01 UE 
02 YL 
01 VL 
01 UE 
01 V L 
02 UE 
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.... LVA-Nr. Thema der Vorlesung/Übung gehalten von gern. m. o. u. Mitw. von Wo.-St.V/0 (11 
1\:) 
42619 KATASTERAUFNAHME KONSTANZER 02 UE 
42620 ERDBILDMESSUNG WUNDERLICH 01 VL 
42621 ERDBILDMESSUNG -NACH VEREINBARUNG - WUNDERLICH 01 UE 
42622 TOPOGRAPHIE WUNDERLICH 01 VL 
426i!3 GRUNDZUEGE DER TOPOGRAPHIE UND KARTOGRAPHIE (F, GEOGR.> WUNDERLICH 02 UE 
42624 PHOTOGRAMMETA I E BEl PLANUNG UND BAU VON VERKEHRSWEGEN WUNDERLICH 02 VL 
F • BAUING, 
4Z6i!5 PHOTOGRAMMETA I E BEl PLANUNG UND BAU VON VERKEHRSWEGEN WUNDfAUCH 01 UE 
F. BAUING, 
4i!626 LUFTBILDINTERPRETATION F, BAUING, WUNDERLICH 01 VL 
426i!7 LUFTBILDINTERPRETATION F • BAUING, WUNDERLICH 01 UE 
42628 GEODAETISCHES KOLLOQUIUM GERKE 02 Vl 
MOELLER 
SCHRADERoBODO 
WUNDERLICH 
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01 
..,. Fakultät 111 · Abteilung für Maschinenbau 
Wochentag, Uhrzeit und Ort der Vorlesungen und Übungen sind den Stundenplänen der Abteilungen bzw. den Anschlägen der 
Dozenten zu entnehmen. 
LVA-Nr. Thema der Vorlesung/übung gehalten von 
51601 MECHANIK II F, ELEC, BROMMUNDT 
51602 UEBUNGEN ZU MECHANIK II F. ELEC, BROMI'IUNDT 
51603 SEMINARGRUPPEN ZU MECHANIK II F. ELEC, BROMI'IUNDT 
51604 NICHTLINEARE SCHWINGUNGEN BROMMUNDT 
51605 UEBUNGEN ZU NICHTLINEARE SCHWINGUNGEN BROMMUNDT 
51606 ENTWURFSARBEITEN AM LEHRSTUHL A FUER MECHANIK BROMMUNDT 
51607 MECHANIK II F. MATH. AB 4. SEM, BAUMGARTE 
51608 UEBUNGEN ZU MECHANIK II F. MATH, AB 4, SEM. BAUMGARTE 
51609 SEMINAR! AUSGEWAEHLTE KAPITEL DER MECHANIK DER PUNKTE UND BAUMGARTE 
STARREN KOERPER F, MATH, AB 4.SEM. 
51610 ANALYTISCHE MECHANIK II F. MACH,,ELEC,,BAUING,, MATH. BAUMGARTE 
51611 MATHEMATISCHE METHODEN DER MECHANIK BAUMGARTE 
51612 UEBUNGEN ZU MATHEMATISCHE METHODEN DER MECHANIK BAUMGARTE 
OTTL 
51613 SEMINARI MATHEMATISCHE METHODEN DER MECHANIK, GRUPPENUEBUN• BAUMGARTE 
GEN OTTL 
51614 ENTWURFSARBEITEN IN MECHANIK BAUMGARTE 
51615 AILIITUNI ZU SELISTAENDIIEI WJSS, ARIEITEN AUF DEM FACH• BAUMGARTE 
lUllT PIICHA•U 
gem.m.o.u.Mitw.von Wo.-St. V/0 
PIETRUSZKA 
PIETRUSZKA 
PFEIFFER 
CRONJAEGER 
WISS, ASS, 
03 VL 
02 UE 
02 UE 
02 YL 
01 UE 
06 UE 
02 Yl 
HOFFMANN, GERNOT 01 UE 
HOFFMANN, GERNOT 01 UE 
02 YL 
02 YL 
01 UE 
01 UE 
06 UE 
GT UE 
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5'6U MICMANIK•\AIOR f, ILIC, liTT EI, REIMHO\D KARJUS 01 Ul 
,,." DIMIMSIOMSAMALYII UND A!HMLICHKIITSMICMAMJK RITTER, REINHO\D 02 YL 
516U EMTWUI,SARIEITEN IN EXPERIMENTELLER MECHANIK RITTER, REINHOLD 06 UE 
HECKER 
OTTL 
51619 ANLEITUNG ZU SELIST, WISS. ARBEITEN AUF DEM GEBIET RITTER, REINHOLD GT UE EXPERIMENTELLE MECHANIK HECKER 
OTTL 
51620 ElNFUENRUNG EXPERIMENTELLE MECHANIK, FREIW, F. 2, SEM, HECKER 01 VL MACH,, ELEC,, BAUING, 
51621 il NFUEHRUNG IN DIE SCHWINGUNGSMESSTECHNIK OTTL 02 VL 
51622 BRUCHMECHANIK STECK 02 VL 
51623 UEBUNGEN ZU BRUCHMECHANIK STECK 01 UE 
51624 ANLEITUNG ZU SELBST, WISS. ARBEITEN STECK CZERATZKI GT UE 
PRIES 
51625 DlPLOMARIEtTEN A,D. GEB. D. TECHN. M!CHANIK STECK 06 UE 
51626 STUDIENARBEITEN A,D, GEB, D, TECHN, MECHANIK STECK BRUEDGAM GT UE 
CZERATZI 
PRIES 
WILLE 
51627 VEKTOREN UND TENSOREN IN DER MECHANIK II BESDO oz VL EINF, I,D, KONTINUUMSMECHANIK 
51628 UEBUNGEN ZU VEKTOREN UND TENSORfN 1M DER MECHANIK II BESDO BRUEDGAM 01 UE 
51629 ANLEITUNG ZU SELBST, WJSS. ARaEllEN BESDO GT UE 
51630 DIPLOMARBEITEN A,D, GEBIET DER TECHII, MECHANIK BESDO 06 UE 
51631 STUDIENARBEITEN A.D, GEB, D, TECHII. MECHANIK BESDO CZERATZKI 06 UE ... 
WILl I! (J1 
BRUEDGAM (J1 
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LVA-Nr. Thema der Vorlesung/Übung gehalten von gern. m. o. u. Mitw. von Wo.-St. V/ 0 
51632 TECHNISCHE MECHANIK II F. NACH. UND BAUING. 
51633 TECHNISCHE MECHANIK II F. NACH. UND BAUING. 
51634 SEMINARGRuPPEN ZU TECHNISCHE MECHANIK II F. NACH. UND BAU-
ING. 
51635 HOEHERE FESTIGKEITSLEHRE 
51636 HOEHERE FESTIGKEITSLEHRE 
51637 ANLElTUNG zu SELBST. WISS. ARBEITEN AUF DEM GEBIET DER 
MECHANIK 
51638 PROGRAMMIEREN IM BAUWESEN 
51639 PROGRAMMIEREN IM BAUWESEN 
51640 NUMERISCHE VERFAHREN MIT PRAKTISCHER ANWENDUNG 
51641 NUMERISCHE VERFAHREN HIT PRAKTISCHER ANWENDUNG 
51642 GETRIEBELEHRE II 
51643 UEBUNG IN GETRIEBELEHRE II 
51644 MASCHINENDYNAMIK 
51645 UEBUNG IN MASCHINENDYNAMIK 
51646 SONDERGEBIETE DER GETRIEBELEHRE UND MASCHINENDYNAMIK 
STICKFORTH 
STICKFORTH 
STICKFORTH 
STICKFORTH 
STICKFORTH 
STICKFORTH 
ANDRESEN, KLAUS 
ANDRESEN, KLAUS 
ANDRESEN, KlAUS 
ANDRESEN,KLAUS 
DlZIOGlU 
DIZIOGLU 
CORDES PETER 
EGHTESSAD 
DIZIOGLU 
DIZIOGLU 
OFFT 
DIZIOGLU 
KERLE 
51647 UEBUNG IN SONDERGEBIETE DER GETRIEBELEHRE UND MASCHINENDYNA• DIZIOGLU 
NU KERLE 
STREICHER 
VATHROTT 
02 VL 
02 UE 
02 UE 
02 VL 
01 UE 
GT UE 
01 VL 
02 UE 
02 VL 
01 UE 
02 VL 
01 uE 
02 Vl 
02 UE 
02 Vl 
01 UE 
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'SUU SIMJMAR fUIR GITRJIIILIHRE,KININATI« U,«ONSTRU«TIONSlfHRf DIZIOGLU OZ UE 
IIIUELlER H R 
HAIN 
ROTH, KARl HEINZ 
51649 STUOlENARBE ITEII 111 GETR lEBELEHRE OIZIOGLU w1ss ASS 06 UE 
51650 STUDl !NARBE I TEll IN MASCH liiEIIDVNAM Jl( DIZIOGLU WISS ASS 06 UE 
51651 ~NLElTUNG ZU SELBSTAENDIGEN WISSENSCHAFTliCHEN ARBEITEN IN OIZIOGLU WISS ASS GT UE GETRIEBELEHRE UND MASCHINENDYNAMIK 
51652 PRAKTISCHE GETA1EBELEHA! HAIN 01 Vl 
51653 SEMINAR fUER MECHANIK OOZ,DES MECHANIK• 02 UE 
ZENTRUNS 
51654 KOLLOQUIUM fUEA MECHANIK OOZ,OES MECHANIK• 02 UE 
ZENTRUMS 
51655 WERKSTOFfKUNDE I HAESSNER 02 VL 
51656 UEBUIIGEN IN WERKSTOFFKUNDE KAESSNER GOSCK 01 UE 
KElTWER 
RIE 
WITZEL 
51657 WERKSTOFFKUNDE lli<ZUSTAENoE,ZUSTANDSAENDERUIIGEN UND THER• MISCHAKTIVIERTE VORGAENGE) HAESSNER 02 Vl 
51658 SEMINAR FUER WERKSTOFFKUNDE HAESSNER 02 UE 
LANGE GUENTER 
SCHAABER 
VliiRAIIS 
51659 STUDIEN UND ENTWURFSARBEITEN HAESSNER 06 UE 
51660 ANLEITUNG ZUM WISS, ARBEITEN IN WERKSTOfFKUNDE HAESSIIER GT UE 
51661 EINF, IN DIE WERKSTOFFKUNDE F. ELEC, 4. SEM. VI IRANS 02 Vl 
~ 
01 
-..j 
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8l LVA-Nr. Thema der Vorlesung/Übung gehalten von gein. m. o. u. Mitw. von Wo.-St. V I 0 
51662 UEBUNGEN ZUR.WERKSTOFF~UNDE F. ELEC. 4. SEM. 
51663 NICHTMETALLISCHE WER~STOFFE F. MACH,,ELEC. 
51664 ARBEITEN AM INSTITUT F, WERKSTOFFKUNDE 
VIIUNS 
VlBRANS 
VIBAANS 
51665 ANLEITUNG ZUM SELBST, WISS, ARBEITEN IN WERKSTOFFKUNDE VIBRANS 
51666 TECHNISCHE SCHAOENSFAELLE LANGE GUENTER 
51667 STUDIEN UND ENTWURFSARBEITEN LANGE GUENTER 
51668 ANLEITUNG ZUM WISSENSCHAFTLICHEN ARBEITEN IN WERKSTOFFKUNDE LANGE GUENTER 
51669 NEUER! ERGEBNISSE DER WERKSTOFFGESCHICHTLICHEN FORSCHUNG SCHAABER 
A, METALLE IM ALTERTUM 
51670 EINFUEHRUNG IN OIE PROBLEME DER WAERMEBEHANOLUNG SCHAABER 
51671 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTliCHEN ARBEITEN AUF DEM GEBIET DER SCHAABER 
WERKSTOFFGESCHICHTE UNO DER WERKSTOFFKUNDE 
51672 UEIUNGEN IN WERKSTOFFTECHNOLOGIE 
51673 SCHWEISSTECHNJK I 
51674 UEBUNGEN IN SCHWEJSSTECHNIK 
51675 ZERITOERUNGSFREIE WERKSTOFFPRUEFUNG 
51676 UEIUNGEN IN ZERITOERUNGSFREIER WERKITOFFPRUEFUNG 
S\677 AllElTIN AM INSTITUT FUEI ICHWEISSTECHNII 
RUGE 
RUGE 
RUGE 
RUGE 
RUGE 
RUU 
SCHOTT 
MAllOT 
METTWER 
UE 
SCHOTT 
RIE 
JUERGENS 
KRAUSE, ECKARD 
SCHI MMOEL LER 
WOESLE 
WALLHElNIE 
02 UE 
01 VL 
03 UE 
GT UE 
02 VL 
06 UE 
GT UE 
01 VL 
02 VL 
GT VL 
02 UE 
02 VL 
02 UE 
02 VL 
01 UE 
06 UE 
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,,.,, IIRINAR PUIR ICMWIIISTICMNIK 
51679 IIMINAR U!IER ELAITlZlTAITSTMIOll! 
41635 NUMIRISCME METHODEN DER MECHANIK 
41636 NUMERISCHE METHODEN DER MECMANJK,UEBUMG 
41637 TECHNISCHE MECHANIK IV 
41638 UEBUNGEN ZU TECHNISCHE MECHANIK IV 
41639 UEBERTRAGUNGSMATRIZEN 
~1640 UEBUNGEN ZU UEBERTRAGUNGSMATRIZEN 
41641 ENTWUAFS•UNO DIPLOMARBEITEN FUER MECHANIK 
S865S FLUGMECHANIK 11 
58654 FLUGMECHANIK JV 
S8655 UE8UNGEN ZUR FLUGMECHANIK II 
58656 FLUI IN TURIULENTER ATMOSPHAERE 
58657 UEBUNGEN ZUR VORLESUNG FLUG IN TURBULENTER ATMOSPHAERE 
58658 STUDIENARBEITEN AUF DEM GEBIET DER FLUGMECHANIK 
58659 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTL,ARBEITEN AUF DEM 
GEBIET DER FLUGMECHANIK 
RUif 
STICICFORTN 
FAll( 
FAll( 
FALK 
FALIC 
FALK 
FAll( 
FALK 
RUGE PETER 
BRUENING 
BRUENING 
BRUENING 
KLOSTER 
BRUENING 
BRUENING 
GRAEBER 
BRUENING 
GRAEBER 
KLOSTER 
SCHAFRANEK 
BRUENING 
STREICHER 
MALSCN 
MALSCH 
LENSlNG 
OVERRATH 
HAHN, PETER 
02 UE 
02 UE 
02 VL 
01 UE 
02 VL 
01 UE 
02 VL 
01 UE 
06 UE 
02 VL 
02 VL 
02 UE 
02 VL 
02 UE 
06 UE 
GT UE 
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LVA-Nr. Thema der Vorlesung/Übung 
52601 THERMODYNAMIK I F, 4.SEM, MASCHINENBAU 
52602 UEBUNGEN ZUR VORLESUNG THERMODYNAMIK 
52603 THERMODYNAMIK 111 F. 6,SEM,MASCH. 
F. 4.SEM. '1ASCH. 
52604 UEBUNGEN 7UR VORLESUNG THERMODYNAMIK 111 F. 6.SEM.MASCH. 
52605 WAERME- UNO STOFFUEBERTRAGUNG F, 4. SEM. HASCH. 
52606 UEBUNGEN ZUR VORLFSUNr, WAERME- UNO STOFFUEBERTRAGUNG 
F, 4, SEM. HASCH, 
52607 GRUPPENUEßUNGEN ZUR VORLESUNG WAERME-UNO STOFFUEBERTRAGUNG 
F, 4, SEM. HASCH, 
52608 STUDIEN- UNO ENTWURFSARBEITEN 
52609 STUDIEN- UNO ENTWURFSARBEITEN 
52610 ANLEITUNG ZU WISS, ARBEITEN IM FACHGEBIET THERMODYNAMIK 
52611 THERMODYNAMIK F, 4, SEM. ELEC. 
52612 UEBUNGEN ZUR VORLESUNG THERMODYNAMIK 4, SEM, ELEC. 
52613 SEMINAR FUER THERMODYNAMIK 4. SEM. ELEC. 
52614 KUEHLWASSERWIRTSCHAFT UNO KUEHLTUERME 
52615 ERMITTLUNG THERMODYNAMISCHER STOFFWERTE FUER GEMISCHE UNO 
ANWENDUNGEN BEIM REKTIFIZIEREN 
5Z616 WAERME- UNO STOffUEBERTRAGUNG 111 
gehalten von gern. m. o. u. Mitw. von Wo.-St. V/ ü 
LOEFHFR 
LUFFHER 
LOEFFLER 
LOEFF LFR 
LOEFHFR 
IOFFFLER 
LOEFFLER 
LOfFFIER 
KLENKE ,WFRNE~ 
WAGNER,WOLFGANG 
LOFFHER 
KLENKE ,WERNER 
WAGNFR,WOLFGANG 
LOEFHfR 
KLENKF,WERNER 
WAGNER,WOLfGANG 
KLENH, WERNER 
KLENKE ,WERNER 
KLENKE,WfRNER 
KLENKE ,WfRNER 
STEIN 
OOLEZAL 
JANSSEN 
HINGST 
HINGST 
WISS.ASS. 
WISS.ASS. 
WISS.ASS. 
WISS.ASS. 
O< VL 
lll UE 
O< Vl 
02 UE 
Ol Vl 
01 UE 
02 UE 
03 UE 
06 UE 
(,f UE 
02 Vl 
02 UE 
Ol UE 
Ol Vl 
01 Vl 
02 VL 
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52618 UMWELTSCHUTZ UNO WAERMETECHNIK 
52619 STUDIENARBEITFN I~ WAERME•UNO STOFFUEBERTRAGUNG 
52620 STUDIENARBEITEN IN WAERHE•UNO STOFFUEBERTRAGUNG 
52621 ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITEN IM FACHGEBIET WAERME· UNO 
STOFFUEbERTRAGUNG 
DOLfZAL 
TRAUSTFL 
DOLEZAL 
TRAUSTEL 
KOEHLfR,UWE 
WISS.ASS. 
OOLEZAL 
KOfHLfR,UW~ 
DOLElAL 
KOEHLER,UWE 
DOLEZH 
KUEHlfW,UWE 
52622 ENTWURF UNO AUSLEGUNG I~DUSTRIEL. WAERMEUEBFRTRAGUNGSANLAGEN KOEHLfR,UWE 
TRAUS TEL 
52623 WAERMfTECHNIK DER HEIZUNG UNO Kll~ATISIERUhG 
52624 VERFAHRENSTECHNIK !8 
52625 UEBUNG IN VERFAHRENSTECHNIK IB 
52626 VERFAHRENSTECHNIK !lA 
52627 UEBUNG IN VERFAHRFNSTECHNIK IIA 
52628 DIPLOMARBEITEN IN VERFAHRENSTECHNIK 
52629 STUDIENARBEITEN IN VERFAHRENSTECHNIK 
LEHM~NN, JUERGEN 
ROHNET 
BOHNET 
ROHNET 
BOHNET 
BOHNFT 
KRUfGER,JUFRGEN 
VON DER KAMMER 
KOENIGSOORF 
OSFRNI>OERFER 
KRUEGER,JUERGEN 
VON DER KAMMER 
KOEIIIGSOORF 
OBERNDOERFER 
KRUEGER,JUERGEN 
VON DER KAMMER 
KOfNIGSDORF 
OBERNDOERHR 
HlKE 
MnER.~lAUS 
MEVFR,KLAUS 
FALKE 
RAIIM 
MEVER,KLAUS 
FALKF 
RAIIM 
02 Vl 
02 VL 
03 UE 
06 UE 
GT Uf 
Ot Vl 
02 VL 
04 VL 
0, UE 
02 VL 
0, UE 
06 UE 
06 UE 
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52630 STUDIENARBEITEN IN VERFAHRENSTECHNIK ROHNET 
52631 APPARATEBAU I N. N. 
52632 UEBUNG IN APPARATEBAU N. N. 
52633 HUEHLENTECHNIK II S TOECk .. ANN 
52634 LABORUEBUNGEN ZU ~ECH.VERFAHRENSTFCHNIK UND MUEHLENTECHNIK STOECKMANN 
5263~ LABORUEBUNGEN ZU FEINHEITSBESTIMMUNGEN AN TECHN. STAEUBEN STOEOMANN 
52636 ENTWURFSUEBUNGEN IN HECH, VERFAHRENSTECHNIK UNO HUEHLENTECHN STOECKMANN 
52637 EKPER!HENTELLE UNO THEORETISCHE DIPLOHARBEITEN 
52638 GRUNDLAGEN DER ZERKLEINERUNGSTECHNIK II 
52639 GRUNDLAGEN DER ZERKLEINERUNGSTECHNIK II 
52640 SEMINAR FUER WAERHE•• VERFAHRENS• UND REAKTORTECHNik 
52641 KOLLOQUIUM FUER WAERHF•, VERFAHRENS· U. REAKTORTECHNIK 
58614 REAkTORTECHNIK II 
58615 ERGAENZUNGEN ZU REAKTORTECHNIK II 
S TOECKMANN 
WOLFG. FRIEORICH 
WOLFG. FRIEDRICH 
BOHNET 
OOLEZH 
tOEFFI ER 
OLDEKOP 
S TOECKMANN 
BOHNET 
OOLEZAL 
LOEFFLER 
OLDEKOP 
TRAUSHL 
OLDEKOP 
OlDEKOP 
MEYER,KLAUS 
FALH 
RAHM 
REOEKER 
REOEKER 
EiliSS 
REDEKER 
ENSS 
REOEKEP 
ENSS 
WISS.ASS. 
WISS.ASS. 
ZI!GGEL 
"11/fVIf 
03 UE 
02 VL 
01 UE 
0~ Vl 
04 UE 
Ot UE 
Oll UE 
06 UE 
02 Vl 
GT UE 
02 UE 
01 UE 
02 VL 
01 lll 
111 V~ 
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5&6H STUr> JENAliliE ITEN AUf DEIII IiEBlET DU REAICTORTfCHNfk 
.546f8 STUDIENAR8f lTEN AUF DEM GEBJ ET DER IIEAKTORHCHNU 
586,9 REAKTORTECHNISCHES PRAKTIKUM 
58620 ANLEITUNG ZU ~ISSENSCHAFTLICHEN ARBEITEN IN DEN FACHGEBIETEN 
DER RAUMFLUG• UND REAKTORTECHNIK 
53601 VERBRENNUNGSMOTOREN 2 THEORIE UND GESTALTUNG F. 6.SEM. 
53602 UEBUNGEN ZU VFRBRENNUNGSMOTOREN 2 
53603 ENTWERFEN VON KOLBENMASCHINEN 
53604 ENT~ERFEN VON VERBRENNUNGSMOTOREN 
53605 ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITEN IM FACHGEBIET VERBREN~UNGSMOT. 
53606 ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITEN IM FACHGEBIET VERBRENNUNGSMOT. 
53607 VERBRFNNUNGSMOTORFN 5 GEMISCHBILDUNG U. VERBRENNUNG IM 
HYBRIOMOTORrSONOERFRAGEN DER VERBRENNUNGSMOTOREN, 8.SFM. 
53608 ENTWERfEN VON VERBRENNUNGSMOTOREN 
53609 LABOR II FUER VERBREN~UNGSMOTOREN 
OLDEICOP 
OLOEKOP 
OLDHOP 
OLDHOP 
~OSCHNI 
WOSCHNI 
WOSCHNI 
WOSCHNI 
WOSCHNI 
LOEHNfR 
MUEllfRrHERBERT 
MUELLFR,HERBfRT 
MUELLfR,HERBfRT 
ZEGGEl 
SCHIWUR 
BEINfKf 
BfPC.ES 
LINKoMANFRfD 
SCHROEER 
WlllENBOCKEL 
BEINEKE 
BEPGES 
LINK r!IANf REO 
SCHROEER 
Wl llEIIBOCHl 
BEINEKE 
BHGF S 
LINK tiiANf kEO 
SCHROEER 
IULLENBOCHL 
BERTLIOIG 
BERTLI~G 
06 UE 
03 \JE 
04 UE 
GT UE 
03 Vl 
0, UE 
06 UE 
06 UE 
GT UE 
GT U~ 
o:s Vl 
06 UE 
04 UE 
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53610 ANLEITUNG ZU WISS, ARBEITEN IM FACHGEBIET VERBRENNUNGSMOT. 
53611 SFMIN~R UFBER VERBRENNUNGSMOTOREN f, 8, SFM, 
53612 KOLLOQUIUM UEßER VERBRENNUNGSMOT, F, DOKTORANDEN 
UND fORTGESCHRITTENE 
53613 STROEMUNGSMASCHINEN A 
53614 STROEMUNGSMASCHINEN B 
"UELLER•MtRBfRT 
WOSCHNI 
LOFHNFR 
MUELLER,HERBERT 
WOSCHNJ 
LOEHNER 
MUFLLER,HERBERT 
PETERMANN,HARTIJIG 
53615 ENTWERFEN VON DAMPFTURBINEN PETERMANN,HARTIJIG IJISS.ASS. 
53616 ENTWERFEN VON TURBOVERDICHTERN PETERMANN,HARTWIG IJISS,ASS. 
53b17 ANLEITUNG ZU FXPERIMENTFLLFN UNTERSUCHUNGEN AN STROEMUNGS~A- PETERMANN,HARTWIG WISS.ASS. 
SCHINFN 
53618 ANLEITUNG ZU ~ISS,ARBEITEN IM FACHGEBIET STROEMUNGSMASCHI~fN PETERMANN,HARTIJIG 
53619 AUFSTELLUNG.BETRIEB UNO MESSUNG VON KREISELPUMPEN PEKRUN 
53620 BERECHNUNG DER DRUCKSTOESSE IN ROHRLEITUNGEN PEKRU~ 
53621 ENTWERFEN VON KREISELPUMPEN PEKRUN 
53622 ENTWERFEN VON WASSERTURBINEN PEKRUN 
53623 ENTWERFEN VON HYDRODYN,DREHMOMENT- UND DREHZAHLWANDLERN PEKRUN 
53624 ANLEITUNG ZU EXPER,UNTERSUCHUNGEN AN HYDR. STROEMUNGSMASCHI- PEKRUN 
!IlEN 
53625 ANLEITUNG ZU SELBST,WISS, ARBEITEN IM FACHGEBIET STROEMUIIIGS- PEKRUN 
MASCHINEN 
58~39 STAOEMUNGSMECHANIK Jl (MASCHINENBAU> 
....... t.t:.• .. 
SCHLICHTING 
IJISS.ASS. 
WISS,A'iS, 
WISS.ASS. 
[,J UE 
l){ Uf 
ul UE 
Ol VL 
05 VL 
06 UE 
06 u~ 
Ob UE 
GT UE 
02 VL 
02 VL 
06 UE 
06 UE 
06 u~ 
06 UE 
GT UE 
Ol VL 
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58640 STR0EMUNG$MECHANIK II UE8UNGEN F. 4. SEM. 
58641 STROEMUNGSPRAKTIKUM I (GRUNDLAGEN) F. 6. SEM. 
58642 UEBUNGSARAEITEN IN STROEMUNGSMECHANIK 
58643 UEBUNGSARBEITEN IN STROEMUNGSMECHANIK 
SCHLICHTING 
STROEMSDOERFER 
STARKE 
SCHLICHTING 
RINDER 
STARKE 
SCHLICHfiNG 
SCHLICHTING 
58644 ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITEN IM FACHGEBIET STR0EMUNGSMECHANIK SCHLICHTING 
58645 AERODYNAMIK (PROFILTHEORIE) F. ~. SEM. 
58646 AERODYNAMIK (PROFILTHEORJE) UEBUNGEN F. 6. SEM. 
HUMMEL 
HUMMEL 
BINDER 
58648 UEBUNGSARBEITEN IN AERODYNAMIK HUMMEL 
58649 ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITEN IM FACHBEREICH AEROOYNAMIK HUMMEL 
58651 AERODYNAMIK DER TURBOMASCHINEN DAS 
58652 ANLEITUNG ZU WISS.ARBFITEN IM FACHGEBIET STROEMUNGSMECHANIK DAS 
54601 MASCHINENELEMENTE I LUTZ 
54602 UEBUNGEN IN MASCHiNENFLEHENTE LUTZ 
54603 UEBUNGEN IN MASCHINENELEMENTE III LUTZ 
01 UE 
02 UE 
03 UE 
06 UE 
GT UE 
02 VL 
01 UE 
06 UE 
GT UE 
02 IIL 
C..T UE 
04 1/L 
BAUES ER 04 UE 
G IESf 
HINZMANN 
SACKMANI< 
SCHUETT 
BRUESEH 04 UE 
GIESf 
HINZMANN 
SACKfoiANN 
SCHUFTT 
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54604 ARBEITEN AUF DEH GEBIET DER MASCHINENELEMENTE LUTZ WISS. ASS. 06 Uf 
54605 PROJ EKTI ERUNG VON FOERDERANLAGEN LUTZ FELD"A~~ Oo UE 
54606 ENTWERFEN VON HE BE ZEUGEN LUTZ GOfS"A~Ij 06 UE 
"UFLLER,HEI~Z 
54607 ARBEITEN AUF DEH GEBIET DER FOERDERTECHN I K LUTZ w1ss. ASS. 06 UE 
54608 STRAHLTRIEBWERKE II lUTZ 02 VL 
54609 UEBUNGEN ZU STRAHLTRIEBWERKE II LUTZ OAHL 01 UE 
54610 STUDIENARBEITEN STRAHLTRIEBWERKE LUTZ w1ss. ASS. Ob UE 
54611 LABOR FUER STRAHLTRIEBWERKE LUTZ DAHL 04 UE 
54612 FOERDERTECHNIK II (HEBEZEUGE UND MASSENSCHUETTGUTFOERDERUNG) THORMANN 03 VL 
54613 UEBUNGEN ZU FOERDERTECHNIK II THOR"ANN GOESHANN 01 UE 
MUfLLER,HEINZ 
54614 LABORATORIUM FUER FOERDERTECHN I K THORHANN GOFSHUN 04 UE 
MUFLLEI!,HEINZ 
54615 ENTWERFEN VON FOERDERMITTELN THOR .. ANN GOFSHANN Oo UE 
MUELLER,HEINZ 
54616 ARBEITEN AUF DEM GEBIET DER FOERDERTECHNI K THORMANN loiiSS. ASS. 06 UE 
54617 PROJEKTIERUNG VON FOEROERANLAGEN THORHANN GOFSHANN 06 UE 
HUEllfA,HEIIIZ 
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54618 ZAHNRADGETR I EBI! rr (PLANfTfNGETRif8f) BIWESfR 01 'll 
54619 ENTWERFEN VON ZAHNRADGETRIEBEN RRUESER 06 UE 
54620 STETIG FOE R OE R ER FRANKE 02 Yl 
54621 UEBUNGEN ZU FOERDER• SPEICHER- UNO UNSCHLAGTECHNI~ FRANKE 06 UE 
54622 LAGERTECHNIK (GLE IT• u. WAELZLA.GERl HUBER P.RElNHOLD 02 Vl 
54624 ElENENTE DER FOERDERTECHNI K SCHLUMS 01 'll 
55601 FAHRZEUGTECHNIK•lHEORIE B.F. 6.SEM. MlTSCHKE 02 H 
55602 FAHRZEUGTECHNIK, THEORIE C,F. 6.SFI'l. M 1T SCHKE 02 H 
55603 UEBUNG ZUR VORLESUNG FAHRZEUGTECHNlK,THEORlE 8 UN() C MITSCIIKE DRfVER 02 UE 
HELMS 
55604 FAHRZEUGTECHNJK,KONSTPUKTION,F. 6. SEM. MITSCHH 02 Vl 
55605 ARBEITEN IM INSTITUT FUER F~HRZEUGTECHNIK (LABOR) II!ITSCHKE HELI1 04 UE 
LASS 
55606 STUDIEN• UND ENTWURFSARBEITEN IN FAHRZEUGTECHNIK M!TSCIIH fEHU\UfR 06 UE 
WHlENTOWITZ 
55607 DIPLOMAABFJTE"l IN FAHRZEUGTECHNIK MITSCHKE BRAUN,HORST 06 UE 
55608 SEMINAR FUER FAHRZEUGTECHNIK 
'!I TSCHH PIASECKI 02 UE 
BEERM~HH 
55609 FAHRZEUGTRAGWERKE UND-AUFBAUTEN li 8EERM~NN 03 Vl 
55610 UEBUNGEN zu fAHRZEUGTR~GWERKE~ UNO 
-AUFBAUTEN BHRMANN 01 UE 
55611 STUDIENARBEITEN U~D KONSTRUKTIVE ENTWUERFE IN FAHRZEUGTRAG- BEERMANN 06 UE 
~ WERKEN UND ·AUfBAUTEN 
CTl 
-1 
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55612 OIPLOMARBfiTE~ I~ FAHRZEUGTRAGWERKEN U~D -AUFBAUTEN BEERMANN 
55613 SCHIE~E~FAHRZFUGTECHNIK II 
55614 GERAEUSCHE IN UNO AN KRAFTFAHRZEUGEN AORBERT 
56601 LANDMASCHINE~ II f'ATTHIES 
56602 SCHLEPPER UNO ERDBAUMASCHINEN I (GRUNDLAGEN lANOWIRTSCHAFTl, ~ATTHifS 
SCHLEPPER) 
56603 SCHLEPPER UNO ERDBAUMASCHINEN II CERDBAUMASCHINEN) 
56604 OELHYORAULISCHE ANTRIEBE UNO STEUERUNGEN II 
56605 KONSTRUKT!ONSUEBUNG LANDMASCHINEN 
56606 KONSTRUkT!ONSUEBUNG SCHLEPPER U~O ERDBAUMASCHINEN 
loiATTHIFS 
HEUSlfR,HEl~UT 
~ATTHIFS 
MATTHI FS 
MATTHIES 
56607 KONSTRUKTIO~SUEBUNG OELHYORAULISCHE ANTRIEBE UNO STEUFRUNC.EN loiATTHIES 
56608 STUOIFN• UNO ENTWURFSARBEITEN LANDMASCHINEN MATTHJFS 
56609 STUDIEN• UND ENTWURFSARBEITEN PNEUMATISCHE FOERDERUNG MATTHIFS 
56610 STUDIEN• UNO ENTWURFSARBEITEN SCHLEPPER UNO EROBAIIMASCHINFN MATTNIES 
HEUSLFR 
56611 STUDIEN• UND ENTWURFSARBEITEN OELHYORAULISCHE ANTRIEBE UNO 
STEUERUNGEN 
MATTKIFS 
06 UF 
02 Vl 
02 VL 
Ol VL 
02 Vl 
02 Vl 
HESSE, THEOOOR 01 UE 
REGENBOGEN 01 Ut 
BOE I NGHOff 01 UE 
HESSF, THEOOOR 06 UE 
HOF.FFLINHR 
HOFFMAN~,OTTO-H. 
PETERSEN,HINRICH 06 UE 
REGENBOGEN 06 UE 
BOE I NGHOH 06 UE 
HOFFMANN, OIETER 
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566,2 LABOR FUER OELHYDRAULISCHE ANTRIEBE UNO STEUERUNGfNoSCHLEP- MATTHIES 
PERoERDBAU-,LANOMASCHIMEM U, PNEUMATISCHE ~OERDERUMG 
56613 ANLEITUNG ZU WISS, ARBEITEN I.D.FACHGEBIETEN OELHYDR.ANTR.U. MATTMIES 
ST,,SCHLEPPER,ERDBAU•,LANDMASCHINEN U,PNEUM,FOERDERUNG 
52633 MUEHLENTECHNIK 11 STOECKMANN 
52634 lABORUEBUNGEN ZU MECH,VERFAHRENSTECHNIK UND MUEHLFNTECHNIK STOECKII!ANN 
52635 lABORUEBUNGEN ZU FEINHEITSBESTIMMUNGEN AN TECHN. STAEUBEN STOECKMANN 
52636 ENTWURfSUEBUNGEN IN MECH. VERfAHRENSTECHNIK UND MUEHlENTECHN STOECKMANN 
52637 EXPERIMENTEllE UND THEORETISCHE DIPlOMARBFITEN STOECKMANN 
57601 EINFUEHRUNG IN DIE FEINWERKTECHNISCHE KONSTRUKTIONSLEHRE SCHIER 
57602 EINFUEHRUNG 111 DIF FEINWERKTECHNISCHE KONSTRUKTlO~SlEHRF SCHI FR 
57603 OPTISCHE GERAETE 2 SCHIER 
57604 OPTISCHE GERAETE SCHIER 
57605 ENTWEQFEN FEI~WERKTECHNISCHER GERAFTE SCHifR 
57606 ANLEITUNG zu WISS,ARBE!TEN IM FACHGEBIET FEINWERKTECHNIK SCHIFR 
57607 OIE OELHYORAULI K IN SIGNALVERARBEITENDEN GERAUEN KUHlENKAMP 
57608 DIE OELHYOQAULI K IN SIGNALVERARBEITENDEN GERAETEN KUHLENKAMP 
BOEINGHOFF 04 UE 
HESSE, THEODOR 
HOFFHINGER 
HOFFMANNo DIETER 
HOFFMANN, OTTO·H, 
PETERSEN,HINRICH 
REGENBOGEN 
REOEKER 
REDEKER 
ENSS 
REDHER 
ENSS 
REDEKER 
ENSS 
MUELLER.HEINZ 
N. N, 
HEUER 
MUFLLER,HEINZ 
HEUER 
MUFLlEP,HEINZ 
MUELLER,HEINZ 
GT UE 
02 VL 
04 UE 
02 UE 
06 UE 
06 UE 
02 VL 
01 UE 
02 VL 
01 UE 
06 UE 
06 UE 
01 Vl 
U1 UE 
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57609 ELEKTPJSCHE A~TRIFBE I~ DER FEJNWERKTECH~IK F.6.SEM. RICHTEIIoARHI~ 
57610 ANGEWA~DTE ELEKTRO~IK F.6.SEM. RICHTFR.~RHIIj 
57611 ANGEWANDTE ELEKTRONIK F,6.SEH. RICHTERoARHIN N.ll. 
57612 ANLEITU~G ZU WISSE~SCHAFTLICHEN ARBEITEN IM FACHGEBIET FEINW RICHTfR,ARMI~ ~.~. 
ERKTEr.HNIK,SYSTEHDYNAMIKoELEKTROHECHANIK U,ANGEW.ELEKTRONIK 
57613 ENTWERFE~ A,D,GEBIETEN D,SYSTEHDYNAMIKoELEKTROMECHANIKoEL.AN RICHTFRoARMIN N.~. 
TRIEBE U,ANGEWANDTEN ELEKTRONIK 
57614 A~LEITUNG ZU WISSFNSCHAFTLICHEN ARBEITEN AUF DEM GEBIET DER RICHTFRoARMIN ~.~. 
ELEKTRISCHEN KLEI~HASCHI~E~ F.ELEC. 
57615 STUDIEN•U,ENTWURFSARBEITE~ AUF DEM GEBIET DER ELEKTRISCHEN K RICHTERoARMIN 
LEI~MASCHINEN F,ELEC. 
57616 BAUELEMENTE DER STEUERUNGS·U~D REGELU~GSTECH~IK II 
57617 MASCHINENELEMENTE F. 2,SEM, ELEC. 
57618 HASCHINENELEHFNTE F. 2, SEM. ElfC. 
57619 FEINWERKTECHNISCHE FUNKTIONSEI~HEITEN II F.6.SEH. 
57620 FEINWERKTECHNISCHE FUNKTIONSEINHEITEN II F.6. SEM. 
57621 STUDIENARBEITEN A,D, GEBIET 0. EIN•U, AUSGABEGERAffE 
F,D, nATENVERARBEITUNG 
57622 STUDIENARBEITFN A,D, GEBIET D. VERZAHNUNGSTECHNIK 
GEVATTER 
ROTH KARLHEINZ 
ROTH, KARLHEINZ 
ROTH, KARLHEINZ 
RUTH, KARLHEINZ 
ROTH, KARLHEINZ 
ROTH,KARLHEINZ 
ANDRESEI\j, UWE 
METTE 
MUELLERoERICH 
TRAPP 
WILHFLMS 
NAESCHER 
PI NI 
01 VL 
U2 VL 
01 UE 
01) UE 
06 UE 
(, l UE 
07 UE 
01 Vl 
02 YL 
02 UE 
02 Vl 
01 UE 
06 ue 
06 ue 
57623 STUDIENARBEITEN AUF DEM GEBIET DER KONSTRUKTIO~SLFHRE ROTH, KAR lHf I NZ FRANKE,HANS•JOAC" 06 UE 
SIMONEK 
57624 AMlElTUMG lU WlSS,ARBElTEM 1,0, fAtMGE.lElEM •ttMWER~lEtMMl~ ROlMo~ARlME\Mt 
V(IZAMkUMdlf(~MNlK U.KONITlUKTIONilfMI( 
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57625 PRODUKTPLANUNG UND •ENTWICKLUNG 
57626 DESIGN IM KONSTRUKTIONSBEREICH II 
57627 SEMINAR FUER FEINWERKTECHNIK 
51648 SEMINAR FUER GETRIEBELEHRE,KINEMATIK U,KONSTRUKTIONSLEHRE 
59618 MESSTECHNIK 
59619 UEBUNGEN ZU MESSTECHNIK 
59620 MESSTECHNIK 111 
59621 QUALITAETSUEBERWACHUNG IM BETRIEB 
59622 UEBUNGEN ZU QUALITAETSUEBERWACHUNG IM BETRIEB 
59623 LABORUEBUNGEN ZU EINFUEHRUNG IN DIE METROLOGIE 
59624 SEMINAR FUER METROLOGIE 
59625 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN IM FACHGEBIET MESSTECHNIK 
59626 ANLEITUNG ZU WISS, ARBEITEN IM FACHGEBIET MESSTECHNIK 
59628 KOLLOQUIUM FUER MESS-UND REGELUNGSTECHNIK 
KRAMEA, FR IEDHHM 
KLOECKER.INGO 
SCHIER 
KU!IlENKAMP 
RICHTfR,ARMIN 
ROTH,KARUIEINZ 
Oll I OG LU 
MUELLFR H R 
HA !II 
ROTH,kARL HEINZ 
HORN 
HORN 
HORN 
WEINGRASER V. 
WEINGRASER V. 
WEJNGRABFR V. 
HORN 
WEJI;GRABER V, 
~ORN 
WEIIIGRASER V. 
HORN 
IIEINGRABER V, 
DOZ. DES fACHGEB. 
MESS·U. REGEllECH 
WEITERE DOZENTEN 
BURGER 
HEINRICHS 
ABOU-ALY 
BURGER 
HEIIIRICHS 
A80U-ALV 
BURGER 
HEINRICHS 
ABOU-ALY 
BURGER 
HEII~RICHS 
ABOU-ALY 
BURGER 
HEINRICHS 
02 VL 
03 H 
02 UE 
0? UE 
02 Vl 
01 UE 
02 VL 
02 Vl 
02 UE 
02 UE 
02 UE 
06 UE 
06 UE 
01 UE 
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58601 WERkSTOFFKUNOLICHf UEßUNGEN DES FLUGZEUGBAUES THIElfMANN DOlll NSK I Ol UE 
58602 LEICHTBAU II THIElEMANN 02 VL 
58603 UEBUNGEN zu LFICHTBAU II THIElEMANN 02 UE 
RAUMS 
58604 UEBUNGEN zu FLUGZFUGBAU THIElFMANN MISCHKf 02 UE 
58605 FLUGZEUGBAU II THIElEMANN 02 VL 
58606 UEBUNGEN ZU FLUGZEUGBAU II THIELFMA~N MISCHKF 01 UE 
58607 ENTWERFEN VON FLUGZEUGEN II THIElEMANN DOLZUSKI GT UE 
BAUMS MISCHKE 
58608 EXPERIMENTELLE METHODEN DER STRUKTURMECHANIK IM FLUGZEUGBAU FOERSCHING 02 Vl 
58609 ENTWURFSFRAGEN DES VERKEHRSFLUGZEUGBAUES \.lOCKE 01 Vl 
586,0 RAUMFlUGTECHNIK IV OLDEKOP 02 Vl 
586,1 UEBUNGEN ZU RAUMFLUGTECHNIK IV OLDEKOP WEBER,MATTHIAS 01 UE 
58612 STUDIENARBEITEN AUF DEM GEBIET DER RAUMFLUGHCHN I K OLDEKOP 06 UE 
58613 STUDIENARBEIHN AUF DEM GEBIET DER RAUMFLUGTECHNIK OLDEKOP 03 UE 
58614 REAKTORTECHNIK II OLOEKOP 02 VL 
586,5 ERGliENZUNGEN ZU REAKTORTECHNIK II OLDEKOP ZEGGEL 01 VL 
58616 UEBUNGEN ZU REAKTORTECHNIK II 0 l 0 fKO P SCHNUR 01 UE 
58617 STUDIENARBEITEN AUF DFM GEBIET DER REAKTORTECHNIK OLOEKOP 06 UE 
586,8 STUDIENARBEITEJI AUF DEM ·GEBIET DER REAKTORTECHNIK OlOEKOP 03 Uf 
586,9 REAkTORTECHNISCHES PRAKTIKUM OLDfKOP ZEGGEL 04 UE 
SCHNUR 
,I 
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58620 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTLICHEN ARBEITEN IN DEN FACHGEBIETEN OLDEKOP 
DER RAUMFLUG• UND REAKTORTECHNIK 
58621 RAUMFLUGTECHNIK III<SATELLITEN- UNO RAUMSONDENMISSIONENl REX 
58622 UEBUNGEN ZU RAUMFLUGTECHNIK 111 REX 
58623 TECHNISCHE ZUVERLAESSIGKEIT (STATISTISCHE THEORIE.LEBENSDAU· RE~ 
ERVERTEILUNGf~,SYSTEM·AUSFALLWAHRSCHEINLICHKEITENl 
58624 UEBUNGEN ZUR VORL, TECHN, ZUVERLAfSSIGKEIT REX 
58625 RAUMFLUGTECHNISCHES PRAKTIKUM REX 
58626 STUDIEN• U, ENTWURFSARBEITEN A, D. GEB, D. RAUMFLUGTECHNIK REX 
58627 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTL, ARBEITEN IM FACHGEBIET RAUHfLUG• RE~ 
TECHNIK 
58628 STRAHLTRIEBWERKE III(KONSTRUKTIONSELEMENTE DER RAKETEN 8> 
58629 STUDIENARBEITEN ZU STRAHLTRIEBWERKE 111 
58630 FLUGFUEHRUNG II F,6,SEM.FLUGREGELUNG U,IHRE VERKNUEPFUNG 
HIT DER ANTHROPOTECHNIK 
58631 UEBUNG FLUGFUEHRUNG II 
58632 STUDIEN UND DIPLOHARBEITEN AUF DEM GEBIET DER FLUGFUEHRUNG 
58633 ANLEITUNG ZU WISS ARBEITEN IM FACHGEBIET FLUGFUFHRUNG 
58634 REGELUNGSTECHNIK II 
58635 REGELUNGSTECHNIK II 
58636 THEORIE LINEARER SVSTFME 
STELLUNG F, 8, SEM, 
58637 THEORIE LINEARER SYSTEME 
<GRUNDLAGEN DER ZUSTANDSDAR-
BUSCHULTE 
BUSCHUL Tf 
DOETSCH 
DOETSCH 
LEYENDECKER 
DOETSCH 
GEROSEN 
LEYENDECKER 
DOETSCH 
BROCKHAUS 
BROCKHAUS 
RROOHAUS 
~ROCKHAUS 
GT UE 
02 VL 
DIEDRICHS 01 UE 
01 H 
DIEDRICHS 01 UE 
OIEDRICHS 03 UE 
06 UE 
GT UE 
02 H 
06 UE 
02 VL 
01 UE 
06 UE 
GT UE 
02 H 
SCHERF 01 UE 
Oi:' VL 
01 UE 
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LVA-Nr. Thema der Vorlesung/Übung gehalten von gern. m. o. u. Mitw. von Wo.-St. V/ 0 
58638 STUDIEN•UND DIPLOMARBEITEN AUF DEN GEBIETEN DER REGELUNGS-
TECHNik UND DER FLUGREGELUNG 
58639 STROEMUNGSMECHANIK II (MASCHINENBAU) 
F, 4, SEM, 
58640 STROEMUNGSMECHANIK II UEBUNGEN F, 4, SEM. 
58641 STROEMUNGSPRAKTIKUM I (GRUNDLAGEN) F, 6, SEM, 
58642 UEBUNGSARBEITEN IN STROEMUNGSMECHANIK 
58643 UEBUNGSARBEITEN IN STROEMUNGSMECHANIK 
BROCKhAUS 
SCHLICHTING 
SCHLICHT ING 
STROEMSDOHFER 
STARKF 
SCHLICHTING 
B PI DER 
STARKE 
SCHLICHT IHG 
SCHLICHTING 
58644 ANLEITUNG ZU WISS, ARBEITEN IM FACHGEBIET STROEMUNGSMECHANIK SCHLICHfiNG 
58645 AERODYNAMIK 
58646 AERODYNAMIK 
(PROFILTHEORif) F, 6, SEM, 
(PROFILTHEORIE) UEBUNGEN F, 6. SEM. 
HUMMEL 
HUMMEL 
BINDER 
58648 UEBUNGSARBEITEN IN AERODYNAMIK HUMMEl 
58649 ANLEITUNG ZU WISS, ARBEITEN IM FACHBEREICH AERODYNAMIK HUMMEL 
58650 AERODYNAMIK 111 (ENTWURFSAERODYNAMIK) THOHAS, FRED 
58651 AERODYNAMIK DER TURBOMASCHINEN DAS 
58652 ANLEITUNG ZU WISS,ARBEITEN IM FACHGEBIET STROEMUNGSMECHANIK DAS 
58653 FLUGMECHANIK II BRUENING 
58654 FLUGMECHANIK IV BRUENING 
58655 UEIUNG!N ZUR FLUGMECHANIK II aRUENING 
KLOSTER 
GT UE 
02 VL 
01 UE 
02 UE 
03 UE 
06 UE 
GT UE 
02 Vl 
01 UE 
06 UE 
GT UE 
02 Vl 
02 Vl 
Gl UE 
02 VL 
02 YL 
02 UE 
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58656 FLUG JN TURIULfNTfR ATMOSPHAERE BRUEIIING 02 VL 
58657 UEBUNGEN ZUR VORLESUNG FLUG IN TURBULENTER ATMOSPHAERE BRUENING 02 UE 
GRAEBER 
58658 STUDIENARBEITEN AUF DEM GEBIET DER FLUGMECHANIK BRUENING HAHN, PETER 06 UE 
GRAEBER 
KLOSTER 
SCHAFAAllEK 
58659 ANLEITUNG ZU WJSSENSCHAFTL,ARBEITFN AUF DEM BRUENING GT UE GEBIET DER FLUGMECHANIK 
58660 LUFTVERKEHR U, FLUGBETRIEB ZIVILER LUFTVERKEHRSGESELLSCHAFT, GROEGER 02 VL 
58661 FLUGMEDIZINISCHE FRAGEN FUER LUFTFAHRTINGENEURE LIEBAU 01 VL 
58662 SEMINAR UEBER FLUGTECHNIK OOZ,HUGTECHIIIK WISS.ASS, 02 UE 
5866.5 EINFUEHRUNG IN DIE FLUGSICHERUNG II KARWATH 02 VL 
58664 FLUGTECHNISCHES KOLLOQUIUM HUMMEL 01 UE 
54608 STRAHLTRIEBWERKE II LUTZ 02 VL 
54609 UEBUNGEN ZU STRAHLTRIEBWERKE II LUTZ DAHL 01 UE 
54610 STUDIENARBEITEN STRAHLTRIEBWERKE LUTZ WISS. ASS, 06 UE 
54611 LABOR FUER STRAHLTRIEBWERKE LUTZ DAHl 04 UE 
63619 EINFUEHRUNG IN DIE FUNKNAVIGATION FRICKE,HANS 02 VL 
59601 WERKSTUECK UND WERKZEUGMASCHINE SALJE 04 Vl 
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.._, LVA-Nr. Thema der Vorlesung/Übung gehalten von gem. m. o. u. Mitw. von Wo.-St. V/Ü 
0> 
59602 LABORATORIUM FUER WERKZEUGMASCHINEN I SALJ E BOECK~M 04 UE 
DOEPCKE 
FRUEHLING 
NOWAK 
PESCHEL 
REOEKER 
SCHEIDEMAIIN 
59603 LABORATORIUM FUER WERKZEUGMASCHINEN II SALJ E BOEC~EM 04 UE 
OOEPCKE 
FRUEHLING 
NOWAK 
PESCHEL 
REOEKER 
SCHEIOFMAIIN 
59604 FERTIGUNGSTECHNISCHE ARBEITEN SALJE BOECKE"' 03 UE 
OOE PCKE 
FRUEHLI IIG 
NOWA~ 
PESCHEL 
REDEKER 
SCHEIDEMANN 
59 60S FERTIGUNGSTECHNISCHE ARBEITEN UNO DIPLOMARBEITEN SALJE BOECKE"' 06 UE 
OOE PC KE 
FRUEHLING 
NOWAK 
PESCHEL 
REDHER 
SCHEIOEMANII 
59606 ENTWERFEN VON WERkZEUGMASCHINEN SALJ E NOWAK 03 UE 
PESCHEL 
REDHER 
59607 ENTWERFEN VON WER~ZEUGMASCHINEN UNO DIPLOMARBEITEN SALJE NOWAK 06 UE 
PESCHEL 
REOEII:ER 
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...... 
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59608 FERTIGUMGSTECMNIStHE ARBEITEN UNO DIPLOMARBEITEN 
59609 FERTIGUNGSTECHNIK II (UMFORMEN) 
59610 ENTWERfEN VON EINRICHTUNGEN OER UM~ORMTECHNIK 
59611 SEMINAR f,ANGEWANbTE INFORMATIK 
<IM RAHMEN O,SEMINARS F.FABRIKBETRIEB U,WERKZEUGMASCMINEN) 
59612 FABRikANLAGEN U,•EINRICHTUNGEN F,8,SEM, MACH,F.4.S~M.WWAS, 
59613 KOMMERZIELLE DATENVERARBEITUNG 
F,6,SEM,MACH,EL,lllf, F.2,SEM,WWAS 
PAMUTzSCM 
ZUEIIKLER 
ZUENHER 
BERR 
BERR 
BERR 
59614 PRAKTIKUM ZUR UNTERNEHMENS~ORSCHUMG BERR 
f, 8,SEM, MACH,F,4,SEM,WWAS. F,6,SEM,INF, 
59615 STUDIENARBEITEN ZUR FABRIKBETRIEBSLEHRE, ßERR 
UIITERIIEHMEMSFORSCNUNG U, AIIGEW, IN fORMATlK 
59616 AIILEITUIIG ZU WtSS,ARBElTEM IM FACHGEBIET BERR 
fASRIKBfTRIEBSLENRE,UNTERNEHMENSFORSCHUNG U,ANGEW.INFORMATI~ 
59617 SEMINAR F,FABRIKBETRIEB U, WERKZEUGMASCHINEN BERR 
59618 MESSTECHNIK 
59619 UEBUNGEN ZU MESSTFCHNtK 
59620 MESSTECHNIK 111 
59621 OUALITAfTSUEBERWACHUNG IM BETRIEB 
59622 UEBUNGEN lU OUALITAETSUEBERWACHUNG IM BETRIEB 
PAHLIHSCH 
SALJE 
HORN 
HORN 
IIEINGRABfR V, 
WfiNGRABER V, 
06 UE 
02 Vl 
06 UE 
02 UE 
02 Vl 
02 Vl 
GERTH,HANS•HElNR, 02 UE 
HAT JE 
RlfDEL 
VOELKERS 
GERTH,HA~S-HFINR, 06 UE 
HAT JE 
R I E OEL 
VOELCKERS 
GERTH,HANS•HElNR, GT UE 
HATJE 
RIEOH 
VOELCKERS 
WISS,ASS, 02 UE 
02 VL 
BURGER 01 UE 
02 VL 
02 Yl 
HEINRICHS OZ UE 
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LVA-Nr. Thema der Vorlesung/Übung gehalten von gem. m. o. u. Mitw. von Wo.-St. V I 0 
59623 LA80RUEBU~GEN ZU FINFUEHRUNG IN DIE METROLOGIE WEINGAABER V. ABOU-ALY 02 UE 
BURGER 
HEINRICHS 
59624 SEMINAR FUER METROLOGIE HORN ABOU-ALY 02 UE 
WE INGAABER y. BURGER 
HEINRICHS 
59625 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN IM FACHGEBIET ~ESSTECHNIK HORN ABOU-ALY 06 UE 
WEINGRASER Y. BURGER 
HEIN' ICHS 
59626 ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITEN I~ FACHGEBIET ~ESSTECHNIK HORN ABOU-AL Y 06 UE 
WfiNGRABER V. BUHGER 
HEINRICHS 
•59627 GEWERBLICHER RECHTSSCHUTZ GRAMM 02 Yl 
59628 KOLLOQUIU~ FUER MESS•UND REGELUNGSTECHNIK ooz. OFS FACHGEB. 01 UE 
MESS-u. REGELlECH 
WEITERE DOlE !I TEll 
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CO 
0 Fakultät 111 · Abteilung für Elektrotechnik 
Wochentag, Uhrzeit und Ort der Vorlesungen und Übungen sind den Stundenplänen der Abteilungen bzw. den Anschlägen der 
Dozenten zu entnehmen. 
LVA-Nr. Thema der Vorlesung/Übung gehalten von gem. m. o. u. Mitw. von Wo.-St V/ü 
61601 ELEKTRISCHE MESSTECHNIK 2.SEM. 
61602 ELEKTRISCHE MESSTECHNIK 2.SEM. 
61603 ELEKTRONISCHES HESSEN 6.SEM, 
61604 MESSTEtHNISCHES LABOR 111 
EMSCHERMANN 
EMSCHERMANN 
EMSCHERMANN 
EMSCHERMANN 
61605 ENTWURF IM FACHGEBIET ELEKTRISCHE MESSTECHNIK EMSCHERMANN 
61606 STUDIENARBEITEN IM FACHGEBIET ELEKTRISCHE MESSTECHNIK EMSCHERMANN 
61607 ANLEITUNG ZUM WISS,ARBEITEN IM FACHGEBIET ELEKTRISCHE MESS- EMSCHERMANN 
TECHIUK 
61608 GRUNDLAGEN DER ELEKTROTECHNIK F. 4. SEM.MACH, 
61609 GRUNDLAGEN DER ELEKTROTECHNIK F, 4, SEM MACH 
61612 ENTWURF IM FACHGEBIET ELEKTRISCHE MESSTECHNIK 
61613 ENTWURF IM FACHGEBIET ELEKTRISCHE MESSTECHNIK 
61614 ANL, ZU WISS, ARBEITEN IM FACHGEBIET ELEKTR, MESSTECHNIK 
MEYER HANSGEORG 
MEYER, HANSGEORG 
MEYER, HANSGEORG 
HEYER, HAIIISGEORG 
HE VER, HANSGEORG 
MEYER,HANSGEORG 
MfYER, HANSGfORG 
WAGNER,PETER 
HUHNKE 
wlss.Ass. 
w1ss. ASS!. 
WISSCASSC 
FUHRMANN 
HELMHOLZ 
HUHNKE 
PLASSMANN 
WAGNER•PETFR 
HEINECKE 
VARCH"IN 
VARCH"IN 
HEINECKE 
VARCHMIN 
HEINECKE 
VARCHIUN 
HE liiiECKE 
IIARCHHI N 
02 VL 
01 UE 
02 VL 
05 UE 
03 UE 
04 UE 
06 UE 
04 VL 
02 UE 
02 VL 
01 UE 
03 UE 
03 UE 
GT Uf 
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61615 STUDifNSfMJNAR FUfR MfSS•UND REGELUNGSTECHNIK 
61616 GRUNDLAGEN DER ELEKTROTECHNIK II FUER Z. SEM, 
61617 UEBUNGEN ZU GRUNDLAGEN DER ELEKTROTECHNIK II 
61618 LABORATORIUM GRUNDL, DER ELEKTROTECHN, F, 2. SEM, 
61619 NETZWERkTHEORIE I 
61620 UEBUNGEN ZU NETZWERKTHEORIE 
61621 ANL, ZU ENTWURFSARBEITEN 
61622 ANL, ZU STUDIENARBEITEN 
61623 ANL, ZU WISS, ARBEITEN IM FACHGEBIET ALLG, ELEKTROTECHNIK 
61624 ELEKTROMAGNETISCHE FELDER II 
61625 UEBUNGEN ZU ELEKTROMAGNETISCHE FELDER II 
61626 PHYSIKALISCHE GRUNDLAGEN DER FESTKOERPERBAUELEMENTE II 
61627 UEBUNGEN ZU PHYSIKALISCHE GRUNDLAGEN DER FESTKOERPERBAU• 
ElEMENTE II 
EMSCHERMANN 
LEONHARD 
MEYER HANSGEORG 
FUHRMANN Ol UE 
SCHWARTZ,EDUARO 02 VL 
SCHWARTZ, EOUARO SCHWARTZ, HANS•D. 01 UE 
SCHWARTZ, EOUARO FUNKE 03 UE 
SCHWARTZ, EOUARO 
SCHWARTZ, EDUARD 
MERkEl 
SCHWARTZ, HANS-D. 
VATTER 
02 VL 
01 UE 
SCHWARTZ, EOUARD FUNKE 03 UE 
MERKEL 
SCHWARTZ, HANS·D. 
VATTER 
SCHWARTZ, EDUARO FUNKE 
MERKEL 
SCHWARTZ,EOUARD 
lAUTZ 
lAUTZ 
LAU TZ 
lAUTZ 
SCHWARTZ, HANS·D. 
VATTER 
FUNKE 
MERkE l 
SCHWARTZ, HANS·D. 
VATTER 
DRAHEIM 
HO VER 
SEEBASS 
WEBER•FRITZ 
04 UE 
GT UE 
02 Vl 
01 UE 
02 VL 
01 UE 
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LVA-Nr. Thema der Vorlesung/Übung 
61628 A~LEITUNG ZU ENTWUERFE~ AUF DEM GEBIET DER ELEKTROPHYSIK 
61629 A~LEITUNG ZU STUDIENARBEITEN A, D, GEBIET D, ElEKTROPHYSIK 
61630 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTLICHEN ARBEITEN IM FACHGEBIET 
ElEKTROPHYSIK 
61631 ElEKTRONISCHE lAUELEMENTE F, 6, SEM, 
61632 ELEKTRONISCHE BAUELEMENTE F, 6, SEM, 
61633 WERKSTOFFE DER ELEKTROTECHNIK F, 6, SEM, 
61634 WERKSTOFFE DER ELEKTROTECHNIK F, 6, SEM, 
61635 QUANTENTHEORIE F, ELEC, 6, SEM, 
61636 QUANTENTHEORIE F, ELEC, 6. SEM. 
61637 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTliCHEN ARBEITEN IM FACHGEBIET 
ELEKTIIONIK 
61638 ANL, ZU STUDIENARB,UND ENTWUERFEN IM GEBIET ElEKTRO~IK 
61639 LABORATORIUM "ELEKTRONISCHE TECHNOLOGIE II" 
61640 STUDIENSEMINAR FUER ELEKTRONIK UND ELEKTROPHYSIK 
gehalten von gern. m. o. u. Mitw. von Wo.-St. V/ Ü 
LAU TZ 
LAU TZ 
lAUTZ 
SCHUlTZoWAlTER 
SCHUl Tl, WAl TER 
SCHUl TZ ,WAl TER 
SCHUlTZo WAllER 
SCHULTZ,WAlTER 
SCHUl Tl, WAl TER 
SCHUlTZoWALTER 
SCHUlTZ,WAlTER 
CORDES,KARl•HERM. 
LAUTZ 
SCNULTZ,WALTU 
DRAHEI"' 
HOYER 
SEEBASS 
WEBER,FRITZ 
DRAHEI"' 
HOYER 
SEEBASS 
WERER•FRITZ 
WEINHAUSEN 
STEINBACH 
03 uE 
04 UE 
GT UE 
02 1/l 
01 UE 
03 Vl 
01 UE 
03 Vl 
PAUlMANN 02 UE 
WEINHAUSEN GT UE 
CORDES,KARl•HERM 
PAUlMAN~ 
STEINBACH 
CORDES,KARL·HERM. 04 UE 
PAUlMANN 
STEINBACH 
WEINHAUSEN 
03 UE 
02 UE 
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61641 REGELUMGSTECHNIK J 6, SEM, 
61642 UEBUNGEN IN REGELUNGSTECHNIK I 6, SEM, 
61643 REGELUNGSTHEORIE 8, SEM, 
61644 UEBUNGEN IN REGELUNGSTHEORIE 8, SEM. 
61645 REGELUNGSPROBLEME IN DER EL, ANTRIEBSTECHNIK 6, SEM, 
61646 UEBUNGEN IN REGELUNGSPROBLEME IN DER EL, ANTRIEBSTECHNIK 
6, SEM, 
61647 REGELUNGSTECHNISCHES PRAKTIKUM I 6. SEM, 
61648 REGELUNGSTECHNISCHES PRAKTIKUM 111 8, SEM. 
LEONHARO 
LEONHARD 
LEONHARO 
LEONHARD 
LEONHARD 
LEONHARD 
LEONHARD 
LEONHARD 
61649 STUDIEN~ UND ENTWURFSARBEITEN AUF DEM GEBIET DER REGELUNGS• LEONHAAD 
TECHNIK, &,SEM, 
61650 ANLEITUNG ZU WISS, ARBEITEN AUF DEM GEBIET DER REGELUNGS• 
TECHNIK 
61651 STUDIENSEMINAR FUER MESS• UND REGELUNGSTECHNIK 
59628 KOLLOQUIUM FUER MESS•UND REGELUNGSTECHNIK 
LEONHAAD 
LEONHARD 
EMSCHERMANN 
DOZ, DES FACHGEB. 
MESS•U, REGELTECK 
WEITERE DOZENTEN 
DANICMEI ER 
02 YL 
01 UE 
Oi! YL 
BAUMANNoHEINRICH 01 UE 
02 YL 
MAURER 01 UE 
BAUMANN,HEINRICH 03 UE 
DANKMEIER 
MAURER 
MUELLERoGERT 
THEUERKAUF 
BAUMANNoHEINRICH 03 UE 
DANKMEIER 
MAURER 
MUELLER,GERT 
THEUERKAUF 
BAUMANN,HEINRICH 07 UE 
DANKMEIER 
MAURER 
MUELLER, GERT 
THEUERKAUF 
BAUMANNoHEINRICH GT UE 
DANKMEIER 
MAURER 
MUELLERoGERT 
THEUERKAUF 
02 UE 
01 UE 
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LVA-Nr. Thema der Vorlesung/Übung gehalten von gern. m. o. u. Mitw. von Wo.-St. V/ Ü 
62601 WECHSELSTROEME UNO NETZWERKE II 
62602 WECHSELSTROEME UND NETZWERKE II UEBUNG 
62603 ELEKTROMECHANISCHE ENERGIEUMFORMUNG 
62604 ELEKTROMECHANISCHE ENERGIEUMFORMUNG 
62605 PRAKTIKUM ELEKTRISCHE MASCHINEN 
UEBUNG 
62606 STUDIENSEMINAR FUER ELEKTROMECHANISCHE ENERGIEUMFORMUNG 
62607 STUDIEN~ UND ENTWURFSARBEITEN 
62608 ANLEITUNG zu WISS.ARBFITEN AUF DEM GEBIET DER ELEKTRISCHEN 
MASCHINEN UND ANTRIEBE 
62609 ENTWURF UNO AUSFUEHRUNG VON ELEKTRISCHEN MASCHINEN 
WEH 
WEH 
WEH 
WEH 
WEH 
WEH 
WEH 
WEH 
ECKHARDT 
62610 NUMERISCHE BERECHNUNGSVERFAHREN A. D. GEB. D. ENERGIETECHNIK ECKHAROT 
62611 NUMERISCHE BERECHNUNGSVERFAHREN A. D, GEB. D. ENERGIETECHNIK ECKHAROT,H. 
62612 ELEKTROTECHNIK F, BAUING, ECKHARDT 
62613 ANLEITUNG ZUM SELBSTAENDIGEN WISSENSCHAFTLICHEN ARBEITEN AUF ECKHARDT 
O, GEBIET D, BERECHNUNG U. KONSTRUKTION ELEKTR. MASCHINEN 
6Z614 STUDIEN• UND ENTWURFSARBEITEN ECKHARDT 
HELOT 
MAVrHARDO 
WISS.ASS. 
WISS.ASS. 
HARS 
HELOT 
MAV,HARDO 
HOSEBACH 
HARS 
HELOT 
MAV,HARDO 
HOSEBACH 
WISS.ASS. 
SCHULTloHELMUT 
02 Vl 
01 UE 
02 Vl 
01 UE 
HT UE 
02 UE 
GT UE 
GT UE 
02 VL 
02 VL 
01 UE 
01 VL 
GT UE 
06 UE 
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626,5 STUOI~NS~MJNAR FU~R BERECHNUNG UND KONSTRUKTION ELEKTRISCHER ECKHARDT SCHULTZ, HELMUT 02 UE MASCHINEll 
626H HOCHSPANNUNGSTECHNIK F, 6,SEM, KINO 02 Vl 
626H HOCHSPANNUNGSTECHNIK UEBG, F, 6, SEM, li.IND WEHINGER 01 UE 
626U ENTWURF U,AUSFUEHRUNG VON HOCHSPANNUNGSGERAETEN F.8,SEM. KINO 02 Vl 
626,9 ENTWURF U, AUSfUEMRUNG VON HOCHSPANHUNGSGERAETEN UEBG. F • 8. KIND SPECHT 01 UE SEM, 
62620 STARKSTROMPRAKTIKUM HOCHSPANNUNGSTECHNIK F. 6. SEM. KINO HAERTEL 02 UE 
LUEHRMANN 
NEWI 
PE IER 
SCHIRR 
WEHINGER 
6262, STUDIENARBEITEN nND HAERTEl GT UE 
LUEHRMANN 
NEWI 
PE IER 
SCHIRR 
WEHINGER 
BRAU"'ANN 
62622 ENTWURFSARBEITE H KINO HAERTE l Hl UE 
LUEHRMANN 
NEWI 
PE IER 
SCHIRR 
WEHINGER 
BRAU"'ANN 
62623 ANLEITUNG z, WISS. ARBEITEN IM FACHGEBIET nND MAERTEL GT UE HOCHSPANNUNGSTECHNIK lUEHRMANN 
NEWI 
PE IER 
SCHIRR 
WEHINGER 
BRAUMANN .... ()) 
U'1 
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LVA-Nr. Thema der Vorlesung/Übung gehalten von gern. m. o. u. Mitw. von Wo.-St. V I 0 
62624 STUDIENSEMINAR F, HOCHSPANNUNGSTECHNIK F, 8. SEM. KIND 
62625 HOCHSPANNUNGSTECHNIK IN DER NATURWIS$, FORSCHUNG AB 8, SEM, SALGE 
62626 ANLTG, ZU WISS, ARBEITEN IM FACH HOCHSPANNUNGSTECHNIK SALGE 
62627 STUDIEN• U, ENTWURFSARBEITEN IM FACH HOCHSPANNUNGSTECHNIK SALGE 
62628 ELEKTRISCHE ENERGIEWIRTSCHAFT UND KRAFTWERKE F, 6, SEM, BRINKMANN 
62629 ANLTG, ZU SELBST, WISSENSCH, ARBEITEN AUF DEM GEBIET DER EL, BRINKMANN 
ENERGIEWIRTSCHAFT AB 6, SEM, 
62630 ELUTIISCHE ENERGIEANLAGEN F. 6, SEM, 
62631 ELEKTRISCHE ENERGIEANLAGEN F • 6, SEM, 
62632 STROMRICHTERTECHNIK F, 6, SEM. 
62633 STROMRICHTERTECHNIK F, 6, SEM, 
62634 STUDIEN• UND ENTWURFSARBEITEN 1,0, FACHGEBIETEN: ELEKTRISCHE 
ENEAGIEANLAGEN• SCHALTGERAETE~ UND STROMRICHTERTECHNIK 
62635 ANLEITUNG ZU WISS, ARBEITEN J.D, FACHGEBIETEN: ELEKTRISCHE 
ENERGIEAllAGEN, SCHALTGERAETE• UND STROMRICHTERTECHNIK 
ERK 
EAK 
ERK 
ERK 
ERK 
ERK 
HAERTEL 
LUEHRMANN 
NEWI 
PE IER 
SCHIRR 
WEHINGER 
BRAUMAN II 
WJSS, ASS, 
WISS. ASS, 
ATTIG 
BOEHME,LUTZ 
DIETRICH,BERND 
LINDMAYER 
SCHMELZLE 
SUDHOEL TER 
ATTIG 
BOEHME,LUTZ 
DIETRICH,BERND 
LJNDMAYER 
SCHMELZLE 
SUDHOILTER 
02 UE 
02 VL 
GT UE 
06 UE 
02 VL 
GT UE 
02 VL 
01 UE 
02 VL 
01 UE 
GT UE 
GT UE 
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00 
-J 
62636 KOLLOOUIUM FU!R STARKSTROMTICNNIK ECKHAilOT 
EU 
UND 
LEOHII'-RO 
MAIIX 
RICIITER,,.RMIN 
UNGER,FRANZ 
WEH 
57614 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTLICHEN ARBEITEN AUF DEM GEBIET DER RICHTER,ARI'IIN 
ElEKTRISCHEN KLEINMASCHINEN F.ELEC, 
57615 STUDIEN•U,ENTWURFSARBEITEN AUF DEM GEBIET DER ElEkTRISCHEN K RICHTER,ARMJN 
LEINMASCHINEN F,ELEC, 
63601 NACHRICHTENTECHNIK II F, 6, SEM, SCHOENFElDER 
63602 NACHRICHTENTECHNIK 111 F, 6. SEH, SCHOENFE LDER 
63603 FERNSEHTECHNIK II F, 8, SEM, SCHOENFElDEA 
63604 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTLICHEN ARBEITEN IM FACHGEBIET NACH~ SCHOENFE LDEA 
RICHTENTECHNIK 
63605 STUDIENSEMINAR FUER NACHRICHTENTECHNIK SCHOENFELDER 
63606 STUDIENARBEITEN SCHOENFElOEA 
63607 ENTWURFSARBEITEN SCHOENFElDER 
63608 NACHRICHTENTECHNISCHES PRAKTIKUM II SCHOEittfElDEA 
UNGER HANS•GEORG 
63609 PRAKTIKUM FUER DATENVERARBEITUNGSANLAGEN SCHOENFELDER 
LEILICH 
HARTHANN,HAAAO l. 
02 UE 
N,N, Gl UE 
07 UE 
0, VL 
WISS, -.ss. 02 VL 
KREY 02 VL 
WISS.ASS. GT UE 
RUSHGGER oz UE 
WISS.ASS. 
BOCK,GEAD 04 UE 
w1ss.-.ss. 
WISS.ASS. 03 UE 
WISS. ASS. 02 UE 
LUKOSCHUS 
03 UE 
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LVA-Nr. Thema der Vorlesung/Übung gehalten von gern. m. o. u. Mitw. von Wo.-St. V/ Ü 
63610 ANL,ZU WISS,ARBEITEN IM FACH NACHRICHTENTECHNIK 
63611 LINEARE SYSTEME F,6,SEM. 
02 YL 
63612 UEBUNGEN LINEARE SYSTEME 
63613 ELEKTROTECHNIK I f, INF, 
63614 UEBUNGEN ElEkTROTECHNIK I F, INF, 
63615 STUDIENSEMINAR fUER NACHRICHTENTECHNIK 
63616 STUDIENARBEITEN 
PUNGS 
ElSNER 
ELSNER 
HSNER 
ELSNER 
FLSNER 
ELSNER 
63617 ANLEITUNG ZU WISS,ARBEITEN IM FACHGEBIET NACHRICHTENTECHNik ELSNER 
63618 ENTWURFSARBEITEN 
63619 EINFUEHRUNG IN DIE FUNKNAVIGATION 
63620 ELEKTRONENROEHREN FUER HOECHSTFREQUENZSCHWINGUNGEN 
63621 STUDIEN•UND ENTWURFSARBEITEN AUF DEM GEBIET OER F~RNMELDE­
UND HOCHFREQUENZTECHNIK 
ElSNER 
FRICKE,HANS 
FRICKE ollANS 
FR I CKE, HANS 
63622 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTliCHEN ARBEITEN IM FACHGEBIET FERN• FRICKE,HANS 
MELDE-UNO HOCHFREQUENZTECHNIK 
63623 INDUSTRIELLE HOCHFREQUENZANLAGEN 
63624 INFORMATIONSTHEORIE F, 6, SEM. 
63625 UEBUNGEN INFORMATIONSTHEORIE F, 6, SEM, 
63626 DIGITALE UEBERTRAGUNGSSYSTEME 
63627 DIGITALE UE8ERTRAGUNGSSYSTEME 
LAMBERTS 
MUSMANN HANS•G, 
MUSMANN HANS·G, 
HARTMANN,HARRO L. 
HARTMANN HARRO L, 
WOLFF ,WERNER 
WISS. ASS. 
THON 
WISS.ASS. 
BROUWER 
WISS.ASS. 
WISS.ASS. 
RUSSEGGER 
Gll 11M 
RUSSEGGER 
Gll 11M 
PREUSS 
07 UE 
01 UE 
03 Vl 
01 UE 
02 UE 
04 UE 
GT UE 
03 UE 
02 Vl 
02 Vl 
04 UE 
GT UE 
02 YL 
02 Vl 
02 UE 
02 Yl 
02 UE 
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63628 ENTWURFSARBEITEN AUF DEM GEBIET NACHRICHTENSYSTEME 
63629 STUDIENARBEITEN AUF DEM GEBIET NACHRICHTENSYSTEME 
63630 DIPLOMARBEITEN AUF DEM GEBIET NACHRICHTENSYSTEME 
63631 SEMINAR UEBER NACHRICHTENSYSTEME 
6363Z STUDIENSEMINAR FUER NACHRICHTENSYSTEME 
63633 HOCHFREQUENZTECHNIK II F, 6, SEM, 
63634 ELEJTROMAGNETJSCHE WELLEN II F, 8.SEM, 
63635 UEBUNGEN ZU ELEKTROMAGNETISCHE WELLEN II F. 8. SEM. 
63636 HOCHFREQUENZBAUELEMENTE UNO SCHALTUNGEN II F, 8. SEM. 
63637 UEBUNGEN ZU HOCHFREQUENZBAUELEMENTE UNO SCHALTUNGEN II 
F, 8, SEM, 
63638 PRAKTIKUM FUER HOCHFREQUENZELEKTRONIK F, 8, SEM, 
63639 ANLEITUNG ZU ENTWUERFEN IM FACH HOCHFREQUENZTECHNIK 
63640 ANLEITUNG zU STUDIENARBEITEN IM FACH HOCHFREQUENZTECHNIK 
HARTMANN HARRO 
HARTMANN HARRO 
HARTMANN HARRO 
HARTMANN HARRO 
HARTMANN HARRO 
SCHOENFELOER 
LEILICH 
FRICKE, HANS 
ELSNER 
MUSMANN•H.•G. 
UNGER,H.-G. 
UNGER,H,-G. 
UNGER, H.-G. 
UIIGER,H.-G. 
UNGER,H,-G. 
UNGER,H,-G. 
UNGER, H,-G, 
UNGER,H,-G. 
L. 03 UE 
L. 06 UE 
L. 06 UE 
L. 01 UE 
L. 02 UE 
02 VL 
02 VL 
N,N, 01 UE 
02 VL 
MUELL[R,JOERG 01 UE 
UNRAU 03 UE 
VOGES 
FRJEDRICHS 03 UE 
KUHN 
MUELLER,JOERG 
OHM 
SCHUENEMANN 
SCHWARTZoWOLF•O. 
UNRAU 
FRIEORICHS 04 UE 
KUHN 
MUELLER,JOERG 
OHM 
SCHUENEMANN 
SCHWARTZ,WOLF•D. 
UNRAU 
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63641 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTLICHEN ARBEITEN IM FACH HOCNFREQUEN UNGER,H,•G, 
ZTECHNIK 
63642 STUDIENSEMINAR FUER HOCHFREQUENZTECHNIK F, 8, SEM, 
63643 STRUKTUR VON DATENVERARBEITUNGSANLAGEN 
63644 STRUKTUR VON DV~ANLAGEN 
63645 DIGITALE SPEICHER 
UNGER,H,•G, 
LEILICH 
LEILICH 
lEILICH 
63646 STUDIENSEMINAR FUER DV•ANLAGEN LEILICH 
63647 ANLEITUNG ZU SELBSTAENOIGEN WISS. ARBEITEN IM FACHGEBIET DV LEILICH 
63648 PRAkTIKUM FUER DV-ANLAGEN LEILICH 
SCHOENFElDER 
63649 STUDIENARBEITEN IM FACHGEBIET DV•ANLAGEN LEILICH 
63650 ENTWUERFE IM FACHGEBIET DV•ANLAGEN LEILICH 
63651 DIGITALE SCHALTUNGEN FUER INFORMATIKER 
63652 DIGITALE SCHALTUNGEN FUER INFORMATIKER 
63653 PRAkTIKUM FUER DATENVERARBEITUNGSANLAGEN 
63654 KOLLOQUIUM FUER NACHRICHTENTECHNIK 
GLIEM 
GLlEM 
HARTMANN,HARRO l. 
LEI LICH 
SCHOENFElDER 
OOZ,NACHRICHTEN, 
TECHNIK 
WISS.ASS, 
KUGEl 
TUERI(E 
KRUPSTEDT 
WISS,ASS. 
WISS.ASS, 
WISS.ASS. 
63655 STUDIENSEMINAR FUER NACHRICHTENTECHNIK ' DOZ,NACHRJCHTEN• RUSSEGGER 
TECHNIK 
63656 IERfCHENIARKEIT UND ENTSCHEIDBARKElT URICH 
63657 U!IUN&EN ZUR IERECHENIARIEIT UND ENTSCHEIDBARKElT UUCH SPREU 
GT UE 
02 UE 
03 VL 
01 UE 
02 Vl 
HT UE 
GT UE 
HT UE 
GT UE 
GT UE 
01 UE 
03 Vl 
GT UE 
02 UE 
02 UE 
03 VL 
01 UE 
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63658 SYSTEMPROGRAMMIERUNG URICH 03 VL 
63659 SEMINAR ZUR INFORMATIK UR ICH IIIUECKE 02 UE 
ALB ER WISS.ASS. 
63660 ANLEITUNG ZU WISS.ARBEITEN AUF DEM GEBIET DER INFORMATIK UR ICH GT UE 
63661 PROGRAMMIERPRAKTIKUM FUER INFORMATIKER <4.SEM.> UR ICH GOEDE 04 UE 
AlB ER BERGMAHN 
63662 ELEKTROMEDIZIN MEDIZINISCHE GRUNDLAGEN UND ANWENDUNGSGEBIFTE ALV 01 'H 
11668 PROGRAMMIEREN DIGITALER RECHENAUTOMATEN II BAYER 02 VL 
"669 UUUNGEN DAZU BAYER WITTRAM 02 UE 
11673 SEMAMT 11( DER PROGRAMMIERSPRACHEN ALB ER 04 VL 
11674 SPEZIELLE FRAGEN DES UEBERSETZERBAUES ALB ER 02 VL 
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iS Fakultät IV • Philosophische und Sozialwissenschaftliche Fakultät 
Wochentag, Uhrzeit und Ort der Vorlesungen und Übungen sind den Stundenplänen der Abteilungen bzw. den Anschlagen der 
Dozenten zu entnehmen. 
LVA-Nr. Thema der Vorlesung/übung gehalten von gem. m. o. u. Mitw. von Wo.-St. V/0 
•71601 PHILOSOPHIE DER GEGENWART 111 
71602 HEGELS WISSENSCHAFT DER LOGIK II HAUPTSEMINAR 
71603 HEIDEGGER:IOE"TITAET UND DIFFERENZ 2,TEIL HAUPTSEMINAR 
71604 ~DIE SINNLICHE GEWISSHEIT UNO DIE WAHRNEHMUNG• 
(HEGEL,PHAENOMENOLOGIE) PROSEMINAR 
71605 "DIE TRANSZENDENTALE DEDUKTION" 
(KANT,KRITIK DER REINEN VERNUNFT) PROSEMINAR 
*71606 THEMEN UNO METHODEN DER ANALYTISCHEN PHILOSOPHIE FORTS. 
PROSEMINAR 
71607 GOETHE UNO DIE PHILOSOPHIE (FAUST> 
71608 EINFUEHRUNG IN DAS PHILOSOPHIEREN 
71609 LEHRZIELDEFINITION UNO LEHRSTOFFANALYSE 
71610 UEBUNG ZUR LEHRZIELDEFINITION UNO LEHRSTOFFANALYSE 
71611 PROBLEME DER DIDAKTIK (NUR FUER HAUPTFACHPAEDAGOGEN) 
BOEOER 
BOEDER 
BOEDER 
SCHflfR 
MUELLER,A,-WINFR. 
GLOCKNER 
GLOCKNER 
KLAUER 
KLAUER 
KLAUER 
71612 PAEOAGOGISCHES KOLLOQUIUM (NUR FUER HAUPTFACHPAEOAGOGEN NACH KLAUER 
DER ZWISCHENPRUEFUNG) FRZCKf,REINER 
71613 PAEDAGOGISCHE PSYCHOLOGIE II FRICKE,REINER 
71614 QUANTITATIVE METHODEN OEA PAEDAGOGISCHEN FORSCHUNG lFUER H~U FRICKf,RElNER 
PTFACHPAEOAGOGEN) 
71615 MICRO,IACHING CFUfR HAUPfFACHPAEDAGOGEN,Hl UND RL NACH RUECK FRJCKEtREJNER 
IPUCNf) 
02 VL 
02 UE 
02 UE 
oz ue 
02 UE 
02 UE 
02 VL 
02 uE 
01 VL 
02 UE 
02 UE 
02 UE 
01 V L 
02 UE 
OZ UE 
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71616 UEIUNG ZU R,M,GAGkE DIE BEDINGUNGEN DES MENSCHliCHEN lERNfNS RUPPRECHT 
71617 ERZIEMUNGSSTILE DAMLKE 
71618 EINFUEHRUNG IN Dle ST~TISTIK FUER PAED~GOGEN KlNKEl 
71619 SEMINAR ZUM ERZIEHUNGSBEGRIFf (fUER Ml 1M 3.SEM. U, RL IM 1. HERBlG 
SEM,) 
71620 STATISTISCHE ANALYSE LEHAZ!ELOA!ENTIERTEA TESTS HERBIG 
71621 PROBLEME DER QUANTJfiZJERUNG VON LEHRSTOFFHIERARCHIEN (HL HERBIG 
NACH RUECKSPR, U, HAUPTFACH) 
71622 ANWENDUNG DER VERH~LTENSTHERAPIE IN DER PAEOAGOGlK SCHOTT 
71623 HYPOTHESENBILDUNG UNO VERSUCHSPlANUNG IM DER PAEDAGOGISCHEN SCHOTT 
FORSCHUNG NUR FUER HAUPTFACHPAEDAGOGEN 
71624 ANWENDGSMOEGL!CHKEITEN VON LERN• UNP DENKPSYCHOL. ANSAETZEN SCHOTT 
IN DER PAEO, FORSCHG, NUR FUER HAUPTFACMPAEDAGOGEN 
•7162S PROBLEME DER RHETORIK BOCK,BERNMARD 
•71626 UEBUNGEN IM fREIEN SPRECHEN UNO DISKUTIEREN BOCK,BERNHARD 
•71627 JOMANN SEBASTIAN BACH UND S!INE ZEIT HERBST 
MUSIKWISSENSCHAFTLICHE VORLESUNG F,HOERER ALLER FAKULTAETEN 
•71628 BACHS KUNST DER FUGE COHTRAPUNCTUS X•XYlll HERBST 
ANALYSEN INTERPRETENVERGLEICHE TONBEISPIELE 
•71629 UN!VERSITAETSORCHEsTER HERBST 
72601 ROMANTHtOR!EN SCHILLEMEIT 
72602 HOELDERLIN,HYPERION HAUPTSEMINAR SCH!LLEMElT 
72603 AUSGEWAEHLTE SCHRIFTEN VON PETEA SZOND! OBERSEMINAR SCHILLEMEIT 
02 UE 
02 UE 
02 UE 
OZ UE 
02 UE 
02 UE 
OZ UE 
02 UE 
02 UE 
01 VL 
02 UE 
01 YL 
01 Uf 
02 UE 
02 VL 
02 UE 
02 UE 
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72604 EINFUEHRUNG IN DIE ANALYSE VON PROSATEXTEN PERELS 
72605 EINFUEHRUNG IN DIE ANALYSE DRAMATISCHER TEXTE HABERSETZER 
72606 EINFUEHRUNG IN DIE ANALYSE VON PROSATEXTEN PRINZING 
72607 EINFUEHRUNG IN DAS LITERATURWISSENSCHAFTLICHE ARBEITEN UND PRINZING 
IN DIE ANALYSE LYRISCHER TEXTE <GRUNDKURS) 
72608 GAUNDKU~SzEINFUEHRUNG IN DAS LITERATURWISSENSCHAFTLICHE AR• ROHSE 
SEITEN U, IN DIE ANALYSE LYRISCHER TEXTE 
72609 EINFUEHRUNG IN DIE ANALYSE DRAMATISCHER TEXTE ROHSE 
72610 BAROCKLYRIK (HAUPTSEMINAR) DRAEGER 
72611 EINFUEHRUNG IN DIE ANALYSE VON PROSATEXTEN <PROSEMINAR) DRAEGER 
72612 EINFUEHRUNG IN DIE ANALYSE DRAMATISCHER TEXTE (PROSEMINAR) DAAEGER 
72613 LYRIK IM 18,JAHRHUNDERT STENZEL 
72614 HAUPTSEMINAR! UEBUNGEN ZUR REZEPTIONS-UND WISSENSCHAFTSGE· STENZEL 
SCHICHTE AM BEISPIEL DER DEUTUNGEN VON BUERGERS "LENORE" 
72615 PROIEMINARzEINFUEHRUNG IN DIE ANALYSE DRAMATISCHER TEXTE STENZEL 
72616 PRAGMALINGUISTIK HENNE 
72617 DEUTSCHE SCHULSYNTAX HAUPTSEMINAR HENNE 
72618 LINGUISTISCHES KOLLOQUIUM:SEMANTIKPROBLEME HENNE 
72619 EINFUEHRUNG IN DAS STUDIUM HISTORISCHER SPRACHSTUFEN CHERUBIM 
PROSEMINAR S,72738 
72620 SOZIOLINGUALE PROBLEME DER INTEGRATION VON GASTARBEITERN CHERUBIM 
UEIUNI C14TAE6JG) 
72621 EIN,UEHRUNG IN DIE PRAGMA• UND SOZIOLINGUIITJK VESPER 
'ROIE•r•AR (Al 3,SEM,) 
02 UE 
02 UE 
02 UE 
04 UE 
04 UE 
02 UE 
02 UE 
02 UE 
02 UE 
02 VL 
02 UE 
02 UE 
02 VL 
02 UE 
02 UE 
02 UE 
01 UE 
02 UE 
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72622 IINFUINRUNG IN Dll LINGUISTIK II CIRUPPE A), 
PROSEMINAR F, 2,SEN. S.72736•37 
72623 EINFUEHRUNG IN DIE LINGUISTIK II (GRUPPE 8). 
PROSEMINAR F, 2,SEM, 
72624 ZUR GESCHICHTE DER NEUHOCHDEUTSCHEN STANPARDSPRECHE: 
DAS 17. JAHRHUNDERT, HAUPTSEMINAR 
72625 lEKTUERE VON EODA•TEXTEN 
72626 liN~UJSTIK IN PER SCHULE 
•72627 DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE GRAMMATIK IM UEBERBLICK 
BlUME 
BlUME 
BlUME 
BlUME 
JAHN,GUENTER 
BUESE 
•72628 UEBUNGEN IM SPRACHLABOR I BUESE 
•72629 DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE II BUESE 
STRUKTUREN PER WISSENSCHAFTSSPRACHE 
•72630 UEIUNGEN IM SPRACHLABOR II BUESE 
•72631 DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE 111 BUESE 
ANALYSE FACHSPRACHLICHER TEXTE 
72632 HISTORISCHE GRUNDLAGEN DER MODERNEN ENGLISCHEN SPRACHE GRABAND 
72633 K0LL0QUIU" ZUR ALTENGLISCHEN LITERATUR GRABAND 
72634 PROSEMINAR: EJNFUEHRUNG IN DIE LINGUISTIK WlTl 
72635 PROSEMINAR: BOURGEOIS JDEOLOGY IN EARlY EJGHTEENTH-CENTURY LINK, VIKTOR 
LITERATURE 
72636 HAUPTSEMINAAl OIE LINGUISTISCHE FUNDIERUNG VON GRAMMATIK• MINDT 
UEBUNGEN IM ENGLISCHUNTERRICHT 
72637 PROSEMINAR: AUSGEWAEHLTE lEKTUERE VON NOAM CHOMSKY, MlNDl 
ASPECTS OF THE THEORY OF SYNTAX 
72638 PROSEMINAR: DAS SPRACHLABOR IM ENGLISCHUNTERRICHT MINDT 
72639 ORAL WORK JC PEAKINS 
02 UE 
02 UE 
02 UE 
01 UE 
02 UE 
02 UE 
02 UE 
02 UE 
02 UE 
04 UE 
02 VL 
02 UE 
02 UE 
02 UE 
02 UE 
02 UE 
02 UE 
02 UE 
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L VA-Nr. Thema der Vorlesung/Übung 
72640 ORAL WORK ID 
72641 TRANSLATION GERMAN•ENGLISH JA 
72642 TRANSLATION GERMAN·ENGLISH IB 
72643 TRANSLATION GERMAN•ENGLISH II CSTAATSEXAMENSkANDIDATE~) 
72644 EFFECTIVE WRITING A 
72645 GRUNDLAGEN DER ENGLISCHEN PHONETIK UND PHONOLOGIE 
72646 ENGLISCH•DEUTSCHE UEBERSETZUNGSUEBUNGEN FUER STUDENTE~ IM 
GRUNDSTUDIUM 
72647 PRAKTISCHE PHONETIK 
72648 PRAKTISCHE PHONETIK D 
72649 GRUNDKURS "GRAMMATik DES HEUTIGEN ENGLISCH" 
72650 GRUNDKURS "GRAMMATIK DES HEUTIGEN ENGLISCH" PARALLELKURS 
72651 AUFBAUKURS "GRAMMATIK II" F, HL•KANDIDATEN <NACH BESTEHEN 
DES GRUNDKURSES> 
72652 ENGLISCH•DEUTSCHE UEBERSETZUNG f,RL·KANDIOATEN IM HAUPT· 
STUDIUM 
72653 ESSAY WRlTING 1 GRUPPE A 
72654 ORAL WORK 1 GRUPPE 8 
72655 EFFECTlVE WRITING GRUPPE 8 
72656 ORAL WORK 1 GRUPPE A 
7Z657 PRAKTISCHE PHONETIK GRUPPE A 
72658 PRAKTISCHE PHONETIK GRUPPE 8 
gehalten von gem. m. o. u. Mitw. von Wo.-St. V/ 0 
PEAKINS 
PEAKINS 
PEAKINS 
PEAKINS 
PEAKINS 
SCHMIDT,HELMUT 
SCHM!OT,HELMUT 
SCHMI OT ,HEU•UT 
SCHMIDT,HELMUT 
LINK, GABR I Elf 
LINK,GA8RIELE 
LINK,GA8RIELE 
l!Nk,GA8RIELE 
TURNER 
TURNER 
TURNER 
TURNER 
TURNER 
TURNER 
02 UE 
02 UE 
02 UE 
02 UE 
02 UE 
02 Uf 
02 UE 
02 UE 
02 UE 
02 UE 
02 Uf 
02 UE 
02 Uf 
02 UE 
02 UE 
02 UE 
02 UE 
02 UE 
02 UE 
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*TZ659 ENGtiSCH FUER FORTGESCHRITTENE ll Nuf80LD 
PROGRAMMIERTER KURS IM SPRACHLABOR 
72660 ENGLISCH FUER FOR1GESCHR111ENF. 1 ~N 
PROGRAMMIERTER ~URS 1~ SPR~CHL~80R 
•72661 ENGLISCH FUER ANFAENGER.PROGRAMMIERTER KURS I~ SPRACHLABOR BARNETT 
72662 THE ENGLISH NOVEL IN THE EARLY 20TH CENTURY POSSIN 
72663 HAUPTSEMINAR:JOSEPH CONRAD POSSIN 
72664 PROSEMINAR:REAOING COURSE I IPROSFI POSSIN 
72665 LITERATURW!SS,KOLLOQUJUM:VORBEREITUNG F.D.WISS,PRUEFUNG POSSIN 
72666 PURITANISM ANO LITERATURE IPSI OREXLER 
72667 OIE ANFAENGE DES AMERIKANISCHEN ROMANS N,N, 
72668 HS:DAS INTERNATIONALE THEMA IN DER AMERIKANISCHEN LITERATUR N,N, 
DES 19, JAHRHUNDERTS 
72669 PS:FIKTION UNO REPORTAGE: N.MAILERS"ARMIES OF THE NIGHT" N,N, 
72670 SEXENTEENTH CENTURV POETRY GUNTNER 
72671 REAOING COURSE II PROSE GuNTNER 
72672 INTROOUCT!ON TO LITERATURE GUNTNER 
72673 METAPHVSICAL POET GUNTNER 
72674 ZOFH CENTURY IRISH DRAMA LANGE,BERNO 
72675 READING COURSE <DRAMA) LANGE,BERNO 
72676 INTROOUCT!ON TO LITERATURE LANGE,BERNO 
72677 ESSAY WRITING II (FUER STAATSEXAMENSKANDIDATEN> EDWARDS 
7267R LANDESKU~OLICHE VORLESUNG EDWAROS 
72679 ESSAY WHIT!NG I lAB 3.SEM.) lAI EDWAROS 
OZ Uf 
01 UE 
02 UE 
Ol VL 
02 UE 
02 UE 
02 UE 
02 UE 
02 VL 
02 UE 
02 UE 
02 UE 
02 UE 
02 UE 
02 UE 
02 UE 
02 UE 
02 UE 
02 UE 
02 VL 
Ol UE 
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LVA-Nr. Thema der Vorlesung/Übung gehalten von gern. m. o. u. Mitw. von Wo.-St. V/ 0 
72680 ESSAY WRITING I (C) (AB 3,SEH.) 
72681 ORAl WORte II ( A) 
72682 ORAl WORte II (8) 
72683 SHAKESPEAREAN TRAGEOY 
72684 EINFUEHRUNG I~ DAS liTERATURWISSENSCHAFTliCHE STUDIUM FUEP 
ROHA~!STEN (OBLIGATORISCH F,1.U,2,SEH,) 
72685 EINFUEHRUNG I~ DAS LITERATURWISSENSCHAFTliCHE STUDIUM FUER 
ROHA~ISTEN (UEBU~GEN ZUR VORLESUNG, IN 3 GRUPPEN) 
72686 AUSGEWAE~LTE FRAGEN DER ROMANISTISCHEN LINGUISTIK 
72687 PROSEMINAR: NEUERF GRAMMATIKMODELLE UND IHRE ANWENDUNG IM 
FUNZOESISCHEII 
fDWAROS 
EDWARDS 
EDWAROS 
MUl THOFF 
MATTAUCH 
MATTAUCH 
KOERNH 
KOERNER 
72688 PROSEMINAR: PHONETIK UND PHONOLOGIE DER FRANZOESISCHE~ SPPA• MUFLLfR,KARL·LLID. 
CHE 
72689 PROSEMINAR: LEXIKALISCHE SEMANTIK DES FRANZOESISCHEN 
72690 PROSEMINAR: DAS PROBLEM DER WERTUNG AN ERZAEHLTEXTEN DES 19. CARL 
UND 20, JHS, 
72691 PROSEMINAR: U~BUNGEN ZUM POLITISCHEN UND GESELLSCHAFTSKRITJ· N,N, 
SCHEN CHANSON 
72692 HAUPTSEMINAR: UEBUNGEN ZU DEN "VERBA DICENDI" IM FRANZOESI· KOERNER 
SCHEN 
72693 HAUPTSEMINAR: DAS SPIEL IM SPIEL IM FRANZOESISCHEN THEATER MATTAUCH 
72694 KOLLOQUIUM: LITERATURWiSSENSCHAFTLICHE UEBUNGEN MATTAUCH 
72695 UEIUNG: LINGU!STIQUE ET ENSEIGNEMENT DU FRANCAIS CHARRIERE 
72696 UEIUNG: LEKTUERE LITERARISCHER TEXTE DES FRANZOESISCHEN MIT• NilDER 
TfLAL TERS 
0HU4ER 
02 UE 
02 UE 
02 UE 
02 UE 
01 V L 
02 UE 
02 VL 
02 UE 
02 UE 
oz ue 
02 UE 
02 UE 
02 UE 
02 UE 
02 UE 
02 UE 
02 UE 
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72697 SOZIOLIMGUALE PROBLEME DER IMTEGRATIOM VON GASTARSEITERN lN MUEllER,KARL•LUO. CHERUBIM 01 UE OER IRO (UEIUNG 14•TAEGJG) 
72698 INTRODUCTION A LA FRANCE CONTEHPORAINE <COUR$ AVEC DISCOS· VASLET 02 UE SION DE TEXTES> 
72699 ASPECTS POliTlQUEs, ECONOHJQUES ET SOCJAUX DE lA FRANCE VASlET 02 UE APRE$ 1945 <EXPOSE ET RESUHE) 
72700 PMOIIE'fJQUE ET pMONOlOG 1E I>U FRAMOJS, COIJRS THEORIQUE BRASCHF 02 VL 
72701 PHONETJQUE ET PHONOLOGIE Du FRANCAlSo EXfRCICES AU LA BORA• BRASCHf 01 UE TO!Rf, GROUPE A 
72702 PHONETJQUE ET PHOtWLOGJE DU FRANCAlSo EXERCJCES AU LABORA• BUSCHE 01 UE TOIREo GROUPE 8 
7Z703 PHONETJQUE ET PHONOLOG 1E DU FRANCAJS, EXERC ICES AU LABORA• BRASCHE 01 UE TOJIIE, GROUPE c 
7Z701t COIIVERSATJON ET DtsCUSS 1 ON, GROUpf A HAJNKA.HICHELE 01 UE 
72705 CONVERSATIOII ET DtSCUSSION, GROUPE 8 HAJNU,H!CHELE 01 UE 
72706 COIIVERSATJOII ET DJSCUSSION, GROUPE c CHARR!ERf 01 UE 
72707 FRANZOESJSCHE GRAHHATJK Jl,tN 2 GRUPPEN nE!NSCHMIDT 02 UE 
72708 I!XERC I CES PRAll QU!:S I>E VOCAIIULAIRE ET OE GRAMHAlRE,GROUPE A CHARRIERf 02 UE 
7Z709 EXERC!CES PRATJQUES DE VOCABULAJRE ET DE G RAMHA IRE, GROUPE 8 CHARRIERE 02 UE 
72710 lRADUCTIOII (ALL~MAMD•FRANCAIS> HAJNU,MICHELE 02 UE 
72 71, TRADUCTION (AlLEMAND•FRANCAISl !J,GROUPE A VASLET oz UE 
7Z712 TIIADUCTION (ALLEMAND•FRANCAJS) IJ, GROUPE 8 VASLET 02 UE 
72713 TRADUCTION (ALLEHAND•FRANCAISl (J,GROUPE C CHARR!ERE 02 UE 
7Z714 TRADUCTlON (ALLEMAND•FRANCAJS) 111 ( VORBEllE llUIIG AUF !>AS VASUT 02 liE 
.... 
STAATSEXAMEN) 
<D 
<D 
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LVA-Nr. Thema der Vorlesung/Übung gehalten von gem. m. o. u. Mitw. von Wo.-St. V J ü 
72715 fRANZOESISCH-OEUTSCHE ufBERSET._II;!t, 
72716 fRANZOESISCH-DEUTSCHE uEBERSETZUNGtN 11 
72717 EXERCICES OE COMPOSITION 14-TAfGIG, FUER STUDIERENDE NACH 
DER ZWISCHENPRUEFuNG 
•72718 ITALIENISCH•PHONETIK IM LABOR 
•72719 ITALIENISCHER GRUNDKURS 
•72720 ITALIENISCHER AufBAUKURS 
•72721 ITALIENISCHE PHRASEOLOGIE UND KONVERSATION 
•72722 SPANISCHE PHONETIK IM LABOR 
•72723 SPANISCHER GRUNDKURS 
•72724 SPANISCHER AUFBAUKURS 
•72725 SPANISCHE PHRASEOLOGIE UNO KONVERSATION 
•72726 RUSSISCH FUER ANfAENGfR, 2.SEM, 
•72727 RUSSISCH FUER ANFAENGFR MIT VORKENNTNISSEN,4,SEM, 
•72728 RUSSISCH FUER FORTGESCHRITTENE 
72729 LATEIN (EINFUEHRUNGSKURSl 
72730 LATEIN II-LEKTUEREKURS (KLEINES LATINUM) 
72731 GRIECHISCHE SPRACH II 
N, N, 
MUELLER,KARL-LUD. 
CHARRIEHf 
BUCK 
BUCK 
BUCK 
BUCK 
BUCK 
BUCK 
BUCK 
BUCK 
SAGH 
BAGH 
HARTMANN,GUNTHER 
WITTNfBEN 
TUNKEL 
•72732 BENUTZUNG DER UNIVERSITAETSBIBLIOTHEK,THEMATIK DES WISSENSCH OAUM 
AFTLICHEN ARBEITENS 
72734 EINFUEHRUNG IN DAS MITTELHOCHDEUTSCHE SCHMIDT, JUERGEN 
72735 MITTElHOCHDEUTSCH FUER FORTGESCHRlllE"E( PARZIVAl StKMIOlo JUERGE" 
02 UE 
02 UE 
01 UE 
01 uE 
01 UE 
tl1 Uf 
01 UE 
01 UE 
01 UE 
01 UE 
01 UE 
02 UE 
02 UE 
02 UE 
04 UE 
04 UE 
04 UE 
02 VL 
02 UE 
lll \)f 
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72736 EINFUEHRUNG IN DIE liNGUISTIK II, GRUPPE A 2.-3. SEM, REHBOCK, HELMUT 
7l737 EINFUEHRUIIG 111 DIE LINGUISTIK II, GRUPPE B z.-3. SEM, REHBOn, HElMUT 
72738 EINFUEHRUNG IN DAS STUOIUM HISTORISCHER SPRACHSTUFEN REHBOCK, HElMUT PROSEMINAR F, 1 ... 4. SEM. 
7Z739 HEUERE ENTWICKLUNGEN IN DER SEMANTik HAUPTSEMINAR REHBOCK,HELMUT 
•72740 FRANZOESISCH FUER HOERER AllER FAKUl TAETEN (GRUNDKURS 2- SCHMELING UEBUNGEN IM SP!IACHLABO!I 
•72741 FRANZOESISCH FUER HOERER AllER FAKUL TAETEN (AUFBAUKUIIS 2- SCHMELING MIT SPRACHLABOR-UEBUNGEN 
73601 PROBLEME DES DEUTSCHEN MILITARISMUS VOM 1. WELTkiiiEG RIS ZUM POELS 
ENDE DER WEIMARER REPUBLik 
73602 HAUPTSEMINAR1DIE PREUSSISCHEN HEERESREFORMEN BIS 1815 
73603 OBERSEMINARI PROBLEME DER SOZIALGESCHICHTE DES NATIONAL-
SOll AllSMUS 
POflS 
POfLS 
73604 DEUTSCHE VERFASSUNGSGESCHICHTE VON DER ZEIT DER IIEICHSREFORM OELRICH 
BIS ZUM ENDE DES ALTEN REICHES 
73605 KOLLOQUIUM UNO QUFLlENLEKTUERE IM ANSCHLUSS AN OIE VORLESUNG OELRICH 
73606 HAUPTSEMINAR! OIE POLITISCHE~ TESTAMENTE DER HOHENZOLLERN OELRICH 
73607 LEKTUERE UNO INTERPRETATION HISTORISCHER QUELLEN: OIE JULI- LUDEWIG 
REVOLUTION 1830 IN FRANK~EICH 
73608 EINFUEHWUNG I~ AUFGABEN, METHODEN UND PROBLEME DER STATISTik CALLIFHS 
IN DER GESCHICHTSWISSFNSCHAFT 
73609 KOLLOQUIUM ZUR MARXISTISCHEN GESCHICHTSPHILOSOPHIE 
73610 PROSEMINAR ZUR NEUEREN GESCHICHTE: DEUTSCHLAND 
IM 1, WELTKRIEG 
SCHILOT 
SCHILOT 
02 UE 
02 UE 
02 \JE 
02 UE 
02 UE 
02 \JE 
02 VL 
02 UE 
02 UE 
02 Vl 
02 UE 
02 UE 
02 UE 
02 UE 
02 UE 
03 UE 
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73611 EUROPA IM ZElTALTER INNOZENZ 111. UNO FRIEORICHS II. 
73612 DAS WORMSER KONKORDAT 
73613 KOLLOQUIUM ZUR GESCHICHTE DES MITTELALTERS 
73614 PROSEMINAR ZUR MITTELALTERLICHEN GESCHICHTE 
73615 HAUPTSEMINAR ZUR ALTEN GESCHICHTE 
73616 ROEMlSCHE GESCHICKT~ 
NN 
NN 
73617 PROSEMINAR: EINFUEHRUNG IN DIE ALTE GESCHICHTE - ZUR WELTKAI ZEDELIUS 
SE DES 3. JAHRHUNDERTS 
73618 PROSEMINAR: DIE MITTElALTERLICHE ZWEI-SCHWERTER-LEHRE SPRECKELMEYER 
73619 LEKTUERE UND INTERPRETATION LATEINISCHER QUELLEN DES SPRECKELMEYER 
MITTELALTERS 
73620 FASCHISMUS,TEIL II ROSEN 
73621 DAS SCHWEIZER REGIERUNGSSYSTEM (HAUPTSEMINAR-VERGLEICHENDE ROSEN 
REGlERUIIGSLEHRE) 
73622 OIE AMERlkAIIlSCHE GESELLSCHAFT 1. 2 ROSEN 
73623 EINFUEHRUNG I~ DIE WISSENSCHAFT VON DER POLITIK BEAGWITZ.HUBERT. 
73624 PROSEMINAR: DIE DEUTSCH-RUSSISCHEN BEZIEHUNGEN SEIT 1945 BEAGWITZ.HUBERT. 
(AUSSENPOLITIK> 
73625 HAUPTSEMINAR: DIE VERTEIDIGUNGSBUENDNISSE DER WESTliCHEN BERGWITZ.HUBERT. 
WELT (INTERNATIONALE POLITIK) 
73626 DER SOZIALISMUS• TEILI1: VOM SOZIALISTENGESETZ ZUR NOVEMBFR WREOf,KLAUS 
•REVOLUTION (1878•1918) 
73627 DEUTSCHE AUSSENPOLITIK, 1868~1918 WREDE,KLAUS 
7l6Z8 DIE DDR UND POLEN IM DEN 701R ~AHREN WREDE, KLAUS 
02 VL 
02 UE 
02 UE 
02 UE 
02 UE 
fl2 VL 
02 UE 
02 UE 
02 UE 
02 VL 
02 UE 
02 VL 
02 UE 
02 UE 
02 UE 
02 UE 
02 UE 
OZ UE 
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73629 PIOSIMIMAR SOziOLOGIE SOZIOL06JSCME SOZJAllSATJONSTMIORJEN 
73630 HAUPTSEMINAR SOZIOLOGIE SOZIOLOGISCHE ANALYSE VON RICHl• 
LINIEN FUER DEN SOZIALKUNDEUNTERRICHT 
73631 HAUPTSEMINAR SOZIOLOGIE SYSTEMTHEORETISCHE PROBLEME 
VOGEl ULRIKE 
VOGEL ULRikE 
VOGEL ULRikE 
73632 PROSEMINAR: DEUTSCHER UND BRITISCHER PARlAMENTARISMUS IN DEN POLLMANN,KLAUS 
JAKREN 1666 UND 1667 
73633 EIMFUEMRUNG IN DIE POliTIKWISSENSCHAFT RASS 
73634 STRUKTUR UNO ROLLE DES BRITISCHEN PARLAME~TS 
(PROSEMINAR KOMPARATISTIK> RASS 
73635 BRITISCHE AUSSENPOLITIK SEIT 1960 <PROSEMINAR AUSSENPOLITikl RASS 
•73636 GESCHICHTE DER POLITISCHEN THEORIEN PER NEUZEIT II 
73637 GRUNOZUEGE DES POLITISCHEN SYSTEMS DER BRO 
ALFF 
LOMPE 
73636 MACHT ALS POLITISCHE UNO GESELLSCHAFTLICHE KATEGORIE -PROSEM LOMPE 
INAR POLITISCHE SOZIOLOGIE 
73639 MODERNE POLITISCHE THEORETIKER (fUER EXAMENSKANDIDATEN UNO LOMPE 
DOkTORANDEN • OBERSEMINAR 
73640 ZUM VERHAELTNIS VON MARXISMUS UNO SOZIAlDEMOKRATIE HEYOER 
73641 QUAllTAfT DES LEBENS•ANALYSE EINES POLITISCHEN PROGRAMMS HEYOfR 
73642 AUSGEWAEHLTE PROBLEME DER POLITISCHEN SOZIOLOGIE HEVOER 
73643 NATIONALSTAAT • MULTINATIONALE UNTERNEHMEN - GEWERKSCHAFTEN BOLM 
- PROSEMINAR ZUR POliTISCHEN OEKONOMIE • BERGMANN 
73644 AUFBAU UND STRUKTUR DER POliTISCHEN PERSOENllCH~Ell WASMUND 
7364~ EINF, IN DIE METHODEN DER EMPIRISCHEN SOZIAlFORSCHUNG ROELKE 
• PROSEMINAR SOZIOLOGIE -
73646 IDEOLOGIE UNO IDEOLOGIEKRITIK-PROSEMINAR ROELKE 
02 UE 
02 UE 
02 UE 
03 UE 
02 UE 
02 UE 
02 UE 
02 VL 
02 VL 
02 UE 
02 UE 
02 UE 
02 UE 
02 UE 
02 UE 
02 UE 
02 UE 
02 UE 
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73647 SOZIOLOGIE DER AR~UT ROELKE 
73648 WISSENSCHAFTSTHEORETISCHE GRUNDLAGEN DER POLITIKWISSENSCHAFT KEVENHOfRSTER 
73649 THEORIE UND PRAXIS DES PARLAMENTARISMUS IN INDUSTRIEGESELL- KEVENHOERSTER 
SCHAFTEN - PROSEMINAR CO~PARATIVE GOVERNMENT -
73650 THEORIE DER VERBAF~OE • HAUPTSEMINAR INNENPOLITIK • KEVENHOERSTER 
73651 DAS OFSTERREICHISCHE REGIERUNGSSYSTEM N.N. 
73652 HEUERE ANSAETZE OFR BUEROKRATIEFORSCHUNG • HAUPTSEMINAR ZIIR N.N. 
VERGLEICHENDEN REGIERUNGSLEHRE • 
73653 BUEROKRATIE UNO POLITIK • PROSEMINAR ZUR POLITISCHEN THEORIE N.N. 
31672 MALEREI UNO PLASTIK DES 17.JAHRHUNDERTS IN ITALIEN GOSERAUCH 
31673 BRAUNSCHWEIGER WERKE AUS DEM KUNSTKREIS HEINRICH DES LOEWEN GOSEBRUCH 
31674 AESTHETIK: SCHILLER GOSEBRUCH 
31675 NIEOERLAENOISCHE LANDSCHAFTSMALEREI II TEIL:17.JH.VAN GOYEN• LlESS 
AEMBRANOT,RUISOAEL. 
74601 GRUNOZUEGE DES PA!VATFN UNO BUERGERLICHEN RECHTS II KOCH,ECKART 
74602 UE8UNGEN IH SUERGERllCNEN RECHT KOCH, ECKART 
74603 UNTERNEHMENSRECHT KOCH, ECKART 
74604 SEHINAR UE8ER DAS WIRTSCHAFTSRECHT DER EUROPAEISCHEN KOCH, ECKART 
GEMEINSCHAFTEN 
74605 GRUIIDZUEGE DES OE~FENTLlCHEN RECHTS II NORDWIG 
Ol Vl 
02 Vl 
02 UE 
02 UE 
02 VL 
02 UE 
02 UE 
02 V L 
Ol UE 
02 UE 
02 VL 
02 VL 
02 UE 
02 VL 
01 UE 
02 VL 
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1\) 
0 
<.n 
71.606 UUUNtUI IM OEFFENTLICKEN RECKT 
74607 RECHT DER UNTERNEHMENSZUSAMMENFASSUNGEN <INSBES. KARTELLE UND KONZERNE) 
74608 OEFFENTLICHES RECHT FUER WIRTSCHAFTWISSENSCHAFTLER 
74609 ARBEITSRECHT 
7S601 THEORETISCHE VOLKSWIRTSCHAFTSLEHRE F. 1 .·3. SEM. 
75602 WIRTSCHAFTSPOLITIK F. 2.·4. SEM. 
7S603 VOLKSWIRTSCHAFTLICHES SEMINAR F. WWAS 14 TAEG. 
7S604 DOKTORANDENSEMINAR 14 TAEG. 
7S605 VOLKSWIRTSCHAFTLICHE UEBUNGEN F. ANFAENGER I 
II 
JOHN 
MUELLER•POHLE 
THIELE, 
AUFF APTH 
WILHELM 
WILHEU4 
WILHELM 
WILHfLM 
Wl LHELM 
BRUNS 
w ILLI 
7S606 VOLKSWIRTSCHAFTLICHE UEBUNGEN F.FORTGESCHRITTENE f.2.·4.SEM. WILHFLM 
BREOTMANN 
7S607 WIRTSCHAFTSPOLITISCHE UEBUNGEN F. 3. UNO 4. SEM. 
75608 UMWELTOEKONOMIE 
75609 DOGMENGESCHICHTE 
75610 PRORLEME DER ENERGIEWIRTSCHAFT 
75611 PRODUKTIONS• UND KOSTFNTHEORIE <BWLIIl 
75612 PREISTHEORIE (BWLIIIl 
75613 BETRIEBSW. SEMINAR WWAST AB 3. SEM. 14 TAEG. 
75614 UEBUNG ZU GRU~DLAGEN OER BETRIEBSWIRTSCHAFTSLEHRE 
WILHELM 
WEODIGE 
GUFNTER, HORST 
GUENTER, HORST 
BRACHMANN 
ENGELEITER 
fNGELEITfR 
ENGELEITfR 
MUS 
02 UE 
02 VL 
02 Vl 
Ol H 
02 VL 
02 VL 
01 UE 
01 UE 
02 UE 
02 UE 
02 UE 
04 VL 
0~ VL 
01 UE 
03 VL 
02 VL 
01 UE 
02 UE 
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75615 UEBUNG ZUR I~VESTJTIONSTHEORIE 
75618 STATISTIK II 
75619 MATHEMATIK FUER WJRTSCHAFTSWISSENSCH~FTlER II 
75620 STATISTIK F, BAUING. 
75621 OEKONOMETRIE 
75622 UEBUNGEN ZUR OEKONOMETRIE 
75623 UEBUNG ZUR STATISTIK F. BAUJNG, 
75624 UEBUNG ZUR STATISTIK II 
75625 UEBUNG ZUR MATHf~ATfK FUER WlRTSCHAF1SWISSENSCHAFTlER II 
75626 ABSATZWIRTSCHAFT I (HANDELSBETRIEBSleHRE) 
756~8 EINFUEHRUNG IN DIE ENTSCHEIDUNGSTHEORIE 
756~9 PRIVATE VERMOEGENSBILDUNG 
11667 UEBUNGEN ZUR FINANZMATHEMATIK 
59612 FABRIKANLAGEN u.-EINRICHTUNGEN F,ß.SEM. HACH,F.4.SEM.WWAS. 
59613 KOMMERZIELLE DATENVERARBEITUNG 
F.6,SEH,HACH,EL.INF. F.2.SEH,WWAS 
59614 PRAKTIKUM ZUR UNTERNEHMENSFORSCHUNG 
F, 8,SEH, MAC~.F,4,SEM.WWAS. F.6.SEH,INF. 
59615 STUDIENARBEITEN ZUP FABRIKBETRIEBSLENRE• 
UNTERNEHMENSFORSCHUNG U, ANGEW, IN FORHATIK 
gehalten von gem. m. o. u. Mitw. von Wo.-St. V/ 0 
SCHROF DER WOLfG. 01 Uf 
SCHWARZE,JOCHEN 02 Vl 
SCHWARZE, JOCHEN oz Vl 
SCHWARZE• JOCHEN 01 Vl 
SCHWARZE., JOCHEN 01 Vl 
SCHWARZE, JOCHEN 01 Uf 
VOIHIE.Ril, RAY'IUNI> 02 UE 
ERVEN 02 UE 
VORWfiH, RAYMUN() 02 UE 
ERVEN 
GERTH, ERNST 04 Vl 
MUS 04 Vl 
THIElE, WOlFGANG 0~ UE 
MOENHMEYER 01 UE 
BERR 02 Vl 
BERR 02 Vl 
BERR GEPTH,HANS,HflNR. 02 UE 
HAT JE 
RIEDEL 
VOELKERS 
BERA GERTH,HANS-HElNR. 06 UE 
HAT JE 
UEOEl 
VOELCKERS 
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596t6 ANLEITUNG ZU WISS,ARifiTfN IM FACHGEBIET BERR 
FA8RIKBETRIEISLEHRE,UNTERNEHMENSFORSCHUNG U.ANGEW.INFORMATIK 
GERTH,HANS•HFINR. GT UE 
HAT JE 
RlfOFL 
YOfLCKFRS 
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Die kundennahe 
Versicherung für alle 
Viele Vorteile in Ihrer Hand. 
Wir bieten Ihnen Schutz 
fllr jeden Bereich: 
Sachversicherungen 
Haftpflichtversicherungen 
Unfallversicherungen 
Kraftfahrtversicherungen 
Rechtsschutzversicherungen 
Lebensversicherungen. 
öFFENTLICHE 
VERSICHERUNG 
BRAUNSCHWEIG 
33 BRAUNSCHWEIG 
WOLFENBÜTTELER STR. 86 
TEL.·NR. 702·1 
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• 111 L, 
Strom erzeugt Licht, 
Kraft, Wärme, Kälte, Bild 
und Ton. Strom macht 
die Arbeit leichter und 
die Freizeit schöner. 
Strom für 1,5 Millionen 
Einwohner Niedersach-
.sens liefert die HASTRA. 
. . 
» HASTRA « 
HANNOVER· BRAUNSCHWEIGISCHE 
STROMVERSORGUNGS-A.G. 
33 Braunschweig · Celler Straße 90 
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B 
Bach, Günter .............. 30, 63, 97 
Bähr, Heinz-Günther .. 45, 75, 150, 151 
Baeumker, Adolf .................. 6 
Bagh, Antonie ............... 60, 200 
Bahll, Siegtried .............. 45, 149 
Bahrs, Dieter ............ 77, 147, 148 
Balkheimer, Gertrud .......... 70, 125 
Baltin, Rüdiger .............. 65, 105 
Barbre, Rudolf ...... 43, 75, 142, 143 
Barkow, Ulrich ............... 63, 103 
Barnett, Alan Keith ........... 60, 197 
Barisch, Erich ............... 45, 148 
Bartz, Wilfried J. . ................ 51 
Baumann, Albrecht ...... 66, 106, 108 
Baumann, Heinrich ........... 84, 183 
Baumgarte, Joachim . 49, 81, 100, 143, 
150, 154 
Baumgarten, Günter .............. 90 
Baums, Bodo ................ 82, 172 
Baurichter, Waller ............ 71, 129 
Bayer, Georg ...... 25, 32, 33, 99, 191 
Becker, Harald ............... 69, 122 
Beckers, Silvester ................ 27 
Beermann, Hans Joachim . 49, 78, 167, 
168 
Bergmann, Leopold .......... 88, 100 
Bergmann, Manfred .............. 75 
Bergwitz, Hubertus ....... 59, 87, 202 
Bergwitz, Joachim ............... 19 
Berndt, Friedrich ............ 42, 137 
Berr, Ulrich ..... 22, 47, 83, 101, 177, 
206, 207 
Bersch, Hans-Werner .......... 36, 69 
Bertling, Johannes ........... 79, 163 
Bertram, Roll ............ 35, 68, 118 
Bertrand, Colin ................... 44 
Besdo, Dieter ......... 18, 50, 81, 155 
Best, Gerhard ........... 66, 106, 107 
Bettenstaedt, Franz .......... 30, 107 
Beuermann, Arnold . 27, 28, 29, 66, 109 
Biehl, Böle ........... 37, 70, 125, 126 
Binder, Günter .......... 82, 165, 174 
Bismarck, Claus v ................. 89 
Blaschette, Armand 38, 66, 112, 113, 114 
Blaß. Eckhart .................... 51 
Blenk, Hermann ............. 47, 143 
Blenkle, Rolf .................... 39 
Bliesener, Klaus-Michael .......... 90 
Bluhm, Bernd ....... 74, 110, 135, 136 
Blume, Herber! ........... 59, 86, 195 
Bebbert, Gisbart ............ 51, 168 
Bochmann, Gisela ................ 90 
Bock, Bernhard .............. 60, 193 
Bock, Gerd ................. 84, 187 
Bode, Dieter ................. 63, 96 
Bode, Hans ...................... 38 
Böckem, Jochen ............. 80, 176 
Böcker, Uwe .................. 63, 96 
Bödeker, Willried ............ 90, 144 
Boeder, Heribert ......... 57, 86, 192 
Böhm, Wolfgang ....... 30, 64, 98, 99 
Böhme, Lutz ................ 85, 186 
Böinghoff, Otto ...... 23, 82, 168, 169 
Böttcher, Peter ................... 89 
Boettger, Caesar Rudolf .......... 34 
Böttger, Ulrich ...... 72, 129, 134, 135 
Bohnet, Mathias ..... 47, 80, 161, 162 
Bogen, Hans-Joachim ..... 34, 70, 125 
Boldt, Peter ............. 34, 67, 116 
Bolm, Wolfgang ............. 88, 203 
Born, Rainer ..................... 45 
Bosch, Karl ............... 32, 64, 99 
Behr, Manfred .................. 4, 6 
Beineke. Erhard ............. 79, 163 
Beinhoff, Ulla ............... 73, 135 
Bennemann, Otto ................. 6 
Berges, Hanns-Peter ......... 79, 163 
Bergmann, Hans-Joachim . 64, 191, 203 
Braasch, Herber! ................. 20 
Brach, Heidrun .............. 25, 131 
Brachmann. Ernst ............ 60, 205 
Brandes, Dietmar ................. 67 
Brasch, Günter ................... 90 
Brasche, Elisabeth ........... 60, 199 
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Braumann .................. 185, 186 
Braun, Horst ............. 51, 78, 167 
Brauns, Adolf ................ 36, 128 
Bredner, Eberhard ........... 65, 103 
Bredtmann, Dirk ............. 88, 205 
Breyhan, Theodor ..... , ......... 129 
Brinkmann, Karl ............. 54, 186 
Brockhaus, Rudolf .... 49, 82, 173, 174 
Brockmann, Hans ........ 37, 67, 115 
Brömer, Herber\ .. 30, 64, 65, 101, 102 
Brommundt, Eberhard .... 47, 81, 143, 
. 154, 173 
Bronner, Joseph .................. 49 
Brouer, Hermann ............ 39, 121 
Brouwer, Peter .............. 84, 188 
Brückner, lngrid .............. 64, 98 
Brückner, Paul .................... 4 
Brüdgam, Siegtried .......... 81, 155 
Brüggemann, Heinz ............... 79 
Brüning, Gerhard . 18, 47, 78, 81, 143, 
159, 174, 175 
Brüser, Peter ........ 51, 79, 165, 167 
Brunk, Manfred ................... 54 
Brunke, Ernst Joachim ............ 67 
Brunner, Dirk .................... 82 
Bruns, Karl .................. 88, 205 
Buchenau, Ulrich ..... 32, 64, 102, 105 
Buck, Dieter . . . . . . . . . . . . . . 60, 61 200 
Budich, Horst .................. :. 22 
B~rge~. Hans ........ 36, 67, 112, 113 
Buschrng, Fritz .............. 76 147 B~schleb, Gerhard ............ 6J, 96 
Buse, Kunigunde ......... 61, 86 195 
Burde, Klaus .............. 30, 63, 98 
Burger, Hans-Jürgen 80, 171, 177, 178 
Buschulte. Winfried .......... 51, 173 
Buttler, Horst ................ 70, 125 
c 
Calließ, Jörg ................. 87, 201 
Cammenga, Heiko ........ 37, 68, 117 
Cario, Günther ................ 29, 105 
Carl, Joachim ............... 87, 198 
Charriere .............. 198, 199, 200 
Chehata, Atef .................... 89 
Chen, Tsai-Yung ................. 89 
Cherubim, Dieter ............ 86, 194 
Christiani, Franz Josef ........ 74, 139 
Claas, August ..................... 4 
Cohen, Franklin A. ............... 84 
Collani, Gernot von .......... 71, 130 
Collins, Hans-Jürgen ... 22, 43, 76, 146 
Cordes, Eilhard .................. 24 
Cordes, Heinrich ................. 34 
Cordes, Kari-Hermann ........ 84, 182 
Cordes, Peter ................ 81, 156 
Cramer, Friedrich ................. 36 
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Cronjaeger, Ralf ............. 81, 154 
Cyntha, Helmut .................. 24 
Czeratzki, Andreas ........... 81, 155 
D 
Dämmgen, Ulrich ................. 67 
Dahl, Günter ............ 79, 166, 175 
Dahlke, Eberhard ............ 86, 193 
Dankmeier, Willried .......... 84, 183 
Das, Arabinde ........... 50, 165, 174 
Dasenbrook, Gerd ................ 24 
Daum, Josef ............. 24, 58, 200 
Dechau, Willried .................• 73 
Dehmel, Günther ............. 54, 84 
Deleroi, Werner .............. 54, 84 
Dellmann, Paul Gerhard ........... 83 
Deters, Roll ..................... 45 
Dette, Hans-Henning ......... 76, 147 
Dettmer, Klaus . . . . . . . . . . . . . . 65, 103 
Diedrichs, Jürgen ............ 82, 173 
Dienemann, Bernd ........... 77, 148 
Dierksmeier, Horst ........... 63, 100 
Diestel, Heiko ................... 76 
Dietrich, Bernd ........... 54, 85, 186 
Diettrich, Waller .. 44, 76, 138, 143, 144 
Dizioglu, Bekir ...... 47, 81, 143, 156, 
157, 171 
Döge, Gottfried ....... 37, 67, 68, 117 
Döpcke, Horst ............... 80, 176 
Doetsch, Karl Heinrich 47, 82, 89, 173 
Doherr, Helmut .............. 65, 102 
Dolezal, Richard . 47, 80, 160, 161, 162 
Dolzinski, Wolf-Dietrich ....... 82, 172 
Doms, Klaus-Pater .. 75, 140, 150, 151 
Dräger, Jörn ............. 59, 86, 194 
Draheim, Peter ...... 83, 106, 181, 182 
Dreves, Otto ..................... 42 
Drexler, Pater ............... 87, 197 
Dreyer, Wilhelm .............. 78, 167 
Droste zu Vischering, Frh. v., Gottfried 
33, 105 
Dubau, Franz-Peter ........... 69. 122 
Duddeck, Heinz 18, 43, 75, 82, 142, 143 
Dümoert, Peter ................... 25 
Düsterdieck, Pater ................ 24 
Dziadzka, Altred .................. 72 
E 
Eberle, Paul ............. 35, 71, 129 
Eckhardt, Hanskarl .. 53, 84, 184, 185, 
187 
Edwards ................... 197, 198 
Eggers, Hans ..................... 75 
Eghtessard, Mohammed ...... 81, 156 
Ehlers, Konrad .......... 74, 137, 138 
Ehm, Herbart ................ 45, 149 
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Eibl, Josef ............... 44, 72, 144 
Eigen, Manfred ................... 36 
Elsner, Rudolf . 18, 53, 83, 84, 188, 189 
Eltermann, Heinz ....... 30, 63, 96, 97 
Emmerich, Albert ..... 39, 90, 119, 120 
Emschermann, Hans Heinrich . 18, 27, 
53, 83, 180, 181, 183 
Engel, Frank ................ 68, 116 
Engel, Günther ....... 32, 66, 106, 107 
Engel, Jürgen ............... 67, 115 
Engelhard, Ludwig ........... 66, 105 
Engeleiter, Hans-Joachim .. 57, 88, 205 
Enss, Jürgen ........... 83, 162, 169 
Erk, Adil ......... 21, 53, 85, 186, 187 
Erke, Heiner ......... 35, 71, 129, 140 
Ernst, Gundolf ....... 31, 66, 106, 107 
Ertingshausen, Helmut ............ 90 
Erven, Pater . . . . . . . . . . . . . . . . . 88, 206 
Estorf ............... · ........... 125 
Ewe, Henning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 
F 
Falius, Hans-Heinrich . 37, 38, 66, 112, 
113, 114 
Falk, Sigurd .. 22, 43, 76, 143, 144, 159 
Falke, Karl Otto ......... 80, 161, 162 
Faust, Berno ................ 66, 109 
Fehlauer, Jürgen ............ 78, 167 
Feiser, Jürgen ................... 36 
Feldmann, Joachim .......... 79, 166 
Fellenberg, Günter .... 35, 70, 125, 126 
Fendt, Hermann ................... 4 
Fild, Manfred ............ 67, 114, 115 
Fischer, Eberhard ............ 69, 122 
Fischer, Frank R. H. . ............. 23 
Fischnich, Otto ................... 37 
Flachsenberg, Paul ................ 4 
Flaig, Wolfgang .............. 37, 116 
Flathe, Herbart ................... 31 
Fleischer. Ekkard ... 75, 140, 150, 151 
Flörkemeier, Kari-Heinz ........... 81 
Försching, Hans ................. 50 
Forst, Georg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 
Fränz, Johannes ................. 30 
Frahm, Klaus ................ 73, 135 
Franckenstein, Gerd-Holger ... 69, 122 
Franke, Hans-Joachim ........ 79, 170 
Franke, Waller ............... 51, 167 
Frenz, Paul .................. 75, 143 
Freudenhammer, Adolf ....... 65, 104 
Fricke, Hans ... 44, 54, 76, 145, 175, 
188, 139 
Fricke, Reiner ........... , 58, 86, 192 
Friedrich, Wolfgang .......... 51, 162 
Friedrichs, Heinz-0 ........... 85, 189 
Friese, Hermann ................. 34 
v. Frisch, Otto ................ 37, 128 
Name Seite 
Fröhlich, lngeborg ................ 20 
Fröhling, Rolf .................... 74 
Fröning, Helmut ......... 76, 143, 144 
Frühling, Rolf ............... 80, 176 
Führböter, Helmut .... 43, 76, 146, 147 
Führer, Claus ........ 21, 34, 69, 123 
Fuhrhop, Jürgen .......... 37, 67, 115 
Fuhrmann, Bruno ........ 83, 180, 181 
Funke, Gert ................. 83, 181 
G 
Gade, Kari-Heinz ............ 69, 122 
Gärtner, Manfred ............. 54, 85 
Garbrecht, Günther 43, 76, 89, 145, 146 
Geffken Detlef .............. 69, 122 
Ge'1ß, H'olger ................ 77, 148 
Geistefeld, Helmut ........... 75, 142 
Geitmann, Hans ............. · · · · · · 4 
Gerdsen, Gerd ............... 82, 173 
Gerke, Karl .......... 28, 43, 151, ~~~ 
Gerland, Gerold ..... · · · · · · · · 68• 104 Gerlich, Gerhard ............. 65, 
Gerth Hans-Heinrich ... 83, 101, 177, 
. 206, 207 
Gerth, Ernst . . . . . . . . . . . . . 58, 88, 2085 Geßner, Wolf-Dieter ......... · · · · · 6 
Gevatter, Hans-Jürgen ..... · · · ~· ~~~ 
Giese, Klaus-Dieter ... · · · · · · · 7 • 190 Gl!em, Fritz ............ · .... · 8~· 188 Glimm, Jochen .............. · 7 ' 192 Glockner, Hermann ..... · · · · · 5~ 137 Gockell, Barthold ...... 20, 41 · l5 • 121 Goebel, Herbart .......... · · ·103• 120 Goebel, Werner .... · 35, 68, 100• 191 Goede, Karl ........ · · .. · 64, 6· t49 Göderitz Johannes .... 6, 42, 13 · 66 Goemann, Ulfert ........ · · · · · · 45' ·149 Gönner, Diet~elm ........ · .. · 6 54 Goeschel, He:nz ......... · .... ·79 •166 Goesmann, Horst ....... · · · · · • 69 Götze, Gernot ........ · · · · · · · · · · · 
Gonschorek, Werner ....... · · · · · · · 26 
Goroll, Dieter ....... 70, 12~: .1.~: ~~~ 
Gosch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 97 
Gosda, Manfred ........ · · · · · · · • 64 Gose, Günther ......... · · · · · · · · · · 
Gosebruch Martin . 25, 27. 41, 74, 139, 
' 204 
Gossauer, Albert ......... 38, 67, 115 
Gottlieb, Wolfgang ......... · . · · · · · 71 
Goubeaud, Friedrich ...... · · · · · · · · · 4 
Graband Gerhard .. 18, 22, 57, 86, 87, 
' 195 
Grabe, Michael .............. 68, 118 
Grabski, leonore ............. 70, 125 
Graeber, Ulf-Peter ....... 81. 159, 175 
Gramm, Werner ............. 52, 178 
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Grassl, Hans ...................... 4 
Gremmel, Martin ........ 74, 137, 138 
Greubel, Dieter .................. 89 
Grimm, Hans ..................... 78 
Gröger, Herbert ............. 52, 175 
Grohs, Peter ................. 65, 103 
Grosse, Jürgen .............. 67, 114 
Grübel, Ernst-Oetief .......... 75, 145 
Grützmacher, Martin .............. 31 
Grumbkow, Peter v. . ............. 84 
Gudehus, Timm .................. 50 
Günter, Horst ........ 58, 88, 150, 205 
Guldager, Reinhardt .. 41, 73, 135, 136 
149 
Gundlach, Heinrich ........... 33, 108 
Gunkel, Peter ................... 88 
Gunkel, Marianne ................. 28 
Guntner, John Charles .... 59, 87, 197 
Gwosdz, Werner ............. 66, 107 
H 
Haan, Jürgen ............. 36, 69, 124 
Habekost, Heinrich .. 22, 23, 28, 43, 77 
136, 140, 149 
Habersetzer, Kari-Heinz ....... 86, 194 
Habetha, Ernst ............... 33, 107 
Hänsch, Klaus ............... 73, 135 
Härtel, Hagen ........... 84, 185, 186 
Haeßner, Frank .......... 47, 48, 157 
Hagemeier, Rolf .................. 25 
Hahn, Carl Horst ................. 60 
Hahn, Harro ............. 30, 65, 104 
Hahn, Peter ................ 159, 175 
Hain, Kurt .............. 52, 157, 171 
Hamann, Klaus ..... 75, 140, 150, 151 
Hanert, Helmut .......... 70, 126, 127 
Hanßen, Kari-Joseph ......... 32, 105 
Harborth, Heiko ........ 31, 63. 96, 97 
Hardenberg, Klaus ........ 32, 63, 96 
Hardt, Reinhold .................. 78 
Harms, Erich ..................... 37 
Harms, Norbert .............. 70, 125 
Hars, Wolfgang .................. 84 
Harting, Peter-Erich .............. 80 
Hartmann, Gunther ........... 61, 200 
Hartmann, Harro Lothar .. 53. 85, 187, 
188, 189, 190 
Hartmann, Hellmut ........... 34, 113 
Hartmann, Wilhelm ................ 6 
Hartung, Willried ............. 44, 149 
Hassebrauk, Kurt ................. 37 
Hatje, Hans-Joachim .... 83, 101, 177, 
206, 207 
Hauenschild, Carl ......... 34, 70, 127 
Haumesser, Winfried .............. 67 
Hauser, Hartmut ............. 65, 103 
Hecht, Konrad ............ 41, 74, 138 
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Hecker, Friedrich Wilhelm . 51, 81, 150, 
155 
Heeg, Erich .............. 35, 69, 124 
Heffter, Heinrich .................. 57 
Heider, Egon .................... 23 
Heidkamp, Rudolf ............ 75, 143 
Heinecke, Waller ............ 83, 180 
Heinemann, Henning ............. 67 
Heinemann, Reinhold .......... 63, 98 
Heinrichs, Klaus-Dieter .. 80, 171, 177, 
178 
Heitmann, Michael ........... 69, 122 
Helberg, Walter ................... 4 
Helbig, Klaus .................... 31 
Heldt, Joachim ............... 84, 184 
Heim, Hans-Joachim ......... 78, 167 
Helmholz, Gerd .......... 54, 83, 180 
Helms, Heiko ................ 78, 167 
Henke, Volker ........... 76, 143, 144 
Henn, Walter ... 41, 73, 110, 136, 137, 
149 
Henne, Helmut ........ 21, 57, 86, 194 
Hennicke, Hans Walter ............ 28 
Henning, Allred .............. 75, 142 
Henning, Hans-Heinrich ........... 81 
Henschel, Oscar R. . ............ 4, 6 
Hente, Bodo ..................... 66 
Henze, Ernst ........... 17, 29, 64, 98 
Heppner, Dierk ............ 25, 33, 99 
Herbig, Manfred .......... 59, 86, 193 
Herbst, Wolfgang ............ 60, 193 
Herde, Kaspar ................... 73 
Herget, Willried ........... 63, 97, 98 
Hering, Knut .................. 44, 75 
Hermann, Hanns-Michael ..... 74, 139 
Herrenberger, Justus .. 22, 23, 41, 73, 
137, 149 
Hesse, Egbert ...........•.......• 55 
Hesse, Jürgen ........ 32, 64, 101, 102 
Hesse, Theodor .......... 82, 168, 169 
Hettwer, Klaus-Jürgen .... 78, 157, 158 
Heuer, Dieter ...................• 79 
Heuer, Wilhelm ..... 69, 122, 123, 169 
Heuser, Ursula ................... 73 
Heusler, Helmut .............. 52, 168 
Hewson, Michael J. C ......... 67, 114 
Heydemann, Gerhard ............. 90 
Heyder, Ulrich ............... 88, 203 
Hickel, Erika ........ 37, 69, 123, 125 
Hierling, Meinhild ............ 71, 131 
Hilder, Gisela ................ 60, 198 
Himstedt, Normann ........... 64, 102 
Hingst, Uwe ................. 80, 160 
Hinkelmann, Wilhelm . 38, 70, 125, 126 
Hinz, Gerhard .................... 42 
Hinzmann, Dieter ............ 79, 165 
Hirsch, Wolfgang ............. 67, 115 
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Hirschberger, Heinz ............... 77 
Hirsekorn, Rolf-Peter ......... 65, 104 
Hischer, Horst ............. 33, 63, 97 
Höfflinger, Werner ....... 82, 168, 169 
Höger, Susanne ..... 74, 110, 136, 149 
Sohn ........................... 205 
Jordan, Rüdiger .................. 64 
Jürgens, Volker ............. 78, 158 
Junginger, Hans .............. 69, 123 
Kind, Dieter ........ 18, 53, 78, 84, 185 
Höhl, Hans Leopold ............... 6 
Höhne. Otto ....................... 4 K 
Hoenig, Otto ..................... 80 
von Hofe, Hans Christian .......... 49 
Hoffmann, Dieter ........ 82, 168, 169 
Hoffmann, Frank ................. 80 
Hoffmann, Gernot ....... 81, 100, 154 
Hoffmann, Günter ............... 126 
Hoffmann, Joachim ............... 17 
Hoffmann, Kar! . . ................. 4 
Hoffmann, Monika ............ 71, 129 
Hoffmann, Otto-Horst .... 82, 168, 169 
Kaether, Willy ..................... 6 
Kagermann, Henning ......... 65, 104 
Kairies, Hans-Heinrich .. 32, 63, 97, 98 
Kallen, Hans ...................... 4 
von der Kammer, Gunter ..... 80, 161 
Kamp, Norbert ........ 21, 57, 87, 202 
Kangro, Wallher ................. · 37 
Kanning, Wilhelm ............ 75, 143 
Kanold Hans-Joachim .. 20, 27, 29, 63, 
' 96 
Hoffmann-Walbeck, Hans-Peter 39, 90, 
119, 120 
Höltje, Gerhard .................. 49 
Hoppe, Hartwig .......... 72, 134, 135 
Horn, Klaus ...... 47, 80, 171, 177, 178 
Hoster, Manfred .. 25, 39, 40, 131, 132 
Hoyer, Wolfgang .... 83, 106, 181, 182 
Huber, Reinhold .............. 52, 167 
Hübner, Waller ................... 33 
Huhnke, Dieter ........... 54, 83, 180 
Hummel, Dietrich ......... 49, 82, 165 
Hummel, Otto ........... 57, 174, 175 
Hunsche, Udo .................... 64 
Hussendörfer, Rainer ............. 74 
Kappert, Gunter ..... 42, 110, 136, 149 
Karias, Dieter .................... 81 
Karius, Dieter ............... 76, 155 
Karwath, Kar! ................ 50, 175 
Kayser, Roll .............. 44, 77, 148 
Keller, Gerhard .................. · 29 
Kelpe, Rainer ................... · 88 
Kerl, Klaus .............. 68, 117, 118 
Kerle, Hanfried .............. 81, 156 
Kerlin, Hans-Peter .............. · · 83 
Kersten, Martin ............ 22, 27, 3~ 
Kertz, Waller ............. 29, 66, 10 
Keßler, Franz Rudolf ... 18, 27, 29, 65
3
, 
102, 10 
lglisch, Rudolf .................... 29 
llli, Heinrich ................. 68, 118 
lmhof, Allred ...................... 4 
lmhof, Helmut .................... 6 
lngimarsson, lngimar ............. 73 
lnhoffen, Hans Herloff .. 28, 34, 67, 115 
lvanyi, György ............... 76, 144 
J 
Jacob, Helmut ............... 33, 108 
Jäger, Christian .................. 74 
Jaenicke, Joachim ......... 29, 63, 96 
Jagemann, Lothar ................ 20 
Jagnow. Gerhard ............. 38, 127 
Jahn, Günter ................. 60, 195 
Jahr, Rüdiger ................ 32, 105 
, Janssen, Gerhard ............. 63, 96 
Janßen, Harald .............. 80, 160 
Jebram, Diethard ............ 70, 128 
Jelpke, Friedrich ............. 42, 136 
Jentsch, Werner ............... 63, 96 
Job. Heinrich ............ 72, 134, 140 
Johansen, Christian .............. 85 
Johannsen, Carl I. ............ 73, 135 
Ketz, Ernst-Ulrich ............ 69, 12~ 
Keune, Herber! .............. 39, 11 
Kevenhörster, Paul ........... 58, ~g~ 
Keyser, Uwe ......... · · · · · · · · 64• 185 Kind, Dieter ........ 18, 53, 78, 84, 187 186, 
Kinkel ....................... · · · 193 
Kippen, Hans-D'eter ......... · · · · · 25 
Kirchner, Johannes-Henrich .. · · · · · 58 
Kirsch, Karsten ............. · 88, 14
6
5 
Kirsch, Jochen .............. · · · · · 7 
Kirschner, Werner .......... · · · · · · 83 
Klauer, Kari-Josef ........ 57, 86, 192 
Klebe, Karl-Heinz ............ · · · · · 20 
Klein, Joachim .... 18, 34, 66, 68, 116 
Kleinau, Hans-Joachim ......... · · · 39 
Kleinau, Volker .......... 69, 119, 122 
Kleinschmidt, Eberhard ....... 60, 199 
Klenke, Reinhard ............ · · · · · 85 
Klenke Werner ........... 49, 80, 160 
Kliegel: Wolfgang .... 39, 69, 122, 123 
Klingel, Hans ............. 36, 70, 127 
Klingenberg, Günther ........ 65, 104 
Klecke, Horst ................ 73, 137 
Klöcker, lngo ................ 52, 171 
Kloß, Günter .................... · 78 
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Kloster ................ 159, 174, 175 
Klueß, Carsten ................... 67 
Knauer, Roland .......... 72, 134, 135 
Knoch, Joachim .............. 77, 147 
Knast, Friedrich A. . ............... 6 
Kobler, Gerhard .................. 90 
Koch, Dietrich .................... 67 
Koch, Eckart ............. 57, 88, 204 
Köhler, Klaus .................... 45 
Köhler, Uwe ............. 51, 80, 161 
Köhn, Gerhard ................... 83 
Köker, Hartmut ................... 90 
Köllmann, Heinz ............. 39, 123 
Koeppen, Siegtried ............... 54 
Königsdorf, Edith ............. 80, 161 
Köntges, Helmut .................. 77 
Körner, Kari-Hermann ..... 58, 87, 198 
Koeßler, Paul .................... 47 
Koester, Hugo ..................... 4 
Kohl, Ernst .................. 43, 142 
Konstanzer, Josef ............ 45, 152 
Kopp, Heinz-Dieter ............... 20 
Kordina, Karl .. 18, 28, 43, 72, 76, 89, 
90, 138, 143, 144 
Kornexl, Dietrich ................. 24 
Kosyna, Günter ................... 81 
Kowalsky, Hans-Joachim ... 29, 63, 97 
Kozel, Jürgen ................ 71, 131 
Krämer, Bernhard ................. 4 
Kraemer, Friedrich-Wilhelm ........ 41 
Krämer, Werner ..... 74, 110, 135, 136 
Kraepelin, Gunda ......... 36, 70, 127 
Kramer, Friedhelm ........... 52, 171 
Krampf, Lore ................ 90, 144 
Kranz, Erich ...................... 77 
Kratz, Wolfgang . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 
Kraus, Herber! ................... 21 
Krause, Eckardt .............. 78, 158 
Krause, Johannes ................ 24 
Krause, Thomas .............. 69, 122 
Krauß, Eberhard ............. 75, 142 
Krebs, Wolfgang ... 18, 29, 63, 66, 106 
Kreiser, Wolfgang ......... 38, 67, 115 
Krey, Burkhard ................... 84 
Kristen, Theodor ................. 41 
Kroepelin, Hans ......... 34, 116, 117 
Krüger, Christiane . . . . . . . . . . . . . . . 27 
Krüger, Jürgen ............... 80, 161 
Krüger, Uwe ............ 69, 121, 122 
Krüger-Heyden, Karsten .. 72, 134, 135 
Krumm, Herbert .............. 68, 116 
Krupstedt, Ulf ............... 85, 190 
Kruse, Roll .............. 68, 117, 118 
Kuchenbecker, Kari-Geert .. 45, 77, 148 
Kühn, Hans Eberhard . . . . . . . . . . . . . 76 
Küper, Paui-Friedrich ............. 80 
Küssner, Hans Georg ............. 49 
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Kugel, Rolf-Peter ............. 85, 190 
Kuhlenkamp, Allred ... 28, 47, 169, 171 
Kuhn, Michael ............... 85, 189 
Kula ........................... 120 
Kulicke, Michael ............. 68, 116 
Kulke, Erich ...................... 41 
Kulke, Rüdiger ............... 74, 136 
Kummerow, Thomas .............. 85 
Kurth, Gottfried ....... 36, 71, 128, 132 
Kutschan, Reinhard ..............• 67 
Kutter, Eckhard .................. 77 
L 
Lacmann ....................... 118 
Lämmke, Axel ................ 42, 90 
Lagershausen, Herrmann ....... 28, 43 
Lamberts, Kurt ............... 55, 188 
Lammers, Josef ..................• 6 
Lampe, Gerhard ................. 74 
Lange, Bernd ................... 197 
Lange, Dorothea ............. 71, 130 
Lange, Günter ........ 50, 78, 157, 158 
Lange, Karl ...................... 58 
Langer, Dieter ............... 39, 130 
Larink, Otto ................. 70, 127 
Lass, Kari-Gerhard . . . . . . . . . . . 78, 167 
Lauruschkat, Bernd .......... 76, 146 
Lautz, Günter .... 53, 83, 106, 181, 182 
Lehmann, Günter ............. 39, 130 
Lehmann, Jürgen ............. 52, 161 
Lehmbruck, Manfred ...... 41, 73, 135 
Lehnefinke, Wolfdieter ...........• 65 
Leilich, Hans-Otto .... 21, 53, 85, 187, 
189. 190 
Lemcke, Paul ...................•.• 6 
Lemp, Monika .................... 17 
Lengenfelder, Luitgar ..... 25, 40. 131 
Lennartz ....................... 145 
Lensing, Jörg ........... 76, 144, 159 
Leonhardt, Fritz ...........•....••. 4 
Leonhard, Werner 53, 84, 181, 183, 187 
Leuchtenberg, ludwig ........ 65, 103 
Leutz, Hermann .................. 44 
Leyendecker. Hagen .......... 82, 173 
Lezius, Claus ............ 73, 136, 137 
Liebau, Gerhart ............... 50, 175 
Lieberei, Reinhard ............... 125 
Lies, Klaus .................. 63. 100 
Liess, Reinhard ...... 42, 74, 139, 204 
Linde, Joachim .............. 72, 134 
lindmayer. Manfred ...........•. 186 
Lindner, Klaus ................ 64, 99 
Link, Gabriele ............ 59, 87, 196 
Link, Manfred ................ 79, 163 
Link. Viktor ...................... 87 
Löffler, Hans-Jürgen .. 47, 80, 160, 162 
Löhner, Kurt ............. 47, 163, 164 
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Löhnert, Eckehard ........... 33, 108 
Loibl, Jürgen ............ 71, 131, 132 
Lampe, Klaus ...... 18, 27, 57, 88, 203 
Lorenz, Peter .................... 81 
Lorke, Michael ............... 69, 122 
Loschke, Karl Heinz .............. 26 
Latz, Kurt ........................ 58 
Ludewig, Hans-Uirich ..... 59, 87, 201 
Lührmann, Harro ........ 84, 185, 186 
Luettge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 
Lüttig, Gerd ................. 32, 108 
Lukoschus ...................... 187 
Luthe, Hilmar .................... 65 
Lutz, Otto ....... 47, 79, 165, 166, 175 
M 
Maier, Hans Gerhard ...... 34 68 119 
Mainka, Georg Wilhelm ...... .' 75: 145 
Mainka, Micheie ............. 61, 199 
Malonn, Hermann ............ 75, 145 
Malsch, Hartmut ......... 76, 144, 159 
Mangelsdorf, Jürgen ......... 65, 103 
Maniak, Ulrich ............ 44, 76, 146 
Marlen, Horst ................. 73, 135 
Marx, Erwin ................. 53, 187 
Mathiak, Karl ............. 31, 63, 98 
Math1esen, lngrid ................ 28 
Mattauch, Hans ........... 57 87 198 
Matthies, Hans Jürgen 23, 47, '82, '168, 
169 
Maurer, Franz ............... 84, 183 
May, Armin .................. 70, 125 
May, Eberhard ... 38, 71, 128, 130, 132 
May, Hans-Albrechi ............... 89 
May, Haro.o .................. 84, 184 
Mechias, Bernd .............. 68, 120 
Mecke. Wilhelm .......... 43, 77, 148 
Megnet ......................... 120 
Mehlhorn, Lutz ................... 89 
Meibeyer, Wolfgang ...... 31, 66, 109 
Meile, Hermann .............. 65, 103 
Mengersen, lngrid ............ 63, 97 
Mennicken, Reinherd ....... 29, 64, 98 
Menzel, Erich ............ 30, 65, 103 
Merke!. Dietrich .............. 83, 181 
Mertens, Wolfgang ................ 76 
Messer. Hans ..................... 6 
Mette, Manfred ............... 79, 170 
Metzdorf, Jürgen ............. 65, 103 
Meyer, Dirk ................. 72, 134 
Meyer, Friedrich .......... 34, 69, 124 
Meyer, Hansgeorg .... 54, 83, 180, 181 
Meyer, Klaus ............ 80, 161, 162 
Meyer, Peter ............. 31, 63, 100 
Meyer-Ottens, Claus .............. 90 
Micko, Hans-Christoph 34, 71, 129, 130 
Miedzinski, Klaus .... 25, 40, 131, 132 
Name Seite 
Miehe, Dierk .................... 115 
Miehe, Jörn ............. 73, 137, 149 
Mießner, Horst ................. · · 50 
Mindt, Dieter ......... 20, 59, 87. 195 
Mischke, Werner ............. 82, 172 
Mitschke, Manfred ..... 47, 78, 89, 167 
Milzkus, Allred .............. · 74• 139 
Moderhack, Dietrich . · 38, 69, 122• 123 
Möhring, Uwe ............. · · · · · · · 81 
Möller, Dietrich .. 43, 75, 140, 150, 1155~ 
Mönkemeyer, Rudolf · · · · · · 32, 99· 206 
Mössner, Karl Eugen · · · · · · · · · · · · · 58 
Mollenhauer, Christian · · · · · · · · · · · · 1 ~~ Morgenstern, Rudolf · · · · · · · · · · 73• 184 Mosebach, Helmut . · · · · · · · · 4· ·1 ~· 191 Mücke, Wolfgang .. · · · · · · 6 · 79· 170 Müller, Erich .... · · · · · · · · · · · · · ' 67 
Müller, Gerherd ... · · · · · · · · · · · 84' ·183 Müller, Gert ........ · .... · .. · ' 104 
Müller Hans-Gerhard · · · · · · · · 65• 
Müller: Hans Robert 22, 23, 29, ~;7, 11°~· 
M"ll H ld ...... 54 ~ er, a_ra ......... "79 166, 169 
Muller, Hemz ..... · · · · · · 9 163 164 M~ller, H_~rbert · · · · · · · 49• 7 .'. as: 189 
Muller, Jorg .... · .... · .. " · 199 
Müller, Kari-Ludwig .. 59, 87, 198• 200 
M "ll Kl 30 65 104, 105 u er, aus .. .. .. . .. , 70 89 128 
Müller, Werner .. · · · · · · 37, ' BS 192 
Müller, Winfried A. · · · · · · · · · · · ' 36 
Müller-Luckmann, Elisabeth · · · it 129 
M .. 11 p hl H 58, 205 u er- o e, ans .. · · .. · · 63' 64 102 Münnich, Fritz ..... 18, 30, · ' 6 Müthlein, Erwin .. · .. · "" .... 60"198 
Multhoff, Robert .. · · · · · · · 88' ·205: 206 Mus, Gerold . ." ..... · · · · · · 32 66_ 105 Musmann, Gunter . · · · · · · · · ' 189 Musmann, Hans Georg · · · 55, 188· 
.. 
N 
Naescher Jürgen . · · · · · · · · · · · 79· 170 
Näveke, Ralf ...... · · · 34, 70, 126· 127 
Nagel, Günter ........... · .... 42· 136 
Nanninga, Dierk .......... · · · · · · · · 69 
Nehring, Pater ............. · .. 36• 121 
Neigenfind, Werner ....... · · · · · · · · 89 
Neisecke, Jürgen ....... 138, 149, 150 
Neitzel, Christoph ............ 68, 119 
Neubauer, Fritz M ......... 32, 66, 105 
Neuber, Eva-Maria ... 38, 70, 125, 126 
Neuhäuser, Hartmut . . . . . . . . . . 64. 101 
Neumann, Hannes ..... 25, 34, 71, 130 
Neumann, Hans-Joachim ...... 38, 121 
Neumann, Ulrich ............ · · . · · · . 4 
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Newi, Gerald ......... 54, 84, 185, 186 
Nicklaus, Ralf ................ 70, 128 
Niedner, Roland .......... 38, 69, 124 
Niemeyer, Georg ................. 29 
Nippert, Klaus ......... 27, 38, 71, 130 
Niquet, Franz .................... 60 
Nordwig, Erik ................ 88, 204 
Norenberg, Hagen ................ 67 
Nothdurft, Henning ....... 74, 137, 138 
Nowak, Enno ................ 80, 176 
Nübold, Peter ............... 86, 197 
0 
Oberndörfer, Hans ............ 80, 161 
Oehler, Waller .................... 7 
Oelrich, Karl Heinz ....... 58, 87, 201 
Oesterlen, Dieter ......... 41, 72, 135 
Oettingen, Uta von ........... 69, 124 
Offt, Cl aus ................... 81, 156 
Ogniwek, Dieter ......... 74, 137, 138 
Ohlmer, Christian ............ 87, 198 
Ohm, Gerhard ............... 85, 189 
Ohnesorge, Klaus-Walther ..... 66, 109 
Okrusch, Martin ...... 29, 66, 107, 108 
Oldekop, Werner .. 18, 48, 82, 162, 163, 
172, 173 
Olsen, Karl Heinrich ........... 28, 31 
Opatz, Gerd .................... 109 
Orlich, Klaus ................ 72, 134 
Ostertag, Roland .. 18, 41, 72, 129, 135, 
140 
Ottl, Dieter ........... 51, 81, 154, 155 
Overrath, Jürgen ......... 76, 144, 159 
p 
PahMtzsch, Gotthold ....... 22, 48, 177 
Parmeggiani, Andrea ......... 38, 121 
Parmentier, Wolfgang ............. 69 
Paschen, Heinrich ..... 21, 43, 75, 140, 
142, 145 
Paul, Jürgen ................. 42, 138 
Paulitsch, Michael ................ 89 
Paulmann, Klaus ............. 84, 182 
Pauls, Norbert ............... 68, 116 
Pearson, Sir Denning .............. 4 
Peczkowski, Jürgen .............. 79 
Peier, Dirk .............. 84, 185, 186 
Peil, Udo ................... 75, 143 
Pekrun, Martin ........... 49, 81, 164 
Pellegrini, Albert ................. 90 
Pentermann. Willi ................ 80 
Perels, Christoph ............. 86, 194 
Perkins ..................... 195, 196 
Perrot, He;nrich ................... 6 
Peschel, Eberhard ............ 80, 176 
Peschel, Heide ............... 70, 125 
Petermann, Hans ................. 44 
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Petermann, Hartwig ........... 27, 48 
Peter, Udo-Wolfgang .............. 78 
Petermann, Hartwig .......... 81, 164 
Peters, Klaus ................ 68, 118 
Petersen, Hinrich ............ 168, 169 
Pfannenstiel, Hans-Dieter ..... 70, 127 
Pfannschmidt, Heinz ............•. 85 
Pfeiffer, Manfred ............. 81, 154 
Pfeil, Axel ....................... 74 
Pfotzer, Georg ................... 31 
Piasecki, Frank-Uirich ......... 78, 167 
Piepenburg, Werner ............... 42 
Pieper, Klaus .... 41, 74, 137, 138, 142 
Pierburg, Allred ................. 4, 7 
Pierich, Klaus ..... 17, 21, 43, 76, 145 
Pietruszka, Wolf-Dieter ....... 81, 154 
Pini, Peter ................... 79, 170 
Pittner, Klaus-Jürgen ......... 75, 143 
Plassmann. Willried .......... 83, 180 
Plettner, Bernhard ................. 5 
Pöls, Werner ............. 57, 87, 201 
Pollmann, Birgit .................. 87 
Pollmann. Klaus Erich ..... 59, 87, 203 
Pommer, Horst ................... 36 
Papp, Ludwig .................•.. 36 
Possin, Hans-Joachim .. 27, 57, 87, 197 
Potratz, Lothar ............ 25, 33, 99 
Preuß, Dieter ................ 84, 188 
Pries, Holger ................ 81, 155 
Prinzing, Dieter .......... 59, 86, 194 
Pungs, Leo .................. 53, 188 
Q 
Quante, Hans-Uirich .............. 25 
R 
Rabe, Ulrich ................. 73, 137 
Rabe, Willried .................... 78 
Radaj, Dieter .................... 50 
Rahm, Jochen ........... 80, 161, 162 
Rander, Karsten .................. 65 
Raspe, Gerhard ............. 40, 121 
Rass, Hans Heinrich .......... 88, 203 
Rauch, Ernst ...................... 5 
Rauch, Waller .................... 89 
Rautenstrauch, Bernd ........ 73, 135 
Rebentisch, Frauke ............... 69 
Rebentisch. Michael .............. 69 
Redeker, Werner ................. 80 
Redeker, Detmar .... 83, 162, 169, 176 
Refardt, Friedrich-Wilhelm ......... 23 
Regenbogen, Heinrich ....... 168, 169 
Rehbock, Fritz ................ 30, 98 
Rehbock. Helmut ......... 59, 86, 201 
Rehm, Gallus .. 23, 41, 70, 71, 88, 134, 
138, 145 
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Rehm, Klaus-Peter ........ 45, 76, 145 
Rehschuh, Gotthold ................ 7 
Reiche!, Christa ............... 38, 68 
Reinefeld, Erich ....... 34, 68, 90, 119 
Reinhardt, Hermann .......... 66, 109 
Reinhardt, Richard ................. 5 
Reinke, Friedhelm ................ 55 
Reinsch, Dietmar ......... 32, 66, 108 
Reissinger, Bernhard ......... 66, 117 
Reuß, Karl ................... 76, 120 
Reuter, Norbert .............. 69, 124 
Rex, Dietrich .......... 28, 49, 82, 173 
Rheinländer, Paul .............. 7, 44 
Richter, Armin ... 49, 79, 170, 171, 187 
Richter, Egon ...... 22, 23, 30, 65, 104 
Richter, Joachim .................. 45 
Richter, Reinhard .... 75, 140, 150, 151 
Rie, Kyong Tschong ...... 78, 157, 158 
Riede!, Wolfgang 83, 101, 177, 206, 207 
Ries, Reinhard ................... 25 
Ritter, Bernhard ..... 75, 140, 150, 151 
Ritter, Klaus ..................... 20 
Ritter, Reinhold ........... 49, 81, 155 
Rochow, Eugene G. . .............. 5 
Röcke, Heinz ............. 41, 74, 139 
Röhrer-Ertl, Olav ................. 71 
Rölke, Peter ......... 59, 88, 203, 204 
Rönnpagel, Dietrich ........... 64, 102 
Röttger, Günther ........... 20, 22, 23 
Roffael, Edmone ................. 89 
Roggemann, Herwig .............. 60 
Rogowski, Fritz .............. 37, 118 
Rohse, Eberhard .......... 59, 86, 194 
Ronig, Holger .................... 82 
Rosen, Edgar R ........... 57, 87, 202 
Rosenberger, Eckhart ......... 73, 135 
Rosenbruch, Klaus-Jürgen .... 33, 105 
Rost, Manfred .................... 77 
Roth, Karlheinz .. 22, 48, 79, 157, 170, 
171 
Roth, Manfred ................... 19 
Rothe, Franz Eduard .............. 58 
Rotzoll, Rudolf ................ 51, 81 
Rudorf, Fritz ...................... 7 
Rüdiger, Otto .................... 31 
Rühland, Curt .................... 57 
Rüssel, Arnulf .................... 36 
Rütschi, Karl ...................... 5 
Rütze, Uwe ...................... 85 
Auge, Jürgen .............. 20, 48, 78 
Ruge, Peter ......... 76, 144, 158, 159 
Rupprecht, He!mut ............ 86, 193 
Ruschig, Heinrich .................. 5 
Russegger, Manfred .. 84, 187, 188, 190 
Rust, Bernd ................. 76, 145 
Ruthe, Volker ................ 69, 122 
Name Seite 
s 
Saalmann, Utz ............... 72, 134 
Sackmann, Friedrich-Wilhelm .. 79, 165 
Sager ...................... 148, 149 
Sahm, Hermann .............. 68, 120 
Salge, Jürgen ............ 53, 84, 186 
Salje, Ernst ..... 48, 80, 175, 176, 177 
Sambraus, Adolf ................. 48 
Sander, Hannelore ................ 22 
Sander, Wolfgang .......... 63, 97, 98 
Sandleben, Peter ............. 72, 134 
Sauter, Georg .................... 65 
Seebach, Wolfgang ............... 80 
Seebaß, Joachim .... 83, 106, 181, 182 
Seidel. Eberhard ........ 66. 107, 108 
Seuffert Otmar ........... 30. 66, 109 
Seyler, 'Axel ................. 74, 139 
Siefert, Winfried ............. 45, 149 
Sill, Otto ......................... 44 
Simon, Gerhard .......... 30, 65, 104 
Simonek, Rüdiger ............ 79, 170 
Simons, Hans .................. · · 45 
Simons Klaus ... 26, 43, 77. 140, 145, 
' 148, 149 
Sindowski. Kari-Heinz ........ 31. 108 
Sklorz, Martin ........ 25, 40, 131, 132 
Sollich, Horst ............. · .. 75· 145 
Spandau, Hans .... 18. 35, 66, n.2.' ~~; 
Specht ............... · · · · · · · 
Speckamp Georg ............ · · · · 70 
Sperner, Peter ....... · · · · · · 32 ·0~3 ·1 ~6 Spreen, Dieter ......... · 85, 1 · 2 Spreckelmeyer, Goswin .. · · 59, 87· 20 
Sudhölter. Hefnz-Wilhelm ... · · 85, ~~~ 
Sunderdieck, Rainer ...... · · · · 69, 
Sch 
Schaaber, Otto ...... · · · · 5°4· ~~~· ~~~ Schärpf, Otto ............ 6 · · 
Schaffer Gerhard . 18, 44. 72, 76• 146 Schafra~ek, Dieter ... · · · · 81 • 159• 175 
Scheelke, lngo ... · · · · · · · · · · · · · · · · 66 
Scheffler, Eckhart . · · · · · · · · · · · 77• 148 
Scheidemann, Hans · · · · · · · · · · · 80· 176 
Scheier Claus-Artur ...... · · · · 86, 192 
Scherf ' .............. · 173 Sehern~;,· ·G~~~g~Peter .... · .. · . . . 83 
Schiebe!, Hans-Martin ..... · · · · · · · · 67 
Schier, Hans ......... 48, 79, 169, 171 
Schild, Horst ............. · · · · · · · . 24 
Schild!, Gerhard .......... 59, 87, 201 
Schillemeit, Jost .......... 57. 86, 193 
Schimmöller, Heinz .......... 78. 158 
Schindler. Ulrich ............. 71, 129 
Schirr, Jürgen ........... 84. 185, 186 
Schlichting, Hermann ..... 48, 82, 164, 
165, 174 
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Schliephake, Dietrich .. 37, 90, 119, 120 Schulze, Herber! ................. 90 
Schlingmann, Merlen ............. 67 Schulze, Werner ............. 69, 124 
Schi ums, Kar I Dieter ......... 51, 167 Schumann, Hilmar ................ 30 
Schmalbruch, Günter .............. 19 Schumann, Michael ............... 73 
Schmand, Horst .................. 67 Schupp, Fritz ...................... 5 
Schmeling, Heinz ............ 60, 201 Schwartz, Eduard ...... 21, 53, 83, 181 
Schmelzle, Martin ............ 85, 186 Schwartz, Hans-Dieter ........ 83, 181 
Schmid, Detlef ................... 67 Schwartz, Wilhelm ............ 37, 127 
Schmidt, Helmut ............. 87, 196 Schwartz, Wolf-D. . ........... 85, 189 
Schmidt, Herber! .............. 59, 75 Schwarze, Jochen . 22, 57, 88, 150, 206 
Schmidt, Joachim ............ 76, 146 Schwerdt, Wilhelm ........... 42, 136 
Schmidt, Jürgen ............. 60, 200 Schwerdtfeger, Willried ... 77, 140, 147 
Schmidt, Roll .................... 19 Schwink, Christoph 21, 30, 64, 101, 102 
Schmittlutz, Rüdiger .............. 74 
Schmitz, Hilger .............. 74, 139 SI 
Schmitz, Ludwig ................... 5 Staats, Arm in .................... 58 
Schmutzler, Reinhard ...... 34, 67, 114 Stärk, Ekkehard .................. 64 
Schneider, Detlef ......... 32, 65, 103 
Schneider, Ferdinand ......... 35, 119 
Schneider, Günther ... 30, 65, 103, 104 
Schneider, Jos. A. ................. 7 
Schneider, Werner ....... 66, 106, 107 
Schneider, Wolfgang ...... 35, 69, 123 
Schnitker, Wolfgang .......... 65, 103 
Schnur, Peter ....... 82, 162, 163, 172 
Schönberg, Klaus ............. 19, 23 
Schönfeld, Hanns Martin .......... 58 
Schönfelder, Helmut .. 53, 84, 187, 189, 
Stark, Udo ................... 51, 82 
Starke, Jörg ............. 82, 165, 174 
Steck, Elmar ............. 48, 81, 155 
Stellen, Kurt .............. 35, 69, 125 
Stegmann, Günther ............... 89 
Stegmaier, Reiner ...............• 64 
Stegmann, Rainer ............... 148 
Stein, Werner Alexander ...... 51, 160 
Steinbach, Hanns-Ludger ..... 84, 182 
Steinert, Joachim .. 45, 72, 90, 138, 140, 
144, 149, 150 
190 
Schott, Hans-Klaus ........... 78, 158 
Schott, Franz ............. 59, 86, 193 
Schrader, Bodo ... 21, 44, 75, 151, 152 
Schrader, Hansgeorg .............. 52 
Schrader, Hans-Jürgen ............ 54 
Steinhoff, Gerd ............... 77, 148 
Stelzer, Othmar .............. 67, 114 
Stenze!, Jürgen ........... 58, 86, 194 
Stephanblome, Heinrich ........... 85 
Stickforth, Jürgen .... 48, 81, 143, 156, 
'159 
Schrafnagel, Hans-Uirich ....... 63, 96 Stille, Ulrich ................. 31, 106 
Schreiber, Wolfram ............... 25 
Schröder, Hans-Rüdiger ........... 65 
Stippler, Roll ................ 64, 102 
Stöcker. Konrad .............. 77. 147 
Schröder, Heinz ............. 65, 104 Stöckmann, Kar! ...... 52, 83, 162, 169 
Schröder, Jürgen 39, 71, 130, 131, 132 Stoffel, Rainer ....... 39, 69, 122, 123 
Schröder. Volker .................. 71 Streicher, Guido ......... 81, 156, 159 
Schröder, Wolfgang .......... 88, 206 Stremlow, Gottfried ............... 26 
Schröer, Axel ................ 79, 163 Striethörster. Jochen ......... 73, 137 
Schroth, Peter ................. 63, 97 Strizic, Zdenko ................... 41 
Schüler, Lothar ................... 64 Ströker, Elisabeth ...... 27, 53, 79, 158 
Schünemann, Klaus .......... 85, 189 Strömsdörfer, Götz ....... 82, 165, 174 
Schüppel, Reiner .... 36, 69, 124, 125 Struckmeier, Gerhard ............• 67 
Schütt, Peter ................ 79, 165 Stübing, Jürgen .................. 88 
Schütte, Willi .................... 44 
Schuhr, Peter .................... 75 T 
Schulemann, Werner .............. 5 Tacke, Reinhold .................. 67 
Schultz, Helmut .......... 84, 184, 185 Tauber!, Roll ................. 31, 105 
Schultz, Waller ....... 53, 84, 106, 182 Teiche!, Holger ................... 82 
Schutz, Horst .................... 89 Tepper, Peter .................... 70 
Schulz, Kart-Egon ............ 42, 140 
Schulz, Rudolf ................... 65 
Taschner, Dietrich ........ 39, 70, 128 
Teuber, Gerd ................ 68, 118 
Schulz, Werner ................ 38 50 Thaler, Helmut .............. 35, 119 
Schulze, Hans-Henning ....... 71, 129 Thalheim, Hillard ......... 39, 70, 126 
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Theile, Burkhard ............. 66, 105 Voelkers .......... 101, 177, 206, 207 
Theuerkauf, Heinz ............ 84, 183 
Thewalt, Ulf ...... 37, 67, 112, 113, 114 
Thiel, Friedhelm .................. 69 
Thiele, Willi ................. 58, 205 
Thiele, Wolfgang ............. 88, 206 
Thielecke, Klaus .................. 68 
Thielemann, Wilhelm ...... 48, 82, 172 
Thies, Harmen ................... 74 
Themas, Fred ................ 50, 174 
Themas, Karl ..................... 78 
Themas, Wolfgang ................ 64 
Thon, Werner ................ 84, 188 
Vogel, Ulrike ............. 59, 87, 203 
Vogelmann ...................... 120 
Vogelpohl, Georg ................. 50 
Voges, Edgar ............. 54, 85, 189 
Voigt, Fritz ....................... 5 
Voigt, Hans-Peter ................ 68 
Voigt, Joachim ................... 81 
Voigts, Ernst Rudolf ....... 33, 66, 109 
Volkholz, Matthias ............ · · · 114 
Vorwerk, Raymund ....... 88, 150, 206 
Voss, Werner ................. · · · . 73 
Thormann, Dieter ......... 49, 79, 166 w 
Tietz, Hartmut ............... 63, 100 
Toffel, Roll .................. 45, 149 
Trapp, Hans-Jürgen .......... 79, 170 
Trau, Wolfgang .............. 76, 146 
Traustel, Sergei ......... 48, 161, 162 
Trautsch, Erich .................... 7 
Treder, Michael H ................. 67 
Treude, Karl Heinrich .... 72, 134, 135 
Trögner, Uta ..................... 19 
Tronnier, Albrecht-Wilhelm ......... 5 
Trost, Gerhard ............... 72, 135 
Tscheuschner, Christhard ......... 85 
Wachendorf, Horst ........ 32, 66, 107 
Wätjen, Dietmar ........... 64, 99, 130 
Wagner, Fritz ............. 35, 68, 120 
Wagner, Karl ............ 38, 120, 121 
Wagner, Peter ............... 83, 180 
Wagner, Wolfgang ........ 51, 80, 160 
Wallentowitz, Henning ........ 78, 167 
Wallheinke, Hans-Dieter ...... 78, 158 
Wannagat Ulrich .. 28, 35, 66, 112, 113 
Wasmund.' Klaus ............. 88, 203 
Waubke Nils Valerian. 42, 73, 90, 138, 
' 149, 150 
Tschirschwitz, Traute .............. 24 
Türke, Claus ................. 85, 190 
Tunke!, Hans-Peter ........... 61, 200 
Turner ......................... 193 
Twelmeier, Heinrich ...... 44, 75, 143 
u 
Uhlenhaut, Willy ............. 68, 117 
Ulbricht, Heinz ............... 33, 103 
Ullrich Rainer .................... 84 
Ulrich, Wolfram .................. 21 
Umbach, Wolf-Rüdiger ........ 63, 96 
Ungemach, Volker ............ 64, 102 
Unger, Franz ................ 53, 187 
Unger, Hans-Georg ... 53, 85, 187, 189, 
190 
Unrau, Udo ................. 85, 189 
Urich, Wolfram 53, 85, 100, 101, 190 
V 
Vahl, Heiko ...................... 76 
Varchmin, Jörn-Uwe .......... 83, 180 
Vaslet .......................... 199 
Vatter, Reinhard ............. 83, 181 
Vatterott, Kari-Heinz ......... 81, 156 
Vesper, Wilhelm ............. 86, 194 
Vetter, Ulricke .................... 70 
Vibrans, Gerwig .. 22, 49, 78, 157, 158 
Visser, Andreas .................. 51 
Weber, Constantin ............ · 5, 48 
Weber, Fritz ........ 83, 106, 181, 1~; 
Weber, Jürgen ........... 41, 74, 1 
2 Weber, Matthias ............. 82, 17 
Weddige, Volker ............. 88, ~g~ 
Weh, Herbart ........ 53, 84, 184, 
186 Wehinger, Hans ....... · · 84, 18S, 
78 Wehr, Paul .......... · · · · · · · · · · · · 
Weichbrodt, Cord ........... · 77, 147 
Weidenhagen, Rudolf ......... 37, 119 
Weidlich, Günter ........... · · · · · · 21 
Weigert, Ludwig J ..... 27, 30, 65, 104 
Weigmann, Rudolf ................ 35 
von Weingraber Herbart .. 48, 171, 177, 
' 178 
Weinhausen, Günter ......... · 84, 182 
Weinreich, Manfred ...... · · · · · · · · · 40 
Weise, Michael .......... · · · · · 63, 96 
Weise, Themas ........... · · · · 63, 97 
Weiß, Hartmut .............. · 63, 100 
Weiß, Siegtried ............ · · · 21, 25 
WestrEm-Doll, Brigitte ...... · · · · · ·. 74 
Wiebeck, Marlen 39, 67, 113, 117, 118 
Wieczorek, Klemens ....... · · · · · · . 87 
Wiegand, Klaus-D:eter ..... · · · · · · . 76 
Wilhelm, Herber! .......... 57, 88, 205 
Wilhelms, Werner ............ 79, 170 
Wilkening, Günter ............ 64, 102 
Wille ........................... 155 
Völckers, Uwe ................... 83 Willenbockel, Otto ........... 79, 163 
Völker, Horst ................. 64, 99 Winnacker, Karl ................... 5 
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Winner, Christian ............ 40, 120 Wolters, Bruno ........... 39, 70, 125 
Winsel, August ................... 31 Woschni, Gerhard 22, 48, 79, 163, 164 
Winter, Wilhelm ................... 7 Wrede, Klaus M. . ......... 59, 87, 202 
Witsche!, Wolfgang ........ 36, 68, 117 Wüsteney, Herber! ................. 5 
Witt, Dieter .................. 87, 195 Wüstner, Roll .................... 80 
Wittneben, Karl .............. 61, 200 Wunderlich, Werner 43, 75, 110, 152 
Wittram, Martin ........... 25, 99, 191 
Witze!, Willried .............. 78, 157 z 
Woche, Hans ................ 52, 172 Zedelius, Volker ............. 87, 202 
Woehlbier, Helmut ................ 25 Zeggel, Willried ..... 82, 162, 163, 172 
Wösle, Huber! ............... 78, 158 Zehrfeld, Jürgen ................. 67 
Wolf, Herber! ........ 35, 67, 115, 121 Ziegenmeyer, Jochen ......... 69, 124 
Wolff, Hans ............... 32, 64, 99 Zimolong, Bernhard .......... 71, 130 
Wollt, Harald-Michael ..... 75, 140, 145 Zinner, Gerwald ...... 35, 69, 121, 122 
Wolff. Werner ................ 84, 188 Zobel, Robert ................. 64, 98 
Wolff-Limper, Franz-Benno ......... 7 Zoch, Werner ................ 63, 100 
Wollanke, Gerd ........... 39, 68, 116 Zünkler, Bernhard ............ 50, 177 
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Verzeichnis der Lehrstühle, Institute, Seminare und sonstiger 
Dienststellen 
Lst. = Lehrstuhl, lnst. = Institut, Sm. = Seminar, D = Dozentur, Z = Zentrale Einrichtung 
Die mageren Ziffern beziehen sich auf die Seitenzahl im Verzeichnis, 
die fettgedruckten auf die Ortskennzahl im Lageplan 
Abteilung für Architektur . . . . . . . . . . . . . . . 
Abteilung für Bauingenieurwesen . . . . . . . . . . . 
Abteilung für Chemie, Pharmazie und Biowissenschaften 
Abteilung für Elektrotechnik . . . . . . . . . . . . . . 
Abteilung für Maschinenbau . . . . . . . . . . . . .. 
Abte1lung fur Mathematik, Physik und Geowissenschaften 
Akademisches Auslandsamt . . . . . . . . . . . . . 
Allgemeine Elektrotechnik, lnst. . . . . . . . 
Allgemeiner Stud. Ausschuß (AStA) . . . . . . 
Amtliche Materialprüfanstalt für das Bauwesen 
Angewandte Mathematik lnst. . . . . . . . . 
Anglistik und Amerikanistik lnst. . . . . . . . 
Anglistische Literaturwissenschaft Lst. . . . . . . . 
Anglistische Sprachwissenschaft und Mediävistik Lst. . 
Anthropologie D. . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Anorganische Chemie, Lst. A und lnst. 
Anorganische Chemie, Lst. B . . . . . . . . 
Architekturzeichnen und Raumgestaltung Lst. 
Außeninstitut der TU, Z. . . . . . . . . . . 
Austauschbau, Meßtechnik und, lnst. 
Baugeschichte Lst.. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Baukonstruktionen Lst. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Baukonstruktionen u. Industriebau Lst. u. lnst. für Industriebau 
Baukonstruktion und Vorfertigung Lst. 
Baustoffkunde und Stahlbetonbau lnst. 
Baustoffkunde und Stahlbetonbau Lst. 
Bauwirtschaft und Baubetrieb Lst. 
Betriebswirtschaftslehre Lst. . . . . 
Bibliothek z 
Biochemie u~d Bi~te.ch·n~lo.gi~ Lst. : 
Botanischer Garten . . . . . . . . 
Botanisches Institut . . . . . . . . 
Braunschweigischer Hochschulbund 
Braunschweigische Wissenschaftliche Gesellschaft . 
Brennstofflechnik, Wärme- und, lnst. . . 
Chemie, Anorganische, Lst. A und lnst. . 
Chemie, Anorganische, Lst. B . . • . . 
Chemische Technologie, lnst. 
Chemie, Physikalische, Lst. A und lnst. 
Chemie, Physikalische, Lst. B 
Chemie, Lebensmittel, lnst. . . . . 
Chemie, Organische, Lst. A und lnst. 
Chemie, Organische, Lst. B . . . . 
Datenverarbeitungsanlagen, lnst. . . 
Deutsch als Fremdsprache, Lektorat 
Deutsche Literaturwissenschaft Lst. . 
Deutsche Sprache und Literatur Sm. 
Elektrotechnik, Allgemeine, Lst. 
Elektrische Energieanlagen, lnst. . 
Elektronik lnst. . . . . . . . . . 
72, 1 p 
75, 2 
66, 8 
83, 1 p 
78, 29 
63, 8 
23, 30 
83, 79 
20, 24 
90, 93 
64, 8 
87, 49 
87, 49 
87, 49 
71, 22 
66, 1 c 
67, 1 c 
74. 1 p 
25, 45 
80, 69 
74, 1 s 
73, 10 
73, 2 
75, 10 
72, 93 
73, 93 
77. 79 
88, 29 
24, 9 
68 
70, 31 
70, 31 
28, 17 
28, 29 
80, 78 
66, 1 c 
67, 1 c 
68, 1 c 
67, 67 
68, 74 
68, 61 
67, 1 c 
67, 1 c 
85, 6 
86, 35 
86, 49 
86, 49 
83, 79 
85, 6 
84, 36 
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Elektrotphysik, lnst. . . . . . . . . . . . . . . . . 
Elektrische Maschinen, Antriebe und Bahnen, lnst. . . . 
Elektrotechnik, Grundlagen, und elektrische Meßtechnik, lnst. 
Elementares Formen, Lst. . . . . . . . . . . . . . 
Entwicklungsplanung und Siedlungswesen. Lst. 
Fabrikbetriebslehre und Unternehmensforschung, Lst. 
Fahrzeugtechnik, lnst. . . . . . . . . . . . . . 
Fakultät, Naturwissenschaftliche (I) . . . . . . . . . 
Fakultät für Bauwesen (II) . . . . . . . . . . . . . 
Fakultät für Maschinenbau und Elektrotechnik (111) 
Fakultät, Philosophische und Sozialwissenschaftliche (IV) . 
Feinwerktechnik und Regelungstechnik, lnst. 
Fertigungstechnik, Werkzeugmaschinen u., lnst. 
Festigkeitslehre, Mechanik und, Lst. 
Flugführung, lnst. . . . . . . . . 
Flugmechanik, Lst. . . . . . . . 
Flugzeugbau und Leichtbau, lnst. . . 
Fördertechnik, Maschinenelemente u., lnst. 
Gebäudelehre und Entwerfen von Hochbauten, Lst. A 
Gebäudelehre und Entwerfen von Hochbauten, Lst. B 
Gebäudelehre und Entwerfen von Hochbauten, Lst. C 
Gebäudelehre und Entwerfen von Hochbauten, Lst. D 
Geographisches Institut . . . . . 
Geologie und Paläontologie, lnst. 
Geophysik und Meteorologie, lnst. 
Germanistische Linguistik, Lst. . . 
Geschichte, Mittelalterliche, Lst. . 
Geschichte, neuere, Lst. . . . . . . . . . 
Getriebelehre und Maschinendynamik, lnst. 
Grundbau und Bodenmechanik, Lst. . . . . . . . . . . . . 
Grundlagen der Elektrotechnik und elektrische Meßtechnik, lnst. 
Hausverwaltung . . . . . . . . . . . . . . 
Herstellungsverfahren, Werkstoffkunde u., lnst. 
Historisches Seminar . . . . . . . . . . . 
Hochbaustatik, Lst. . . . . . . . . . . . 
Hochfrequenztechnik, lnst. . . . . . . . . 
Hochmagnetfeldanlage . . . . . . . . . 
Hochspannungstechnik, lnst. . . . . . . . 
Holzforschung, Wilhelm-Kiauditz-lnstitut für 
Humangenetik 0. . . . . . . . . . . . . 
Hydromechanik und Küstenwasserbau, Lst. 
Immatrikulations- und Prüfungsamt . . . . . . . . . . . . . 
Industriebau lnst. u. Lst. für Baukonstruktionen und Industriebau 
Informatik, Lst. A . . . . . . . . . . 
Informatik, Lst. B . . . . . . . . . . 
Kartographie, Photogrammetrie u., Lst. 
Kerntechnik, Verfahrens u., Lst. . . . . . . . . . . . . . . 
Konstruktionslehre, Maschinen- und Feinwerkelemente, lnst. 
Küstenwasserbau, Hydromechanik u., Lst. . 
Kunstgeschichte, Lst. . . . . . . . . . . . 
Landmaschinen, lnst. . . . . . . . . . . . 
Landstraßenbau, Erdbau und Grundbau, Lst. 
Landwirtschaftliche Technologie und Zuckerindustrie Lst. (lnst.) . 
222 
83, 18 
84, 5 
83, 2 
74, 82 
73, 44 
83,25 
78, 88 
63, 8 
72, 1 p 
78, 8 
86, • 
79, 77 
80,81 
76, 40 
82, 70 
81, 41 
82, 70 
79, n 
72, 2 
72, 2 
72, 2 
73, 2 
66,79 
66, 2 
66,12 
86,41 
87, 15 
87, 15 
81, 50 
77, .. 
83, 5 
20, 21 
78, 77 
87, 15 
74, 18 
85. 8 
85,91 
84, 5 
89 
71, 50 
76, .. 
19, 8 
73, 2 
64,35 
85, 35 
75, 45 
80,77 
79, 77 
76, .. 
74, 45 
82,70 
. n. 2 
68 (90), 72 
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Lebensmittelchemie, lnst. . . . . . . 
Leibesübungen, lnst. für, Z. . . . . . 
LeichtweiB-Institut für Wasserbau, lnst. 
Maschinendynamik, Getriebelehre und, lnst. . 
Maschinenelemente und Fördertechnik, lnst. 
Mathematik, Angewand!e, lnst .. 
Mathematik, lnst. A 
Mathematik, lnst. B . . . . 
Mathematik, lnst. C . . . . . . 
68, 61 
25, 81 
76, 98 
81, 50 
79, 69 
64, 8 
63, 8 
63, -8 
Mathematik, lnst. D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Mathematik, Lst. E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Mechanik, Lst. A und Technische Mechanik, lnst. 
63, 8 
63, 8 
64, 8 
81, 1 s 
81, 46 
81, 37 
76, 40 
80, 69 
66, 92 
70, 37 
66. 22 
83, 59 
Mechanik, Lst. B . . . . . . . . . 
Mechanik, Lst. C . . . . . . . . . 
Mechanik und Festigkeitslehre, Lst. 
Meßtechnik und Austauschbau, lnst. 
Meteorologie, Geophysik und, lnst. 
Mikrobiologie, Lst. . . . . . . . . . . 
Mineralogisch-Petrographisches Institut . 
Mühlenwesen, lnst. . . . 
Nachrichtensysteme, Lst. 
Nachrichtentechnik, lnst. 
Organe der Universität . . . . . 
organische Chemie, Lst. A und lnst. 
Organische Chemie, Lst. B . . . . 
1 Pädagogik Sm. . . . . . . . . . . . . . . 
Pädagogik für Wirtschaftswissenschaften, Lst. 
Paläontologie, Geologie und, lnst. . . . . 
:, Petrographisches, Mineralogisch-, lnst. . . 
Pfleiderer-lnstitut für Strömungsmaschinen 
Pharmakologie und Toxikologie, Ins!. . 
Pharmaziegeschichtliches Seminar . 
Pharmazeutische Biologie, lnst. 
Pharmazeutische Chemie, lnst. 
Pharmazeutische Technologie, lnst. 
Philosophie Sm. . . . . . . . . . . 
Photogrammairie und Kartographie, Lst. 
Physik lnst. A . . . . . . . . . . . 
Physik lnst. B . . . . . . . . . . . 
Physik, Technische, Ins!. . . . . . . 
Physik. Theoretische, Lst. A und Ins!. 
Physik, Theoretische, Lst. B . . . . . 
Physikalische Chemie, Lst. A und lnst. 
Physikalische Chemie, Lst. B . . . 
PolitikWissenschaft, Lst. A und B 
Psychologie, Lst. A und lnst. . . . 
Psychologie, Lst. B . . . . . . . 
Praktikantenamt für Architektur . . . 
Praktikantenamt für Bauingenieurwesen . . . . . . 
Praktikantenamt für Maschinenbau und Elektrotechnik . 
Raumflugtechnik und Reaktortechnik, Lst. . 
Rechentechnik, lnst. . . . . . . . . . . 
Rechenzentrum Z. 
Rechtswissenschaft, Lst. . 
Regelungstechnik, lnst. . 
85, 79 
84, 8 
17, 8 
67, 1 c 
67, 1 c 
86, 49 
88, 45 
66, 2 
66,22 
81, 71 
69, 32 
69, 94 
70, 1 c 
69, 94 
69, 1 c 
86, 49 
75, 45 
64, 92 
65. 39 
65, 92 
65, 92 
65, 92 
67, 67 
68, 74 
87, 88, 49 
71, 26 
71, 26 
23, 97 
23, 2 
23, 33 
82, 66 
64, 8 
25, 1 p 
88, 37 
84, 28 
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Regelungstechnik, Feinwerktechnik und, lnst. 
Regierungshauptkasse, Zahlstelle der TU 
Romanistik, Lst. . . . . . . . . . . . . . . 
Schweißtechnik und Werkstofftechnologie, lnst. 
Siedlungswesen, Entwicklungsplanung und, Lst. 
Sonderforschungsbereiche . . . . . . . . . . 
Sportwissenschaft, Lst. . . . . . . . . . . . 
Städtebau, städt. Straßen- und Tiefbau Lst. und Stadtbauwesen lnst. 
Städtebau, Wohnungswesen und Landesplanung lnst. 
Stahlbau, lnst. . . . . . . . . 
Stahlbeton- und Massivbau, Lst. . . . . . 
Statik, lnst. . . . . . . . . . . . . . . 
Statistik und Ökonometrie, Lst. . . . . . 
Strömungsmaschinen, Pfleiderer-lnstitut für 
Strömungsmechanik, lnst. 
Studentenpfarrer . . . . . . . . . . . . 
Studentenwerk . . . . . . . . . . . . . 
Studentenwohnheime 
Langer Kamp, Hans-Sommer-Straße 25 
An der Schunter, Bienroder Weg 54 . 
Jacobstraße, Jacobstraße 1 a . . . 
Zimmerstraße, Zimmerstraße 2 . . . . 
Meister-Eckehart-Haus, Sielkamp 5 
Technische Mechanik, lnst. u. Lst. A. für Mechanik . 
Technische Physik, lnst. ..... . 
Technischer Ausbau, Lst. . . . . . 
Theoretische Physik, Lst. A und lnst. 
Theoretische Physik, Lst. B 
Thermodynamik, lnst. . . . . . . . 
Technologie, Chemische, lnst. . . . . . . . . . . . . . . 
Technologie, Landwirtschaft!., und Zuckerindustrie, Lst. (lnst.) 
Technologie, Pharmazeutische, lnst. .......... . 
Toxikologie, Pharmakologie und, lnst. .... . 
Unternehmensforschung, Fabrikbetriebslehre und, lnst. . 
Verbrennungskraftmaschinen, lnst. . 
Vereinigungen, Hochschulverbundene 
Verfahrenstechnik, lnst. . . . . . . 
Verfahrens- und Kerntechnik, Lst. . . . . . . . 
Verkehr, Eisenbahnwesen und Verkehrssicherung, lnst. 
Vermessungskunde, lnst. . . . . . . . . . . . 
Vertrauensdozenten . . . . . . . . . . . . . 
Verwaltung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Volkswirtschaftslehre, Lst., u. lnst. für Wirtschaftswissenschaften 
Wasserbau, Leichtweiß-lnstitut für Wasserwirtschaft, Wasserbau und 
Kulturtechnik, Lst. . . . . . . . . . . . . . 
Wärme- und Brennstofftechnik, lnst. . . . . . . 
Werkstoffkunde und Herstellungsverfahren, lnst. . 
Werkstofftechnologie, Schweißtechnik und, lnst. . 
Werkzeugmaschinen und Fertigungstechnik, lnst. 
Wilhelm-Kiauditz-lnstitut für Holzforschung . . . . . 
Wissenschaftliches Prüfungsamt f. d. Lehramt an Gymnasien und Real-
schulen des Landes Niedersachsen . 
Wöhler-lnstitut . . . . . . . . . . . . 
Zahlstelle der TU, Regierungshauptkasse 
Zoologisches Institut . . . . . . . . . 
Zuckerindustrie, Landwirtschaftliche, Technologie und, Lst. (lnst.) 
224 
79, 71 
20, 8 
87, 49 
78, 77 
73, 44 
89 
71, 81 
77, 2 
74, 1 p 
75, 97 
76, 2 
75, 97 
88, 47 
81, 71 
82, 65 
27, 
26, 24 
26, 68 
26, 
26, 
26, 
27, 
81, 1 s 
65, 92 
74, 41 
65, 92 
65, 92 
80, 68 
. 68, 67 
68, 90, 72 
69, 1 c 
69, 32 
83, 25 
79, 71 
28 
89, 73 
80, 73 
76, 2 
75, 2 
27 
19, 8 
88, 8 
76, 98 
80, 78 
78, n 
78, n 
80, 69 
89 
23, 8 
78, n 
20, 8 
. 70, 21 
68 (90) 72 
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AM 
BI 
C1 
c 2/ c 3 
H 1-4 
LK 1 
LK 2 
LK3 
LK4 
LK 5 
LK6 
M 1-3 
M4 
NM 
p 1-3 
P4 
PS 
P6 
P7 
PHZ B 1 
s 1-6 
Zl 
Verzeichnis der Hörsäle 
Auditorium maximum, Packeisstraße 15 .... · · · · · · 
Hörsaal Botanisches Institut, Humboldtstraße 1 . . . · · · · 
Chemiehörsaal, PockeisstraBe 4, Hauptgebäude Chemietrakt . 
Chemiehörsaal, PockeisstraBe 4, Trakt Okerufer . . · · · · 
PockeisstraBe 4, Hochhaus . . . . . . . · · · · · · · · · 
Seminarraum Institut für Fahrzeugtechnik, Hans-Sommer-Sir. 4-5 · 
Seminarraum Institut für Thermodynamik, Hans-Sommer-Str. 4-5 · 
Seminarraum Institut für Maschinenelemente und Fördertechnik, 
Langer Kamp 19 ........... · · · · · · · · 
Seminarraum Institut für Landmaschinen, Langer Kamp 19a 
Seminarraum Institut für Flugzeugbau und Leichtbau, 
Langer Kamp 19b . . . . . . . . . . · · · · · · · · 
Seminarraum Institut für Kolbenmasch"inen, Langer Kamp 6 
Mühlenpfordthaus . . . . . . . . . . . . . · · · · · · 
Haus der Nachrichtentechnik, Schleinitzstraße 21-24 
Zoologisches Institut, Naturhistorisches Museum, Pockelsstr. 10a 
PockeisstraBe 4, Altgebäude, Trakt PockeisstraBe . · · · 
Physik-Hörsaal im Auditorium max:imum, PockeisstraBe 15 
PockeisstraBe 14, Forum, 3. Stock, Zimmer 305 
PockeisstraBe 14, Forum, 5. Stock, Zimmer 508 
Packeisstraße 14, Forum, 5. Stock, Zimmer 509 
Physik-Zentrum, Mendelssohnstraße 1 . . . . 
PockeisstraBe 4, Trakt SchleinitzstraBe . 
Seminarraum Institut für Landwirtschaftliche Technolog·ie und 
Zuckerindustrie, Langer Kamp 5 . . . . . . . · · · · · · 
Die Zahlen beziehen sich auf die Ortskennzahl im Lageplan. 
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